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p í a m e n t e hemos venido sigulen 
TSteresante asunto de la ma-
^ e'ercante cubana, en el que está 
^ Tirio el Inmediato porvenir de 
v míe el domingo último cul-
^ con la siguiente noticia que 
Picaron todos los diarios de la 
Sana agregados a la Associated 
Washington. Abril 13. 
pToosiciones para aumentar la ma 
.^mercante americana 
de barcos de carga 
"¡ro, construidos en Cuba, 
bina i 
con una 
, todos de 
serán 
¡¡Atadas la semana próxima al 
J u m e n t o de Estado por una co-
K especial, representante de loe 
Sereses navieros cubanos, que llegó 
v-. a esta capital. 
Se advierte que las negociacione» 
llevarán a cabo con la sanción del 
«Werno cubano. 
La Comisión, integrada por los se-
iatm Manuel R. Angulo, de la Ha-
Domingo Galdós, también de 
apltal de Cuba, y P. H. Grabem. 
H Nneva York, se comprometerá a 
atregar los barcos acabados a este 
«blerno si se obtiene permiso par* 
erportar las materias necesarias pa-
n la construcción. 
U Compañía, que se denominará 
i "Cuban Star Line". ya ha hecho 
grreflos para el establecimiento de 
m astillero en Cabañas, según s» 
aiuncia. Se propone construir bar-
(M completamente de acero, cuyo 
Aplazamiento será de ocho a die? 
n'! toneladas. 
Pícese que el Presidente Menocal 
te baila directamente interasdo en 
=» negociaciones y que estará re-
presentado en las conferencias ^ por 
ti doctor Carlos Manuel de Cespe-
des, Ministro de Cuba en Washing-
ton. 
C A M A R A 
50 HTTBO SESION. — E L COMITÉ 
IIBERAL T CONSERVADOR 
La hora e»! que se pasó lista ayer 
•n la Cámara—dos y media—impidió 
la celebración de la sesión. 
La representaclór de las provin-
nst de Oriente y Camagüey, no de-
jaba que hubiese sesión, mientras 
to sa adoptase un acuerdo con res-
pecto al Proyecto de Ley del Senado, 
«bre libre importación del ganado, 
QM fuese favorable a los intereses de 
miellas provincias. E l señor Aure-
Uo Alvarez. camagüeyano y vlcepre-
•'dente de la Cámara, ordenó que se 
Nsase lista, d» acuerdo con el regla-
mento de la Cámara. 
Poco después se reunían los Comi-
Parlamentarios. E l asunto a de-
tolr era Idéntico en ambos: el ser-
militar obligatorio, la ley de 
*PlonaJe, la ley sobre la coopera-
do de Cuba a la Cruz Rola aliada. 
Y a pesar de la amplitud con que 
^ debatió en ambos organismos el 
Wrtlcuiar, en ninguno de ellos se 
al acuerdo definitivo, 
el Comité Conservador, el doc-
follantes, por espacio de cerca 
•Tina hora, abogó por la implanta-
7™ del servicio agrícola obligato-
!*• y de la organización de la mili-
? "aclonal, para cualquier evento 
^"o. Hubo tendencias más incli-
•«« al militarismo que la del doc-
fr^rtlantea. L a opinión entre loa 
¿"«emdores está tan dividida que 
Ü i Posible precisar hacia donde 
^pncllnará la mayoría. PTl prf,blo-
ge aplaza para ol próximo vier-
antes de la sesión. 
¡I¿*V liberales, después de muoho 
«¿7lr' estimaron de tanta trans-
^JJ^da el apunto, que no ae atre-
i^,.? & resolverlo por si boIob, y 
p^^on someterlo al Ejecutivo del 
^ Í V ^ 0 , le han dirigido al 
f>toin!n , del mismo, la siguiente 
""•«nación: 
E l hecho de que en esa comisión 
figuren hombres de tanta fuerza eco 
nómica en el mundo de nuestros ne-
gocios, es prenda segura y suficiente 
de que la Cuban Star Line alcanza-
rá en Washington el más completo 
éxito, máxime si, como lo asegura ese 
telegrama, aquella benemérita em-
presa ha de contar en la Casa Blan-
ca con todo el apoyo del gobierno de 
Cuba, como debe suponerse que con-
tará, dado que el resultado de las 
gestiones que esa comisión está ha-
ciendo en Washington no puede ser 
indiferente al Honorable señor Pre-
sidente Menocal y a su gobierno 
puesto que de ese resultado depen-
de que Cuba tenga o no en breve 
plazo grandes astilleros donde cons-
truir sus propios buques, los que ne-
cesita como complemento indispen-
sable de su personalidad, desde cual-
quier punto de vista, los que ha de 
ofrecer a sus aliados en la guerra, 
como genuina contribución al triun-
fo de la cansa que defienden. 
Pero como uno de los miembros 
de esa comisión es el doctor don 
Manuel R. Angulo, que si es promi-
nente hombre de negocios también 
es miembro del foro cubano, y como 
nuestro colega "La Discusión" ha 
suscitado el tema de la capacidad de 
los abogados como directores de 
grandes empresas comerciales, noso-
tros queremos terciar en el asunto, 
ya no por lo que atañe en esta vez 
al ingente problema de la navega-
ción y de las subsistencias en Cuba, 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E NEW Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nneva York, abril 15. 
O I E T E días después de haber em-
Drendido su gigantesco asalto a las 
lineas Inglesas entre Lens e Ipres, se 
ha contenido el Impetu de su ataque 
V las olas de fuerzas teutCnlcas re-
troceden ante la firme roca de la de-
fensa británica. Aunque los alema-
nes han ganado terreno y han clava-
do una cufia en las lineas aliadas 
hasta una profundidad considerable, 
parecen haber fracasado en su tenta-
tiva para abrirse paso o tomar Im-
portantee centros rerrocarriieros. 
Durante el pasado dia ha habido re-
ñidísimos encuentros en cuatro lu-
f ares, todos del lado septentrional el saliente al sur de Ipreb. Riete 
asaltoe contra las trincheras inglesas 
en MorvlUe, cerca del vértice de la 
indentación triangular practicada 
en la línea Inglesa, han sido recha-
zados por los británicos. Neuve E>glt-
se, en la extrema estribación del sud-
oeste de la cordillera de Messines, ha 
sido tomada por los alemanes des-
pués de una lucha que pasará a la 
historia como una de las más gran-
des de la semana pasada. 
Loe Ingleses, sin embargo, no a» 
han retirado muy lejos, y es proba-
ble que organicen cuanto antes un 
contra ataque para desalojar a los 
alemanes de la ciudad, la cual, ai se 
retien* por ellos, podría servir de 
punto de partida para un ataque que 
podría flanquear y hacer insostenible 
la cordillera de Messines, clave de las 
posiciones Inglesas en tomo de 
Iprea. Bailleul y Wulverghem, entre 
Neuve Bglise y Merville, han sido 
también teatro de rudos combates; 
pero con la excepción de Neuve Egli-
suie, el lado Norte del saliente se ha 
mantenido firme. Bn el lado meridio-
nal del saliente, según Berlín, se han 
librado luchas encarnizadas. 
ha sido el plan de campaña alemán 
desde el 21 de marzo, en que empezó 
la gran ofensiva, asestar duros gol-
pes a un sector determinado, y si se 
los quitaba el enemigo, volverse con 
fuerza poderosa contra otro punto 
distinto. Este es el procedimiento qne 
probablemente se seguirá adoptando 
en los ppóximos dlaa, efeflteándose 
un nuevo asalto en alguna parte al 
sur de Arras Un ataque al norte de 
Ipres apenas es posible, pues las tie-
rras bajas de Bélgica todavía están 
demasiado empantanadas para que 
sean posibles las operaciones activas. 
Un ataque contra Arras traerla con-
sigo arrojar tropas contra la cordille-
ra de imy, tí laberinto y las formida-
bles obras militares que protegen esa 
dudad. 
Puede ser que las f-rooes hostili-
dades qne se dice han ocurrido en 
Hasgara-en-Sasterre, al sur de Albert 
y contra el centro de la linea delante 
de Amlens, marque el principio de una 
nuera tentativa para barrer bada el 
oeste en la dirección de Amlens. Has 
ta aquí los combates no han produ-
cido a los alemanes más que pérdidas 
qne 
ellas 
de hombres y de terreno. Más hacia el 
sur, cerca del Mont Dldier, ha habido 
intensos fuegos de artillería; pero 
los alemanes no han Intentado ningu-
na operación de infantería en este 
Importante sector. 
Las tropas aiemasas has entrado en 
Helsingfora, la capital de Finlandia. 
Declase la semana pasada que los 
barcosm de guerra rusos que estaban 
allí han escapado y llegado a Krons-
tadt. la gran base naval rusa. 
Fuerzas americanas cerca de Toul 
se mantienen firmes ante los fuertes 
ataques de loe alemanes, y has man-
tenido Intactas bus lineas, a pesar del 
enorme peso de hombres y de metal 
el enemigo ba arrojado sobre 
Las bajas alemanas han sido 
muy numerosas. 
Los constantes ataques alemanes 
en este sector tal vez tengaij, alguna 
relación con el desarrollo de la (am-
pafia ofensiva alemana, y los Jefes 
aliados manifiestan estar muy inte-
resados en la situación de la región 
ocupada por las fuerzas del general 
Pershlng. 
Coincidiendo con la noticia de la 
acejtación de la renuncia del Coede 
Czcrnin, llega la de una serle de 
desórdenes ocurridos en Praga entre 
los tebeques, que desde bace meses 
se dice que han estado protestando 
fervorosamente contra el pangermanis-
mo. Los bohemios, por lo menos la 
minoría tebeque en ese país, se opo-
nen a la creación de un gobierno ale-
mán allí; pero el incidente tal vez 
tenga mayor significación aún. 
Nada extraordinario se anunda des-
de los demás teatros de la guerra. 
EN E L F R E N T E FRANCO-ÍNGLEÍ 
fCable ue.'.1» I'l^in asociew 
reeltildo por el hil». directo.) 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, vía Londres, abril 15. 
Nuestras máquinas de bombeardeo lan 
zaon tres mil kilogramos de proyectl 
P A R T E OFICIAL I>GLES 
Londres, abril ir>. 
Bailleul y WulTerghen, fueron los 
siño por las"v i^7q^"eÍ"a8unto" íre - P™*08 ^ ^ <íomlMtefi 
! bnuias hoy entre los Ingleses y ale-senta al campo de la sociología. 
Las tropas alemanas, apoyadas por Ies sobre establecimientos riu'iitiu-os r 
destacamentos navales, han entrado convoyes en la región de Montdi(licr.,, 
en HelsJngiors, capital de Finlandia. 
E l parte procede del Cuartel General Ef l E L F R E N T E Í T A U A N O 
y dice »s l : I (Cable de ,a i^naa Asociada 
aEn el frente de Lys se han librado; recibido por el hilo directo). 
varios encuentros cuerpo a ••uerpo. ' " 
aAl suroeste de Neuve Egdse, así 
cía 
versitarla1 
espíritus un concepto absolutamente i SSÍhe1 ^ ' ™ * prisioneros. Contra ataques ene 
falso de lo que es un abogado. L a Est¿ tarde se Inició un combate en ñ o ^ t e d ^ B e t h ^ ^ f u e ^ T é s e c h o s • « W " f^nte." E n l a T ^ ^ T m 
palabra abogado' es de aquellas ¡hw inmediaciones de Bailleul y Wnl- c o í ^ m i d e s pérdidÜ ¿ S í í el e S g o ™* de ""«^ras patrullas atacó 
P A R T E ITALIANO 
Roma abril ir». 
Kl parte oficial expedido por el MJ 
nlstcrio de la Guerra dice así: 
Ha habido acciones de artillería a 
que tienen el don de evocar el re-
cuerdo de cosas antiguas: automáti-
camente aparece en nuestra mente el 
viejo tipo del togado, hab'ando en 
latín y sepultado bajo el aluvión del 
ierecho romano. 
Esta concepción tan generalizada 
es, rin embargo, enteramente contra-
ria a la realidad. E n la evolución 
verghera que todavía continúa. Del ^ * ^ frente de ambas márgenes del a * \ emplazamiento de ametrallado. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
Madrid, 15. 
El doctor Mouse visitó al Eey ha-
ciéndole una cura. 
£1 estado de salud del Monarca es 
satisfactorio. 
SUSPENSION D E SESIONES 
Madrid, 15. 
Se asegura que después que sean 
votadas la amnistía y la reforma elec-
toral, el Parlamento suspenderá por 
veinte días las sesiones para preparar 
los nuevos presupuestos. 
PETICION D E L PARTIDO RADICAL 
Madrid, 15. 
E l señor Lerronx, en nombre del 
partido radical, pidió al conde de Ro-
manones que la mnlstia se haga exten 
slva a ciertos casos que no están pre-
vistos en el proyecto presentado. 
El sefior conde de Romanones le 
prometió someter el asunto a la con 
sideración de sus compañeros de G a -
binete. 
D E B A T E S ANIMADOS 
Madrid, 15. 
En los círculos políticos se asegura 
qne los próximos debates sobre la am-
nistía y la cuestión de Marruetos se-
rón muy animados. 
E L PAN EN VALENCIA 
Madrid, 15. 
Los panaderos han exigido al Ayun 
tamiento la supresión de la compro-
bación del peso del pan. 
E l alcalde se negó a ello. 
F l Ayuntamiento tomó el acuerdo de 
secuestrar las panaderías el próximo 
mercóles, 
E L ANITERSARIO D E L SITIO DE 
BILBAO 
Bilbao, 15. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
16 DE A B R I L D E 1913 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
Afio 1S33 
Baños públicos^—Don Juan Barce-
15 tiene el honor de anunciar a este 
respetable público que hoy, martes 
16, principiará a dar baños públicos 
templados y fríos en la calle de Lam-
parilla número 4, a medianía de la 
cuadra, entfando po- Mercaderes. 
Una estancia. — Se arrienda una 
eEtanoia situada en la margen iz-
quierda del río Luyanó; sus tierras 
muy fértiles y su casa de vivienda 
sobre una loma muy deliciosa y gran 
de; en la tienda del Pavo Real, calla 
de Amargura, darán razón. 
general de las cosas, tan acelerada 1 mente por nuestra artillería. F n otraA 
durante loa últimos cincuenta años, 1 partes del frente británico no ha ocu-
el Upo del abogado no podía perma- 1 rrido Incidente alguno, 
necer inn^nMi - * k> ~ r ma,- ' %B anterior re pullfcaba 
neció sino que, de ios diversos ti-1 0̂ siguiente: 
mrto del frente de bataial de Lys no S o ^ o 1m "dueíos d¿ art í í er to l ia^ 1 ^ ' ' ^ ^ r ^ 0 ^ T l ' T ^ V ^ s o n a n t o S ^ í b U ^ ^ u n T i S í f C 
ha7 n a ? « in^,rtante,(ll,eJn^rn,,,r; do medrados. E l tiempo está Jlnvlosn tur*,?l0 la f . ™ ^ 1 ^ ^ í e j Invitando ni pueblo a conmemorHr H 
d o ^ c S ^ d ^ " — ^ FreIlte (>r,ental 1>CÍ*Ué8 ^ nn H - 1 U - ™ P Í ^ ^ ^ ^ " l ^ « " i — a r i o del sHío e Bilbao, c,Lv,.. 
tJcularmente 
Contlnirent«s de infantería alemana, K i n i a , , ^ apoyadas por nuest os des-
movlendose ¿ J o j a r g o descamino L a | tnoameatos naVales, entraron en Hel-
slngfors. 
ja enemiga Im (i era ostra- ^ v t e L . Después de un vi- ^ S ™ . parI^HS «"> reconocimiento i anjTersar,0 sI(i0 e m ^ cu vas 
en ciertos s^ore^, jmu-- combate ^ arinadfl8< ^ « í ' ^ 1 0 ^ 0 . » ^ i tradicionales fiestas foeron suprihil-
entreGvenchyyltobere. ^ t r o ^ ^ q ^ d ^ ^ ^ ^ J ^ * » S J * ^ . f l A ! ! ? das * * los • « « • • • I f c t w 1 bfecalta-
e i fa tería le , iM io^^o J ^ J k * * ^ na«* nB a»*. ff« rechazamos a las patrullas enemL 
Bassee Estaires fueron batida* eficaz 
gas con granadas de mno. Al Norte 
de Cort^ílzo, dispersamos a fuertes 
destacamentos hostlle8.', 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
H)r íIabíina' Abril 15 de 1918. 
I W Ú ? 8 ^ d61 Ejecutivo de la 
l^o 'ea Nacional del Partido U -
gj Señor: 
*• (í?.niité Parlamentario Liberal 
amara de Representantes, en 
celebrada el día de la fecha. 
- T I «1 siguiente acuerdo: 
t n ^ T ^e^ta al Comité Parlamen-
ííciorui s Bollcitud de cootperación 
• I W u . T * ^ * P«r el Presidente de 
y ,iCa. tendente a que se dis-
rfci . p r u e b e n inmediatamente va-
J v " ^ n s conten tajea, aef como 
««rgo fij nSí0 Llberal Preste su con-
^Htj^ 0ob,erno, en todas aquellas 
1^,, d6 carácter nacional que 
^^Jj-uen en el futuro: E l Comité 
pos profesionales descritos por Spen-
cer como de origen sacerdotal, aca-
so ninguno se Laya adelantado tan-
to como el de los abogados: asi como 
del antiguo y misterioso alquimista, 
doblado sobre sus retortas en busca 
de la piedra filosofal, salió el quí-
mico moderno, director indispensable 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, via Loadiv v abril 15. 
El parte expedido esta farde por e l ! (Cable de !a Prensa A(i«>cUdii 
, Cuartel General dice: | "^"««^ por el hilo directo). 
Una vigorosa batalla se libró ayer! "Ocnrrleron combates locales en el 
durante todo el día alrededor de Neuve campo de batalla de Lys-Wulverghem p j ; ^ F R E N T E BRITANICO 
Eglise. Después de rechazar numero- T 148 del enemigo al Nordeste ¡ r , olxrrf»0 hr^Mnlra ^raiiri» 
! ^ ^ ? ^ n . n ^ _ ^ B 8 _ .** t i i W e r i r fuê o,, as V 0 T \ ^ ^ ^ I I B ^ V ^ Í ^ vieron obligadas a retirarse por s e -
gunda vez de la aldea. 
"Vigorosos ataques lanzó el enerai-
go ayer tarde en otros puntos íé l fren-1 París, abril 15^-E1 parte oficial di-
de las grandes industrias cont?mpo-¡ te de batalla. Al noroeste de MervDle ce as í : 
Otro ataque contra la desgraciada 
rras. 
En el manifiesto se dice <iue I-ay qv* 
honrar la momoria de los héroes del 2 
de mayo y sostener vibrante el espf-
rltu liberal. 
E L CONFLICTO D E L PAN 
Madrid, 15. 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
Año 1868 
Opera.—Anoche se puso en escena 
por primera vez en la escena del 
Teatro Tacón la partitura de Petrella 
que lleva por título "La Condesa da 
Amalfi." 
Obra de don José María de la To-
rre.—El señor don José María de la 
Torre, infatigable siempre en sus 
propósitos culturales, acaba de pu-
blicar la edición 42a. de sus "Ele-
mentos de Geografía e Historia de 1» 
Isla de Cuja", agregando nuevos da-
toa. Esta obra ha sido declarada de 
texto para las escuelas. 
Interrumpida la linea. — Desde 
ayer, a las seis de la tarde, según 
so nos dice, se encuentra interrum-
p;da la línea aérea do la Florida, 
que es la que está unida al cable. 
En breve, según creemos, será resta-
blecida la comunicación. 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
Año 1893 
Los Infantos. Telegrama por el ca-
ble. — Circulan rumores de haberse 
aplazado hasta el 30 de Abril la sali-
da de los Tnfanteg daño Eulalia y don 
Antonio. 
Permuta entre Maglstmdor.. — E n 
e; Gobierno Central se recibió ayer 
tnrde un telegrama del Ministerio de 
Ultramar, accediendo a la permuta 
. ,. , , , solicitada entre don Demetrio López 
Los periódicos lamentan que haya Aldazábal y don Mariano Izquierdo. 
re^nltado Inútil el debate abltrto en 
el Congreso para resolver el conflic-
to del pan. 
Dice la prensa que el GoLlemo debe 
P A R T E FRANCES 
ráneas, del clásico togado, del juris-
perito a la romana ha salido el abo-
gado, del nuestro tiempo, tan cono-
cedor del Derecho como de la Eco-
nomía Política y de las finanzas que, 
lejos de ser incapaz, es en las socie-
dades modernas uno de los seres más 
capacitados para actuar al frente de 
ias grandes combinaciones financie-
ras: Bancos, trusts empresas de 
transportes, etc., etc. 
L a educación tan enciclopédica y 
flexible del abogado hace de él un 
profesional de tipo muy diluido, esto 
es, como un mínimun de hábitos pro-
fesionales y un máximun do facultad 
para adaptarse a todas las formas 
de actividad, pero sobre todo para 
la gestión de negocios. Si otra cosa 
piensan muchos, es porque alimen 
tan un viejo prejuicio, consistente en 
creer que en los Estados Unidos, cu-
yos fenómenos todos tanto Influyen 
en loe nuestros, casi no hay aboga-
dos, y los pocos que haya no inter-
vienen para nada en el febril desa-
rrollo del país 
población de Bailleul se estab- libran ni>llca.r <'on ^ m ' ^ V 
do hoy, después de la reconquista de P8™ evitar el encarer.mlon. 
Neuve Eglise efectuada anwhe por *0 de « r t ^ K Qne afecta «rofun-
los alemanes. Esta mañana se llbraha danieI,te a las clas(,s ^ - ™ í « d n y . 
LOS ESTUDIANTES FSPASOUES Y 
ARGENTINOS.—FRA T E RN AL ME V-
SAJE 
Madrid, 15. 
En el Paraninfo de la UriívorsMud 
un sangriento encuentro se libio, sien- **Los franceses llevaron a cabo con sangrienta, batalla en el sector de Bal 
do rechazados los alemanes con un- éxito completo una operación local en ileul, pero a la hora de trasmitir este 
merosas bajas. L a Infantería ¿nemiga la región de Mangara, e hlclevon diez despacho (2 p,. m.) el enemigo no ha-
avanzando a lo largo de la margen prisioneros. En ese sector hemos he-. bfn empezado el gran asalto que se es-
septentrional del Lys fué alcanzada cho ciento cincuenta prisioneros desde ¡ peraba, 
por el fuego de nuestra artlleria, no el 12 del actual. _ . . . . . _ _ - . . 
pudlendo desarrollar su ataque. Hemos reaUzado varios rafds entre I • • L a P 6 1 " ^ de frenve Eglise cierta- se celebro una importante asamblea 
«En el curso del día siete ata/mes i Montdídler y Nayan y en la Champng-1 n,ente n o h f beneficiado a BallleuL pe | de estudiantes para conocer ol men-
fuoron lanzados por el enemigo en el ne, al sur de Mont Tetu, regresando T0 Ia P ^ W n de los aliados, m con-j saje de fraternal carino que los csco-
sector de Merrflle. todos los cuales con varios prisioneros. Un ataqno ale- ^V10' ? a Ído ,n^orand<> f*»" «| ^empo. lares españoles enviaron a mis com-
fueron rechazados con bajas para os man al Norte del Chemln des Dames, K J Infleseshan estado girando al-; pañeros de la Argentina, 
alemanes. E n un caso el enemigo avan sudeste de Corbenv, fracasó. Ha habí- ' rededor de Wytschaete, y anoche cuan , L a asamblea fue presidida ñor el 
el do bombardeos Intermitentes -n dis - d? 1» Preshm sobre Neu>e E^Ilse se , Rector de la Universidad, señor Ca-zó al ataque en cinco olas. Bajo 
peso de esta acometida nuestr» línea tintos puntos del frente, 
cedió algo, pero fué restablecida por, 
nn contra ataque. P A R T E FRANCES D E LA NOCHE £ ^ m o d o el «alíente destacado en ese {.la^Anrontlna menores Chiappe y Or 
!Al suroeste de Bailleul gmpis ene-j París, abril 16. 
hizo demasiado fuerte, movieron su lí- • rracido, en unión del Secretarlo y del 
nea hada el noroeste, eliminando de j Encargado de Negocios de la Emba— 
mlgos lograron temporalmente pene- ] E l parte francés publicado esta no-
trar en nuestras posiciones, pero fne-1 che dJoe lo siguiente: 
logar. ¡ tega Morejón. 
Los británicos ayer reconquistaron I Al acto concurrieron numerosos es-
a Arrewage, al este del bosque de j t?dlantes y Profesores de la Fscnela 
Nleppe. Todo el campo ha quedado cu Normal de Maestras. ron desalojados por un contra ataque! «Hubo combates de artmeria de -
restableciéndose nuestra posición. ¡ gan violencia en la reglón de Hanga- blerte de cadáveres alemanes que han Kl mensaje de los arirent ros fne 
Operaciones de menor Importancia ro-En-Santerre, Nuestra artlllerfa vic caldo en la sangrienta hatalhu Al sur recibido con vítores y aclamaciones a 
efectuadas durante la noche al este tollosamente dispersó cuerpos de ejér- de este lugar en Cornet Malo, este de escolares argentinos y a la Repn-
de Rocercq, nos dieron varias ame- cito enemigos en las cercanías de De- St. Fioris, ios alemanes ayer lanzaron hllca Argentina. 
tralladoras y 150 prisioneros. I muin y Laon. Dos Incursiones, una en cuatro fieros ataques. Todos fueron | Tres estudiantes hicieron use. de la 
Esta madrugada se Ubró un comba Four. do París y la otra en Col Dn rechazados con crecidas bajas para el palabra dedicando grandes alabanzas 
te al sur del Somme, en las fnmedla- Bonhomme se llevaron a c&ho haden- enemigo. | a los escolares argentino., • revelaron 
clones de Hangard. Nuestra nosklón do algunos prisioneros. E l cañoneo fué L a batalla aquí ha sido concuna t : I» Jdea de establecer íntima comunión 
Error lastimoso. La verdad es que , en este sedor ha sido mejoruda ca- Intermitente en d resto del frente y los británicos están en poder de Cor- I de atectos, aspiraciones y sentlmlen-
en pocos países del mundo abunda i yendo en nuestro poder agunos prl- ba8tant3 animado «m el sector de »et Malo con las ametralladoras cdo-! tos, entre los estudiantes argentinos 
tanto el género como en Estados i slonoros alemanes. L a artillería hostil Avocourt, cadas en las ventanas de las casas. | y españoles. 
Magistrado de la Audiencia de Puer-
to Príncipe y Abogado Fiscal de la 
Audiencia de la Habana, respectiva-
mente. 
Fallecimiento.— Ayev falleció en 
esta ciudad, la señora doña Qertrtldla 
Radillo de Pérez Malo. 
Alcalde de Bnrccoa.— Por el Go-
bierno Central ha sido nombrado Al-
calde Je Baracoa el señor dnn Fran-
cisco Navarra Estrella. 
Unidos, lo mismo en la política que 
en la industria, la banca, el comer-
cio, la enseñanza, etc. Lo que hay 
es que como allí, con la sola excep-
ción de los médicos, nadie ostenta 
ios títulos como entre nosrtros, no 
sospechamos cuantos hombres de ne-
gocios y cuantos políticos salientes, 
conquistan un puesto en la vida eco-
nómica o administrativa gracias a su 
título y sus conocimientos de aboga-
do. De ello podríamos citar numero-
sos y notables ejemplos; ñero acaso 
el más notable de todos sea el de! 
Presidente Wllson. De seguro en los 
públicos latinos no hay uno 
estuvo activa anoche en las inmedia-
dones de Bucquoy. 
«Del 18 al 14 de abril, cuatro aero- i Sus rápidos tiros han causado nume- señor Ortega Morejón prometió 
planos enemigos fueron derribados. (PASA A L A OCHOJ 
2 r 
Esta íSodedad celebré el pasado vier-
nes una velada necrológica en honor del 
q.uo fué muy notable Ingeniero cubano, 
entre i señor Diego Lomblllo Clark, muerto re-
ínil que sepa q ê el Presidente WII- ¡ cientemente en un desgraciado accidente 
son después de graduarse en Prin- automovilístico. 
ceton, estudió Derecho en la Unlvfer- | En dlcha >elada otro notable ingeniero 
sidad de Virginia v después ejerció i w**™. el 8eñor d0 VeBa' pr<>-
nnnné el brillante 7 sentido elogio que 
a continuación tenemos el gusto de re-
producir. 
E l o g i o fónebre d e l s e ñ o r D i e g o L o m b i l l o C l a r k 
P R O N U N C I A D O P O R E L SEÑOR C I R O D E L A V E G A E N L A S O C I E D A D C U B A N A D E I N G E N I E R O S 
mentales, pesando después al colegio de 
Spnng HUI, Alabama, E. U. a., hasta que 
la carrera de abogado por varios 
años en Atlanta. E l actual Secreta-
rlo de Hacienda, Mr. Me Adoo, tam-
después de ejer-S i J * 0 6 , dada la importancia de h!én es ahogado: 
l i , "^tación y a fin de revestir I CCT 8U carrera en Chattanooga y en 
^ ¿ i j a y o r autoridad posible la re - ' Ne"w' Tork- estuvo al frente del fe-
H¿J™ Be adopte, se pida con ' 
^•Utó v n i L ^ e d l k t a reunión del 
» Gn h utlT0 d61 Partido Llberal, 
^det^, <,,xe éste resuelva la tras 
N o T ^ x ^ ^ ^ a planteada, en la 
H . - ' H,as eficaz y patriótica for-
Señores: 
He »ldo encargado por la directiva de' 
,. . hacer^n elogio póstumo de nuestro (jue-
rrocarril Hudson and Manhattan, j compañero Mego Lombillo Clark, Ca-
Otro miembro del frabinete del Pre- 1 Uecldo en 24 de febrero de 101S a causa 
^idente Wllson el anterior Secrete-! ^ u i ^ M e n t e ^ a fe 
rio de Guerra. Mr. Qarriaon. también j:ag> pUe8 carezco da facultades lltern-
es abogado. Mr. J . W. Gregory, que ría», pero por tratarse de un acto de 
j„, - - ^ - i - , rio nuestra Sociedad, para honrar la memo-
ta mbién forma parte del propio Qa- ( r1a de Dn ^ ^ £ ^ ¿ c(m el cual me 
bínete, es asimismo abogado, hablen- nnlan antiguos y estrechos lazos de 
do ejercido largo tiempo en Austin. amistad, me be creído doblemente obll-
„ _ \ a , ^ ^ r««na_ Ŝ do s ocupar en este acto el lugsr que 
mis companeros de dlrectlTa ban tenido 
Mr. A S. Burleaon. Director Clone 
ral de Correos de los Estados Uní 
dos, es igualmente abogado. 
Como s»» vé, en los Estado» Uni-
dos el título de abogado en vez de 
^ • tengo el honor de comuni-
(twíameTlte d6 oeted, 
"emente Vázquez Bello. 
, Presidente,-
^ ¿ j ^ de esptonale tamUén sera 
^ del t>»!fídi0 del Comité Eje -
¿ • o b r e i ^ 0 -
r l * 67 concediendo varios 
J j t o de f cooperax al sostenl-
í/'Jó vota»i Cruz Roja aliada, so 1 c 
JL'* Wstnt! aunqae sin la parte I nización tan vasta y complicada co 
* ^ miiu q^e se retIeTe a conce- mo ee el correo o el ejército de I03 
^^•estraa , peso8 P*1"* auxiUo Estados Unidos. 
i (PASA A L A CUATRO 
bien asiguarme. 
Tod s o casi todos ustedes fueron sus 
amigos y la mayor parte compañeros 
de trabajo, asi es que el dolor y sorpre-
sa de la desgracia a todos aún nos em-
alejar a los hombres de la vida de j ba¿^-TO ^ com<> e!rtet pequeño, k» la-
sos de la amistad nos unen más. siendo, 
como es natural, más generalmente senti-
das las desgracias de un compafiero, uni-
se gradud de Bachiller en Artos. De este 
colegio fué a la Universidad de Colum-
bia, New York, a estudiar la carrera de 
Ingeniero CítII, obteniendo dicho titulo 
en Junio de 1880. 
Terminada su carrera ruehre a Cuba 
en una época en que la actividad del In-
geniero era muy limitada, pues las pe-
cad plazas que babian en el Gobierno 
Se reserraban para los ingenieros gra-
duados en las escuels» del gobierno es-
pafloi y los particularee en poco o nada 
empleaban a los profesionales. E l . sin 
embargo, empieza a dar ipuestra de sa 
actividad dcolcAndose a la constrncclóni 
de lanchas de remolques, lanchas de va-
por y remolcadores. Esto no llena sus 
aspiraciones y dirige sus actividades a 
la fabricación de azud 
importante del país y en la que su acti-1 servicios 
exponer al Rey la idea de fundar una 
' Universidad Ibero-Americana. 
£1 catedrático señor Toledo, elogió 
¡ la corriente de aproximación e^tre lo» 
' escolares de la Argentina y España. 
£ i señor Chapple leyó unas mentidas 
cuartillas elogiando también la Identi -
ficación espiritual entre los escolares 
y animándoles a honrar a la patria r 
a la ciencia. 
Las cuartillas del señor rhapplc 
foeron acogidas con grandes aplausos 
y vivas a la Argentina. 
E l Rector de la Universidad, señor 
un patriótico 
!0 
lo re8olv6a con esa claridad y precisión 
que ya no se separó de él en todos eus 
trabajos profesionalee. 
Tan satisfecho quedaron de sa trabajo 
_ que cuando hubo dado cima a esa obra, 
'fa ri í '  .«xú-ar. Industria la más I la Intervención no se decide a perder sos 
festinado, en febrero de 
dad do formar campamentos, tropezando 
con muchas dittcaltades para su erección. 
Alguien recomienda al Cnartelmaestre 
General a nuestroa migo como profeBio- ; Carracfdo, pronunció 
nal capaz de ponerse al frente de dichas i ¿ i g ^ s ^ Dedicó alabanzas a los es-
obras y llevarla* a feliz término. Queda 4 SI ^ «—««««/w, 
él encargado de esa clase de obms en tudlantes argentinos 
toda la Isla. En esta oportunidad emple- 1 En medio de grandes aclamacíopes 
¿a a sentar los cimientos de su reputa- fjjx aprobado el mensaje «pie lo» es-
S & í ^ ^ ^ f i S i y a i S l t S S madrlloños d i r í a n « J « ? ^ - H P e g o n a " P^^^^ 
sa, todo habla de improvisarlo, desde la tudlantes ingenieros de Buenos Aires, I negra, que eslde en 2 2 2 8 ? - ¡ T W ^ C 
forma y disposición de las barraca» has- que dice: ! Anastasio * i £ « Í ^ - * ™ L ^ « S E 
R e s u l t a d o d e u n a i n -
v e s t i g a c i ó n p o l i c í a c a 
Kíf POS DK O'A Cl'ANTIOAA Hl Kí N. 
CIA.—PKACTICAS DE BRUJERIA. 
E l experto de la Policía Nacional, A 
Orihuéla rindió ayer al señor Jues di 
Imitrucdón de la sección segunda un in-
forme relacionado con la denuncia for-
mulada hace días de que en la casa Baya 
00 se le administraban a unas nlñat 
brebajes para extraviarles la razón, con 
el fin de despojarlas de la cuantiosa he-
reocia que les correspondía. 
En el repetido lafurme se hace cons-
tar que: 
Herminia Ballester mestiza que vive et 
Campanario 213, dice que trabajaba d< 
costurera en la casa Bayo oy, y qne al 
poco tiempo de venir Josefina y sui 
hermanos de Espaha, a petición de la se-
ñora B.biana, acompañó a ésta varias ve-
ces a la calle de Aguila 270, domicilio d« 
la negra Petrona Abren, ya es este lugaj 
ella se quedaba en el comedor esperando 
a Bibiana a que saliera del cuato de Pe-
trona, en el cual llevaban a cabo su» 
entrevistas, saliendo siempre Bibiana ai 
terminar las mismas û n un bulto on lai 
manos. AI ver estos movimientos tan soe. 
pe diosos y al estar enterada por al p— 
d:Ico qne Petrona Abrfeu se dedicaba i 
las practicas de brujería, le contó a lí 
cocinera de la casa, negra Petrona Peral-
ra, y a la lavandera de La misma, negra 
Severa Flores, las aospecbaa q̂ ie ella te-
nia de que Bibiana estuviera preparand4 
alg-n plan para perjudicar a Josefina 
acordando las tres decirle a la Joven qn« 
tuviera cuidado con lo que bebiera o co-
miera siempre que se lo Indicara su tls. 
Al mismo tiempo, dice que ana de laf 
vnce» que fué a la casa Aguila 270 It 
Abren lo preguntó a Bibiana si ella n« 
diría nada de lo que veía, a lo que con-
testó ésta que ya se guardaría BraCM 
de decir nada de este asunto; agrega 
íi-o el día de la denuncia se presenta 
su cuarto José Videro, dlciéndole que 
elguleu le preguntaba, a qué tta BtMsaJ 
a casa de Petrona Abrea ella dijera q^ 
era con el fin da buscar una lavandera 
PoM-nna Paral», cocinera de la ca 
ios negocios, los acerca y capacita 
por manera especial lo mismo para 
dirigir la nacidn entera que para ser 
gerentes de Uu banco o de un ferro-
1, se I carril, y para administrar una orga-
r t í ' 
qne se refiere a conce-
ltras claaea proletariaaT 
do a esto que la vida profesional cuenta 
con p<k,-o elemento hâ e mucho más sen-
sible la pérdida de un compañero que 
reunía en alto grado la inteligencia, la-
boriosidad y honradez necesaria a todo 
buen profesional y pTfpcto ciudadano. 
Nuestro compañero había nacido en la 
ciudad de Cárdenas, el primero de agosto 
del año l£Ce, allí cursó sus estadios ele-
vidad podía encontrar más campo donde 
desarrollarse. 
Estuvo administrando Ingenios, entre 
ellos el central Santa Bárbara, en la pro-
vincia de Kn tanzas. 
Todo esto, unido a ensayos y estudios 
profesionales, le sirvieron como de gim-
nasia intelectual y de preparación para 
mayores obras que en el futuro se le 
presentaran y que muy pro<nío le dieron 
oportunidad para emplear sa gran Inte-
ligencia y laboriosidad 
Al terminarse la sotoeranin española, 
empieza una era nueva para Cuba en que 
todas las actividades se desarrollan y to-
man gran impulso. Hay que reconstruir 
y construir y, como es natural, nuestra 
profesión empieza a tener gran importan-
cia. Ta se necesitan los Ingenieros, no 
hay mochos y los que hay tienen trabajo. 
En este momento nuestro compañero te-
nia qw» surgir y asi es, en efecto. 
El ejército americano de ocupación, al 
llegar a la Isla, »e encaentra a las du-
dedes v los cuarteles en un estado sa-
nitario" detestable, determinando que las 
tropas no podían ser alojadas en ellos. 
Esto trajo como consecoencla le necesl-
íitio rflrn. , Anastasio 8. dice que dormía " L f ^ 
que OlCC: cadón que después de servir la cotnldJ 
«Los estudiantes universitarios y de y terminar su trabajo como a las odh« 
ingenieros de Madrid saludan fraler- áe u nodhe. salla ^ S f ^ S Z i S S Z t S i 
3 C S a los Ilustre? f S f ^ ^ f f ^ V ^ ^ A ^ S ^ ^ 
gentlnos y hacen fervientes votos ñor-, }10laaS<¿€!!5er iU dijo que le dijera a Jo-
míe e t̂e mensaje sea portador del jn- i Mflaa que tuviera f " ^ » ^ i° 
Smento que solemnemente P u n i o s | ^miera dice^n^^iu « g S 
en la asambla de hoy para vincular: l ^ S S u S t i Que no duda que Bfbiani 
los afectos de hermanos, estibleden- cuando ella salía fuera a i* codiia. pô * 
, do U Unión Escolar Hispano Argén- ^ ^ . T ^ " ^ ^ 
En esta nueva plaza empleas a demos- | ̂  decidiendo enviar a nuestros CS-1 °uali siempre hüĉ a Is postres, re-
trar sus dotea « g g j - ^ g - ^ r ft-^ ¡ de Bliell08 a , ^ KH trelm^OS , ^ U o / a n e < f freeuenda ^ c U nstl-
como antes el Ramo Bll- reellzados con óblete de comenrtr el ii»^<*ní:á?f.0llJ: 
Intercambio científico, haciendo así 
efectiva nuestra unión4*. 
y es 1900 a la organizadón de la Jefatura de 
Obras Públicas en 1* provincia de Santa 
Clara. 
es notada su ca 
Obras Públicas,  
litar, se hace cargo de qué clase de em-
pleado tenia, se nota la pericia, claridad 
y buen juicio de sus informes, la buena 
marcha de toda la oficina, la facilidad 
y aderto de resolver todas las dificulta-
des Esto determina a la dirección Ge-
neral a empleatr dlebse cnalldades en 
obras de mayor empeño y es trasladado 
en noviembre del mismo año a Ingeniero 
jofe de la provincia de Matanzas, en den-
de sus actividades tienen más campo, el 
éxito sigue y pronto *,acr^JTA* n 
r««los sus servicios en la urreccittn «e-
neral y es a ella trasladado como Inge-
niero lefe. en octubre de IflOC. 
Terminada la IntervenciCn y quedando 
«1 Estado responsable del saneam^nto de 
!a ciudad de la Habajia. la atención de 
dicho saneamiento faé una preocupación 
(PASA A LA DIEZ.) 
E L IHJEVO MDfTSTRO P E 4 B G E 5 -
TDíA F V PARIS 
Barcelona, l.>. 
Ha salido para Francia el nuevo 
itliüstro Plenipotenciario de » Ar-
gentina en París, que desempaño con 
jrrai» acierto el cargo de Cónsul Gene-
ral en Barcelona, 
En la estación se le tributo una 
despedida cariñosísima en la que to-
maron parte las autoridad^ y ?nor- ésta se ^ J ^ V Ü NUSVE) 
me gentío. 
con frecuenda h f ü 
extrafieza qne fueran mnj 
coitedas las veces que s la ™einí »e serv 
taran Bibiana. José y Joaquín J ir.f* •or 
loe niños a comer; que ha visto entrei 
una noche, de ocho a nueve, a Dna 
alta, de regulares «rnes y / ^ cuarentt* 
ruirenta y cinco años de «dad^lend< 
también visitar la casa a varias persanw 
dTcolor. T, por Itimo. dice que ^ señon 
le entregó en una ocadón una P«f** J»-
ra que ¿e la echara a la W ^ S S ^ S Í S 
doU en nueve pedazos para ^^f0*1*^ 
días, que esto lo hizo el Prlinfr J ! f : _ p ^ 
al ver que las perdonas que A ^ * " í * l , 
cho alimento se quejaban d« que ejU 
ba sumamente amargo, no continuo enm-
vllendo lo ordenado. 
Dice la joven Josefina oue tí-nía mi* 
do a su tía por haber J é » asrfr. 
Arta se dedicaba a la brujería. credentH 
P A G I N A D O S . D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 16 de 1918 . ANO L X X X V I 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
t A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A Q U U L R , 6 5 
" T e r c e r E m p r é s t i f o d e l a L i b e r i a d " 
" E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a " 
Pa«Oi por cable. Cartas de Crédito. 
Oto s#bre todas las placas Importan, 
tes del mando y operaciones de banca 
•n geaeraL 
Apartados de Segnridai 
Cuentas de Ahorros, 
i^nfctfstraoldn: 1-8940. Oflcinasi 
A-740flL 
"Recibimos snscrjpdoneBf libres de todo gasto por naestr* parte, 
para este empréstito cayos bonos derengan el 414 % de interés 
anaaL* 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A b r i l 15 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 
B o n o s 
3 0 9 . 1 0 0 
4 . 6 1 1 . 0 0 0 
N U E - S T R O S " B R O W N I E S T 
S C H M O L L F I L S & C e 
"Sinceros nmigoe y sinceres contratos.* 
C o m e r c i a n t e s I n t e r a a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, ?íew York, Habanti, París. Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
• « e r e s e a n o s con gas ofertas por correo al Aportado número 1W7. Habana, 
Dirección Cablegráfíca PICOCCERO 
Referen cías: BANCO NACIONAL D E CUBA. 
D E L A N U N C I O m O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R » 
E L T O N O O C A T E G O R I A 
C X X I 
Las palabras que han de formar el i 
texto de un anuncio deben de se-
leccionarse de manera que concuei- I 
icn, de cierto modo, con el rango o i 
¡alldad de los lectores del artículo j 
>4ug se anuncia. No cabe duda que \ 
ios vocablos tienen sus categorías y i 
grados de refinamiento, que los dis-
tinguen entro sí. A lin de clasifi-
«arlos en una serie de seis clases prin-
:ipales, o niveles de categorías, que 
respondan a los matices primario y 
«ecundario del espectro 
Este último viene a constituir la 
mtensa dicción periodística que co-
rresponde al rojo. Intimamente líga-
lo a ésto, nos encontramos con la 
dicción vulgar, estilo grotesco, que 
.lene, si se nos permite la frase, la 
tuerza de exhortación imperfecta y 
•lemcntal que caracteriza al anar»n« 
jado. Estos dos niveles son única-
mente apropiados para anunciar ta-
jacos, gomas de mascar y otros ar-
dculos análogos. 
En la charla cotidiana humorísti-
?a, que a veces degenera en coloquio, 
encontramos, también, un nivel que 
corresponde a una categoría bástan-
se útil en las propagandas mercanti-
les. Este nivel concuerda perfecta-
nente con el amarillo, que es el co-
lor que denota el buen humor, y 
«sulta muy eficaz su empleo cuando 
le trata de anunciar artículos corrien-
les de uso doméstico. 
Le sigue en orden sucerLvo el len-
guaje simple, recto y sincero, que 
melé emplearse en las nueve déci-
bién estuTieron vacilantes al princi-
pio; pero se adelantaron con el grupo 
de metales en la activa hora final, al-
canzando cotizaciones máximas toda 
la lista. Las venta ascendieron a 
Slá.000 acciones, un exceso de 33 por 
cielito sobre cnalquier día de la pasa-
da quincena. 
L a situación en el mercado de bonos 
estnvo algo complicada, tendiendo lo» 
de la Libertad a la firmeza, presentan, 
do irregularidades el grupo extranje' 
ro en las más pequeñas transacciones. 
Las ventas totales ascendieron a cua-
tro millones 850,000 pesos. 
E L MERCADO D E L DCÍEEO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1 2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71^!4; por le-
trr. 4.7o.l;2; por cable, 4.7M5. 
FrancoK.—Por letra, 5.72; por ca-
ble, 5.70.1|4. 
Florine&r-Por letra, 46J14; por ca-
ble. 47.1 4. 
Liras.—Por letra, S.89; por cable, 
£87. 
Rublos^--Por letra, 13.12; por ca-
ble, 14 nominal. 
Plata en barras, 95.1 4, 
Peso mejicano, 76.1 2. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: por 60, 00 días y 6 me-
ses, 5.3 1 a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 4J.|2; la más baja 2.1 2: promedio 
4; cierre 8; oferta 3.1 2; último prés-
tamo 3,12. 
Londres, Abril l i 
Unidos, 73,1 2. 
Consolidados, ¿dJI&t, 
Paris, Abril 15. 
Renta tres por ciento, 59 francos 
35 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16^ céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 45 céntimos. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el mo-vimlento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 15 de 
Abril, fué como sigue: 
mas partes de los anuncios. No con-
tiene nirguna palabra vulgar o fuera 
de uso, como tampoco de la categoría 
de las visiblemente afsetadas y pre-
suntuosas. Este corresponde al verde, 
color que simboliza el reposo. 
Después sigue el turno al lenguaje 
frío y restringido del r, 'n •.miento, 
que se adapta, a las mli ra. ravillas. a I 
los artículos de lujo que se fabrican 
especialmente para el uso de las mu-
jeres. Este cae dentro del color azul. 
Luego tenemos el estilo elevado y 
sonoro de la literatura, ocasionalmen-
te útil al ofrecer un mensaje que In-
voque la restricción unido a la in-
tensidad. Probablemente uno de los 
ejemplares más gráficos que pudiéra-
mos citar en este caso es el anuncio 
titulado: "Yo soy la máquina de Im-
primir", que figura en el capítulo 
XVT. Este corresponde al violeta, qup 
es el color real que combina el rojo 
y el azul. 
Lo importante y que hay que tener 
en cuenta, con relación a estos gra-
dos o categorías, es que cuando ol 
autor de un anuncio adopte uno de 
ellos, no debe de permitir que otro 
cualquiera se deslice en el texto del 
mismo, a no ser que se trate de Im-
primirle mayor énfasis. Comenzar a 
escribir el texto de su anuncio em-
pleando términos elevados y escogidos, 
c intercalar después frases vulgares 
o expresiones que repudie el uso, es 
tan perjudicial como combinar dos 
colores brillantes e inarmónicos en la 
presentación del mismo. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E R E P R E S E N T A C I O N E S 
N o s h e m o s t r a s l a d a d o a l m o d e r n o y h e r m o s o l o c a l 
d e C u b a N o . 6 8 b a j o s , e s q u i n a a O ' R e i l l y . 
Tel f . M - 1 1 0 9 . T e l é g r a f o : J O C A L L Cable: R U I Z B E R T O . 
H A B A N A 
n 3071 2d-15 
D E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
POR 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBEAPIA, NU&L 23 
NEW YOEK STOCK BXCHANGE. 
8- Bfí c. 
TELEFONOS A-0392. A-944ÍX 





















t « 00 
* 7.00 
Valere* 
American Beet Sngtur. , • % •' a 
American Can . 
American SmeltiAff & Bef. Co. . 
Anaconda Copper. . . . . . . 
California Petroleum. . . . . . 
Canadlan Pacific 
Central Leather. . . . . . . 
Chino Copper. . • 
Corn Products. 
Crucible Steel. . . . . . . . . 
Cuba Cañe Sugar Corp 
Dlstillers Seouritlea 
Inspiration Copper . 
Interb. Consol. Corp. Com. . . 
Inter. Mercautlle Marine Com. . 
Kennecott Copper. . . . . . . 
Lackwanca Steel. 
Lehlg Walley 
Me x lean Petroleum a 
Mlaml Copper. . . . . . . . 
Mlsaouri Pacific Certtflcata. . . 
New York Central 
Bay Consolidated Copper. . . . 
Beading Comm 
Bepub'.ic Iron & Steel 
Southern Pacific 
Southern Bailway Comm. . . . . 
Union Pacific 
U. H. Industrial Alcohol 
U- S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mer. Marino Pre£. . . . 
"Weatlnghouae Ex-Dr 
Erle Common 




M E R C A D O F I N A N C I E R O 
ICable de la Prensa Asociada 
raclbido por el hilo directo). 
' A Z r C A B E S 
l íew York, Abril 15. 
No hubo cambio en los precios del 
azúcar crudo, pero parecía reinar más 
optimismo. 
Concédese ahora generalmente que 
las 600,000 toneladas de azúcar crudo 
(jue se embarcarán este mes, según 
promesa de la Administración de Sub-
ilstenclas, se realizarán con creces y 
que pronto se normalizará la sltna-
ílón. E l Comité no anunció hoy com-
pra ninguna. 
Los precios siguen al fijo nirel de 
I M ó para los Cubas, costo j fleto. 
Igual a 6.005 para la centrífuga. 
Unlngún cambio se anunció en el 
mercado del refino, preTaleciendo la 
base de 7.46 para el granulado fino. 
Les negocios se van ensanchando y 
te espera que las entradas de azúcar 
erado sean mayores esta emana y pro-
porcionen oportunidad a todos los re-
finadores para operar con todas sus 
luerzas. 
T A I 0 R E S 
New York, Abril 15. 
perceptible animación en las tran-
acciones, por lo general con adelau-
Cierre 




































































































































De acuerdo con la autor izac ión 
concedida por la Comis ión Ejecut i -
va , se saca a públ i ca subasta, con 
estricta su jec ión a los pliegos de 
condiciones y planos que se en-
cuentran de manifiesto en la Se-
cretaría de esta S e c c i ó n en las ho-
ras de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. 
m., las obras de reforma de los 
Departamentos I I y 12 de la Casa 
de Salud " L a B e n é f i c a " . 
E l acto de subasta t endrá efecto 
ante la Comis ión que a tal fin se 
designe, a las 8 de la noche del 
miérco les 17 del mes corriente. 
Habana 10 de Abr i l de 1 9 1 8 . — 
Manuel Campos, Presidente. 
^Idem Idem B e n e í ^ 
da 
R E S I D E N C I A E N LASíCÁCLES; F U C I O N ' Y X L I N T O N 
BROOKLYN, N.Y.,tE.LLA.. 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N , 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S , 
ZAFRA DE 1917 A 1018 
Recibido 
l semana del año pasado, resultando 
luna diferencia a favor de la semana 
Tonelaáaa de este ^ $13,974.45. 
E n los seis puertos princi-
pales 





Por los seis puertos prin-
cipales 









En los seis puertos princi-
pales 




" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
E S T A B L E C I D A EN L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855. 
OFICINA EN SU E D I F I C I O P E O F I O : EMPEDRADO, 34, 
Esta Compañía, por una módica cuota asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados por la Compañía basta la fecha 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 
Importe del Fondo especial de Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de ta Habana, acciones de 
Havana Electric Railway Llght & Power Co. 
Habana, 31 de Marzo de 1918. / 
"El Consejero-Director,* 
T I C E N T E C A B D E L L E E INSTA. 
C2855 alt. 15d.-« 
M a r c a s , P a s a p o r t e s y 
C i u d a d a n í a . 
Pasaportes, ciudadanía, marcas 7 pa-
tentes, marca» de ganado, proyectos y 
autorizaciones sanitarias, lineas telefóni-
cas, plantas eléctricaa, títulos de Procu-
radores y Mandatarios Judiciales y caal-
qulcr otro asunto en las oficinas públi-
cas, se gestionan rápidamente. 
OSCAR L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la Secre-
taría de Ajrricnltura. Habana, 89. Telé-
fono A-2860. Apartado 913. Habana. 





Centrales moliendo: 193. 
Expor ado para Europa: 3,143 to-
neladas; para New Orleans, 7,628 to-
neladas; para Galvestou, 2,174 tone-
ladas; para Méjico, 1,291 toneladas; 
para España, . . . . toneladas. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado local de valo-
res sostenido, dentro de las cotizacio-
nes del cierre del sábado último. Las 
operaciones fueron limitadas. A la 
apertura se vendieron 100 acciones 
Comunes de la Compañía Manufactu-
rera Nacional a 48,1|4, cerrando de 
47.7|8 a 48.3|4, sin que so hicieran 
cuevas operaciones. 
También se operó en acciones Co-
munes de Teléfono a- 91, cerrando li-
geramente más flojas, de 90.1¡2 a 91. 
Las acciones de la Compañía Navie--
ra se cotizaron ayer ex-dividendo de 
1.3|4 y por ciento, las Preferi-
das y Comunes, respectivamente. 
E l papel del Eléctrico se mantuvo 
firme, de 107.314 a 108.1|4 las Prefe-
ridas y do 99 a 99.1|4 las Comunes. 
Firmes se mantuvieron durante to-
do el día las acciones de los Ferroca-
rriles Unidos, cotizándoce entre 86.314 
y 87.114, con pocas operaciones. 
L a Empresa do la Havana Electric 
durante la semana que terminó el día 
14 del actual recaudó la cantidad de 
$72,856.10, contra $58,831.45 en Igual 
17% 
316.000 
tos materiales, fué la sefiaJ caracterís-
tica en la sesión de hoy en el merca-
do de valores. Las tranquilizadoras 
noticias que se recibieron del extran-
jero fueron nn factor potente, contri-
buyendo también los acontecimientos 
de orden interior a estimular la más 
amplia demanda. 
L a alusión del Presidente Gary a fn-
tnros diridendos, en la junta anual de 
la I nlted States Steel Corporation, y 
sus declaraciones esbozando las acti-
vidades constructoras de barcos de di-
cha compañía, dieron ímpetu a las co-
munes del acero, restableciéndose la 
antigua supremacía de esas acciones 
con nn adelanto neto de dos puntos. 
Las ganancias más extremas, sin 
embargo, fueron las alcanzadas por 
i varías acciones especnlatÍTas. Las de 
los destiladores agregaron 4.14 pnn-
tos a la constante ganancia de la pa-
1 sada semana. Industrial Alcohol avan-
zó 2J14 y las de petróleo, Baldwin Lo-
comotive, Crucible Steel e Internacio-
nal Paper registraron ganancias bru-
tas de *2 a 4 puntos. 
Las ferrocarrileras estnrieron tími-
das al principio, pero Canadlan Pací-1 
fie pronto subió 2.1 4 puntos en tran- | 
sacciones relativamente pocas, ^ las ¡ 
del rarlión respondieron con un alza 
a la memoria de Marzo sobre la pro- j 
dnedón del antracito. 
Las marítimas y las do motores tam- i 
L o m b a r d & C o . 
I N G E N I E R O S I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
P a r t i c i p a n a l o s H A C E N D A D O S y C O L O N O S . 
\m\ e n e x i s t e n c i a WMl p a r a C A R R E I A S d e l c o n o c i d s t a o r i c a n t e 
H O W E 
O ' R e i U y , 9 . T e l é f o n o A - 6 0 5 1 . H a b a n a . 
Mataa Advertlsin» Agrency,—I-28S5. 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H 0 M A T 
TBATAHXEffTO E S P E C I A L D E L A ATAEIOSIS, P I E L , EJrPEB>"»J*Ef i 8 AJÍ ORE T DEMAS T U S 
r R I Z i A R I A S . 
Inyecciones intravenosas de eosalvarsán, alemán Icgítlim 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratfe para los pobres^ 
T R 0 C A 0 E B 9 N U M E R O 113, B A J O S . - T E L E F O N O A - 1 0 4 9 . 
Al clausurarse el mercado se cotizó 
en el Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 97.1|8 a 99. 
F . C. Unidos, de 87 a 87.1|4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.3!4 a 109.7i8. 
Idem idem Comunes, de 99 a 99.1|4. 
Teléfono, Preferidas, de 97.1|4 a 99. 
Idem Comunes, do 90.1|2 a 91. 
Naviera, Preferidas, ex-dividendo, 
de 96 a 100. 
Idem Comunes, ex-dividendo, de 77 
a 79.3|4. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 78.114 a 
SI. 
Idem Ídem Comunes, de 27.3|8 a 30. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem Ídem Comunes, de 48.1|2 a 50. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 206 a 220. 
T h o r r a l d L C u l m e l l 
BGNIS Y ACCIONES 
Dotel Florida. Obispa, 28 
Union Gil Companv „ 
Cuban Tire a n d ^ u h í 
rldas, de 66 a 90 bber P,-, 
Idem idem Comunes de « 
Compañía MajiufacturL:0 a «• 
Preferidas, de 7 8 . 1 ^ ^ ^^Vfc, 
Idem idem Comuües. * 48.3,14. de fl-. 
En la mañana de ayer ̂ 7 v 
general ordinaria la rvJ" ebr6fcm* 
Tire and Rubber Co ̂ ^ l a ( f e 
s ^ f™11*3' ^ Puentes g Í I ^ I 
objeto de nombrar la D l r e S ^ Í 
de regir los destinos d e ^ ^ l 
durante el nuevo año re J - T eai»í» 
ta la siguiente candldaSra1.tall,lo «S 
Presidente: Leda Cario-Pí 
Vicepresidente: Sr 
doy. "^"^do^ 
Tesorero: Sr. Gustavo fk*^ 
Secretario Contador- ". 
genio Moré. - Jose 
Vocales: señores Podre» 
Luis Octavio Diviñó, T C r L ^ ? * ! 
M. Talbot. ' A- ̂  Gould/^ 
L a Directiva quedó autorizada 
ampliar hasta quince el nfí^T ^ 
sus miembros. UniWo k 
Una vez terminada la junta 
ría quedó constituida la extra^*? 
ria que al efecto fué convocad^* 
sentándose un proyecto pcra^mÜ?! 
el capital de la Compañía a S n H 
en acciones Preferidas, doven^Ar 
mismo interés de 7 por cientoWií 
Fundadoras, y 51,750,000 en accÜ 
Comunes, que con el capital miTÍ 
presentaba la Compañía de VautZ 
en Preferidas y $1.500,000 en Oaü 
nes, hacen un total do $1,125 





Quieto y con moderada dernaad»* 
gió ayer el mercado. 
E l precio cotizado por letraa sofe 
España acusa nueva alza. 
Las demás divisas sin varlaclói 
Cokt 
Banqueros daita 
Londres, 3 d¡v. . . 4.76 
Londres, 60 dlv. . 4.72 
París, 3 d|v. . . . 12% 
Alemania, 3 djv. . 
España. 3 djv. . . 42 
E. Unidos, 3 djv. . Par 
Florín holandés. . . 
Descuento p a p e l 








J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a (27.(1 
quintal. 
Sisal Roy, de % a 6 pulgadas, 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pnlg» 
das, $35.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, do \ \ 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6% a 12 pulgadai, w 
mentó de 50 centavos en quintal 
(Continfla en la ONCE) 
P 
B A N C O H I S P A N O - A M E R I C A i f 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . J 0 2 . 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s sobre 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a m o s 
y p i g n o r a c i o n e s . 
S b o n a m o s e l 4 p o r 1 0 0 s o b r e c u e n t a s d e ahorros 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
A V E N I D A D E I T A L J A , N U M . 102. 
América Advertlrtnr Car». A-*W*. 
" T H E R O M B A N K O F 
F U N D A D O K N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . . c » . - - . « $ 25.000.000J¡ 
C A P I T A L P A G A D O . . , - $ l&MO.OjMJ 
' R E S E R V A $ l ^ S í S * 
A C T I V O T O T A L .A. . . . . . v • $270.00(M»0.W 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S ^ 
N E W Y O R K , cor. WOlfaua & Cdeor Sta.—LONDRES. B * * m 
dteffs, Priacea 8 t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA ^ 
Corresponsales en España e Isla» Canarias y Baleares 1 
«trni píazas Saneables del mundo. » ! • 
Sn «1 D E P A R T A M E N T O d« AHORROS •« admiten d«p«w» • 
toré« deade CINCO PES?OS en adelante. , rr»wm ^ 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O parm vlajeree « • "griTEint) 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U ^ 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— O A I i A N O , MOI" 
111*—MURALLA, 81—VEDADO, L I N E A , .67. 
Oficina prtncUI, OBRA PIA, 38. 
















































L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MACWIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 





Naw Orlaans. . . . . . 
Atolón 
PASAJES MUfUíOS D E S D E SAXTUGO 
DíCLUSO D E comidas 
# 
% '• ~ Wa, 
New York. V - - - "5O-O0 
Kingston , , 








$ n S 
' Nbfi 
U N I T E D 
S E R V I C I O D E VAPORES 
PARA DÍFORMES: , ^ gbno4. 
Walter Daniel Ag. Gnü. ^ Aba8 A¿J ,e*U 
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A-5334 Administrador. 
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H A B A N A 
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6 Id. . 
3 Id. . 





U N I O N P O S T A L 
12 meses 9 21-0(1 1 
6 Id. „ II-OO 
3 Id. „ 6-00 
1 Id. . 2-2S 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
i RL PERIODICO DK MAYOR C I R C U L A C I O N DE L A R K P C B L I C A 
P L A Z O S M O R T A L E S 
Continúan las controversias sobre 
las causas que originan el conflicto 
¿e ja carne. Y continuamos sufrien-
¿c el ayuno casi absoluto de este ar-
ticulo indispensable para la vida. 
Los ganaderos opinan que la libre 
importación del ganado tal como quie-
jt establecerla el Congreso sería de-
sastrosa, porque mataría la industria 
nacional, que es una de las fuentes de 
jiqneza más importantes en Cuba, y 
porque podría introducir en el país 
peligrosas epidemias. Opinan otros que 
«a importación remediaría el con-
flicto, si se restringiese de tal suerte 
que se permitiese únicamente, previo 
riguroso examen, la entrada del ga-
nado gordo dispuesto ya para el ma-
tadero. 
Los expendedores de carne siguen 
afirmando que la causa fundamental 
del ayuno de la carne está en los en-
comenderos, los cuales simulan la es-
casez del ganado para aumentar de 
tal suerte su precio que la haga inac-
cesible a las casillas y al pueblo. Los 
encomenderos se excusan a su vez con 
la escasez del ganado producida por 
las persistentes sequías y por el em-
pleo y la ocupación de las fincas pa-
ta la siembra y el cultivo de la caña. 
Todo esto que ahora se repite ha 
venido diciéndose año tras año siem-
pre que se ha suscitado la vieja cues-
tión del aumento del precio de la car-
te. Esta diversidad de pareceres pro-
ducida por intereses contrapuestos ha 
sido la causa de que no se haya re-
suelto el problema. En circunstancias 
normales, se pueden, si no justificar, a 
lómenos explicar ciertas condescenden-
cias a intereses determinados aun con 
algún perjuicio del país. 
Pero en la actual situación en que 
<! pueblo apenas encuentra la necesa-
na alimentación para vivir, en estas 
circunstancias en que carece de pan, 
de manteca y de aceite y que apenas 
cuenta con recursos para hacer fren-
te a ta carestía del pescado, del ta-
sajo, de la galleta y de las viandas 
y los frutos del país, sería indiscul-
pable que por consideraciones a uno 
u otro elemento siguiésemos sufriendo 
el triste y desesperante ayuno de la 
carne. 
El DIARIO D E L A MARINA no de-
fiende particular ni determinadamen-
te ni a los ganaderos, ni a los enco-
menderos, ni a los expendedores de 
carne. El DIARIO D E L A MARINA 
no está dispuesto a hacer ni acoger 
ninguna campaña por los intereses de 
unos o de otros con perjuicio de los 
intereses comunes. E l DIARIO DE L A 
MRAINA pide solamente que los orga-
nismos encargados de estos asuntos, 
como la Junta de Defensa y el Con-
greso, estudien de una vez esta cues-
tión con el detenimiento y el celo 
que merece; que invstiguen la parti-
cipación que en ella pudieran tener las 
codicias y los manejos explotadores y 
que halladas y medidas concienzuda-
mente las causas del conflicto, se adop-
ten, con incontrastable decisión, sin 
miramientos a intereses extraños las 
disposiciones que exigen y demandan 
las angustias apremiantes del país. 
Lo cierto, lo positivo es que esta 
situación de torturas y de privacio-
nes en punto tan grave como el de 
la conservación de la vida no admi-
te plazos ni vacilaciones ni subter-
fugios. En otras cuestiones se puede 
esperar; se puede recomendar al pue-
blo paciencia y calma. Pero cuando 
el hambre comienza a atormentar al 
pueblo no se le puede exigir que 
aguarde, porque el plazo puede signi-
ficar la enfermedad y la muerte. 
A b r a s u C u e n t a e n e l " B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A " 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y A L A I N D U S T R I A D E L 
P A I S . L o g a r a n t i z a e l a r t í c u l o 18 d e n u e s t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
"Nueve<le los c a t o r c e C o n s e j e r o s , por lo menos , h a n de 
ser comerc iantes o industriales establecidos e n C u b a " . 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S . A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A P A R T A D O 1229 . C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 Y A - 9 7 5 2 . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A . 
C a f a s d e A c e r o 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
DESAPARECIDO 
Gerardo Mlllet Mariatany, t a desa-
parecido de la habitación nflmero 5, 
del Mercado de Tacón, donde residía-
Formuló la denuncia de desapari 
dón Ramón Manadé Glrona, quien te-
mo que a Millet le haya ocurrido al-
gún percance. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesados; 
Jcraé de jesúB Fernández Herrera, 
alias Lámpara, por hurto, señalándo-
sele fianza de doscientos pesos. 
Víctor Moreno Merlo y Atanasio 
Gil Sabadla, conocido por E l Coló Gil. 
por falsedad en documento mercantil, 
señalándosele fianza de quinientos pe 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r l l 6 . A p a r t a d o 9 3 3 , 
E n l a E s t a c i ó n 
| A g r o n ó m i c a , 
Conserra de tomate. 
jjf*. ^ Estación Experimental Agro-
r ^ c a de Santiago de las Vegas se 
j^Dreparado la conserva del tomate 
jTj11 el sistema italiano, sin el au-
H «o^«ínaquinarla y de una mane-
fe ñ ü ^ que todo el mundo pne-
" Practicar. 
^ c o s e c h a n loa tomates bien ma-
0 calrtL»80 desPe<lazan en una bolla 
»SHa r ^ ^ d o l o s en su misma 
cooidorn nn Poco de sal. Una vez 
ce ]¿Z.Jr ComprimeT1 en ua colador 
cn jSSLPeríOEada con a^jeros de 
N m T - S «eoarar las aemi-
W nírCaras do la pulpa. 
^We » * acu08a así Preparada se 
^fcdolí ,?0n6r a la lumbre, concen-
l ^ i * un poco más y después se 
fro o d*1 en tm recipiente de ba-
^enudn nmadera' revolviéndola muy 
^ U h r i ^ * ^ 9 evapore mejor to-
p i e d a d hasta que se forme 
m trif '°btieue exponiéndola al sol 
o cuatro dias. Durante la 
^tar a j^P*11 ^ recipientes para 
y ^ e J V L ? ^ 1 ^ la pasta, se en-
c n b S ^ 1 8 8 de barro o de vi-
poco de 
5 L 0 d* ^ ^ ¿ r i p l e i r t 9 con 
La conserva, así preparada, es un 
extracto concentrado de tomate y 
sirve para condimentar la comida y 
todo guiso, pues el tomate se adapta 
a toda clase de manjares. 
Los que deseeen mayores informes 
y ver prácticamente cómo se prepa-
ra dicho extracto, pueden ir a la E s -
tación Agronómica de Santiago de 
las Vegas donde serán recibidos con 
toda clase de atenciones. 
Ensalada de flores de plátano 
Otro nuevo medio que ofrece la E s -
tación Agronómica para remediar la 
actual escasez de alimentos, es el em-
pleo de las flores de plátano como 
comestible. 
Las puntas de los racimos de loa 
plátanos pueden cortarse sin dañar 
los frutos, por t i contrario, este des-
punte provoca una maduración má* 
rápida del racimo. 
Estas puntan constituyen como un 
ceno de brácteas, bajo las cuales es-
tán las verdaderas florea del plá-
tano. 
Estas flores de la punta nunca al-
canzan todo su desarrollo y por esto 
son inútiles a los efectos de la co-
secha. 
En Méjico se comen estas florecl-
tasC después de haberlas cocido en 
dos aguas. 
Hay que cocerlas bien y cambiarles 
dos veces el agua para quitarles to-
do el tanlno que contienen . Después 
se ponen blandas y son muy sabro-
sas condimentadas como si se tratara 
de ensalada. 
S i u c r í W í í u U M O ~ ^ E ' L k ~ w £ 
«JNA y anuncie» en el DIARIO DE 
L A MARINA 
^ r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
' a l v a r s á i , N e o a r s e m i n o l y N o v e a r s e i c 
b e n z o l a o l i c a d o e n s e r i e s . 
* 81» > 
¡ G r a o r e c o i s t i t u y e n t e ! 
N u t r i c i n a R a v e l o 
J a r a b e f e r r o 4 a c t o f o s f a t a d o 
A l a s m a d r e s y c r i a n d e r a s d a b u e n a y 
a b n n d a t t e l e c h e . 
E n g o r d a a g r a n d e s y c h i c o s . V í g o r i z i . F o r -
t a l e c e e l c e r e b r o y l o s n e r v i o s . R o b u s t e c e 
a l o s n i ñ o s y c o n v a l e c i e n t e s . 
D e p ó s t t i s i S a r r á , J o o b s o n , T a p e r i r c l 
02869 6d.-2t> 
sos a cada uno. 
ROBO 
Manuel Rojas Romia, alias Maqui-
nista, vecino de Luz 42. fué detenida 
ayer por el vigilante 143, por ser el 
autor del robo de una máquina de es-
cribir al señor Bartolomé Vaquero, 
vecino de San Nicolás 259. 
Rojas es acusado de haber violenta 
do la puerta de la calle. 
La máquina fué ocupada y el detenl 
do ingresó en el vivac. 
QUEMADURAS 
Miguel Navas Castillo, vecino de V i 
ves 113, fué asistido en el Hospital de 
Emergencias de graves quemaduras 
infectadas en ambos pies, las que r e -
cibió el día del actual al caerle en-
cima los residuos de un llqiLdo que 
contenían unas botellas. 
QUEMADO 
Al caerle encima un jarro que con-
tenia agua hirviendo, se produjo gra-
ves quemaduras en distintas partes 
del cuerpo, Juan Raneón Torres Re-
dondo, de 14 meses y vecino í e Par-
que número 6, en el Cerro. 
CONTRA L A SALUD PUBLICA 
E l sargento Azcuy acusó ayer a Pe-
dro Pineda Rfvero, vecino de la finca 
Bella Rosa, en el Calvarlo, de haber 
vendido carne de una rea que falleció 
por enfermedad. 
E l u s o d e l a c a m i s e t a 
Como consecuencia de un suelto pu-
blicado en nuestro colega " E l Mun-
do", sobre la queja producida por va-
lias obreras, por la vejación que su-
fren en los talleres y fábricas, por 
parte de loa que trabajan en camise-
ta; el señor Alcalde Municipal ha dis 
puesto, se reproduzca en la Gaceta 
Oficial y Boletín Municipal el Decre-
to de la Alcaldía de 7 de mayo de 
1899, quo se publicó en la Gaceta del 
10 de dloho mes; y que exija el cum-
plimiento del mencionado Decreto. 
D E O O B E R N A C f i 
MUERTA A PUÑALADAS 
Según telegrama recibido ayer en el 
Departamento antes citado, Zacarías 
Plgueroa, mató ayer a puñaladas a la 
mestiza Consuelo Moré. 
E l hecho ocurrió en Santa Isabel de 
la» Lajas. 
E l autor se dfó a la fuga, siendo 
perseguido por la policía y fuerzas del 
EtjércSto. 
C a m e r a M u o i c i p a 
L a N o t a 
d e E x q u i s i t a 
G r a c i a 
L a n o t a final d e e x q u i s i t a g r a c i a , 
l a q u e c o n f e r e e s a i n d i v i d u a l i d a d 
q u e se t r a d u c e e n " b o u q u e t ' 1 d e 
r e f i n a m i e t o y e l e g a n c i a , s e e n a > 
e n t r a e n l o s 
m 
n í 
F L O R I E N T S P L E N D O R V I S I O N D E F L E U R S 
V I O L E T T E D E M A I E C L A T R A D I A N T R O S E 
M) HUBO SESIOX 
Por falta de quorum no celtjüró se-
sión ayer tarde la Cámara Municipal 
D e l a b a s t o d e l g a n a d o 
E l doctor Carona Suárez, Alcalde 
Municipal de esta ciudad, ha enviado 
al comandante Armando Andró una 
extensa comunicaión en bu carácter 
de Presidente del Consejo Municipal 
de Defensa, en la que en entre otras 
cosas le dice que del estudio que tie-
ne hecho y que se relaciona con el 
abasto de ganado para el consumo de 
carnes en esta capital, estima conve-
niente para facilitar el arribo de ro-
ses, el que por el Ferrocarril de Cu-
ba se cedan a loe ganaderoe trenes 
para embarques de ganado cou un nú-
mero de ocho carrds como m'nlmun, 
toda vez que se les hace difícil en 
la actualidad por la escasez do ganado 
gordo, llenar el cupo de doc^ carros 
que es lo.menos que le facilitan en 
concepto ae tren completo, ^ ira em-
barque directo desde Camaguey a 
otros lugares ganaderos de la Habana. 
C o m o h é r o e s 
P a r a V a l o r e s , J o y a s , D o c i > : 
m e n t e s , e t c . 
P a r a o f i c i n a s y c a s a s p a r t i -
c u l a r e s , a r c h i v o s p a r a 
c a r t a s , e s t a n t e s p a r a l i b r o s 
m a r c a " G l o b e - W e r n i c k e " 
J P a s c n a l - B a l w í o 
O b i s p o 1 0 L 
E l C l u b B e l m o n í i H o 
LABOR P L A U S I B L E 
Su Directiva y. sus socioe están dei 
enhorabuena, fines su Sección de Pto-h 
I paganda. que preside el señor Jesús-
• Marta Hevia, es una Sección que arro-
' lia. Tomó posesión en Bnero y desds-
I entonces sus entusiastas trabajos van 
' dando un aesultado práctico admira-* 
t ble. En febrero y en Marzo contaba 
¡ el club con ciento treinta socloc; hoy* 
1 que estamos en abril florido, los so— 
j dos llegan a ciento noventa. 
Muy bien. Vaya nuestro aplauso pa-
ra la Sección citada y un abrazo para, 
! todos los belmontlnos. 
Resistirse al peso de los años, mante-
nerse en la misma edad, sin perder uu 
mom-onto y ser siempre fuerte y estar 
«lempre listo, sólo lo alcanz.an los bom-
bree precavidos, que saben en buena ho-
ra, tomar las Pildoras Vitalinns que se 
venden en su depósito "El Crisol," Nep-
tuno y Manrique y en todas las boticas. 
A 
E l r e u m á t i c o m a r t í r 
Aunque haya quien diga que los 
mártires se acabaron con los tiem-
pos antiguos, todavía hay mártires en 
la época presento y son mártires 
porque quieren, no porque les sacri-
fiquen, por una Idea o por una causa. 
Son /mártires hoy día, los reumáti-
cos que no toman Específico Valiña, 
porque seguirán padeciendo de reu-
ma. 
Específico Valiña, limpia el orga-
nismo de los elementos malsanos que 
causan el reuma, y su actuación es 
tan rápida y tan efectiva, que en 
cuanto se empieza el tratamiento de 
una molesta afección, se inicia el ali-
vio, comienza a disminuir el padeci-
miento. 
Específico Valiña, se vende en to-
í a s las boticas y cura todo la que 
sea reuma y sus derivados, en todas 
sus manlfestacionts, porque hace eli-
minar el ácido úrico, causante prl-
moldlal de los agudos dolores, por-
que su presencia en la circulación es 
una de lag manifestaciones del mal. 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
C o i s Q i a d e , 111 T e L 9 9 8 2 . 
— E n t r e San Rafael y Sao l i p e f — 
08829. 
L O Q U E C U R A 
Dr. A. C .Bosque. 
Habana 
Señor: 
Tengo el gusto de participarle mi 
agradecimiento por su Pepsina y Rui-
barbo Bosque, que mé curó radical-
mente de una íenza enfermedad del 
estómago que estuve padeciendo du-
rante varios meses. 
Faculto a usted para que haga de 
este el uso que tenga por convenien-
te. • 
De usted atentamente. 
Santiago Ferrer. 
Edificio de The Royal Banco of Ca-
nadá 
Santiago de Cuba, Mayo lo. de 1917 
I 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vó-
mitos de las embarazadas. Neuraste-
nia Gástrica, Gases y en general en 
todas las enfermedades dependientes 
del estómago e intestlncs. 
ENVIEN T R E S CENTAVOS EN S E L L O S A L APARTADO 2101, MENCIONANDO E L DIARIO D E L A 3Li« 
*• Y I - E ENVIARAN UNA MUESTRA GRATIS. 
P a r a p o d e r C o m e r 
Los enfermos del estómago, se ven 
privados constantemente de comer, 
lo que más les gusta, porque su estó-
raajro no admite ciertos allmeulos, de-
bido a las imperfecciones en su íuncio-
miento. 
Todas las afecciones del estómajro, 
de cualquier origen, se enran rápida-
mente con Pepsivlta, la preparación 
efectiva y segura que hoce volver al 
funcionamiento regular el estomago 
enfermo. 
En todas las boticas se vende Pep-
rfvlta y en ella, los enfermos <?e sras-
tralKia, enteritis, aeedias, estrefllmieu-
to, dispepsia y neurastenia gástrica, 
encuentran primero el alivio, i'espués 
la curación. 
C 3133 alt, «^--16. 
D E P E N D I E N T E 
Se solicita uno de quíncalloria o! 
sedería pura buena casa de esta ciu-» 
dad, que tenga referencias. 1 
Dirigirse al apartado Correos nú-* 
mero 1965. \ 
c 3141 Sd-1« T 
¿ Q u é o c u r r i r á c i l . ? 
Esta era la pregunta que se ha-, 
cían unos a otros al notar el cambia 
de semblante do Mme. Du Marcha. 
Pues sencillamente, que ha oca l ia-
do sus canas con la acreditada tinta-
ra Minerve, quo conserva el brillo na-
tural del cabello. De venta en todas 
las Boticas de la Isla. Depósito '"La 
Libertad", farmacia de Monte, 133. 
C2976 „ 8d.-10 
D R . H E R N A N D O S » 
Catedrát ico de la U n i v e r s i -
dad. Garganta, Nariz y O í d o * 
(exclusivamente}. 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
O r . G o n z a l o P e d r o s » 
CXKUJA>O DKL. HOSPITAJL. DE KMJiK-genclas y del Hospital Número Uno., 
ESPECIALISTA £N VIAS UKINAKXAí* y enfermedades venéreaa. ClatoBcoplaJ 
cat(;rl8iuo rio los uréteres y examea defi 
rlñón por los Uayos X 
"NYECCIOXE8 DE ¿.EOSALVARSAM. 
CONSUETAS DE 10 A 12 A. M. T DK 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 . 
8602 30 ab 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
Consultan: de 4 a 6 p . m. eo Coc*. 
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilie: L ínea , 13 , V e d a d o , J 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . S 
T E N E D O R D E U B R O S 
Se desea umvqneTca-com-
petente y joven . Jmpres~ | 
o n d u l e que d é referencias 
de su honorabilidad y com-
petencia. Dir í jase al Apar- ' 
tado 2 1 1 1 . 
C 2238 la 25 nu 
r. F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a Universlda<I.> 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) I 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , MléiW 
coles, V iernes , de 2 a 4 . 
N o hace vis itas a domic i l io . | 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD D E PARIS 
B^^eclallsta en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa* 
dente continuar sus quehaceres. 
Consaltas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someruelos. 14. altos. 
D r . Juan Santos F e r n á n d e z . , 
T \ 
D r . francisco Ma. F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 • U 1 
• B l a S . Prado 106, entre Teaieirt 
£ e y y Dragones. #> 
- Teléfono A-l."»4«. ' 
P A G I N A C U A T R O . ü l A R I O D E L A M A R I N A Abril_16 de 1918. 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
Las próximas elecciones. 
Parece que, a pesar de cuanto se 
ha dicho, nadie está seguro de si ha-
brá o no habrá elecciones en el pró-
ximo mes de Noviembre. 
Porque como todo depende de la 
terminación de la guerra; si termina-
ra, por ejemplo, este cño antes del 
referido mes, serian quizás restableci-
das las garantías, cuya suspensión es 
el obstáculo mayor para elecciones 
íormales. 
Y eL Diario de Cuba sobre este pun-
to divaga y dice: 
Si no ha de haber elecciones en No-
rlembre, ¿por qué el livnorablo Presiden-
te de la República le ha dicho al pri-
mer vlce-pre«iáente del Partido Coneer-
rador en Santiago, doctor üMuardo Gon-
zález Manet, "que los directores políticos 
no deben tener aspiración alguna a pues-
tos cleítiTos'? 
Si no ha de haber elecciones en No-
Tiembié, ¿por qué se han reunido los 
elementos de máa alta signilicación del 
Partiüo Liberal, reconociendo en esa reu-
nión "la necesidad y urgencia de unifi-
carse en una forma riable, asi como la 
de reorganizar su Asamblea Nacional"? 
Si han de suspenderá» las elecciones 
de Noviembre, ninguna importancia ten-
dría para el general Menocal que sea un 
aspirante a puesto electivo la persona 
Sana doctrina. 
L a Kealidad de Güines habla ie una 
unión de voluntades para que la po-
lítica se desenvuelva cultamente, y di-
ce: 
Tanto en la vida política como en la 
económica y social si las voluntades se 
uniesen para la conaecución del bien ge-
neral, los pueblos no bufrirlan sacudidas 
ni conmociones del egoísmo, que periódi-
camente, día por dfa o por intervalos de 
mayor espacio, nos acercan más y más 
a la sima de la muerte y del desastre. 
Sabemos que la vida es evolución, pero 
evolucionar no es destruir, sino crear, y 
podemos crear sin necesidad de devastar 
lo que signifique esíuerzo, trabajo y men-
talidad de otro. Podemos evolucionar y 
crear en el medio individual sin inter-
narnos en medios ajenos, como evolucio-
na, so crea y se desarrolla nuestro orga-
nismo con sus prupios elementos, con su 
misma vitalidad. Un cuerpo no pide a 
otro cuerpo una sola gota de sangre pa-
ra sn nutrición; la pide, la agencia y. la 
alcanza en el oxígeno que inspira, en los 
alimentos que Ingiere y en los movimien-
tos musculares que ejecuta. 
Nobilísimo concepto de las luchas 
humanas en su más correcta expre-
sión. 
L a Naturaleza brinda al hombre an-
cha campo a su actividad para vivir y 
engrandecerse, sin perjndlcar a nadie; 
quien se haya de desigrnar Presidente de pero las ambiciones humanas tanto en los conservadores orientales. ,„„ „,,„ki~„ „„i„„j«„ „„„„ , , 
Y el Partido Liberal, el no ha de ha 
ber elecciones, no tendría ningún apuro 
en reorganizarse. 
Pero como eso de las elecciones re-
quiere una larga preparación de pro-
paganda, no es extraño que los parti-
dos se curen en salud aprestándose 
desde ahora a la batalla, que no sa-
bemos ni sabe nadie cuando se libra-
á. 
los pueblos salvajes como en los más 
civilizados, prefieren el despojo de 
hombre a hombre a la noble lucha del 
trabajo con la Naturaleza. 
Hay que esperar. 
Dice nuestro colega E l Correo de 
Matanzas: 
Nuestros 'campo», en estos seis últimos 
meses, han sido como una bendición do 
Dios, para Cuba. Antes, y no hace de 
e n o r a e c o n o m i c e 
N o i n v i e r t a tanto s u d i n e r o e n e l c a l z a d o d e s u s n i ñ o s . 
V E A n u e s t r o s m o d e l o s y 
C O M P A R E 
C O M O D I D A D , D U R A C I O N y E C O N O M I A . 
E L M E J O R S U R T I D O 
e n b o t a s p a r a s e ñ o r a s y c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o s . 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A D E L A S M E J O R E S F A U R I -
C A S E X T R A N J E R A S . 
A L F O M B R A S , 
H U L E S , 
P L U M E R O S , 
C E P I L L O S , 
B E T U N E S . 
L o s P r e c i o s F i j o s 
R e i n a , 5 y 7 ; A g u ü a , 2 0 3 - 2 0 9 ; 
E s t r e l l a , 6 y m e d i a . 
aU Sd-U 
H o t e l X r o t c h a 
V E D A D O 
Situado en el punto más céntrico, fresco j pintoresco del arlstocrá-
tTco barrio; ofrece alicientes mH, a las familias que deseen pasar una 
temporada rodeada de toda clase de comodidades. 
Amplias habitaciones y departamentos, se alquilan tanto en el Plan 
Americano como en el Europeo. Departamentos a todo lujo, destinados 
a log recién casados. Espléndido restaurant. Precios moderados. 
Baños de mar a dos cuadras del HoteL 
Para Informes, etc.: 
T í l é l o í i o F - l O í B . C a i l e ^ y ^ W u u 
c 3107 alt in 14 ab 
V E L L O S 
Be «xtlrpan per la electroUsla, «mi 
gtrantla médica de qoo no w repro-
ducen. Instituto ám EXectrotorapia 
Dres. Seca Casuso 7 Plñeira 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a & 
c r ó n i c a D a 
P U E R T O 
INSPECCION EN E L MONTERBY 
Las autoridades especiales de bahía 
esto mucho tiempo, aparecían a loa ojos 
de loa que se tomaban el trabajo de Ir 
a contemplarlos, en estado baldío las más 
de las reces y dedicados otras al pasto 
Qe algunas resea. 
Ahora el miserable aspecto de ellos se 
ha transformado en extensísimas sába-
nas da arlcultura, en las que se puede re-
conocer todos los matlc« de las plantiis 
de huerta. 
Los grandes barbechos de antea, son 
ahora huertos en los que crecen con toda 
robustez, las más variadas riandas. Po-
sitivamente hubo gran desarrollo en los 
«•nltlTO» menores y un gran progreso en 
la producción de los productos agrícolas ^̂ v"1 lu^aes especial 
aprovechables para la alimentación de) ^an_ recimao mstucclones para prac-
nuestro pueblo. 
Pues a pesar de ello, en nada se ha 
notado que tal cosa haya sucedido. 
Muy al contrario, tal parece que la pro-
ducción de fruto» menores ha disminuido 
en mucho, porque los precios a <iue son 
vendidos esos productos de la tierra re-
sultan verdaderamente Inabordables para 
los pobres que son, a la postre, los que 
han de reducir los menús de la forxoya 
parqnedad de su mesa a los platos com-
puestos de vegetales, por ser estos los 
elementos más caros de la subsistencia. 
L a falta de otros víveres de fuera 
ha traído una escasez de alimentos y 
la consiguiente carestía de ellos; y 
cuando el número de productes del 
país compense la falta de los otros, 
entonces se normalizarán los precios. 
L a subida de la plata. 
Leemos en nuestro colega Mercurio 
estas razones sobre el .".Iza del metal 
blanco: 
Kn primer lugar, durante la '««emana 
pasada el mercado de plata estaba excep-
cior al mente fuerte, subiendo los precios 
de 85% a 8514. En segundo lugar, el in-
forme de febrero de la Compañía de NI-
pisslng, indica qae la Compañía está con-
servando grandes cantidades d* plata por 
primera ve» desde 1918. Sí Nlpisslng e«-
tá guardando la plata, la razón es evi-
dente, o sea, que la administración es-
liera precios mayores. Incidentalmente 
los productores de Nlpisslng y Cobalt es-
tán produciendo el máximo. 
La tercera razón que hay que tener 
en cuenta es el comercio de exportación. 
Los Informes que las exportadoues de 
plata en febrero ascendieron a 8.300.000 
onzas no han recibido la atención que se 
merecen. Continuos embarques mensua-
les en esta proporción, equivaldría «• 100 
millones de onzas anualmente, contar el 
total anual de la producción de plata de 
este país de 74 millones de onzas y el to-
tal de la producción mundial del año pa-
sarlo que ascendió a 161 millones de on-
zas. 
Por las razones anteriores es eviden-
te que el precio de la plata va a subir, 
v ni mismo tiempo hay que adoptar me-
illdas deñnldas para asegurar una ma-
yor producción por las varias compañías 
productoras. 
Siendo la plata el único metal amo-
nedado que circula, y no carecien-
do de valor Intrínseco, no era aven-
turado predecir que había de tener al-
za. 
Le. cosecha de boniatos. 
Leemos en Tucayo: 
Kn Jagüey Grande un agricnltor llevó 
al mercado una cosecha de boniatos, ob-
teniendo por ella la bonita suma de 
treBclentos pesos. 
;Y aún hay quien se resiste a creer 
en u eficacia y el buen resultado de los 
frutos menores! 
A la verdad no se explica que no 
haya más gente cultivando y ^ ^ a s ; 
cuando es seguro que la carestía du-
rará todavía más de dos años. 
L e t r a d o s 7 n e g o c i a n t e s 
(Viene de la PRIMERA) 
Las cosas no pasan de otro modo 
en la misma España, donde aboga-
dos como L a Cierva, Alba o Ven-
tosa, lo mismo figuran al frente del 
ejército que del Banco de España, 
oe la Dictadura de Alimentos o de 
grandes empresas privadas; y otro 
tanto puede observarse en las gran-
des capitales del Continente latino-
americano, en Buenos Aires, en Mon 
tevldeo, en Santiago, Río Janeiro y 
en la Capital del Méjico de Porfirio 
Díaz, en todas las cuales se encuen-
tran prominentes abogados en la ge-
rencia de bancos e inmensas empre-
sas comerciales. 
Todos estos ejemplos los hemos re-
cordado solo para robustecer ejem-
plos domésticos, pues en Cuba mis-
ma podíamos haber encontrado an-
tecedentes decisivos. Allí está entre 
otras muchas la poderosa casa de 
Zaldo, que siempre fué respetable y 
pióspera, aunque jamás lo fuera tan-
to como ahora, desde que tiene a su 
frente a un abogado tan honorable 
como competente, el doctor D. Car-
los de Zaldo, cuyo título, lejos de 
impedírselo, le ha empujado a la je-
fatura de esa casa, lo mismo que a 
la Presidencia de la Cámara de Co-
mercio. , 
Y si esto es así, como sin duda lo 
es, el hecho de que al frente de nue» 
tra naciente industria de construc-
ciones navales, esto es, al frente de 
la Cuban Star Llne figure un aboga-
do, el doctor D. Manuel R. Angulo, 
cuyo nombre no solo ha triunfado 
siempre en el foro sino también en 
la esfera mercantil, puesto que otras 
tres grandes empresas que él ha or-
ganizado fueron otros tantos éxito9T 
el hecho de que en su Junta Directi-
va figure el doctor Pelayo García, 
que siempre tuvo un pie firmemen-
te asentado en el foro y otro en e! 
campo de los negocios, que es para 
él como una casa solariega, y, en 
fin. el hecho de que allí figure un 
letrado tan joven como el doctor VI-
rlato Gutiérrez, pletórico de vida, 
de arrestos y de inteligencia, lejos 
de retardar favorece el éxito de aque 
lia empresa, tan estrechamente en-
lazada con el porvenir económico de 
Cuba. 
ticar un minucioso registro en el va 
por correo Monterey oue llegará de 
un momento a otro procedente de 
Tamplco, Veracruz y progreso y que 
se espera traiga un pasaje numeroso. 
E l Esperanza debe llegar hoy tam-
bién procedente de Nueva York para 
seguir a puertos de Méjico. 
Tanto el pasaje como los etiuipajes 
que lleguen y salgan para Méj'.co, se-
rán sometidos a medidas esoeciales 
de inspección. 
E L IXFANTA E N CADIZ 
Se ha recibido el cable anunciando 
la llegada del vapor español Infanta 
Isabel que salió de la Habana el 29 
del pasado, con carga y unos quinien-
tos pasajeros. 
E L BARCELONA 
E l vapor Barcelona, de la línea de 
Pinillos, que viene de Nueva Orleans 
con carga de tránsito, debe llegar a 
la Habana de esta tarde a mañana 
para tomar pasaj^ y seguir viaje a 
Cádiz y Barcelona. 
E n la Habana tomará tamMén una 
remesa de azúcar para España. 
E L BXCBLSIOR.—CHINOS 
De Nueva Orleans llegó ayer tarde el 
vapor americano Excelsior, con 52 
pasajeros, ganado de cerda y carga 
general entre la que figuran impor-
tantes partidas de arroz, carne, hue-
vos, papas, maíz, avena y otros víve-
res que especificados en otro lugar. 
De los aasajeros llegados m este 
vapor 37 eran inmigrantes chinos que 
vienen desde su país, vía Callfcrnla. 
UN DANES Y UN HOLANDES 
Ayer a última hora de la ta.-.̂ e, lle-
gó el vapor danés Rafaxe, oou carga 
H a b a n e r a s f-
M m e . D E S P R E S 
E i a i i n i l a D E 
N o hay que Preocuparse 
p o r las Picadas de Insec tos 
Mentholatnm es el remedio eficiz 
para sanar las picaduras. Usando 
este producto se evitan supuraciones, 
inflamaciones, etc. _ ... 
Para las Plantas Venenos as es insupera-
ble el Mentholatum. Apliqúese sin de-
mora, los resultados serán inmediatos. 
De Venta en Boticas y Droguerías 
VnUts fahrieantu: 
The Mentholatnm Company, Inc. 
Boffglo. N.Y.. E. U. A-
N O C H E S F R A N C E S A S D E L N A C I O N A L 
Un bello cartel para la noche. 
E s la segunda de las representa-
clones de la troupe francesa a cuyo 
frente figura la genial actriz Mme. 
Suzanne Déspres. 
Habrá primero una breve y ame 
na sesión de recitaciones escogidas. 
Una de éstas, el Himno al Sol, her-
mosa poesía de Edmundo Rostand 
que recitará, de la manera magistral 
que ella sabe hacerlo, Mme. Déspres. 
Hablará M. Lugné Poe. 
francesa, que ya ha adquirido otros 
buques en Cuba pagando un elevado 
precio. 
EMBARCARON 
Para los Estados Unidos embarca-
ron ayer los señores WilUam M. Tal -
bott y señora; Ramón Somoza: Adal-
berto Olosábal; Manuel Rodríguez; 
Eriberlo Almurall; Jesús Romeu; 
Fermín Nogueróla; Arturo l.'zazo y 
otros. 
Una peroración corta del eminen-
te actor sobre un punto de arte. 
Se pondrá primero en escena L a 
visite de noces, obra en un acto, de 
Alex Dumas, en cuyo desempeño to-
marán parte dos actores que hacen 
su debut ante nuestro público. 
Me refiero a Mlle. Pernan y a M. 
Trans-At, de los que nada, hasta aho-
ra, se había dicho en la prensa. 
Completase el programa 
paix diez sol, pieza cómica de r ^ 
teline, donde tiene a su cargo el 
cipal papel la linda Ninon G i l ^ 
L a función es de abono. 
No mañana, sino el miércoles d u 
semana próxima, darán lo, . J / ' 
13 artista, 
Por ], franceses una representación tarde dedicada a las damo* ^ 
do habanero. 
E s su despedida. 
(PASA A LA CINCO.) 
L O S T R E S HERMANOS 
L a casa que menos interés cobrj 
¿Neces i ta usted dinero? Lleve jj 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
T e l é f o n o A-4775 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Di 
LA MARINA 
F A L S A AJLARMA 
Anoche se avisó a la policía dtl puer 
de carbón y ya de* noche llegó otro ^ que freilte al Morro había zrzobra-
vapor holandés que quedó fondeado ¡ do_UI1 ^?t0-
en bahía para ser depachado he y por 
la mañana. 
E L TRANSPORTE PROGRESO 
Se ha prohibido el embarque de azú-
car que se solicitó hacer para Méjico 
en el transporte de guerra mejicano 
"Progreso", en el que llegó el Minis-
tro señor Fabela. 
E l Progreso que continúa sometido 
a una cuidadosa inspección, 'levará 
para Veracruz un grupo de pasajeros 
y a estos no se Ies permitirá llevar 
nada más que cincuenta pesos billete 
a cada uno. 
E L VENUS 
BI remolcador cubano Venus, ha si-
do vendido a una empresa raviera 
un reconociraianto en 
aquel lugar se comprobó quo no ha-
bía ocurrido novedad ninguna. 
T A P E T E S 
Señora: Si necesita comprar tape-
tes de encaje inglés o dobladillo de 
ojo con bordados, y los quiere por la 
mitad de su valor, vea nuestro surti-
do de más de 200 estilos, en la seguri-
dad de encontrar lo que necesita. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
L i q u i d a c i ó n . S o l o 3 d í a s n a d a m á s 
M a r t e s , M i é r c o l e s y J u e v e s 
Refajo, lo damos en 98 cts. 
CoEset que vendemos a $1.50, lo damos en 98 ot-. 
Ajustador que Tendemos a $LóO, lo damos en 98 cts. 
Blusas bordadas que vendemos en $1.50 las damos en 98 cts. 
Blusa bordada, fina, de $1.50 e i 98 cts. 
Cortina de punto grande, de 2 peses, la damos en 98 cts. 
Tapettes para capillero, de 2 pesos, lo damos en 98 cts. 
Kimona que vale $1.50, la damos en 98 cts. 
Pares de medias de señora, lo damos en 98 cus. 
Docena pañuelos de caballero, lo damos* en 98 cts. 
Tapete grande de mesa de centro, lo domos en 98 cts. 
Tapete grande de consola lo damos en 98 cts. 
Venga a provecharse de los grandes regalos que ofrezco solo estos tres 
días; después del jueves le costará a su precio normal; este obsequio como 
antes decimos es para que se aproveche todo el que quiera. 
4 < L A M I M I " 
N E P T U T O , 3 3 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R 
(antiguos de Inclán y Canal) carruajes de Idjo, magnifico sarriclo j». 
bautizos $ ¡t¿| ra entierros, bodas y 
Vls-a-vis de duelos y parejas 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas 
LUZ, SS.—TELEFONOS A-18SS T A-4024.—LAZARO fÜSTAETA, 
p . 
L a S e ñ o r a 
A n a M a r í a E r i n g e s d e 
H A F A L L E C I D O 
Y dlspnesto sn entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
martes, su esposo e hijos que suscri hon, suplican a las perso-
nas de su amistad encomienden su alma a Dios y se sirvan 
acompañarles en la conducción del cadárer, desde la casa 
mortuoria, calle de San Rafael núme ro 87—A^ altos, al Cernen-
t( rio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habano, 1G de Abril de 1918. 
JOSE MEDINA GONZALEZ; A L F R E D O (ausente); EUGENIA 
M E R C E D E S Y ANA MARIA MEDINA Y BRINCAS. 
>0 SE B E F A R T E N ESQUELAS 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 1 
SERVICIO PAILA E NTIEREOS EIÍ L A HABANA. 
flí^ O O Vis-a-vls, corriente» - f . ^ i 
id. blanco, con alumbrado. »10-0u 
TeléíOQCS A-8528, A-362d. AlmacéQ: A-4686. HAB^ 
JIAGíílFICO 
bodas y bautizos 
Zanja, 141 
C3130 3(L-ie 
Y a h a y e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
L E C H E M A T E R N I Z A D A " G L A X O " 
C o m o e s t a s l a t a s t i e n e n e n i n g l é s l a s i n s 
t r u c c i o n e s , 
HARRISON I N S T I M E , AMISTAD, 124 A 
l a s f a c i l i t a e n c a s t e l l a n o , s i s e p i d e n p o r T e l é f o 
n o A - 8 3 2 8 , p o r c o r r e o o v e r b a l m e n t e . 
e 2289 alt Sd-2 
• A1U. 11 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A , 2 5 . A L T O S . 
Dntre Oallano y Aguila. ConaultM 
f opera el anea, de 1 a 4. 
¡ R i c o s H e l a d o s ! 
L A COMPAÑIA ABASTECEDORA D E L E C H E D E L A HABA>A, ha Instalado nn departamento en el qn« 
m fabrican los mejores helados, por emplear en los mismos, frutas escogidas, hueros del puís j leche pura 7 
fresca de sus propias fincas, 
QUIEN LOS P R U E B E UNA T E Z S ERA SU MEJOR PROPAGANDISTA 
SERTIC10 E S P E C U L PARA FAMILIA' ' 
LUJOSOS CAMIONES 
L l a m e a l T e l é f o n o M 9 I 8 y s e r á d e b i d a m e n t e a t e n d i d o . 
S a i z , P e n a b a d y C a . 
B a n q u e r a s . R e i n a , 8 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
S e a v i s a , p o r e s t e m e d i o , a l o s S e ñ o r e s d e p o -
s i t a n t e s e n C u e n t a s d e A h o r r o s d e e s t a C a s a 
q u e , a p a r t i r d e l d í a 16 d e l a c t u a l , p u e d e n p r e -
s e n t a r s u s l i b r e t a s p a r a a b o n a r l e s l o s i n t e r e s e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e c o m p r e n d i d o 
e n t r e e l d í a 16 d e E n e r o y e l 15 d e A b r i l d e 
c o r r i e n t e a ñ o . 
H a b a n a , 12 d e A b r i l d e 1918 . 
H o r a s d e c a j a : d e 8 a . m . a 6 p . m . 
c 3129 alt 
E l c a l z a d o m á s f a m o s c 
u e s e c o n o c e e o C u b a . 
D e v e n t a e a c u a l q u i e i 
p u n t o d e l a I s l a , s i e m p n 
e n e i m e j o r e s í a b l e c i m i e o 
t o . 
P i d a n l o s ú l t i m o s e s t i l o i 
ANO L X X X V 1 
coa 
• m 
oles ^ ], 
3 artista, 
¡0.) 
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^ sonriente rada, con 
>f ^ b a l u a r t e , ca bu 
^ K un Plazo no lejano. 
^ a ñor aquel caserío la pique-
^moledora devastándolo todo. 
»d 7rnti viviendas numerosas. 
W I en un largo radio, desde la 
^ I r a Que serpenta a orillas del 
^ huella de los humildes ca-
^'as derribados. 
" C o aquello que afeaba y empo-
, «i luear está desapareciendo, 
«eda ei , , 
'.. ja quedara. 
•¡ ,.n muro; ni una piedra. 
rNl transformación de la Playa de 
JÍLnao en un período de tiempo 
"•̂ no ha de prolongarse mucho, re-
¡Jará radical-
pi nroyecto es vasto, 
a la fecha, está hecho el tra 
J í 'de la calzada que arrancando 
f L márgenes del Almendares Ue-
* . hasta el puente flcl Quibú. 
lHermosa vía que enlazará la Ha-
" con la Playa al través de unos 
[¡¡¡tos kilómetros. 
Obra portentosa. 
Producto de la iniciativa, del es-
heno y de la acometividad de d ú -
lzanos llenos de aliento y entuslas-
l¿ empresa, una vez rematada, de-
Beará un bello porvenir para nues-
tn sociedad. 
Un hori-cnte que despunta, 
u vida habanera, necesitada de 
«ansión, recobrará nuevos bríos, 
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La ciudad es pequeña. 
Hay que buscar otro ambiente. 
Y éste lo brindará la Playa de< 
Ebna con sus parques, con sus ! 
glorietas, con sus lagos... 
Algo, como vestigio del pasado, só-
lo debiera quedar en pie. 
Es la Iglesia. 
Una capilla que elevándose entre 
la espesura de los manglares que la 
rodean evoca siempre la fe de sus 
fundadores. 
¿Por qué destruirla? 
Dejadla allí, tal como está, sin re-
tocarla, sin embellecerla, para que 
sirva como un recuerdo. 
Y acaso como una enseñanza. 
Hasta aquí lo que aparece, bajo m' 
firma, en el número que la revista 
Habana ha dedicado a la Playa de 
Marianao. 
Número correspondiente a Abril. 
Está precioso. 
Nada hasta la fecha se había pu-
blicado que pusiese mejor de mani-
fiesto el vasto plan que viene desa-
rrollándose con la dirección legal de 
los doctores José Manuel Cortina y 
Carlos Manuel de Céspedes. 
Puede apreciarse en las páginas 
de Habana el hermoso pensamiento 
que guía en su magna empresa a la 
Compañía Urbanizadora del Parque y 
Playa de Marianao. 
Allí ha sabido sintetizarlo todo, de 
mano maestra, el querido director de 
la progresista publicación, señor Lie 
rena, a cuyos esfuerzos se ve que 
responden plácemes, elogios y con. 
grrntulaclones. 
Bien merecidos se los tiene el pe-
riodista laborioso, culto e inteligen-
te. 
Nada falta en la edición. 
Hay en ella, con el retrato de 
Conchita Fernández de Castro, una 
expresión de espiritualidad. 
V de poesía. 
¿ o s p e r f u m e s d e l i c a d o s y 
e x q u i s i t o s s o n en l a s d a m a s 
s i g n o de d i s t i n c i ó n y r e f i n a -
miento. 
E l í j a l o s u s t e d en e l d e p a r -
tamento de P e r f u m e r í a de 
W r A R n J 
B O D A S D E A B R I L 
Una boda mañana. ¡dad con carácter íntimo en conside-
La novia es la señorita Julia Mi- ! ración a encontrarse todavía en la 
• para la que siempre tuvo la ero- 1 Clínica de los doctores Fortun y 
Souza reponiéndose de reciente ope-
ración una hermana de la novia, la 
señorita Ofelia Misa. 
Designados han sido para padri-
nos de la boda la señora Emelina 
Misa de Díaz, hermana de Julita, y 
de la gracia y de la i el respetable caballero Ramón 5̂. 
| Varona, padre del novio, quien ser! 
representado en el acto, a causa de 
hallarse enfermo, por el padre de la 
desposada, el antiguo y querido ami-
Ifca, en gracia a sus méritos artís-
Kb, los mejores y más halagüeños 
Míos. 
JSncantadora Julita Misa.-
> Muy bonita. 
igualmente queridos, redactores da 
L a Disensión tan populares ambos 
como Paquito Sierra y Alberto Ro-
mán. 
Regalo de este último, el galano 
oonfrére, es el ramo que lucirá la 
novia. 
Al jardín E l Fénix está encarga-
do. 
E l elegante landaulet del Secreta-
rio de Gobernación, cedido por éste 
antes de embarcar para Nueva York, 
es el que conducirá hasta la iglesia 
a la gentil desposada. 
Un bello pisito de Lagunas 41 está 
reservado para los novios. 
Su primer nido de amor. 
D E L D I A 
• con el triple dlracllvo en sr. per-
• a del arte, 
bpatía. 
!fla icometido, el joven Carlos 3. ¡ 
liroua, es un compañero del perio- | 
Kpmo que se ba hecho distinguir ! 
tenrre por su amabi'.idad y su co-
meciór.. 
Figuró en la crónica social. 
go Alfredo Misa. 
Firmarán como testigos por parte 
de la novia el doctor Juan Aluija y el 
Pan las nueve : media de la no- | señor Hipólito Amador, comandante 
• ba sido dispuesta la ceremonia, i de la Marina Nacional, y por el no-
jjjpbrándcse en la Iglesia de la Cari- vio, dos compañeros de la prensa 
I m p o r t a d i r e c t a m e n t e s u C A F E 
s i n r i v a ! 
R E I N A N U M . 3 7 . 
L i F L O R D E T I B E S T E L E F . A - 3 8 2 0 . 
Recibos. 
Corresponden hoy a las señoras 
Pilar Bolet de Ponce, Carmen Fer-
nández de Castro de Rodríguez Ca-
pote y Margarita Hernández de 
Fonts. 
También es día de recibo de la se-
fora Mercedltas de Armas de Law-
ton. 
Por la tarde. 
* * * 
Del mundo diplomático. 
Está entre nosotros el señor Juan 
F. Cárdenas, Secretario de la E m -
bajada Española en Washington, que 
desempeñó el mismo cargo, hasta fe-
cha no lejana, en la Legación de la 
Habana. 
Pláceme mandar al joven y culto 
diplomático un saludo. 
Con mi bienvenida. 
* * * 
Una película de la guerra. 
Se exhibe mañana en Payret, en 
obsequio del público elegante de los 
miércoles, una cinta que ha llegado 
a Santos y Artigas desde el Ministe-
rio de la Guerra de la República 
Francesa. 
Es su título E l poderío militar de 
Francia y resulta el complemento de 
la que con el nombre de Los marinos 
franceses dieron a conocer en el pro-
pio teatro los afortunados empresa-
rios cubanos. 
L a nueva cinta, por su asunto, por 
el interés singular que posee, lleva-
rá mañana al rojo coliseo un gran 
público. 1 
Público de los miércoles blancos. 
Tan selecto siempre. 
* « « 
Un saludo final. 
Llegue hasta la señora Engracia 
Heydrich de Freyre, actualmente en 
el nuevo central Cunagna, con la 
expresión para la bella e interesan-
te dama de un deseo. 
Que pase sus días con felicidad. 
Enrique FOííTANILLS. 
H o t e l A n s o n i a 
7 3 d S t & B r o a d w a y 
N E W Y O R K C I T Y 
Esta elegante hotel con 1,200 apar-
tamentos que se componen desde 4 a 
6 cuartos dormitorios con sala, come-
dor y cocina para las familias que 
en viajes de recreo deseen comer al 
estilo de su país. 
Se habla español en todos los de-
partamentos del hotel. L a correspon-
dencia se lleva en español. 
GEOBGE W. S W E E X E T , 
Administrador General. 
Hotel Commodore bajo la misma 
administración, está ahora en cons-
trucción y tiene conexión con la Gran 
Estación Central de la calle 42̂  Listo 
para recibir loe huéspedes el día pri-
mero de Enero de 1919. Tiene 2,000 
cuartos con sus baños. 
_ C2878 alL 17<L-7 
Celeste Aída, romanza, de VerdL 
5. Gran Dúo de ópera de la Favor i -
ta, por la señorita Marina García y 
el tenor Ricardo Pastor. 
Asistió selecta y numerosa concu-
¡rencia que aplaudió unánimemente la 
afiligrana labor del maestro Mtsriera 
y artistas que lo interpretaren. 
Par?, el homenajeado Director maes-
tro Enrique Mas riera hubo por parte 
de los profesores y alumnos del Con-
servatorio, y del público, unánimes 
pruebas de fraternal afecto. 
Eíl local de la Asociación de Propie-
tarios del Vedado (Línea y B.) se ha-
llaba vistosamente engalanado con las 
banderas de Cuba y Guatemala. 
Sea nuestra felicitación para las or- I 
ganizadoras, las profesoras señoritas 
Marina y Rosa Cuanda; Aurelia Rodrí 
guer.; Panchita, carmen y M^rfa Coll 
y Monserrate Masriera, y las distin-
guidas patrocinadoras, señor i l Mer- • 
cedes Touzet de Crusellas ¡ Carmela l 
de la Torrlente de Fargas; Josefa Et-1 
chegoyen de Gordon; Consuelo de Ro-I 
jas; María de Haro de Rojas; Isabel 
Bay de Rosalnz; Adela F . de Mn-nocal; ! 
Laura Cabrera de Alvarez; Mvrcedes 
Cartacans de Masriera; Natalia Maru-
rl de López; Consuelo Alvarez de Na- j 
zábal; Estela Cabrera de Andr^u ¡ Fa- i 
ra Zayas de Vivanco; Blanca García 
de Netto; María Teresa Maytíngán de 
Fernández Criado; Viuda de Leguina, 
Viuda de Taveira y las señoritas Au- j 
relia Rodríguez; Marina y Rosita 
Cuanda; Panchita y Carmen Coll; Ce-
i cilla y Monserrate Masriera; Ana Ma 
ría Sánchez y Crusellas; pilar ^e Gor-
don; Ofelia Cabrera Saavedra; Bebita 
Alvarez; Estela y Margot Andreu yi 
Cabrera; Josefina Unánue; Argentina 
Netto; Josefina Vilela; Lil ia García; 
Margot Blanco; Fina y Celia Alvarez; 
Marina García; Conchita Vivanco; Te 
té Fernández Criado; María Rojas; 
Rita María Arango; Silvia Montes; 
Della y Raquel Potts; Angeles Cabe-
zas; Eugenia Baccarine; sarii,, y Ai-
da Pertierra; Julia y Yara Patts; Do-
ra Reyes; Mercedes del cueto; María 
Matilde Maclas; Mercedes Rr.iz; Git-
ta y Bertha "Waltherr; Conchita Cal-
bada; Elena Rosainz; Carmen Alonso, 
por el é¿ito del mismo. 
Constituyeron la presidencia, los se-
ñores, doctor Mimó; Eduardo Pottis, 
en representación del Cónsul de Gua-
temala; doctor Néstor Tremoís. p r e -
sidente de la Asociación de Propleta 
ríos del Vedado; Santiago Blanco en 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
d e 
V E S T I D O S 
L A V A B L E S 
E n M a r q u i s e t , v o a l , e t c . , e t c . S u r t 
d o c o m p l e t o d e t a m a ñ o s . E s t i l o 
n u e v o s . 
D e $ 2 4 - 0 0 y 2 6 - 0 0 
a $ 1 3 - 9 8 
D e $ 1 5 0 0 y 1 8 - 0 0 
a $ 8 - 9 9 
D e $ 1 2 - 0 0 y 1 4 0 0 
a $ 6 - 4 9 
D e p t o . C o n f e c c i c n e s 
S a n R a f a e l , 2 2 , e s q . a A m i s t a d 
H a b a n a . ' T e ! . A - 3 7 5 4 . 
C h a r l e s B e r k o w i t z 
C3131 ld.-16 
EL REUMATISMO E S UNA E N F E R M E D A D I N S I D I O S A ; 
E M P I E Z A CON D O L O R E S I N S I G N I F I C A N T E S . 
El Tormento Verdadero con Certeza Seguirá, si las Primeras Amo-
"«•cljnes no Son Atendidas. 
Cualquiera persona afligida por los dolores del reumatismo, le dirá 
«usted que casi no se notan los primeros dolores, que al principio son 
"•"y Insignificantes, pero que gradualmente se aumentaron, hasta que la 
•Wermcdad la tenía firme en sus garras, antes de que reconociese que 
«a víctima. 
Aquellos que han usado linimentos y otra» aplicaciones externas, 
••cubrlrár. que no han llegado a l a causa do la enfermedad y que pI 
'""naUsmo les ha vuelto, al pasar los días, acrecentado en severidad. 
No descuide usted de los primeros síntomas del reumatismo. E l 
fwto tratamiento es de primera importoncia, pero el tratamiento 
•Proplado es el único que le aprovechará. Jamás ha sabido usted que el 
••Dmatlsmo se ha curado con linimentos u otraa aplicaciones externas? 
^rtamente que no! Entonces, no haga usted la misma equivocación 
otras personas han hecho, perc retenga su memoria el hecho de que 
*• remedios externos positivamente no pueden llegar a la causa del 
^«matlsmo. E l reumatismo no se elimina de la sangre por frotaciones. 
\ ° S. se ofrece para limpiar la sangre v ha Ido dando alivio al reu-
••tlco por más de 50 años, y loa más severos casos están entre el nd-
•Jf0 de los que se han curado. Escriba usted hoy, dando los Informe* 
completos de su enfermedad, y nuestro Director Médico le aconse-
•rt absolutamente gratis. Diríjanse las cartas al Departamento Medico, 
SWIFT S P E C I F I C COMPANT, 32 Swlft Laboratory, Atlanta, G*. 
C o n s e r v a t o r i o M a s r i e r a 
C O C I E B T O EXTRAOKDI.NABIO 
E l Cuarteto de cuerda dol Con-
i sorvatorio Masriera, que integran la» 
I señoritas Profesoras del mismo han 
celebrado en la noche de ayer un 
Concierto extraordinario a beneficio 
¡ de su Directoy Maestro, que desin— 
i teresadamente ha formado dicho Cuar 
teto, el cual hizo su presentación ofi-
cial el 26 de Enero de este ajo, con 
general beneplácito del público y de 
! la prensa de osta capital, que celebró 
caJurosamente su exquista labor. 
E l maestro Masriera aceptó el ho-
' menaje con la expresa condición de 
que los beneficios que se obtuviesen, 
' después de deducidos todos los gas-
tos se destinase a sufragar el instru-
I mental nuevo construido expresamente 
| para este Cuarteto por la fábrica de 
Salvador Iglesias, cu3'0 instrumntal 
! estrenaron en la noche de ayor, y el 
sobrante para engrosar la suscripción 
, a favor de las víctimas de loa terre-
motos de Guatemala. 
reprosentación del DIARIO y ol señor 
Cores, en representación del Secreta-
rio de Justicia. 
e T t T e m p o " 
OBSERVATORIO NÁCIOITÁL 
Abril 15 de 1918. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Orozco, 
763.0; Pinar, 7f>2.5; Habana, 762.95; 
Roque, 763.5; Isabela, 763-5; Clen-
íuegos, 703.0; Camagüey, 761.0; San-
tiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21, máxima 27, 
^.ínima 20 
Orozco, del momento 23. 
Habana, del momento 24, máxima 
26, mínima 18. 
Roque, del momento 22, máxima 
32, mínima 14. 
Isabela, del momento 24, máxima 
28, mínima 22. 
Clenfuegos, del 'momento 25. 
Camagüey, del momento 25, máxima 
32, mínima 21. 
Santiago, del momento 25, máxima 
30, mínima 22. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, S E 6.0; Orozco, 
SE. 4.0; Habana, E . 5.4; Isabela, E l 
4.0; Roque, NE. 4.0; Cienfuegos, NE. 
;<.0; Camagüey, SE . 4.0; Santiago, 
NE. 8.0. 
Lluvia en milímetros: Santiago, 3 0. 
Estado del cielo: Pinar, Orozco, Ha-
bana, Roque y Santiago, despejado; 
Isabela, cubierto; Clenfuegos y Cama-
güey en parte cubierto. 
Í A t e n c i d n ! 
T o m e n e n 
c o n s i d e r a c i ó n 
l o s i g u i e n t e : 
T o d o l o q u e d e c i m o s 
e n n u e s t r o s a n u n c i o s 
e s v e r d a d . T o d o s l o s 
t e s t i m o n i o s q u e p u b l i c a -
r l o s s o n g e n u i n o s y v e r d a -
d e r o s , l o c u a l p r u e b a q u e 
E L C O M P U E S T O V E G ] 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
e s e l m e j o r r e m e d i o q u e s e c o n o c e p a r ' 
l a s e n f e r m e d a d e s d e m u j e r e s . 
Cooperaron con el Cuarteto, el vio-
linista José Valls, la distinguioa mez--
zosoprano señorita Marina García y 
el celebrado tenor señor Ricardo Pas-
I tor. 
Tan meritísimos artistas Interpreta-
! ron el siguiente programa: 
Primera parte 
1. Marcha Heroica de Saint Saenz 
i a dos pianos, por la*! señoritas Rosa 
i Cuanda y el maestro Enrique Mas-
• riera. 
2. Cuarteto de cuerda: 
(a) (cuerda sola) Minuet de Manon, 
I de Massenet. 
(b) (acompañamiento de piano) Pa-
tiné de Masriera. 
(c) (cuerda sola) Estreno e la So 
renata Cubana, del Maestro Masriera. 
3. Plano solo, por el maestro E n ^ 
rique Masriera. 
(a) Sevillanas, de Albentz^ 
(b) Valz en Do sostenido menor, 
de Chopín. 
(c) Papilons de Schumann. 
(d) Barcarola de Alió. 
(e) Ecos Matutinos. 
Fiesta rural. 
Valz noble. 
Murmullo del agua. 
Amorosa. 
Marcha y despedida. 
(f) Valz-concert, Maestro Masriera. 
4. Tarantela de Gootschalk a dos 
pianos por el alumno Roberto Netto 
y su Profesor Enrique Masrlira 
Segunda parte 
1. Violín y Piano, por el eminente 
concertista José Valls. 
(a) Jota de Manon, 
(b) Habanera. 
2. Canto por la mezzo soprano, se-
ñorita Marina García. 
(a) Aria de la ópera Sansón y Da-
111a. 
(b) Los Jos negros. Candó.i espa-
ñola. 
3. Cuarteto de cuerda. 
(a) Unisono e H Paradisso, de Afri-
cana, de Meyerbeer, acompañado al 
Piano por la Profesora sefioríes Pilar 
de Gordon. 
(b) Aria de Tosca, (e luceven le 
stelle) acompañamiento de piano por 
la alumna Ana María Sánchez y Cru-
sellas . 
(c) Petít coeur, Valz expr^tlvo de 
Morley. 
(d) Imitación de campana*, acom-
pañamiento de tres pianos. 
4. E l tenor Ricardo Papstoi. can-
tará: 
La Partida de Floareg. 
LYDIA E.PINKHAM MEDiCINE CO. LYNN. MASS. E.U. dm A. 
L a Emuls ión de Scott, Fortifica, 
sin Alcoholizar el Organismo 
Fíjese usted bien esta frase y 
luego de darse cuenta de 1c que 
significa, pregúntese si debiera en-
gañarse a sf mismo tomand:- me-
dicinas de composición alcohólica^ 
Sermonee aparte, el alcohol, es 
decir el gusto por la bebida es la 
peor plaga de la humanidad, cuan-
do conduce a excesos; y cada toma 
de esas medicinas que lo contienen 
contribuyen para esclavizar l más 
o menos grado a millares do hom-
bres, mujeres y niños. Sobre sus 
consecuencias es lo que importa re-
flexionar. Tomando EMULSION D E 
SCOST, se adquiere robustez sin el 
peligro del alcoholismo. 
I T 
L O S P R O P I E T A R I O S D E 
a d e m á s d e p o s e e r e l c a r r o m á s l u j o -
s o y d i s t i n g u i d o , t i e n e n l a s e g u n d a d 
d e p o s e e r e l a u t o m ó v i l 
% MAS P f R r E C T O , MAS ESTABLE Y ECONOMICO 
E s t o e s c o n s e c u e n c i a d e s u c i e n t í f i c a 
c o n s t r u c c i ó n . 
Vlesile neeslro Gran Salón de txpes lc lón 
V E S T I B U L O D E L T E A T B O N A C I O N A L 
T a l l e r e s « l e E e p a m c i ó i a ] V F V - V ^ ' 1 2 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E U M A R I N A A b r i l 1 6 de 1 9 1 8 . 
A R O L X X X Y I 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
Ueatros y artistas 
DE COXSCELO L A DESPEDIDA 
B R I L L O 
Se r't-spidió anoche del público ha-
tuuero cea la gran función organi-
zada en honor suyo, en el Teatro 
Nacional, la notabilísima tiple arago-
nesa Consuelo Baillo. 
E l extenso e interesante programa 
íuy cumplido en todas sus partes. 
L a Baillo hizo gala de su bella voz 
y de sus aptitudes artísticas y fué 
aplaudldísima. 
Los artistas que compartieron con 
ella la labor anoche, la secundaron 
admirablemente. 
Puede estar satisfecha la valiosa 
cantante española del éxito alcanza-
do, y también convencida de que 
cuenta con grandes simpatías en es-
ta ciudad. 
«SOL DE ESPA5A* 
L a aplaudida revista que tantos 
aplausos logró en otras temporadas 
de la Compañía Velasco, volvió a ser 
puesta en escena anoche. 
Muy bien acogida fué la graciosa 
y pintoresca obra. 
Todos los artistas se esforzaton 
por salir airosos en el desempeño de 
sus papeles. 
L a concurrencia, que era numero-
sa, aplaudió con entusiasmo la re-
prise. 
JOSE D. CABALLERO 
En breve se presentará al público 
de la Habana, en un concierto que 
se está organizando ya, el notable te-
nor chileno José D. Caballero. 
Varios distinguidos artistas que re-
siden en la Habana tomarán parte en 
la función que se prepara. 
HARIA BARRIE>TOS 
L a diva española María Barrientes 
ha sido contratada por el empresario 
señor Adolfo Bracale para una tour-
née por la América del Sur. 
Antes de firmar su escritura con 
el señor Bracale. firmó la Barrlentos 
su riconferma, por cuatro años, con 
el Metropolitan Opera House. 
Es probable que podamos oír—en 
un corto número de funciones—en el 
próximo invierno, a la famosa can-
tr.ntc. 
> A( IONAL 
T E s p e c l á c u l o s - t -
Tournée Suranne Després 
E l magnífico programa de la fun-
ción de gala de esta noche es el si-
guiente: 
Primera parte 
Causcrie sobre la literatura fran-
cesa, por el señor Lugne Poe. 
Anécdotas sobre el "Chat Noir' 
y "Le Humoristes," 
" E l león enamorado", de J . de la 
Fontaine, por Mlle. Ninon Gilíes. 
" E l molinero, su hijo y el asno", 
oe J . de la Fontaine, por Henry Bur-
guot. 
" E l sombrero, el cuadrúpedo y Ja 
peluca", fábula moderna de Franc 
Nahain. por Lugne Poe. 
"Himno al Sol", de Edmond Ros-
tr.nd. por Suzanne Després. 
Segunda i»arte 
"Una visita de bodas", pieza en un 
acto de Alejandro Dumas (hijo) con 
el siguiente reparto: 
L.ydie de Morance. Mme. S. Des-
prés. . 
Mme. de Cignerol. Mlle. Mnon Gí 
lies. 
Una nurse. Mlle. Bernand. 
De Cignerol. M. Henry Burguet. 
I.ebonard. M. Lugne Poe. 
Jcan. M. Trans Ac. 
Tercera parto 
"La paz en casa", pieza en un acto 
de Georges Courteline. con el si-
guiente reparto: 
tos y Artigas per el Ministerio de la 
Guerra francés. 
Esta película es la más interesan-
te de todas las cintas editadas du-
rante la actual contienda europea y 
se titula " E l poderío militar de Fran-
cia." 
C i MPOAttOR 
En las tandas aristocráticas de ?as 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia tomarán parte la celebrada can-
zonetista Angeles de Granada, que 
cantará nuevos couplets. 
En dichas tandas se proyectará la 
película de la marca Mariposa titula-
da ' E l honor de un cobarde", por 
Luisa Lovely. 
En las demás tandas se exhibirán 
las cintas "Sangre que no es azul", 
por Franklin Farnum. de la marca 
Pájaro Azul; los episodios séptimo y 
ectavo de "Soborno", titulados "La 
tas en América" y " E l trust del car-
bón" y las cintas cómicas "Corazón 
de artista", "La fuerza bruta". "Gue-
rra sin cuartel" y "Un joven de trou- I • 
Pe " ! codlos 5, 6 y 7 de "Las aventuras del 
Mañana ,estreno de la cinta titula-1 Capitán Jim." 
da " E l niño a^ul", por El la Hall, > I 
nuevos números por la aplaudida | FAUSTO 
Angeles de Granada. 
Además, los episodios 13 y 14 de 
4 E l misterio del miUón de dollars. ' 
Pronto. " E l precio de un placer" 





i m u É i n i i » hi7iiiiih 
T o d o l e A s u s t a : 
El rayo, todos los ruidos, el silencio, la oscuridad 
y la luz. La neurastenia destruye su vida, 
haciéndola vivir sobresaltada. 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
DEL DR. V E R N E Z O B R C 
Hace desaparecer los fenómenos de la neurastenia 
porque vuelve a ios nervios su equilibrio, su 
astado perfecto. 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o e s q u i n a 
a M a n r i q u e . 
A/ML-jyMQjQ 
V a d i a . 
ríe " E l bandolero de Australia." 
E l viernes 19, día de moda, ' La ol-
vidada de Dios", por Geraldlna F a -
rrar. 
E l 22. estreno de la gran serie en 
doce episodios "Rasputin el monje 
negro en la caída de los Romanoff " 
FORXOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En primera tanda, exhibición de la 
cinta "Robo inexplicable"; en segun-
da, "Zuani"; y en tercera. "Malia". 
última creación de la Bertinl. 
L A R A 
En este concurrido salón se anun-
cia para esta noche un magnífico 
programa. 
En primera y tercera tandas. "Las 
hojas de la memoria"; en segunda 
tanda, doble, la película argentina 
"Bajo el sol de la Pampa." 
R E C R E O OE BELASCOAIX 
Una de las mejores películas traí-
das a Cuba, titulada "La gran auda-
cia", de la marca Savoia Films, figu-
ra en el programa de la función de 
esta noche en el concurrido Recreo 
de Belascoain. 
La empresa, cumpliendo sus pro-
pósitos, se esmera en presentar se-
lectos programas de cine y varieda-
des. 
L a temporada de verano se Inau-
gurará con un gran festival. 
y "La bestia de Berlín, 
ta 
MARTI 
En , primera tanda, " E l marido de 
la Engracia." 
En segunda, la revsta "Sol de Es -
paña." 
Y en tercera. " E l corto de genio." 
AXHAMBRA 
"Una aventura de amor' 
to" y "Amor de cabaret" 
"Papaf-
son la^ 
roche en el coliseo de Regíno y VI-
lloch. 
P A Y R E T 
Hoy darán comienzo las tandas en 
la temporada de cine y variedades. 
Ua luneta con entrada costará cua-
renta centavos. 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
Primera tanda, a las ocho y cuar-
to: estreno de -/arias películas del 
repertorio de Santos y Artigas, entre ¡ obras que ocupan ]ag tanda8 d ^ 
ellas "Otto betunero y comisionista , 
nuevos números por las Hermanas 
Castilla y la notable pareja de baile 
Falagan-Sevillanito. 
Segund? tanda, a las nueve y cuar-
to: tercero y cuarto episodios de la 
magnífica película interpretada por 
Pearl Whlte. "La perla del ejército". 
Estos episodioB 'se titulan "Una es-
pada rota" y "La. desaparición de! 
medallón." En esta tanda actuarán 
las hermanas Castilla, Falagan Se-
villanito y el profesor Keyemon Ta-
•kenchi. 
Mfiñana, en la función de moda, se 
exhibirá la película remitida a San-
Magnífico es el programa .de 
función de esta noche. 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, los episodios noveno y 
décimo de "La perla del ejército"; y 
en tercera, "La tigresa real", por Pi-
na Monichelli. 
Mañana, en tercera tanda, " E l al-
grette.", 
E l jueves, "Safo", película de la 
marca Paramount, interpretada por 
Paulina Frederick. 
]H IRA MAR 
E n primera tanda, cintas cómicas 
y estreno de la preciosa obra "Trá-
gico convenio"; en segunda, se pro-
yectarán las episodios octavo y nove-
no de la serie "Los secretos de la 
orden negra." 
E l próximo jueves, estreno de la 
interesante cinta " E l escándalo de la 
Princesa Jorge." 
I CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
¡ Continúa su tournée de magníficos 
éxitos el Circo Rojo de Santos y Ar-
í'gas. 
Hoy actuará en Cidra; mañana en 
Sabanilla; el jueves en Alacranes v 
el viernes en Unión de Reyes. 
LA INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditada Compañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Cine 
Miramar: 
"La historia de los trece", por L y -
da. Borelli, adaptación de la novela 
del mismo título, del gran escritor 
francés Honorato de Qalzac. 
" E l arivista", basada en la novela 
do Feliciano Chapsaur. 
"Las víctimas de la fatalidad", de 
la Hispano Film de Barcelona. 
" E l buque fantasma", de la Savoia 
Film. 
"Wanda Waranini", por Fablenne 
Embregues. 
"La mentira, sus sonrisas y sus lá-
grimas", por Fablenne Fabregus?. 
"Panopta", interesante serie en dos 
episodios. 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay. 
"La caída de los Romanoff", por 
Charlot. 
"Las huellas de la pelea", de la 
Vitagraph. en quince episodios. 
" E lescándalo de la princesa Jor-
fe", cinta basada en la novela de la 










D E J ^ R O N I Q U E Y C ^ . P a R I S 
Son ios polvos que gastan a las Muchachas Eonita». 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
&t»iíte 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . AMI_1A4C30 
ASi-JlAR n* 
Películas cómicas en primera tan-
da;, en segunda, la interesante cinUi 
en cinco partes, "Amor y gratitud": 
y en tercera, estreno de los episodios 
finales (15 y 16) de la magnífica se-
COlffEDIA 
No hemos recibido programa. 
>TEYA INGLATERRA 
"Un gran vacío" y "Secreto de con-
fesión" se titulan las cintas que se 
proyectarán en las funciones diurna 
y nocturna de hoy. 
NIZA 
"Qitanílla" en primera y tercera 
tandas; en segunda y cuarta, los epi-
P A P E L I L L O S -
ANTIDISENTERICOS 
D E L D R . J . G A l t D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a } , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
C O N C E D E M O S C R E D I T O 
h a s t a p o r c i n c o m e s e s d e p l a z o a c o m e r c i a n t e s d e b u e n a 
r e p u t a c i ó n q u e p u e d a n d a r n o s s a t i s f a c t o r i a s r e f e r e n c i a s . 
P i d a n u e s t r a O f e r t a s o b r e t r a n s a c c i o n e s a l p o r m a y o r . 
D I R E C T E X P O R T C P . . I n c . . 6 7 • 5 t h A v e . , N e w Y o r k 
D E S A M O S T ARTI-
P E L K T L A S D E L A CINEMA FILMS 
C O M P A i n 
L a Importante Compañía que re-
presenta el señor Pedro Reselló es-
trenará, en distintos teatros y cines 
de esta capital, las siguientes pelícu-
las: 
" E l pie que aprieta", de la Caaa 
Grumont, interesante serle en cuatro 
episodios, titulados E l Nicrolata sin 
hilos, E l rayo negro; L a veleta hu-
mana >' TI hombi-e del pañuelo azul 
msrino. 
"Las hazañas de Beatriz", serle de 
glandes aventuras. 
"La heroína de los cow boys". no-
vela cinematográfica basada en '.a 
obra "La Amerlcanita", en 17 episo-
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H i B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S O E 12 i 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
P E L I C U L A S 
GAS 
En los talleres de estos oppulares 
empresarios se edita una cinta titu-
lada "La zafra" o "Sangre y azúcar", 
del fecundo autor Federico VUloch. 
interpretada por conocidos artistas 
de esta ciudad. 
Al estreno de esta cinta seguirán 
loa iguientes: 
"La secto de los misterios." 
"P. L . M ", por Gustavo Serena y 
Francesca Bertinl. 
"Patria", en quince episodios, por 
Vernon Castle. 
"Tosca", por Francesca Bertinl. 
" E l caballo del Emir ." 
"Jaque al rey." 
dios, por Marín Sais, de la casa K a -
lem. 
"Los piratas sociales", en quince 
episodios • 
"Aventuras de Lady Ford", por w -
na Montes. 
- 'E l misterio de la educanda", pOí-
Gina Montes y Mario Acsonla. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
E n l a S o c i e d a d 
G e o g r á f i c a 
La p r o d u c c i ó n d e fruta 
e n 
"Recreo de Belascoain" 
HOV MARTES D E MODA E S T R E N O D E "LA GRAN AUDACIA", P R E C I O S A 
NOCHE D E L A INAUGURACION D E L A TEMPORADA D E VERANO S E P R E P A R A 
ORDINARIO. 
P E L I C U L A . PARA LA 
UN F E S T I V A L E X T R A -
DOS ABONOS SON V A L E D E R O S PARA ESTA FUNCION. c 3136 
E n la noche del sábado tuvo efecto 
en la Sociedad Geográfica de Cuba 
una sesión extraordinaria, convocada 
j a r a dar posesión del cargo de Se-
cretarlo general de la misma, al doc-
tor Andrés Segura y Cabrera, nom-
brado en la vacante que dejó a su 
I muerte el señor Emilio Heredia, parj. 
ese importante cargo. 
E l Presidente, doctor José Manuel 
Carbonell, en un discurso elocuente 
y levantado explicó a los socios con-
currentes las dotes que adornan al 
candidato, dándole posesión de su 
puesto; y el doctor Segura y Cabrera 
contestó en otro discurso inspirado V 
Bentido dando las gracias y ofrecien-
do cooperar con su activa gestión, en 
defecto de otras dotes, al auge y en-
grandecimiento de la sociedad. 
Fueron, después, nombrados por 
aclamación. Director general, el doc-
tor Salvador Massip. conocido y va-
lioso profesor de Geografía en el Ins-
tlfuto de Matanzas y conferencista 
muy aplaudido; y el doctor Rafael 
Fernández, catedrático de la Escuela 
Normal, Vlcedirector. 
Se acordó que en la primera dece-
na del próximo mes de Mayo se cele-
bre una sesión solemne, en la que 
sm Iniciarán los trabajos sociales con 
una conferencia Ilustrada con pro-
yecciones sobre el viaje al Polo Sur 
del capitán Scott, por el doctor Mas-
sip, números de música, discurso» 
por los doctores Segura Cabrera. 
Carbonell y Bustamante y otros 
atractivos, dándose después dos o 
I t'es conferencias mesuales sobre 
ld-16 j Geografía en relación con la actual 
guerra europea. 
E l señor A. F . Hevia, Cónsul" 
Cuba en Marsella, ha remitido a 
Secretaría de Estado el siguiente*!! 
forme: 
"Según acaba do publicarse en < 
Journal Officiel. el resultado deltó 
tivo de la cosecha de frutas en Frt» 
cia, durante el año de 1917. ha ik 
como sigue: (Quintales de 100 Ul* 
gramos). 
Manzanas y peras para elaborarjl 
dra, 34.865.000 quintales que rindiH 
ron 22.068.870 hectolitros de diílw 
jugo; manzanas comestibles. doiP 
llines 141,225 quintales: PeraíP1 
mesUljles, 840,300 quintales: calU-
fias, 1.330,900; nueces. 417.935; ««j 
tunas. 1.706,008; melocotones. 
mil 985; albaricoques. 174.306; ««• 
z&s, 302.244; ciruelas, 297,918; clrj 
las Claudias, 112,098; naranjas, 4 * 
mandarinas, 1,135; limones. IW; 
fresas. 29,037; frambuesas, 
grosellas, 15,088; almendras. 2( 
avellanas, 877; higos, 33.399 
más. la producción de trufas fue 
937 quintales." 
P A E A C U R A R UNA 
MEDAD 
Debe Eliminarse la Causa, lo Ma-
mo que con la Caspa-
Extirpad «1 srérmen ^ V f ^ * 
caspa, que ocasiona la P^rd da 
bello trayendo por úrtimo » * 3 ¡ a 
y el cabello crecerá con pr<* i 
En el "Herpicide > ' e ^ r ° L & 
público un destructor efi5** ^a»» 
men de la caspa, al ^ 
que una loción deliciosa par» • 
bello. Ninguna otra preparad^ ^ 
ae una base científica P*™ ^ 
trucclón de los gérmenes a« J ^ 
Calma la Irritación. 
el cuero cabelludo. Tén*»*» ^ 
te qoe aquello Q"® " ^ 
bueno" no hace el *'fct° * 
"Herpicide". Cura 1» J 
cuero cabelludo. Véndese en v 
clpales farmacias. - «i en ^ 
Dos tamafios: 50 cta T 
reda americana. c.rrA.— 
"La Reunión", E- ^Ys-'-AÍ*3* 
Johnson. Obispo. 6» J 
aspo cia lee-
11 
SANTOS Y ARTIGAS, EN "FAUSTO", HOY, MARTES „ 
En Segunda Tanda: LA PERLA DEL EJERCITO, episodios 9 y 10 
En tercera la interesante creación de Pina Menichelli: "LA TIGRESA REAL 
id 'i C312: 
Santos y Artigas en Payret , Mañana, Miércoles 11 
" E l P o d e r í o M i l i t a r d e F r a n c i a " 
P E L I C U L A REMITIDA POR E L MINISTERIO D E L A GUERRA D E FRANCIA A SANTOS Y ARTIGAS. DONDE NOS DEMUESTRA LOS GRANDES RECURSOS, CON QUE C U E N T A E S T A NACION PARA V E N C E R EN LA ACTUAL CO.N ^ ^ 
E L MARISCAL J O F F R E DEMUESTRA AL G E N E R A L E N J E F E D E L B J E R C I T O AMERICANO G E N E R A L P ERSHLNG, LAS CONDICIONES EN QUE ACTUALMENTE S E E N C U E N T R A E L HEROICO E J E R C I T O F R A N C E S , COMO TAMBIEN ^ ^ 
E L E M E N T O S D E COMBATE, HACIENDO UNA COMPARACION D E L A F R A N C I A M I L I T A R D E L 1914, A LO QUE E S E N E L P R E S E N T E MOMENTO] " E L POBEBIO MILITAR DE FRAJÍCIA» E S L A P E L I C U L A R I A S I N T E R E S A N T E Q^'E Sí: ^ 
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as en Fti» 
917, ha Mí 
de 100 H 
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ha fal lado e l p le i to e s t a b l e a d 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a de l a f m 
Otras not ic ias . 
E N L A A U D I E N C I A 
. r V T 0 DE I>A FINCA "SAX LO-
ti, A?r>Ti» . D E JABUCO 
c lo cfvU y de lo Contenciow-
U^I'mvo de esta Audiencia, en los 
l u p ^ S ? áea&hacio que promovifl en *1 
f S í r í o b r e o e s inBt&nci. del Este, 
tS5«di> f f r K í viuda de Fermín Gar-
t o ' ^ . e r o propietaria, domiciliada en 
S«Her^. i contra José Moreno Jiménez, 
**» v domicüiado en Caraballo so-
Igtieunor / yeintldAs tres cnartos de 
» desalo^ a lntld6B cordeles, parte de 
í»**11!! denominada "San Lorenxo . en 
S ^ i i cuales autos se encuentran 
J*0'*;* Tribunal, en apelación oida al 
»n fStf ,„ Moreno contra sentencia de 18 
derpaMd0 año. que declaró con 
* jmlf demanda establecida en Juicio 
l,|«r !» f £ m ^ r Luz García Uanes. Tin 
J»desaharlc) po Moreno j t o é n e r so-
i» ^STo Z un lote de la finca San 
^ cuya extensión se e x p r e » y en 
I ^ « n c l a condenfi al demandado Sore-
" " T a Que ^ntro del término 20 
l*,Jr.«in1e el lote de terreno objeto del 
íti» de*flloJ . apercibimiento de lanza-
.1 no lo verifica con las co«ta8 
•""^•río sin declaratoria de temeridad 
» 5a fe • ha fallado confirmando la 
•"tencia ajelada, con las costas de la 
•^nda instncia al apelante sin decla-
•^ria «le temeridad ni mala fe. 
"'ÜLí. v>^T4BLECIDO POR KI. ESTADO 
r l ^ ^ s a l a de lo CTril. en el re-
-U P,^ntencio8o-administrativo e«table-
r**0 la ^dminlstradrtn General del 
' ""^ rontra los sefiores Sobrinos de He-
S ^ ^ . r en r ». ^ liquidación, en so-
\ñ. Administración de que se revo-
""l la resolución de la Junta de Pre-
qI R¿5 de 11 de Junio de lfil< por la 
• • " " l declaró con lugar la protesta 8445 
* ? ^ . e s U contra el Alcande de la Se-
^ I r f i de Hacienda !1200 y por tanto que 
' n'̂ rat Intetrrantes de máquina» ma-
>» €P coi-responden a la partida 218 del 
i ^ l ha fallado desestimando las ex-
Ar:'nir>nés de incompetencia de Jnrisdlc-
aleeadas por el demandado y de-
n con lujrar la demanda establecida 
r la Administración General del Esta-
E¡ rpTocando en su consecuencia la re-
inrWn de la Junta de Protestas referida 
nn'é la mercancía n que se contrae la 
^ E | t « está bien aplicada la partida 228 
o s o b r e d e s a l o j o d e ve in te y dos 
c a " S a n L o r e n z o " , d e J a r u c o . — 
¡í!1 wfV0!.1 como lo estimó la SecreUrla .x 5 enda; 8in hacer espeiial condena-ción oe costas. 
tp, CONCLUSIOXES PISCATES 
E l señor Fiscal ha formulado conclusio-
ne« interesando estas penas: 
P * * * " de multa para el procesado 
Tiburcio Barreras Herrada por encubridor 
y absolución para la procesada Francisca 
Márquez, por estafa, por participación di-
recta, quien debe ser recluida en la E s -
cuela Reformatoria para hembras de Al-
decoa hasta cumplir los diecinueve años 
de edad. 
Cuatro afios. dos meses y un día de pre-
sidio correccional para el procesado Al-
fredo DIai \ isiella. por un delito de hur-
to cualificado por el grave abuso de con-
fianza. 
„ , o , L I C E N C I A 
Por la Sala de Gobierno de esta Audien-
cia se han concedido tres días de licen-
cia con sueldo y cinco con medio sueldo 
al señor Mariano Vivanco por enfermo 
Sentenc ia 
S© ha dictado sentencia por la Sala 
lercera de lo Criminal de esta Audiencia 
absolviendo al procesado Sixto Coto Co-
to, como autor de un delito de lesiones. 
O T E A S CONCLUSIONES D E L FISí AI 
Interesando dos meces y un día de 
arresto para el procesado José Russi Ro-
mero, como autor de un delito de impru-
dencia temeraria. 
E n escrito de conclusiones provisionales 
elevado a la Sala Tercera de lo Criminal 
de esta Audiencia se interesa la impo-
sición de la pena de seis años y un día 
de presidio mayor y una indemnización 
al perjudicado mediante el abono de cien-
to veintinueve pesos, para los procesados 
Juan Ledo Lemas. Mariano Ledo Dorta 
y Alberto González Henry, como autores 
de un delito de hurto cualificado por la 
múltiple reincidencia. 
Estos individuos, que habitualmente 
obran de acuerdo para realizar sustrac-
ciones, viajaban en un tranvía de la lí-
nea de Jesfls del Monte y Calle Habana, 
el cual tomó Aurelio Alvarez Rocaberti, 
quedándose en la plataforma donde es-
taban los procesados y éstos, rodeándolo, 
y mientras nno le hablaba distrayéndolo 
y el otro Interponiéndose a su vista un 
bulto, el tercero le sustrajo de los bolsi-
llos una cartera valuada en RO centavos 
con 11R pesos en billetes americanos y 
un cheque por valor de 13 pesos 50 cen-
E l O r g u l l o d e l C a n a d á 
Toses, catarros, pulmonía y enfermedades tuber-
culosas son una gran amenaza a nuestra instrucción 
militar. 
La Ozomulsion es en realidad la medicina para 
mantener la salud y las fuerzas. Como reconstituyente 
déme la Ozomulsion. 
A los convalecientes en los hospitales les gusta la 
Ozomulsion mejor que ninguna otra emulsión de Aceite 
de Hígado de Bacalao, porque es agradable y es más 
rica y superior. 
L T . C P L . L E W I S H E N R Y H O L L A K D , 
No. 34817, Canadian Ordnance Corps. 
Th« Roval 
High St.. Salí 
Central Photo Co.. 
sbury Plalns, Ensland 
En Us farmacias puede obtenerse gratis un Ubrito de 1» 
Ozomulsion, Instrnctlvo y útil, con lecciones de Inglés 
zano. Estrados. Procnrador, Pereira. 
drlguez. 
Ro-
Sur.—Expediente sobre accidente del tra-
bajo del obrero Julio Gutiérrez Campos. 
Accidente del Trabajo. Ponente. Vivanco. 
Letrados. Recio. Pino. Procurador, I l l a . 
Parte. 
tavos, lo que se apropiaron, repartiendo el 
numerario sustraído. 
Ledo ha sido condenado en cuatro cau-
sas por hurto; Ledo, en tres causas por 
robo y una por hurto: y González en cua-
tro causas por el delito de hurto. 
Se le estima por el Fiscal la concurren-
cia de la circunstancia agravante de noc-
turnidad, dado que el hecho se cometió 
en la noche del veintidós de Marzo de 
mil novecientos dieciocho. 
OTRAS SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Manuel Pérez Sandoval, 
Miguel Angel Rafaelin y Esquivel Silva, 
por robo y robo frustrado; al primero por 
un delito a tres años seis meses veintiún 
días de presidio correccional y por otro 
delito a cuatro meses; n Rafaelin a cua-
tro meses de arresto por un delito y 750 
pesetas de multa y a Silva, a tres mesewl>or hurto. Defensor, doctor Valencia 
por un delito y multa de setendentas 
cincuenta pesetas. 
SOCIEDAD M E R C A N T I L QUE S E 
Q U E R E L L A 
E l doctor José Pulg y Ventura se ha 
personado a nombre de la Sociedad mer-
cantil en Comandita de García, Bersáutegul 
y Compañía, propietaria de importantes 
haciendas de Consolación del Norte, esta-
bleciendo querella contra un sindicato de 
Baltlmore, (Estados Unidos de América) 
por «imulaclón de contrato, y en cuyo 
asunto se considera perjudicada la socie-
dad antes mencionada. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Jípelo oral causa contra Felipe Cordero, 
Contra Estanislao Castillo, por disparo. 
Defensor, doctor Díaz. 
SALA SEGUNDA 
Contra Dionisio Rodríguez, por disparo 
y lesiones. Defensor, doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Julio Arredondo, por rapto. De-
fensor, doctor Vleites. 
Contra Felipe Fortún, por violación. De-
fensor, doctor Ramos. 
Contra Modesto Chamizo, por asesinato. 
Defensor, doctor Rodríguez. 
SALA D E LO C I V I L 
Gñlnes.—Juan Reinaldo de las Nieves 
Acosta y O^mez contra Antonio Robles 
y otros, sobre petición de herencia y otros 
pronunciamientos. Mayor cuantía. Ponen-
te, Vivanco. Letrados. Castellanos. Solór-
Sur.—Manuela Martín contra José Soler, 
sobre pesos. Incidente excepción dilato-
ria en mayor cuantía. Ponente, Portuondo. 
Letrados. Elcid, Mañas. Procuradores, Re-
guera. Carrasco. 
N O T I E I C ACIONES 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en el día de hoy: 
L E T R A D O S : 
Ramón de Castro, Lorenzo Bosch. Angel 
Calflas. José Pernjo Patlño. Armando Oo- | 
bel. Ramón González Barrios. Ricardo E . 
Viurrún. Cleofé Rubí. Alfredo Casulleras, 
Alfredo E . Valdés. Miguel A. de Agular, 
José E . Gorrín, Julio Garcerán. 
P ROCURADORES: 
Ramón Spínola. Llama. Pablo Piedra. 
Esteban Yanlz, Llanusa, Julián Perdomo, 
Francisco López Rincón. Granados, Zal-
ba. Leanes, Francisco Pérez Tmjlllo. Luis 
Castro. Pereira, Eduardo Arroyo, G . de 
la Vega. 
MANDATARIOS T P A R T E S 
Ramón Illas. Aurelio Landeira. Alejan-
dro M. Fernández. Eduardo Acosta. Eduar-
do Daumy. Aorelio Noy, Joaquín Balll. 
Fermín Andrade. Francisco Mena, F r a n -
cisco Ferregnt, Federico Zayas. Marcos 
Plana*;. _ 
D . G e r a r í o V a l l i n a 
Hemos tenido el gasto de sa ladar 
a nuestro estimado amigo í c n G e -
rardo Val l ina , distinguido con-erclaai-
te de P a l m a Soriano qne viene a la 
Habana a asuntos de su c á t a b l e c l -
mlento. 
Sea bien venido a esta capital el 
quendo^amigo^ 
A l m a n a c h H a c h e t t e 
B n " L a Moderna P o e s í a " Obispo 
135, se han recibido ejemplares del 
Importante almanaque de Hachette, 
que es uno de los m á s curiosos y 
üt iles • Viene a ser el l ibro p a t r i ó t i c o 
ce F r a n c i a y de las naciones a l iadas . 
Contiene infinidad de datos sobre l a 
s i t u a c i ó n europea. L a historia de l a 
guerra, datos e s t a d í s t i c o s con muchos 
grabados ilustrativos. 
Bs el almanaque indispensable a las 
'personas de gusto. 
L a A s o c i a c i ó n 
d e L a n g r f f a n o f f 
J O T A D I P O R T A X T E 
Celebra la noche del jueves p r ó -
ximo por la noche una imprrtante 
junta en los salones del Centro A s -
turiano. Y su Presidente ruega a to-
dos los socios acudan a ella pves son 
muy interesantes los asuntos a tratar: 
L e c t u r a del acta anterior. 
F i j a r l a cantidad con que se ha de 
contribuir para reedificar el asilo de 
los Ancianos Desamparados tíe Ovie-
do. 
Ul t imar los preparativos y fecha en 
que se ha de celebrar la gran fiesta 
que esta Sociedad organiza con m o -
tivo de la b e n d i c i ó n del estandarte. 
If^mgreanosj corret^pal lá^ -—-—-^ 
C o s a « = d e g u s t o 
Cnando se tenga necesidad de hacer* 
un obsequio a quien celebra so santo, 
a quien se va a casar, sea dama o caba-
llero, se impone la visita a Venecla. la 
casa de los regalos, que está en Obispo 
96. porque allí hay constantemente una 
diversidad de artículos, propioa, indis-
pensables para hacer regalos, a cosí más 
bello, a cual más chic, y siempre a baso' 
de modicidad en el precio. 
Venecia es la casa que reúne en vlspe-, 
ras de santos "sonados" a la mayor can-
tidad de público, porque toda la Haba-
na sabe que allí es donde con mayor fa-
cilidad se enenentran loe artículos I n -
dispensables para hacer un regalo de 
oportunidad, quedando bien y gastando 
ñoco dinero. aVyan a Venecla, Obispo 
96, cuando tenjran que regalar y ya ve-
rán cómo quedan satisfechos. 
A 
ftLPAiraATAS 
^ C O N R E B O R D S 
A G m u í * O ; 
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ES 
Se vende, conjuntamente, toda la 
maquinaría de un Ingenio en la Ju-
risdicción de Matanzas, capaz para 
moler diariamente próximamente 
75.000 arrobas de caña. - - -
Para informes diríjase al Dpto. 316 
del Banco Nacional de Cuba de es-
ta ciudad. 
c 2S35 
s T l ^ 
U N ^ C A P I T A N 
ü - Q U I N C E A K O S 
SEGUNDA P A R T E 
CBRA E ^ C R H A E N F R A N C E S 
POR 
J U U O V E R M E 
^ R S I O N ESPADOLA 
n ^ Modera» Pmsí». Obis-
Po. 1 » y I» ) 
L ^ (Cont inúa) 
t * ? * » m^w"*ban «obre los cuerpos 
í e f ^ ^ n o como 8obr8 <"»̂  «Ifom-
C - . ^ l í a n J 1 ^ 1 LanSa sus funciona-
Jü * atención7 j"*80*- 7 lo I11* llama 
5 *« t t o h ^ vQa* a sal va-
i ^ b a ¿ ^ b * 1 t f b ^ como su señor 
V ^ c r ^ d?1 CU€rpo; a uno 
6 Jt1 4* m ^ J I i o*0- » este la na-
g . ' t l b a ™ff allá la mano. Ni uno 
i S t ^ * ^ M S Ó H ^ n ^ ^ 1 0 Porqus en ^ fir^lgoí',^" dos da-
\ S t l u ""^Pricho ^ Vlarl<Jn 0 18 m"er-
i j i í h ' í h a r ^ J * 1 ^y- Por la me-
• C ' üiditíHUna ainPatAción cual-
lleva, aí^nreJados Porque ya no 
^ ^ n e . 4 ^ 0 ^ 1", ore j i* 
ics di'^íu Itílolos" gober-
distritos, hereditarios o 
nombrados por cuatro años, llevaban cu 
bierta la cabeza con gorros de piel de 
cebra, y por todo uniforme chalecos ro-
jos. E n la mano blandían largas cafias 
roten untadas por un extremo con dro-
gas mágicas. 
E n cuanto a los soldados, llevaban 
por armas ofensivas y defensivas arcos 
cuya madera, a la cual Iba arrollada la 
cuerda de repuesto estaba adornada de 
franjas, pulíales filados en forma de len-
guas de serpientes, lanzas anchas y lar-
gas, escudos de madera de palma deco-
rados con arabescos. Respecto al unifor-
me propiamente dicho, ese no costaba ab-
solutamente nada al tesoro de S. M. 
Por fin componían en último lugar el 
séquito del rey los adivinos de la cor-
te y los instrumentistas. 
"Lcm hechiceros, "enganga," son los mé-
dicos del país. Los salvajes tienen una fe 
absoluta en los servicios adivinatorios, 
encantamientos, fetiches, figuras de barro 
pintadas de blanco y rojo representando 
animales fantásticos o figuras de hom-
bres y mujeres labradas en madera. Por 
lo demás, estos magos no estaban menos 
mutilados que los demás cortesanos, y 
Fin duda el monarca les pagaba de es-
ta manera las curas que no lograban 
realizar. 
Lon instrumentistas, hombres o mu-
jeres, tocaban ásperas carracas o ruido-
sos tambores, o hacían vibrar al choque 
de pequefias varitas terminadas por una 
bola de goma las "marimebas," especie 
de tímpanos formados por dos filas de 
calabazas de dimensiones diferentes, com-
poniendo todo un ruido atronador para 
cualquiera que no poseyese un par de 
orejas africanas. 
Por encima de toda, esta multitud, que 
componía el séquito real, se balanceaban 
algunas banderas y estandartes, y en lo 
alto de las picas algunos cráneos blan-
queados de los jefes rivales a quienes 
Mclnl Lunga había vencido. 
Cuajado el rey hubo dejado su palan-
quíh. estallaron grandes aclsmaclones por 
todas partes. Los soldados de las cara-
vanas descargaron sus antiguos fusiles, 
cuyas detonaciones no dominaban absolu-
tiamente nada las voces de la multitud. 
Los havildares se prosternaron después 
de haberse frotado su negro hocico con 
polvos de cinabrio que llevaban en un 
saco. E n seguida Alves, adelantándose a 
su vez llevó al rey una provisión de ta-
baco fresco, la "yerba calmante," como 
la llaman en el país. Moini Lunga tenía 
gran necesidad de ser calmado, porque 
estaba, no se sabe por qué, de muy mal 
humor. 
Al mismo tiempo que Alvcs, Coimbra, 
Ibn-Hamia y los traficantes árabes o mes-
tizos fueron hacer sos cumplimientos al 
poderoso soberano de Kazonde. "Marja-
ba" decíbn los árabes, que es la palabra 
de bienvenida en su lengua del Africa 
Central; otros daban palmadas y se In-
clinaban hasta el suelo; algunos se em-
badurnaban con fango y prodigaban a 
aqueUa asquerosa majestad señales del 
más abyecto servilismo. 
Moinl Lunga sin reparar en nadie, mar-
chaba separando las piernas como si el 
suelo tuviera movimlenCo de cabeceo o 
de balance. Paseábase de este modo, me-
tiéndose a lo mejor entre los lotes de los 
esclavos, y si los tratantes debían te-
mer que tuviese el capricho de adjudi-
carse algunos prisioneros, éstos no te-
nían menos el llegar a caer en poder de 
semejante bruto. 
Negoro no se había separado un Ins-
tante de Alves, y en su compañía pre-
sentó sus respetos al rey. Ambos ha-
blaban la lengua Indígena, si puede lla-
marse hablar una conversación en la cual 
Moini Lunga no tomaba parte sino por 
monosílabos que apenas podían pasar en-
tre sus labios avinados. No hacía m á s 
que pedir a su amigo Alves que renovara 
—Recibirá su parte en los negocios del 
gran lakoni, añadió Alves. 
—Venga de beber, replicaba Moini Lan-
ga. 
—Mi amigo Negoro tiene una gran sa-
tisfacción en volver a ver al rey de K a -
zonde después de tan larga ausencia. 
—De beber, repetía el borracho, cuya 
persona toda desprendía un olor repug-
nante a alcohol. 
—i Pombé o hidromiel? preguntó José 
Antonio Alves como hombre que sabía a 
dónde quería ir a parar Moini Lunga. 
—No... no . . . respondió el rey. el aguar-
diente de mi amigo Alves, y por cada 
gota de su agua de fuego le d a r é . . . 
—Una gota de sangre de un blanco, ex-
clamó Negoro, haciendo a Alves una se-
ña, que éste comprendió y aprobó. 
—Un blanco, dar muerte a un blanco, 
contestó Moinl Lunga. cuyos feroces ins-
tintos se despertaron al oír la proposi-
ción del portugués. 
—Ese blanco ha matado a un agente 
de Alvcs, dijo Negoro. 
—Sí . . . a mi agente Harria, añadió el 
traficante, y es preciso que su muerte sea 
vengada. 
—Enviaremos ese blanco al rey Ma-
songo en el alto Zalra. al país de los 
Asuas. Allí le cortarán en pedazos y se 
lo comerán rlvo. No han olvidado el sa-
bor a la carne humana, exclamó Moini 
Lunga. 
Este Masongo era, en efecto, rey de 
una tribu de antropófagos, pues por 
desgracia, es cierto que todavía en al-
frunas provincias del Africa central se 
practica abiertamente el canibalismo. L i -
vlngstone lo asegura en sus notas de 
viaje. E n las orillas del Lualaba. los 
mafiemas comen no solamente hombres 
muertos en la guerra, sino esclavos que 
compran para devorarlo», diciendo que 
su provisión de aguardiente agotada y a i la carne humana está ligeramente salada 
por srandes libaciones. y no exige sino poco condimento. Ca-
— E l rey Lunga sea bienvenido al mer- meron ha encontrado tribus caníbales en 
cado de Kazonde. decía el traficante. los dominios de Moene &nga, que no co-
—Tensro sed, respondió el monarca. men loe cadáveres sino después de ha-
berles macerado durante algunas horas 
en agua corriente. Stanley ha encontra-
do también entre los habitantes del Uku-
su esta costumbre de antropofagia evi-
dentemente muy extendida entre las tri-
bus del centro. 
Pero por cruel que fuese el género 
de muerte propuesto por el rey para Dick 
Sand, no podía convenir a Negoro, que 
no quería desposeerse de su víctima. 
—Aquí es donde el blanco ha dado 
muerte a nuestro enmarada Harrls. 
— Y aquí es donde debe morir, añadió 
Alves. 
—Donde tú quieras. Alves, respondió 
Moinl Lunga, pero gota de aguardiente 
por goBa de sangre. 
—SI, respondió el traficante, agua de 
fuego, y tú verás cómo merece este nom-
bre. Le haremos arder: José Antonio Al-
ves va a ofrecer un ponche al rey Moi-
ni Lunga . . . 
B l borracho estrechó las manos de su 
amigo Alves sin poderse tener de gozo. 
Las mujeres y cortesanos participaron de 
su alegría. Jamás hablan visto arrojar 
llamas al aguardiente y sin duda pen-
saban beberlo todo inflamado. Después, 
con la sed del alcohol quedarla satis-
fecha la sed de sangre tan imperiosa en-
tre aquellos salvajes. ^ . . . . . 
•Pobre Dick Sand! ¡Qué horrible su-
plicio le esperaba: Cuando se piensa en 
los efectos terribles o grotescos de la 
embriaguez en loe países civllizadoa se 
comprende hasta dónde puede Impulsar 
a seres bárbaros. 
T a so comprenderá que el pensamien-
to de torturar a un blanco no podía des-
¿«rradar a ninguno de los Indígenas ni 
n José Antonio Alves. negro como ellos; 
ni a Coimbra, mestizo de sangre negra; 
ni a Negoro, en fin, animado de un odio 
feroz * contra los hombres de su co-
IOI le^ó la noche, una noche sin crepúscu-
lo hora propicia para hacer arder el al-
COEra una idea magistral, verdaderamen-
te, la que había tenido Alves. de ofre-
cer un ponche a aquella majestad ne-
gra, y presentarle el aguardiente bajo 
una forma nueva. Moinl Lunga comenta-
ba a creer que el agua-ardiente no jus-
tificaba bastante su nombre. Quizá in-
flamado y caliente estimularía de un mo-
do más agradable las papilas insensibles 
de su lengua. 
E l programa de la noche comprendía 
por consiguiente un ponche primero y un 
suplicio después. 
Dlck Sand, estrechamente encerrado en 
su oscura prisión, no debía salir de ella 
más que para ir a la mnerte. Los demás 
esclavos, vendidos o no, habían vuelto a 
sus barracones y no quedaban en la chi-
toka más que lo» traficante», lo» havil-
dares, los soldados dispuesto» a tomar 
su parte en el ponche, s i el rey y »a 
corte les dejaban alguna. 
José Antonio Alve», aconsejado por ne-
goro. biso bien la» eos»». Se llevó una 
gran caldera de cobre, que podía conte-
ner a lo menos doscientas pintas y que 
fué puesta en medio de U gran plaza. 
Ecbáronse en ella algunos barriles de nn 
alcohol de calidad inferior pero muy rec-
tificado. Agregáronse en abundancia ca-
nela, pimienta v Codos los ingredientes 
que podían hacerle aún más fuerte para 
aquellos salvajes. . . , . , 
Todos formaban círculo alrededor del 
rey. Moini Lunga se adelantó tamuaiean-
dose hada la caldera, como si le ra»cl-
D»se y quUlera precipitarse en ella. 
AJve» le detuvo generosamente y le 
puso una antorcha en la mano. 
—; Fuego I gritó con un gesto maligno 
de satisfacción. 
¡Fuego! respondió Moini Lunga apli-
cando la mecha al líquido. Este »e in-
flamó Inmediatamente produciendo un 
grande efecto cuando la» H""»9 ñJ,u,' 
d»s revolotearon en la superficie « e l » 
caldera. Aires, sin duda para dar más 
acritud al alcohol, le habla mezclado con 
algunos puñados de sal marina, i.»» «-a-
ras de los concurrentes se 
con aquella lividez espectral que la Ima-
ginación presta a las CanUimas. Aque-
llo» negros, borrachos ya aun antes de 
beber el aguardiente, »e pusieron a gri-
tar y gesticular, y asiéndose por las ma-
nos, formaron un inmenso círculo alre-
dedor del rey de Kazonde. 
AJtoü armado de un enorme cncBaroa 
de me&l, removía el líquido que arrojaba 
grandes llamarada» azule» sobre los sem-
blantes de aquellos monos furiosos. 
Moini Lunga se adelantó, tomó el cu-
charón de manos del traflcante^Te bnn-
dló en la caldera y después. reflr*n<J"i» 
lleno de ponche inflamado le acercú a sus 
labios. • 
¡Qué grito lanzó entonces el rey as 
Kazonde! 
Acababa de producirse un fenómeno 
de combustión espontánea. E l rey se ha-
bía encendido como una lata de petró-
leo. Aquel fuego desarrollab» poco calor, 
pero no por eso era meno» devorante. 
Ante «emejsnte espectáculo, se detuvo 
súbitamente el baile de los Indígen»». 
Un ministro de Moinl Lunga se preci-
pitó sobre su »oberano para apagarle. t>«-
ro no meno» alcoholizado que »u amo, 
se encendió » su vez. 
A este paso la corte de Moinl Lunga 
corría peligro de quemarse tod» entera-
Alves y Negoro no sabían cOmo »oco-
rrer a su majestad: las mujere». espan-
tadas, tomaron la fuga, y Coimbra, co-
nociendo perfectamente su natnralsxa in-
flamable, se escapó con la misma 11-
gerexa. . . . 
E l rey y el minlatro, qne ha man «sin» 
al suelo, se retorcían, víctima* de es-
pantosos dolore». _ 
E n cuerpos tan profundamente •ICWH1 
zados la combustión no produce sino una 
llama ligera y asolada imposible de apa-
gar con agua. Aun sofocada en el ex-
terior continuaría interiormente, p^rqa» 
cnando los «cores han pe/n'trado rod 
loe tejidos no existe ningún medio ds 
contener la combnstióBL r _ _ a _ _ 
Pocos instantes después, Moinl Langa X. 
P A G I N A O C H O 
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PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
_ P^^Pta en Farmacias y Drog^^, 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Viene áe la PRIMERA) 
rosas bajas en las filas enemigas. En 
tina ocasión el enemigo obturo un 
punto ue apoyo en la aldea pero esta 
Ten taja duró poco tiempo uorque las 
ametraU adoras dirigieron sus fuearos 
contra las tropas que ayauzaban 7 las 
diezmaron. 
L a importancia que los alemanes 
dan a Baflleul parece grande, porque 
las tropas que atacaron tenhiE ordo 
Bes de tomar la plaza a cualquier cos-
to, Pagaoon caro su avance, pero no 
consiguieron lo que querían porque las 
ametralladoras inglesas abrieron in-
cesantes huecos en sus filas. 
£1 curso de las operaciones cu la 
batalla septentrional puede reí se por 
el número de dirisiones que los a l e -
manes han mandado a la linea de fue-
go desde que se inició la acción. E l i» 
de abril cuando se empezó la batalla, 
«mpleaban 11 dirisiones en la línea. 
3E1 10 de abril tenían 13; el 11 y el 12, 
20; el 13 tenían 21 y el 14 tenían 23 
dirisiones; otras permanecían en re--
scrra. 
En el frente meridional los oficiales 
alemanes de la 25 dlrisión de reserra 
que cayeron prisioneros en el bosqiie 
de Hangard el 7 de abril, dicen que el 
promedio de las bajas alemanas en 
ese frente es de 50 por dente desde 
que se iniciaron los combates. E l ene-
migo sufrió también mu^ho a causa 
de las dificultades del transjorte y 
escasez de alimentos y municiones. 
Los ingleses anoche continuaron *ns 
éxJ*<is del sábado al desalojar a los! 
alemanes de Robecq, en el río Claren ! 
ce. Contra ataques lóenles hechos con- j 
tra las posiciones alemanas t-n unu I 
oxtonsión de tres mil yardas al este do ! 
esta población dieron buenos resulta- 1 
dos y el enemigo tuvo que retrocetler 
algo. 
Los ingleses durante la tarde logia-
ron aranzar algunos puestos al norte 
del canal entre los ríos Lare y Cla-
rence. 
L a batalla librada en Nneure Eglise 
ha sido una de las más sangrientas 
de la ofensiva alemana. E l TÍernes por 
la noche los alemanes después de TÍ-
goroses encuentroí; cuerpo a cuerpo 
lograron tomar posesión de la plaza. 
L a sostuvieron durante la noche pero 
el sábado por la mañana las briosas 
acometidas de los británicos obligaron 
al enemigo a evacuarla. Los aiemanes 
siguieron mandando nuevos coníing^n 
tes al asalto. Ayer los ingleses íomn-
ven la ofensiva y desalojaron a los nle 
manes de las laderas al e te v al su-
deste de la población. E l enomigo si-
guió martillando y después de una no-
che de tremendos combates casi cuer-
po a cuerpo, obligaron a los británicos 
a abandonar la aldea. 
E l puño de la guerra descansa fuer-
temente sobre las ciudades y aldeas 
flel frente septentriona ly rápidamen-
te van siendo destruidos. Bailleuil os j 
y aun montón de ruinas, Muolio« de 
los lindos edificios han sido desbara-
tados por los botes de meírallr,, y los 
'famosos invernaderos que suministra-
ban mararillosas uvas a todas las pa-
tos del mundo han sido demolidos por 
completo. 
K 0 HABRA CRISIS E \ E L GABINE-
T E INGLES 
Londres, abril 15. 
Los Ministros de) Trabajo del Ga-
binete en una conferencia celebrada 
con el Primer Ministro Lloyd Oeorge, 
esta neche, pidieron ai Jefe del Gobier 
no que conceda el gobierno propio a 
Irlanda, de acuerdo con las bases del 
Informe de la mayoría de la Conven-
ción Irlandesa, antes de hacer efectiva 
la ley do reclutamiento en Irlanda. Pí-
cese que la conferencia resulta satis-
factoria y que no habrá crisis en el 
gabinete. 
E L HAMBRE COMO MOVIL D E L i 
OFENSIVA 
Londres, abril 15. 
Las victoria* es hoy sinón mo de 
pan en Alemania, declaró el barón 
Rhonda, Pictador de Alimentos, al ex-
plicar a la Prensa Asociada la relación 
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quejan de la alimentación sTemana. E l 
pan que llevaban era negro }' con avi-
dez devoraban el pan blanco que les 
ofrecieron los americanos?,. 
C Z E R X I X IGNORABA LO DÜ L A 
CARTA 
Amsterdam, abril 15. 
E l Conde Szernln ignoraba ia carta 
del Emperador Carlos al Prínc'pe Six-
to cuando hizo su declaración de que 
Francia había iniciado sus conversa 
clones con Austria, según despacho 
de Vlena al Lokal Aazelger de Berlín. 
Al enterarse do la corta dimitió, pero 
cedió al ruego de que permaneríera en 
su puesto hasta que se firmara la paz 
CONTRA LOS ALEMANES 
Amsterdam, abril 15. 
Millares de personas so congregaron 
en las calles de Praga, capital dé Bo-
hernia, el sábado, denunciando a los 
alemanes y vitoreando a la Entente y 
al Presidente Wilson, dice un despa. 
cho de esa ciudad al Lokal Anzesger de ¡ con' Rumania. 
Berlín. VLSITA SUSPENDIDA 
Todos los czochs, miembros del Par-1 Amsterdam abril 15, 
lemento y delegados de partidos jun-l E l Emperador Carlos, s eg ín des-
tos con los levanios y los delegados ¡ pacho de Viena al Berllner Ta^eblatt, 
scrbo-croaclos, se reunieron en la Ca- ha suspendido una visita que pensaba 
sa Ayuntamiento y acordaron un ma- j hacer a Bndapest, donde tenían que ce 
niíiesto. E l pueblo se congregó en l a ! labrarse importantes conferene.?as so-
calle frente al salón apoyando la po— i bre la política interna y externa de 
del problema de ía subsistencia alé i mie& ^ los delegados. E l senlimícnto j Austria Hungría, 
man con la nueva ofensiva en el Oeste contra «1 Conde Czernin se demostró 
«En una lucha, cuyo bjetivo no es con 8,r.itos de desaprobación con que 
París, sino el alimento, agregó. E l ^ recibió su nombre. Los grupos se 
clamor «dagnos nan resuena incesan- « " ^ r s a r o n cantando canciones anti-
tómente en los oídos de Hindenburg r ^""a11*8-
a mi jpfcio, eso grito es el que b a l . L n una conferencia de representan-
puesto en movimiento a las legiones ! r55 , e t<Jd£s los Partid(>8 czechs tele-
alemanas i orada en Bux, agrega el despacho, se 
«E! Kaiser esperaba rendirnos por i oP0Iie\al1 establecimiento de una pro-
hambre mediante la campaña ^ubma- T,ncla l̂161"."* alemana, asegurando 
este caso se arguyo que algún Indi-
cio del desastre hubiera quedado so. 
bre la superficie. Además, no hay 
noticias de ningún huracán reciente 
en esas latitudes. 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prenga Asoclafla 
recibido por el hilo directo). 
L A MISTERIOSA BESAPAR1CI0N 
D E L «CYCLOPS» 
riña. Fracasó. Los gi añeros rusos y 
rumanos nc fneron más que espejismo. 
Las energías desesperadas del l'ambre 
que la minoría czechs en la región d^ 
habla alemana resistiría decididamen-
te a la germanlzación. 
son la verdadera esencia de fsta fu- E L HUNDIMIENTO D E L "ETOMAN" 
ria guerrera. 
D E L F R E N T E AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran-
Desde un puerto del Atlántico abr.l 
13.—Cuatro vidas se perdieron cuando 
el vapor de la Línea Leyland, «Eto-
cia- abril 15. Por la Prensa Asociada, i nian'» fué torpedeado y hundido por un 
E l ataque alemán contra las posfeio- srbmarlno alemán frente a la cosía 
; nos americanas en la margen derecha | Irlandesa el 28 de marzo, según los tri-
'• del Mosa, norte de St. Mihlel, «yer, se i pulantes que llegaron aquí h .'v a bor-
í hizo con una fuerza de cnatrodentos I do de un vapor Inglés. E l barco ^fué 
; soldados escogidos, llevados a ¿«e fren torpedeado poco después de la media 
Washington, Abril 15. 
Todos los derroteros del comercio 
serán explorados sin cesar por'bar-
cos de guerra y mercantes america-
nos y franceses hasta que se pierda 
toda esperanza de encontrar al bar-
co carbonero de la marina ameri-
cana "Cyclops". E l Secretario Da-
niels ha ordenado que salgan nuevos 
y veleros barcos exploradores desti-
nados a este servicio. 
Aunque en todo el día de hoy no 
se ha recibido la más mínima noticia 
que robustezca la esperanza qne aún 
abrigan Mr. Daniels y varios de sus 
1 te recientemente del frente mso. Aun- i noche, pero no se hundió sino hasta I P^eipales auxiliares, estas autorl 
que el enmigo era dos contra uno, los 
americanos rechazaron a los alemanes 
obligándolos a acogerse a sus trin-
cheras. Entre las bajas alemanas hay 
la mafiana siguiente. Los cuatro Indi-
viduos fueron muertos por la expío 
sión del torpedo, 
A bordo del mismo vapor Iba la 
grama al Emperador Guillermo de 
64 muertos, muchos heridos y once'tripulación del vapor americano Chat 
, prisioneros, además de un crecido nú-
1 mero que el enemigo se llevó en sn 
retirada. Las bajas americanas fueron 
relativamente pocas. 
>"nraercsos relatos de bravura per-
slnal se han hecho hov en el '"uartel 
General Un joven italiano, nacido en 
Pennsylvania, mató a un alemán v 
capturó a tres. Tió a ocho al'>manes.' 
caminando en una ccraunicachSn de j 
treincheras frente a él, v aunque es-
taba solo, disparó y mató a un ale-
mán y corrió detrás de los otris. Yol-
rió a las filas americanas t entresró 
sus nrisioneros y <i-n la mayor tran-
quilidad pidió que le diera una ceri-
lla para encender su pipa. 
E l oficial en broma le dijo: aCon 
mucho gusto te daría un fósforo si 
trajera a otro prisionero". E l italiano 
que solo mide cinco pies de altura, le 
cogió la palabra y se marchó hacia su 
parapeto. "VcItIó en menos de cinco 
;nlautos andando con bayoneta calada 
dades se resisten a creer que el gran 
barco carbonero de 19.000 toneladas 
y las 293 vidas que llevaba a bordo 
se hayan perdido sin dejar el menor 
indicio. Se han corrido las órdenes, 
tahocchee torpdea'do y hundido el 231 Por lo tanto, para que los barcos ex-
de marzo. L a tripulación fué recogida ploradores recorran toda la ruta se-
por barcos pesqueros Ingleses, " ¡ guida por el ^Cyclops" y visiten ca-
D E L EMPERADOR CARLOS AL ¡ t^**,*^^^ 
Basilea, Salza, abril 15. t r a ¿ f" t0^%ia/aBblhÍaSni;Íso1cadas ? 
E l Emperador Carlos de Austria s ^ w « l s t r f r a " *odas ^ P 1 ^ 8 5 ' . 
Hunería ha enviado el siirulente tele-1 Las autoridades navales confiesan la costa de Tirginla, del vapor no 
BAJAS AMERICANAS 
Washington, Abril 15. 
L a lista de bajas contiene cuaren-
ta y cuatro nombres, distribuidos en 
la forma siguiente: 
JIuertos en acción, uno. 
Murieron de heridas, tres. 
Murieron de cansas desconocidas, 
uno. 
Murieron de enfermedades, siete. 
Gravemente heridos, cu?tro. 
Levemente heridos, veintisiete. 
En la lista de hoy aparece el Coro-
nel R, C. Bolllng como prisionero o 
desaparecido. En la lista también 
aparecen los nombres de ocho ofi-
ciales más. E l capitán Hyman Green 
v Teniente John Alexander Currin, 
fueron srravemente heridos y el ca-
nitán Wakeroan G. Grlbbel y Tenien-
tes Arthur S. Bugbee. George W. Dn-
nnell, Hamon Gray. Thomas F . Hale 
t Reuben A. Moser fueron heridos 
levemente. 
E l Coronel Bollin ha sido IdentU 
ficado por los funcionarlos del De-
nnrtamento de lo Guerra como R. C. 
BolIInc de Neiv York, ahogado auxi-
liar de la U. S. Steel Corporation, el 
cual Insrresó eü Cuerno de Seña-
les poco después de declarada la gue-
rra. 
Hoce un año, aproximadamente, 
que fué enviado a Francia como re-
nresentantc de la "Aírcraft Produc-
tion Board**. E l General Pershing lo 
delegó a prestar otros servicios y es-
tos nrohablemente lo llevaron al fren 
te. E l Departamento de la Guerra 
supone qu" el Coronel fué herido y 
dentro del territorio enemigo en mo-
capturado u obligado a descender 
mentes en que realizaba un vuelo. 
NAUFRAGIO D E UN Y A POR CAR. 
GADO DE AZUCAR 
Filadelfia, Abril 15. 
Informes recibidos por la Bolsn 
Marítima dan cuenta del naufragio, 
ocurrido el sábado, a la altura de 
I francamente que ninguna de las teo 
Alemania, según noticias recibidas del rías aducidas para explicar la de-
yieiia. ¡ sapariclon del Tyclops desde el 4 
"Las acusaciones qne me hace (le-
menceau son tan bajas que no i<>u<.:n 
el propósito de discutir ñor niap tiem-
po esto asunto con Francia, 311 cañón 
en el oeste es nuestra última r^plb a,*» 
"En fraternal amistad, (firmado): 
Carlos". 
LA DIMISION D E C Z E P M N 
Londres abril 15. 
Aunque hubo algo de sorpresa en 
la noticia de la dimisión del Conde 
Czernin. era más o menos «ísperada 
detrás de un alemán oue tenía seis | per personas bien informadas aquí 
nt«« <1p talla y que eritaba "carama-! desde que 31. Clemenceau hizo las re-
radas** "camaradas". Los prisioneros I velaciones de las nroposiciones que el 
hechos por los americanos son Jóve-¡ Emperador Carlos hizo a Frarida. L a 
oes que no pasan de 23 años. IlATaban; caída del Ministro de Relacioues Ex-
dos días de ración en sns nifrchllas 1 terlores se considera en general como 
v varios instrumentos de trincheras y | un sacrificio por la carta que su amo 
dicen que pensaban ocupar la prime- j Imperial dirigió al Príncipe Sixto, sa. 
" , i.ne« amerirAna L a marcría se crificJo ordenado por Berlín. 
de Marzo, fecha en que salló de las 
Barbadas, parece razonable frente a 
ios hechos positivos. Pudo una ex-
plosión Interna haber destrnido el 
aparato de la telegrafía sin hilos del 
barco así como su fuente de fuerza 
motriz en un instante; pero hubie-
ran quedado ios restos superficiales 
del naufragio para marcar su tum 
ruego f'Hcrinod", con un cargamen-
to de azúcar para Filadelfia. 
E l capitán, su esposa y veinticua-
tro tripulantes fneron recotridos del 
barco náufrago por un guarda-costa. 
Díñese que fe ahogaron dos tripu-
iantes. 
E l "Hermod'*, Junto con su car-
gamento, se ha perdido por comple-
to. Cuando ocurrió el desastre, so-
plaba un alto viento y había mucha 
niebla. Supónese que el capitán per-
ha. Agentes enemigos pueden haber- ñló el rumbo, llevando su barco a los 
se adueñado del barco, en nocturno 
motín, pero, aún admitiendo esta ca-
si Imposible contingencia. la falta de 
carbón hubiera frustrado cualqnles-
tentativa para emprender un viaje 
transatlántico. 
L a posibilidad de qne un repent!-
no huracán, como los qne son fre-
cuentes en esas aguas, haya Inuti-
lizado primero y despnés hundido a"! 
barco es admisible; pero también en 
bajos. 
DISCURSO D E L EMBAJADOR 
FRANCES 
Washington. Abril 15. 
L a Sociedad Nacional de las Hija* 
de la Reolución Americana celebró 
su vigésimo séptimo Congrego en es-
ta ciudad esta noche, y los ropresen-
tantss de los gobiernos americano y 
extranjeros dijeron que el espírlío 
con que la mujer americana estaba 
apoyando a la guerra era el espíritu 
que haría ganar a este país y a los 
aliados. 
Hicieron uso de la palabra el Se-
cretarlo Lansing, los Embajadores de 
Francia e Inglaterra, los íünistros 
de Serbia y Bélgica y otros fepre. 
sentantes diplomáticos de los aliados. 
E l Presidente Wilson no pudo asis 
tir. 
M. Jnles J . Jnsserand, Embajadot 
francés, fué muy aplaudido en el 
transcurso de su peroración, al feli-
citar al gobierno americano por Í IL-
ber ordenado que fuera trasladada la 
estatua de Federico el Grande, del 
frente del Colegio de la Guerra, re-
galada por el Emperador Guillermo. 
"No se desanimen; nosotros le he^ 
mos hecho frente a peor crisis que 
la actual", fué la nota de optimismo 
dada por el Embajador frantés al 
tratar de la situación en el frente de 
batalla. 
A l señor Emilio Guevara, para la 
finca Las Delicias, en Camagüey. 
A l señor Adolfo Silva, para la fin-
ca "La Luz", en Camagüey. 
Al señor Enrique Madrona, para 
la finca E l Yarey, en Bayamo. 
Al señor Ignac'o Pedroso, se le au-
toriza para un aprovechamiento fo-
restal en la finca Jejenes, en Cande-
laria. _ . ' 
Al señor Silvlno García para la ñn 
Monte Hato de Vega, en Yagua-
jay. 
AI señor Antonio González y Al-
fredo Collí para la finca Jucaral, en 
Cienfuegos. 
L A RENUNCIA D E L TONDE D E 
CZERNIN, COMENTADA ¿ S 
WASHINGTON 
Washington. Abril 16. 
L a naticia de la renuncia del Con-
de de Czernin, fué comentada por los 
funcionarlos del gobierno y los di-
plomáticos en esta ciudad, acerca de 
las causas que motivaron la algo dra 
mática salida del funcionario aus-
tríaco en momentos en que, debido a 
su cambio de actitud con respecto a 
los fines de la guerra, aceptando los 
radicales propósitos alemanes, se sn-
t-onía que había afianzado su situa-
ción. 
Dicho cambio se manifestó poco 
después de haberse celebrado las 
conferencias de paz en Brest-LItovsk, 
donde Czernin se convenció de quo 
su modo de pensar acerca de las ba-
ses de paz no era aceptable al par-
tido dominante. Por lo tanto los fun-
cionarios del gobierno en esta du-
dad se inclinar a oreer que al Con-
de se le obliiró a renunciar s^ car-
tera a causa, de los conflictos interio-
res surgidos en Austria-Hungría. 
E s un hecho reconochio que Czer-
nln ha colocado al Emperador Car-
los en una situación muy desairada, 
con su discurso tratando de fijar so-
bre Francia la responaabilidad de 
haber Iniciado las proposiciones de 
paz el año pasado, dándole la opor-
tunidad al gobernó francés a dar un 
^olpe maestro en diplomacia, pre-
sentado la célebre carta de Carlos 
al Príncipe Sixto. Sin embargo los 
recientes sucesos en Austria Hun-
gría, hacían suponer que estaban 
contados los días del Conde en el go 
bierno. E n primer término estaban 
los horribles sufrimientos del pue-
blo, especialmente en Bohemia, de-
bido al hambre que lo agobiaba y de 
lo cual hacía responsable al gobier-
no, por no querer concertar la paz 
Inmediatamente. 
Además del descontento que exis-
tía entre los polacos y los czeches 
por haber entregado a los ukrania-
nos el rico país de Cholm como una 
áe las condiciones de paz del Trata-
do de Brest-LItovsk. Por último el 
odio concentrado al Ministro de Re-
laciones Exteriores que siente el ele-
mnto anti germano de la Confedera-
ción austríaca por su extrema tenden 
cía conservadora y por haber adop^ 
fado el proerrama pan-germano con 
toda su política reaccionarla. 
DESASTROSO TORNADO E N 
T E J A S 
Dallas, Tejas, Abril 15. 
Cuatro personas se sabe que han 
sido muertas por el tornado que azo-
tó varios condados del Norte de Te-
las anoche, demoliendo casas, esta-
blos, paiares y otros edificios, e in-
terrumpiendo la ccmunicación tele-
gráfica. Muchas se cree que han si-
do más o menos lesionadas por la 
tempestad; pero el deficiente servi-
cio telegráfico Impide que se hatr»! 
un cálculo exacto de la extensión de 
los daños causados. 
Los mayores daños fueron los su-
fridos por los condados de Wlse y 
Kenton. En Boyo. 75 casas fueron 
destruidas y muchas personas que-
daron sin hogar, arias casas fueron 
destruidas en Roanoke y en Pllor 
Point. Los condados de Grayson y 
Clay también sufrieron las conse-
cuencias. E l tomado fué acompaña-
do de fnerfes aguaceros y tempes-
tades eléctricas. E l tráfico ferrovia-
rio del distrito sufrió mucho. 
HAZAÑA A E R E A 
Mineóla, Abril 15. 
Un aeroplano equipado con un mo-
tor Liberta y niloteado por el Co-
mandante Roy Brown, del Cuerpo de 
Señales de los Estados Unidos, llegó 
hoy al campo de aviación de este lu-
srar, completando nn vuelo de pme. 
ba desde el campo de Lanerlev. Yir-
pinia. o sea una distancia de 325 mJ. 
Has, en tres horas y 15 minutos. 
En el trayecto desde Langley no 
falló ni un solo crolpe del motor, «e-
trún se asegura. E l vuelo se efectuó a 
una altura de 6.000 nies, por término 
me^lo. aunque la máquina se elevó a 
12.0^0 ules cuando se hallaba cerca 
de Baltlmore. 
(PASA A L A NUEVE.) 
L a v e n t a d e p e r f u m e r í a 
CIRCULAR D E L A J E F A T U R A D E 
POLICIA 
E n la tarde do ayer se ha cursado 
por la Jefatura de Policía a las diver-
sas estaciones la siguiente interesan-
te circular, relativa a la venta de 
perfumería y otros artículos en dro-
guerías y farmacias: 
" E l señor Director General de Co-
mercio e Industria de la Secretaría 
ue Agricultura, dice a este Centro lo 
cue sigue. 
" E l señor Secretario de este Des-
pache^ por acuerdo de 6 del actual, 
£e ha servido acordar se dirija a us-
ted atento escrito recomendándole el 
cumplimiento de la circular de esta 
serie, que dice así: 
"Habana, Julio 18 de 1910.—Señor-
Tiene noticias este Centro de que por 
algunas droguerías y farmacias, con 
ocasión de permanecer cerradas los 
establecimientos ». cuyos giros co-
rresponden artículos como los de per 
fumaría y otros de análoga índole, se 
dedican a la venta de los mismos, 
con manifiesta infracción de lo pre-
ceptuado en el reglamento de a 
materia, me permito rogar a usted, 
en evitación de las quejas que en ese 
sentido pudieran producirse por los 
perjudicados, que se digne dictar las 
órdenes conducentes, a fin de que por 
el Cuerpo de la Policía Nacional se 
evite en lo posible la venta de dichos 
artículos después de las seis p. m. 
de lunes a viernes, y en toda su ex-
tensión los domingos y dsmás días 
declarados festivos. Y de su orden lo 
comunico a usted para su conoci-
miento y demás efectos. 
Lo que transcribo para su más 
estricto cumplimiento. 
M. SANGUILY, 
Coronel del Ejército. Jefe de Policía 
en comisión." 
EN EL SENADO 
A las cinco de la tarde empezó la 
sesión. 
Presidió el general Emilio Núñez. 
Asistieron los señores Dolz, To-t 
rrisnte, Gonzalo Pérez, Figueroa, 
Ajuria, Coronado, García Osuna, Por-
ta, Castillo, Suárez, Maza y Artola, 
Fuentes, Rivero, Jones y Guevara. 
E L ACTA 
So leyó y aprobó el acta de la an-
terior sesión. 
ENFERMO 
E l señor Rodríguez Puentes excu-
só la asistencia del señor Yero Sa-
gol, que se halla enfermo. 
MENSAJE 
Leyóse un menFaje del Ejecutivo 
solicitando que se conceda autoriza-
ción a los Colegios y Academias pa-
ra que usen fusiles y cartuchos para 
los ejercicios militares. 
E l doctor Gonzalo Pérez pide que 
E s t a b l o s o e L u z y E l V a p o r 
ANTIGUOS D E INCLAN T CANAL 
Servicio esmerado para entie-
rros, bodas y bautizos. . . $ 3.00 
Vls-a-vis de duelou y pareja. 6.CU 
Id. blanco, con alumbrado pa-
ra bodas 10.00 
L U Z , 58.—TELEFONOS A-18S8 Y 
A.4024. 
se repartan copias del n 
informe en breve el p r o v e í y 
CONDECORACION 
Se leyó una instancia ¿ « . 
' Cuba en Panamá s o ü c l Ü ^ 
se le autorico para usar nn 0 ^ 
coración que le ha concedió f 0 ^ 
P'iblica de Venezuela 0 ^ *«-
TELEGRAMAS 
Leyéronse algunos telesram. 
citando que se apmebe l a T %t̂ ' 
aumento de sueldo a los L . ,y ^ 
públicos. 108 ^Pleadoj 
PROPOSICIONES 
Se leyeron varias pronos^ 
una del señor Ribero S¡1̂ -
una pensión de mil p6S0s 
teniente del B}. L . , Ventura 41 
Scntos; otra del señor Ajurl» o 7 
diendo una pensión vitalicia ^ 
c'oslcentos pesos al coronel del v 512 
señor Simeón Armenteros v n^" 3 
aefior Yero Sagol concedienH? 
pensión vitalicia de seiscientos ^ 
anuales a la señora Bernardina^* 
rrientos, viuda del comandan^ f : 
E . L . , señor Anselmo Perrer 
Todas las proposiciones pa¿r^ 
la comisión de Asuntos mlUtW 1 
UN AUTOMOVIL ' 
Leyéronse varios dictámenes 
tre ellos, y en primer lugar 6]'*» 
rabie a la concesión de u¿ cJ^?" 
de cinco mil pesos para adquirir i 
automóvil para el Vicepresidlntl 
la República. ^ ^ 
E l señor Rivero nldió que el hi». 
í e r d í a * 5 ™ " 1 ^ Pr6:5ima or<« 
MAS PENSIONES 
Se leyó un dictamen favorable »f 
aumento hasta 2,600 pesos, de la pen 
sión señalada a la señora Maülé» 
Echarte, viuda del general Julio 
Sanguily. 
Pidióse la suspensión d© los w». 
ceptoa reglamentarios y se ap-otó 
el dictamen. 
Aprobóse también—después de bm 
pender los preceptos del Reglamento 
—la pensión de ochocientos pesos a 
la señora Rosalía González. 
Solicitó el doctor Gonzalo Pérez 
que figuren en preferente lugar las 
otras pensiones, después que se dJj-
cutan los asuntos urgentes. 
Pidió el doctor Dolz que se conce-
da preferencia al proyecto por el 
cual se concede una pensión a U 
viuda de José Martí. 
L l L E Y D E PENSIONES 
Continuóse la discusión del ínfoN 
me de la Comisión Mixta sobre el 
proyecto que regula las pemiiones t 
las viudas e híios de los veteranos d« 
1? guerra de independenria de Cuba. 
Sigue haciendo uso do la palabra 
el doctor Maza y Artola. Combatí6 
en enérgico discurso el dictamen. Lo 
considera injusto. Afirma que «1 
proyecto en la forma en que queda 
viene a constituir la aristocracia del 
sable. 
L a sesión, quo fué prorrogada, a» 
suspendió a las cíete menos cuarto. 
Quedó en el uso de la palabra el 
doctor Maza y Artola. 
CAMBIO DE DEPRESIONES 
Algunos senadores se reunieron 
ayer para cambiar impresiones sobra 
los proyectos que se preparan. 
Piñeiro y Cabal 
üarmoüstás 
Teñen os panteones da 1 y 2 bóveda* di*» 
pneatM para en te i ra r 
lAjf rioajE. bl t k u s f . a acsa. WA 
t 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIWA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Guías forestales 
Por la Secretaría de Agricultura, 
se han concedido las siguientes guías 
forestales para ,fincas particulares: 
A la señora Lucrecia Betancourt, 
para up aprovechamiento maderable 
en la finca Limones del Sur, en Ca-
magüey. 
Al señor Salomé Porcada igual au-
torización para la finca San Ague-
da, en igual término. 
Al señor Claudio González de Men-
doza en representación del centra! 
Cunagua, para la finca Tabor, Agua-
cate y Central Cunaguá, en Morón. 
Al señor Juan B. González para 
la finca San Rafael de la Mala No-
che, en Camagüey. 
Al señor Péllx Hernández, para la 
finca San Emilio, en Camagüey. . 
AJ señor Antonio B. Tejedor, para 
la finca L a Esperanza, en Cama-
güey. ( 
Al señor Gregorio Zuazu para el 
lote "Ch" de la finca Cumanayagua 
en Camagüey. 
E . P . E ) . 
E L SESOR 
J o s é D o i e s t e v e z 
d e M é f i d a r o 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy. Martes, a Lis 4 p. m. los 
que suscriben: sus hermanas y 
amigos, ruegan a las personas 
de su amistad se sirvan concu-
rrir a la casa mortuoria: Cam-
panario, 8S-A, altos, para acom-
pañar el cadáver al cciuenterio 
de Colón, favor que agradece-
rán. 
Abril, 16 de 1918. 
Antonia y Dolores DoaestereE 
de Méndaro (ausentes;) Juana 
María y Alfredo Roílríguez; 




A los Catalanes 
Habana, 15 de Abril do 1918. 
Señor Director de Vida Catalanat 
Muy geñor mío: 
E n el nümero 147 do esa publica* 
ción, en su primera página y con gnie-
sos caracteres aparece un fondo, en ti 
que se me hacen graves Imputajcioníí 
que afectan mi honorabilidad y b*' 
clendo uso del derecho que me con-
cede la Ley de Imprenta, ruego a us-
ted que en el mismo lugar del pe^ 
dico se sirva publicar ¡as siguienta» 
líneas, en las que contesto punto po* 
punto, y dejo rectificados los ata» 
ques de que he sido objeto. 
Primera.—No es cierto que mi tf" 
tículo tenía por objeto ia defensa d» 
mis intereses particulares; sino, y »11 
están mis cuartillas, los de los enft£ 
mos y necesitados cataianes «l09 
tán recibiendo míseros socorros, cual-
do podrían recibirlos mayores si «• 
atendiesen mejor los intereses de i» 
Asociación. 
Segunda.—Esa publicación no S2 » 
fundado para defender los actos de 
directiva, sino para defender los 
tereses de la colectividad que 68 
sa muy uistinta. 
Tercera.—No es cierto que yo 
pretendido que se me venda a ™ ^ 
"Loma" por haber sido yo el priw 
en hacer oferta de compra, y 
señale una sola palabra do ml ¡, i)« 
to en que eso se sostenga. \¿>^ ^ 
pretendido y pretendo, es Q0® i 
al contado, a plazos, con ^ Y ^ T ^ 
sin ella, a censo, en concurso 
quiera, aprovechando la ^ \ 
da y altos precios que t r -
iodo menos el procedimiento 
cia v de marasmo que s 4* 
Uva"con perjuicio de los í n t e r e s 
lo eftán confiados. 1 
Cuarta.—Juzgar los actos »j ^ 
a la luz P Ú b ^ f ^ J Ia 
pub 
iS ab. 
E s t a b l o s M O S C O U y U C E I B A 
Carrwaj»» Lujo do 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico serado par» entierros 
Zanja. 142. Teléfonos, A-8528 f 
A.3625. AUnaeén: 1 IfiniT IUIMM.' 
tituye ninguna traición, y 
oscurantista y retrógada e.a 
ción negándose a ello. 
Quinta.—En el año l911 1" acts»' 
tancias eran diferentes a * co0. 
les y entonces fui en comlS¿ ^ tv 
ciliadora para evltor ̂ s t o * ^ ^ 
ñor Romagosa (Q-
que la cantidad que ~f ^ » 
aquella época y ^ ^ u y m ^ S ? 
de comisión, ^edaba ^ 
¡a cantidad que ^ ^ ¿ c a s * * J 
tanto por razones ecom^ 
por el descontento de 5 
Termino suplicando » ^ s0&* 
'.alanés en general y ^ l a r , 
la Beneficencia en P» ^ « 9 ^ 5 
lean fría y 
apelando a su buen ju 
den la razón al que l a ^ ^ ^ 
9351 
FUNERARIA 
B e M i g u e l 
SiíUOSE, 
TeL 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 16 de 1918 . P A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
E L " C A D I L L A C " V E N C E D O R 
MarceHno Amador, vencedor. 
Copa donada por H . D . Brown. 
• mi •••• 
Copa donada por el Auto Q u b 
de C u b a . 
E L C A D I L L A C V E N C E D O F 
U A G E N C I A D E L C A D I L L A C S E C O M P L A C E E N P R E S E N T A R L A MAQUINA V E N C E D O R A E N L A C A R R E R A A B I E R T A C E L E B R A D A E L DOMINGO 14 D E L A C T U A L E N E L O R I E N T A L P A R K , ASI C O M O A L N O T A B L E " D R I -
VER" M A R C E U N O A M A D O R . 
EL C A D I L L A C S E S I E N T E H O N R A D O A L H A B E R V E N C I D O A L S T U T Z , C U Y A BONDAD E S I N D I S C U T I B L E . 
M a r i n a , 6 4 , H a b a n a . G . P E T R I C C I O N E . J a g ü e y , 1 5 , S a n t i a g o d e C u b a . 
0-3143 Id. 16. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Jneja York, Abril 15. 
"•s soldados fneron muertos, diea 
gemente heridos;, y 35 leremente 
*í. cnando un tren del ferrocarril 
* Lon? Island tropezó con nn riel 
52 ferca de Central Isllp, >ew 
••^ Tolcándose Tarios carros. Los 
"liados procedían de un campo cer 
',4 <le entrenamiento. 
^TIMISMO EN WASHINGTON 
"tshington. Abril 15. 
¿ csperanza de que la acometida 
J^*8* hacia los puertos del canat 
^na gastado bastante, se ha alen-
Mtán 81 Ter <111e las líneas 
Jj?1»* se mantienen firmes y re-
liTm. 'remendos y repetidos ^ol-
^ I j e se le han dirigido. Las notl-
itl j j^l ̂ a indican que las trepan 
éiH 8ea, están obedeciendo 
fcr ní?a orden de resistir sin ce-
^ ' a m o R despachos del fronte in-
* Ufcí»116 â ^nc^a Inas sangrienta 
¡¿n^ , fn Norte en el nneyo sa-
«f, .,,,l*ro<1icido en la línea britá-
f V " ^orte de Arras. L a lucha por 
•» J ? e Iíe,ITe Eg l l s e 7 aldeas 
^ H S r L . j 0 1 1 P " ^ ® a los peritos 
t i e ^ J w esta ciudad como un es-
H fcá. 1Ip.nem|P0 Para abrirse pa-
•y luí?». de lVr(>* 7 abandona* 
la ií« J ^ r a r nan larga seccldn 
^Uii|Pnrra «ranan los ingleses 
•^^hiiM^est* ^rreno aumenta Ta 
^ U j L de 10 sostendrán 
ronment*- El tiempo les per-
^ ^ut* ?Teffar refllerzos para h.t-
^tl^l "* a cualquiera nuera aco-
S ' S 1 p ^ 6 l0, Plane8 del **~ 
^ i . . ch se desarrollen en 
1 ^ Tal y 8ector del freilte britá-
^•^lizar?/* f l plan denenda de la 
Taliadoi ie} f,anco Izquierdo de 
E * rf-snH tene1, en cuenta-—di-
i * u n seinanal del Depar-
SL*"** lihrl»ll^aer^a',' W e1 eneml 
w!**'" PaS lí0 ^ batalla *<> te*' 
B r o r ? , ^ fara 1» ^etoria. Hoy 
¿LIH" P a s i t o de anl-
V ^nqnlstadnnf i8' aSÍ ^ el 
Vi** Ta aP7rpTar'ac,Aa en el Oes-
* J ^ ^ a i r n nd0- Lo51 i m a n e s 
« l e s m , ^ 8 TeT,ta-'a que no 
í r ^ n í o oh,.f, Sn ant ,^a táctí. 
ín ' ^ ? "Atados, dah 
ae hacer insostenible la 
posición aliada y tener ellos mayor 
seguridad'^. 
E L EMPRESTITO DE L A L I B E R . 
TAD 
Washington, Abril 15. 
L a nación ha elerado sn contribu-
ción al Empréstito de la Libertad a 
$691,611300. Esta cantidad, que era 
el total a la hora del cierre el sába-
dc, es 118,000.000 de pesos más de lo 
que se había anunciado a la Secre- ! 
taría de Hacienda antes del día de 
hoy. 
LA CONTRIBUCION D E LAS ISLAS ! 
T I R G E N E S 
Nuera Tork, Abril 15. 
Un mensaje inalámbrico recibido 
hoy de las Islas Tírgenes, que son la 
más reciente adquisición colonial de 
los Estados Unidos, decía que el pue-
blo de allí hasta ahora ha comprado 
bonos de la Libertad por Talor de 
$85.00(:. 
A m n a z a s 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
NOTICIAS D E SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Abril 15—7.45 
p, va. 
Ayer llegó el señor Gobernador ci-
vil, doctor Guillermo íernándes 
Mascará. 
—Mañana se hará cargo nueva-
mente el Alcalde Municipal, Licen-
ciado José Canracho Padró, del Ayun 
tamiento. 
—Atendiendo las quejas de los Je-
fes do Bomberos se ha prohibido el 
uso de los silbatos empleados por los 
agentes del Cuerpo para avisar los 
casos de Incendio, siendo castigados 
los infractores con cinco pesos de 
multa. 
— E l central Manatí tenía elabora-
dos el día 3, 206,200 sacos de azúcar, 
y el central Jobabo, el día 4, 203.960 
sacos. 
—Ayer salió para Palma Soriano 
nuestro ilustre Prelado Monseñor 
Güera para practicar la visita pasto-
ral . 
—Esta mañana han regresado de la 
e i curs i í^ al Pico T%rquino los once 
jóvenes que salieron el día 6 de esta 
ciudad. Como prueba han traído la | 
bandera y botella lacrada contenien-
do rollitos de papel depado allí por 
un ingeniero. 
—Por un velero Inglés han llegado 
(?e Halifai 1,275 tabales y 270 cajas 
de bacaiao. 120 tabales de robalo y 
«loO harHieg barriles de papas. 
I ('a saquín. 
Ayer compareció ante el Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera, el 
vigilante de policía 783, José A. To-
ser .acompañado de Clara González, 
vecina de la calle Veinticinco núme-
ro 25, en el Vedado. 
Ambos eran acusados por José 
Sarco, domiciliado en Carnero 3, de 
que habiéndole facilitado la suma de 
200 pesos, recibiendo de ésta, en ga-
rantía,! un automóvil, como quiera 
que no le pagaba la cantidad, el vi-
gilante lo requirió y le dijo que si 
nodevolvía el documento que tenía 
firmado por Clara, le iba a dar un 
tiro. 
r - r - r n g u i i • n 
R O B O 
E l capitán Mir, de la tercera esta-
ción, se constituyó ayer en la casa 
Agrámente 32, domicilio de María 
González Pérez, quien le denunció 
que en la tarde de ayer, durante su 
ausencia, le violentaron la puerta de 
s uhabltación, así como un escapara-
te, robándole la suma de 198 pesos 
on efectivo, prendas cuyo valor des-
conoce y una libreta de depósito de 
mil pesos. 
Sospecha le denunciante que el au-
tor del robo lo fuera un soldado que 
reside en la azote ade dicha casa, 
nombrado Eduardo Reyes Mora, or-
denanza del capitán Molinet. e 
E l aeiuado fué detenido y remitido 
al castillo do la Fuerza, a la disposi-
ción de las autoridades militares. 
S o m b r e r o p e r d i d o 
Un virtuoso sacerdote, mu yesti-
mado amigo nuestro, perdió ayer—al 
pasar en automóvil por la Calzada 
de Cristina—el sombrero que lleva-
ba. 
E l viento lo arrastró lejos del sitio 
por donde iba la má,quina, y no pudo 
recobrarlo el dueño. 
Es un sombrero de cura, de la 
marca italiana de Alejandro Papi 
(Roma). 
Se ruega encarecidamente a la per-
sona que lo haya recogido, que lo 
devuelva en las calles de Paseo y 19, 
en el Vedado. 
E s un favor que agradecerá pro-
fundamente el ilustrado y v^dadosc 
sacerdote que lo perdió. 
D e ! J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Margarita Herrera, de 26 años de 
edad y vecina de la calle Tercera nú-
mero 359, en el Vedado, fué asistida 
anoche por el doctor Gavaldá, en el 
centro de socorro del Vedado, de le-
siones leves que le produjo un arti-
llero desconocido en la calle H . en-
tre Once y Trece, al salir de su tra-
bajo para su casa. 
Agregó Margarita que dicho sujeto 
!a amenazó con un cuchillo dicién-
dole que la iba a matar, por lo que 
le pidi óauxilio al vigilante 1347, que 
se encontraba de posta en la calle H. 
E l acusado pudo darse a la fuga, 
sin que fuera detenido. 
INTOXICADA GRAVE 
Natividad Pérez y Rivera,vecina de 
Sitios número 33, fué asistida anoche 
en el segundo centro de socorros por 
el doctor Junco Andró, de graves 
síntomas de intoxicación, por la in-
gestión de tres pastillas de perman-
ganato de potasa, que tomó por estar 
aburrida de la vida. 
ANCIANA LESIONADA 
E l doctor Junco André. de guardia 
en el centro de socorros del segundo 
distrito, asistió anoche de luxación 
del codo derecho y fractura de los 
huesos del mismo, a Loreto Pérez y 
Pérez, de 64 años de edad y vecina 
de San Nicolás 264. cuyas lesiones 
recibió al caer al suelo en Monte Y 
San Nicolás. 
vr. un > sová una verdadera manifes-
tación de duelo* 
üJU paz descanse la virtuosa dama. 
A n a M a r í a B r i n g a s d e 
M e d i n a 
Falleció ayer, en esta ciudad, la 
distinguida y virtuosa señora doña 
Ana María Bringas de Medina, aman-
tísima esposa de nuestro estimado 
amigo el señor don José Medina y 
Gcnzález, a quien acompañamos en 
su inmenso dolor, así como a su ta-
lentosa hija Eugenia, la culta profe-
sora de música, y a los demás deu-
dos de la extinta. 
Para conducir los restos de la fi-
nada a la Necrópolis, saldrá el corte-
jo fúnebre de la calle de San 'Rafael 
87-A.. altos, hoy, a las cuatro de la 
tarde. 
E l sepelio de la señora Bringas de 
N O T I C I A S D E 
P O L Í C I A 
Caída casuaL 
Al caer casualmente en su domici-
lc Avelino García Fernández, de 18 
años y vecino de Compostela 117, su-
frió una contusión de carácter rae-
nos grave en el codo derecho. 
E n la Casa de Salud del Centro 
Asturiano fué asistido por el doctor 
Montero. 
Con nn claro. 
Trabajando en la Droguería "Sa-
rráá", al pisar una tabla que tenía 
bna puntilla, Juan Coto Alonso, de-
pendiente y vecino de dicho lugar, 
sufrió una herida punzante, leve, en 
la región plantar del pie izquierdo. 
Lo asistió el Dr. Taboadela, apli-
cándole una inyección de suero anti-
tetánico. 
Tejaclón 
A petición del menor mejicano VI-
riato Garmilla Heredia, de 13 años 
y vecino de Picota 66, el vigilante nú-
mero 1457, R. López, condujo ayer a 
la segunda estación de policía a Is i -
dro Rubio Alfonso, vecino de Cura-
zao 18 
Lo acusa de vejarlo constantemen-
te, lo que repitió ayer en présensela 
del vigilante. . ^ i 
Rubio negó los cargos. 
Lesionado leve. 
E n el primer centro de socorro fué 
asistido ayer por el Dr. Scull de he-
rida punzante en la cara interior de 
la rodilla derecha, leve, el menor 
Francisco Calvo Naveiro, de 7 añoí 
y vecino de Villegas 97. 
Sufrió dicha lesión en su domicilio 
al estar jugando sobro unas maderas 
y enterrarse una puntilla. 
Coacción 
Francisco Jiménez Quintero, pla-
tero y vecino de Compostela 147, de-
nunció ayer ante la segunda estación 
de policía que tiene sociedad para el 
negocio con Angel Carrasco, y que el 
padre de éste, Vicente Carrasco, sin 
derecho alguno, se presentó en la ca-
sa impidiéndole hasta nueva orden, 
abrirla y recibir trabajo de loa 
clientes. 
E l acusado negó los cargos. 
R e s u l t a d o s d e u n a . . . 
(Viene c'.e la PRIMERA) 
éste miedo al sentirse mal au CTieryo ca-
da vez que comía algo dado por ésta; 
este malestar consistía en ciertas ganaí. 
de vomitar acompañadas de flogedad eu 
las piernas. Al mismo tiempo, ella, al 
Igual que sus hermanos, dicen que por 
dos ocasiones han visto entrar en el cuar-
to de mi tía a una negra alta, vomo de 
cuarenta y cinco años, la cual se ence-
rraba con ésta en la referida habitación 
jterraaneciendo largo rato, la primera vez 
ellas dos solas y la seyunda so hicieron 
acompañar su tío Joaquín. 
Severa Flores, negra que reside en Si-
tios 19. dice que trabajó en la casa hasta 
el 29 ae marzo -Itimo, que su trabajo lo 
hacia en la azotea, que una vez Hiormlnla 
Ballester le dijo que le dijera a Josell-
na que no tomara nada de lo que le 
diera Bibiana, que ella no se lo deda 
en persona a Josefina por qué era muy 
vigilada por su tía. Agrega que ella no 
tenia Intenciones de dejar la colocación, 
pero comí ya tenia noticias de que Her-
minia y otras persona» tenían sosjechas 
de que Bibiana tramaba algo en contra 
de Josefina, por un lado, y por el olVo 
al ver ella que un día a las doce del día 
Bibiana subió a la azotea con un Jarro 
lleno de agua y ya en este lugar Je orde-
nó el niño José Manuel García, de 8 anos, 
ahijado de la que habla, que le trajera 
de la cocina unas braass de candela, lo 
cual hizo el referido menor; entonces 
la Bibiana introdujo las brasa» en el re-
ferido jarro y al apagarse arrojó todo 
lo que contema este hacia la calle, sien-
do todo lo relatado el motivo por lo que 
se Uué de la colocación, pues nunca que-
ría verse envuelta en líos. 
Soledad Fernández, blanca, que reside 
en Perseverancia 32 dice que trabajó dos 
meses en la casa como criada de mano, 
que una vcx Bibiana le dijo que las car-
tas que Josefina le diera para que las 
cebara al buzón se las entregara a ella; 
esta recomendación se la dijo ella a la 
Joven, entonces para disimular Josefina 
ante su tía de que ella estaba enterada 
de la orden que le había dado a la cria-
da, procuraba que su hermana acompa-
fiflara a Soledad cada pez que ella le en-
trrgara cartas, pues de esa manera su 
tía se felá imposibilitada de exigirle las 
cartas, pues si lo ha^ia se veía en descu-
bierto por su hermana. Dice que muchas 
veces vió que visitaban la casa varias per 
son a ? de color, las cuales se encerraban 
en la habitación con Bibiana. Qué una 
vez el señor Joaqnln se enfermó de las 
piernas y venia a hacerle la» curas a la 
casa el cubado de la dlcente que se lla-
ma Kodrlyo Espina, t i cnal es practi-
cante del Centro Asturiano, qne nna vez 
rió que Herminia rayaba calabazas y 
chayóte y le sacaba un líquido y al pre-
yuntarle ella oue para qué era aquello 
le dijo que era para curar al señor Joa-
q u í n ; también vió otra vea tres caxutías 
que contenían huesos quemados y por 
último qne Josefina muchas veces des-
pu.s de comer se le rjuejó por encontrar-
se indispuesto que fué despedida de la 
casa por la señora Bibiana por el moti-
vo de creerse ésta que era Intima de su 
sobrina. 
Pilar Horro, blanca, vecina de San R a -
fael 126, dice que se colocó de Institutriz 
de la joven Josefina y sas hermanos a 
lo» doce días de haber llegado éstos de 
Eeptña; que veía el mal trato eme le da-
ban a Josefina sus tíos yocon especia-
lldad Bibiana, qae veía frecuentar la ca-
sa muchas personas de color; que una vez 
se sentó a la mesa a «omer con Josefina 
y sus hermanos, que al probar le dlcente 
la sopa la notó amarga, no diciendo na-
(Ja hasta esperar que éstos lo notaran, 
pues temía que el amargor fuera culpa 
de su paladar pero al ver que Josefina 
lo notó Igual que ella, en el acto le re-
comendó a todos que no elguleran to-
mando dicho alimento, que se lué de la 
casa por no poder ver el mal trato con 
que Bibiana trataba a Josefina. 
Isidro Fresno, dueño de la bodega de 
Sitios y Koyo, dice que ha visto entrar 
mucha gente de color en la casa de Bi-
biana; que de pública ha sabido que é s -
ta se dedica a la práctica de la brujería 
y que las cartas y todos loe escrltoa 
que la joven Josefina le arrojaba por el 
balcón él se las entreyaba a las perso-
nas, a las cuales iban dirividas. 
Humberto Diez, blanco, vecino de Rayo 
108. frente a la casa de Bibiana, dice que 
ha visto entrar en la casa muchas per-
sonas de color y que por el público se 
ha enterado que en dicho lugar se prac-
tica la brujería. 
Esperanza Llera, cianea, vecina de 
Pinera y Vista Hermosa, dice que vino 
de España junto con Josefina y sus her-
manos, pues ya en este lugar era criada 
de los padres de estos menores que ha 
visto visitar /éu la casa de Hayo 68 a 
una negra de regular estatura y más bien 
gorda que delgada de unos cuarenta años 
la cual una noche se encerró en una ha-
bitación con Bibiana, José y Joaquín que 
entonces ella y Josefina se pusieron a 
mirar por la rendija de la puerta pudiendo 
notar que la negra en cuestión tenía una 
vela encendida y se daba paseos por la 
habitación, notando al otro día al hacer 
la limpieza que había en este lugar na 
polvo amarillo regado por el suelo y fi-
nalmente a los pocos días vió que un 
moreno ya entrado en años y al cual 
no conoce subió a la azotea de la casa 
y se Ilevfl de orden de Bibiana tres ca-
zuelas Ignorando lo que contenían. 
También me entrevisté con una señor» 
nombrada Angela Fermoso que reside en 
la calle de Factoría, 29 la que dice que 
se enteró por la prensa de lo ocurrido 
en Hayo 6U, y que conoce algunos deta-
lles que pueden ser favorables a la Po-
licía que conoció a Bernardo Fernández 
y a Adolfina Lorite» padres de Jose-
fina hace como quince años viviendo en 
la calle de Florida entre Puerta Cerrada 
y Vives que a ella les tenía gran amis-
tad, que le había ayudado a criar a s in 
hijos los cuales aparecen ser la» victima» 
de Bibiana y su hermano; que todo lo qne 
se decía de éstos en los periódicos no I« 
extrafió pnee recuerda que Bernardo de-
cía que tenia unos hermanos en Espafi. 
nombrados Eugenio, Joaquín y Blblan» 
los cuales eran muy exigentes con é l 
que se recuerda también que Bernarda 
dijo un día delante de olla y Adolfina 
que sus hermanos le habían aconsejad, 
que hiciera desaparecer a su mujer por-
que era una negra y a la cnal no se po-
día presentar, y desde entonces oyó de-
Hr que Bibiana comenzaba a hacer f-n» 
fechorías, que todo ésto que relata est í 
dispuesta a ratificarlo ante el sefior juea 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O B R O 
MO QUININA. El boticario devolvere 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V 5 se halla en cada c a -
jita. 
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E l o g i o f ú n e b r e 
(Viene de la PREVIERA) 
ins tante de nuestro nuevo Gobierno 
•nay que no solo sostener lo que ha. de-
i la Intervenclfln, sino alende* a sus 
necesidades que demanda el crecimiento 
ae Ui ciudad. Se piensa en el hombre j 
se determina utilizar la» cualidades de 
nuestro amigo, asi es nombrado Ingente. 
itoyo de 1903a eÍB<Í"d de la Habaiia en 
tsta etapa de su carrera fu-j de gran 
actividad, pues no solo tuvo que atender 
a las obras propias de su Jefatura, que 
eran muchas. Pino intervenir en las di-
versas compañías de servicios públicos 
que existían, unas haciendo obras nue-
2, t otra8 modernizando sus sistemas, 
lodos recordamos la Habana de aque-
Ua época en que todo se estaba renovan-
do. A todo atendía y todo era correcta-
^nt6^?esuelto E n este puesto, en que 
todo fué para el éxitos, permaneció has-
ta el auo de 1906, en que fué llamado a 
ocnpar el más alto puesto Qiie pt«de un 
protesional, como tal. en nuestro país: 
fué nombrado Director General de Obras 
Publicas. 
E n el de?empeño de esc cargo demos-
Sfttnt*00 siempre su capacidad organi-
Llega luego una época difícil, en la 
que tiene que poner a prueba sus ener-
gías y que, gracias a eu gran inteligen-
cia y laboriosidad, sale triunfante para 
ocupar empresas de mayor vuelo: me re-
fiero, como iodos ustedes saben, a la 
época de la Segunda Intervención, en que 
ocupó la plaza de Secretario interino de 
Obras Públicag. 
Durante esta época de su vida, es en 
la que desarrolla todas sus actividades 
iiin ese periodo se dió gran impulso á 
ms obras publicas, pero se dió como to-
dos sabemos, de manera especial. Todo 
tenía que ser resuelto por él, no solo en 
la parte técnica, sino las mil dificulta-
des que creaba el caos político existente. 
A todo atendía, para todo tenía solución, 
no sólo demostró entonces ser un buen 
técnico, sino un excelente diplomático." 
Había que armonizar cosas difícileB de 
armonizar, había que ser un buen técni-
co administrador y atender a la política 
No sólo su inteligencia pudo en está 
época de su vida hacerle triunfar, sino 
M o d o r r a , B o s t e z o s , F l o j e -
d a i i , p r o v i e n e n d e e x c e s o 
d e b i l i s e n e l s i s t e m a . 
L o que Ud. sin duda alguna nece-
sita es un hígado sano, activo, vi-
goroso. 
Usted bien sabe cuándo el Hígado 
está perezoso. Estreñimiento es el 
primer indicio; luego empieza Ud. a 
sentirse fatigado, abatido. Acostúm-
brese al sistema, por agencia del 
Hígado, a operar con naturalidad a 
una hora determinada todos los 
días. Recuerde que ningún hábito 
le sienta tan bien a la persona como 
el hábito de la salud. Tres genera-
ciones vienen usando las Pildoritas 
de Cárter para el Higado con mara-
villosos resultados por todo el orbe 
para curar esta clase de males. Co-
rrija esa sensación de fatiga; res-
taure el Hígado a todo su vigor y 
salud y haga una vida digna de 
llevarse. 
Absolutamente inofensivas y es-
trictamente vegetales. 
E l laxante ideal para hombres, 
mujeres y niños. 
De venta en todas las boticas. 
Precio, 25 centavos. Cada frasco 




La» legítimas han de 
llevar esta firma 
C A R A S P Á L I D A S 
Qeceralicmate ladiema taltm da 
Hierro ea la Sangre. 
L e que U d . sin duda alguna necesita 
P i l d o r a s de C á r t e r con Hierro 
oarm melnrar asa condición. 
<r̂ d tuvo un ayuda eficaz eii su voiunUid 
firme para trabajar, en que no tenía ho-
ra» de descanso, pues después del abru-
madir trabajo diarlo de la oficina, con-
tinnaba trabajando en so. casa hasta al-
tas horas de la madrugada, habiéndole 
muchos días amanecido en el trabajo. 
Terminada la Intervención pasó como 
Ingeniero a la Compañía de Gas y 
Electricidad, y al l í empieza otra vez su 
labor de organización. Inteligente y te-
naz, llegó a la Compañía en una época 
de organización, pues el aumento de los 
negocios y las nuevas orientaciones lo 
requerían y como anteriormente es pues-
ta su gran capacidad y .como siempre 
trabaja bien y mucho, lognmdo un ver-
dadero éxito. 
E n mayo de 1917 pasó a la Compañía 
de los Ferrocarriles del Norte de Cuba, 
actuando como vicepresidente y poco an-
tes del 22 de febrero de 1M8, en que ocu-
rrió el fatal accidente, se le había en-
comendado la reorganización de todos los 
servicios de la Compañía, obra que, co-
mo en todas las emprendidas, hubiera 
salido triunfante. 
Esta breve reseña se refiere solamente 
a aquello que pudiéramos llamar su vi-
da oficial, pues siempre tenía consultas 
y problemas que resolver. Puede decirse 
que en casi todas las obras importantes 
de ingeniería de nuestro paüv, era consul-
tado o por los .particulars y la Compa-
ñías, o por los profesionales que tenían 
a su cargo las direcciones, pues todos re-
conocían £U gran capacidad técnica y su 
buen juicio para resolver cualquier pro-
blema, tanto de orden técnico como ad-
ministrativo. 
E l accidente fatal que le costó la vida 
demuestra una vez más su gran activi-
dad. Estaba estudiando problemas ágenos 
a su trabajo habitual. Había sido con-
sultado sobre ciertas dificultades en el 
funcionamiento de un ingenio y estaba 
resolviéndolas cuando le sorprendió la 
muerte. Era tal su devoción al trabajo y 
en tal forma se abstraía que no me ex-
traña que pudiera ser sorprendido. Mu-
rió como buen ingeniero. 
Nuestro querido amigo era un verdade-
ro profesional que unía a una gran inte-
ligencia y firme voluntad un gran amor 
al trabajo, haciendo que sus soluciones 
fueran no solo correctas sino ejecutadas 
eficazmente, cualidades estas necesarias 
en todo ingeniero y que convierten al 
que las posee en el grado que él las te-
nía en un buen ingeniero. 
E n todas las cuestiones por él trata-
das se vela siempre la claridad y preci-
sión que caracterizan a las soluciones 
dadas por los verdaderos talentos. To-
dos los que hemos sido sus compañeros 
de trabajo no podemos olvidar esas cua-
lidades que siempre caracterizaban su la-
bor. Verdaderamente asombraba su duc-
tibilidad para tratar tan diversos asun-
tos y a todos dar soluciones precisas y 
convenientes. 
Estas cualidades que tanto sobresalían 
en él, no hubieran ellas solas dado todo 
su fruto si no las hubiera acompañañdño 
un gran amor al trabajo. E r a una ver-
dadera pasión. Para él no habla mayor 
placer que trabajar. Esta unión daba co-
mo resultado la enorme cantidad de buen 
trabajo que producía. 
Pueden creer los que no le trataban 
personalmente que tal hombre fuese taci-
turno y mal humorado- nada de eso; to-
do lo contrario; en cerca de 16 años de 
trato constante y no el trato solo del 
amigo, sino en la lucha diaria, nunca le 
vi malhumorado, siempre risueño, siem-
pre dispuesto a escuchar bondadosa y 
pacientemente toda observación o expli-
cación que l'uese necesaria darle, todas 
las cuestiones las discutía y parecía tal-
mente que era él el que hacía la consulta. 
Poseía en alto grado la virtud de saber 
oir y después escoger lo conveniente. No 
temía, como las medianías, que sus opi-
niones fuesen objeto de discusión. Esta 
es cualidad que no abunda y que él sa-
bía emplear en su verdadero valor que, 
iUnlda a su gran bondad hicieran de él 
no solo un cariñoso y servicial compañe-
ro, sino un buen jefe. 
Todos sus amigos recordarán a Diego 
Lombillo con veídadero «ariño pi|es 
siempre encontraban en él al amigo ca-
riñoso, complaciente y servicial. Vivió y 
luchó en una época en que estaban en 
juego grandes pasiones políticas e inte-
reses, pasiones e intereses que tuvieron 
que chocar con él, pues en ese medio 
ocupó posiciones importantes. Pues bien, 
de pocos ee podrá decir como de él, que 
no ha dejado un enemigo y que ha dejado 
una memoria intachable. Ejemplo que 
conforta y fortifica cuando como ahora 
quieren disculpar las conductas dudosas 
por medio de la socorrido fórmula de 
adAptución al medio paxa no perecer, es-
to será ver lad para los débiles, pero los 
fuertes como nuestro amigo luchan y 
triunfan, no teniendo que claudicar de 
sus principios honrados, dejando un re-
cuerdo que no sólo sirve para enaltecer 
su memoria, sino como faro que indique 
a los qua luchan el camino que deben 
seguir. 
Después de mucho luchar, cuando em-
pezaba a recoger el fruto de su Inteli-
gencia y trabajo, en todo el apogeo de 
su potencia productora, cuando bien pre-
parado entraba en el franco camino de la 
victoria tanto Intelectual como material 
la fatalidad se interpuso en su camino 
haciendo que nosotros perdióramos un 
buen compañero y Cuba, que tanta falta 
le hace, unu gran servidor. 
Ciro de la Vega. 
P A G I N A o n q 
Eiie ¿alio me Má 
mádnao! 
PE R M I T E M E q u e v a y a a l a b o t i c a y c o m p r e u n P a r c h e " E l G a l l o " . T e 
d a r á a l i v i o i n m e d i a t o y j a m á s s u f r i r á s d e 
los c a l l o s . E n 4 8 h o r a s t u c a l l o h a b r á 
d e s a p a r e c i d o . ¿ P o r q u é d e j a r q u e u n 
c a l l o te i m p i d a d i v e r t i r t e 
L o s P a r c h e s " E l G a l l o ' s o n m a s s e g u r o s 
q u e c o r t a r los c a l l o s o u s a r l í q u i d o s fuertes . 
O b t é n g a l o s U d . e n l a s d r o g u e r í a s o bot i 
c a s , e n p a q u e t e s c e r r a d o s . 
B A U E P v dr B L A C K 
j masas de tierra finísima por el con-
tinuo tránsito de la calzada, obliga 
a todo el mundo a encerrarse cada 
vez que el viento levanta esa tierra, 
que envuelve los portales e invade 
1 las casas, causando enfermedades de 
garganta. 
Trasladamos al señor Villalón, Se-
cretario de Obras Públicas, la queja 
de los vecinos de Puentes Grandes, 
para quienes el domingo último, fué 
una tortura la circulación de lol au-
tomóviles que asistieion al torneo de 
motores, pues los nubes de polvo que 
levantaban las esparcía el viento de 
estos días, siendo preciso encerrar-
se. 
Fabricantes de vendajes 
quirúrgicos: etc. 
CHICAGO ' E, U. A. 
O f r e c e n 1 0 0 , 0 0 0 s a c o s 
d e h a r i n a d e c e n t e n o 
QUEJAS D E LOS D E T A L L I S T A S 
CONTEA LOS IMPORTADORES. 30 
C A B A L L E R I A S PARA FRUTOS M E -
NORES 
E n las oficinas del Consejo de De-
fensa estuvo ayer tarde el señor Jo-
seph Heinphill, comerciante de esta 
plaza, el cual manifestó al Director, 
señor André, que podría traer 10.000 
sacos de harina de centeno desde el 
estado de Minneapolis, si el Consejo 
de Defensa obtenía del gobierno 
americano el permiso necesario para 
esa exportación. 
Inmediatamente el señor André 
dispuso que fuera pasado al Ministro 
de Cuba en Washington, señor Cés-
pedes, el siguiente cablegrama: 
"Representantes molinos Centurj* 
Mílling Minneapolis tienen ofrecidos 
enviar a Joseph Hemphill, en la Ha-
bana, 10.000 sacos de harina de cen-
teno. Ruégole gestione con Ward 
Trade Board para conseguir permi-
so pronto embarque, licencia núme-
ro O-34704". 
QUEJAS D E LOS D E T A L L I S T A S 
E n la tarde de ayer visitó las ofi-
cinas del Consejo de Defensa, entre-
vistándose con el Director, señor Añ-
oré, una comisión de detallistas, pre-
sidida por el doctor Rene Acevedo. 
fe 
R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A l f R E D O F E R t I A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 ^ Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
i T E L E . ' A . 4 3 4 8 . T E L E ! A 4 7 0 9 . 
Los señores comisionados mani-
festaron que se hallan en una situa-
ción critica por que la Lonja de Ví-
veres y los importadores de artículos 
de primera necesiidad están fijando 
á. éstos precios sumamente elevados, 
aunque no aparezca así en los reci-
bos donde constan las ventas. Aña-
dieron los detallistas que les resul-
ta imposible adquirir arroz. 
E l Director, señor André, ofreció 
a los comisionados abrir una inves-
tigación. 
LOS FRUTOS MENORES 
E l señor Director del Consejo ma-
nifestó ayer a los repórters que e! 
conflicto de la escasez de frutos me-
nores en la Habana quedaría muy 
pronto conjurado dompletamente* 
porque debido a la entusiasta coo-
peración que le estaban prestando 
los grandes terratenientes de esta 
provincia, hay ya en la misma 30 ca-
ballerías de tierra en las cuales se 
ha comenzado a sembrar toda clase 
de viandas para cederlas al Consejo 
al precio de costo, a fin de que este 
organismo pueda a su vez venderlas 
al público a muy bajos precios. 
L i b e r t a d d e u n s u p u e s t o 
p r ó f u g o 
Ayer fué puesto en libertad el se-
ñor Laureano Guerra Suárez, que 
fué detenido el pasado sábado y re-
cluido en «1 Castillo de la Fuerza 
por sospechas de que era ciudadano 
americano y venía huyendo del ser-
vicio militar obligatorio implantado 
en aquella república. 
Se ha comprobado que el señor 
Guerra es cubano. 
E l p o l v o e n P u e n t e s 
G r a n d e s 
Firmada por varios estimados ami-
gos nueetros, vecinos de Puentes 
Grandes, hemos recibido una carta 
cuya extensión nos impide publicar-
la por falta de espacio, y en la cual 
se claqia por el riego en aquella ba-
rriada. 
Según afirman los comunicantes, 
hace tiempo que no se atiende ese 
servicio, a pesar, dicen, de haberse 
consignado crédito para ello. L a 
aglomeración de polvo, de grandes 
CUBA INTERNACIONAL QIL Co. 
A V I S O 
I n v i t a m o s a n u e s t r o s a c c i o n i s t a s a q u e v i -
s i t e n n u e s t r a m i n a d e B a c u r a n a o , e n l a c u a l 
e s t a m o s p e r f o r a n d o c o n t u b e r í a d e 1 5 p u l g a -
d a s a 2 0 0 o 3 0 0 p i e s d e p e r f o r a c i ó n , y c o n 
m u y b u e n a s d e m o s t r a c i o n e s d e h a l l a r p e t r ó -
l e o a u n o s p i é s m á s . 
I n s p e c c i ó n a l o s 
A y u n t a m i e n t o s 
CA]»IBIO D E DEPRESIONES 
E l Gobernador Provincial, coronel 
Baizán, ha decidido emprender en 
breve un viaje de inspección a los 
distintos Ayuntamientos de la pro-
vincia, a fin de conocer el verdadero 
estado económico de los mismos, y 
obligarles a que salden sus deudas 
con el Consejo Provincial. 
. CAJffBIO D E DEPRESIONES 
Por falta de quorum no hubo ayer 
sesión en el Consejo, pero los seño-
res consejeros de ambas filiaciones 
políticas, estuvieron reunidos largo 
rato en las oficinas de aquel orga-
nismo celebrando un amplio cambio 
de impresiones. Como resultado del 
mismo es muy probable que en la 
presente semana se celebre sesión. 
D E P A L A C I O 
DOS AUTOMOVILES 
Se ha firmado un decreto autori-
zando al Secretario de Obras Públi-
cas para que sin llenar el requisito 
de subasta adquiera para dicho de-
partamento dos nuevos automóviles, 
valuados en 7,600 pesos y que en ipa-
go de los mismos se entregue a l ven-
dedor dos máquinas "Mercedes", de 
la propia Secretaría, valuadas en 
tres mil pesos. 
UN M U E L L E 
Por otro decreto presidencial han 
sido autorizados el señor Florencio 
Gowdo Arrote y la señora Adela Ju 
Ha para la construcción de un muelle 
de uso privado en la finca Sitio Nue-
vo, en Calbarién. 
E L SEÑOR P R E S I D E N T E 
Cerca de las cinco de la tarde de 
ayer regresó a Palacio el señor Pre-
sidente de la República, de su finca 
"EU Chico", a la cual fué el domingo 
último. 
Acompañaban al general Menocal 
su distinguida esposa y los ayudan-
c 8114 2d-14 2t-16 
L i b r o s p a r a 
t o d o e l m u n d o 
TRATADO D E DERECHO C I V I L 
Obra completamente moderna, es-
crita por el Profesor de la Uftiversi-
dad de Valladolid C. Valverde y Val-
verde, 5 tomos *m pasta, $27-00. 
PRIMERAS CONSECUENCIAS DE 
L A GUERRA. 
Transformación mental de los pue-
blos, por Gustavo Le Bon, 1 tomo, 
pasta, $1-60. 
ENSEÑANZAS PSICOLOGICAS DE 
L A GUERRA EUROPEA 
Las causas económicas, afectivas y 
místicas de la Guerra, por Gustavo 
Le Bon, 1 tomo, pasta. 
PSICOLOGIA D E L PENSAMIENTO 
EH problema de disciplinar el pen-
samiento. Consideraciones lógicas. 
La disciplina del pensamiento, por el 
doctor John Dewey, profesor de la 
Universidad de Colu'mbla. Versión 
castellana, 1 tomo, tela, $2-00. 
FRASES, I D E A S T PENSAMIENTOS 
Colección de frases y pensamientos 
de los escritores más célebres de 
todos los tiempos y de todos los paí-
ses, por Pablo Bull, 1 tomo, encua-
derdo, $2-56 
L E V A N T A T E T ANDA 
Principios fundamentales y normas 
prácticas de auto-educación y cultu-
ral humana. Estímulos y orientacio-
nes racionales hacia una vida mejor, 
por F r . Adriano Suárez, 1 tomo, tela, 
n-60. 
LOS DERECHOS D E LOS PUEBLOS 
De la anarquía internacional a la 
declaración de los derechos de los 
pueblos. Opiniones anteriores y pos-
teriores a la Guerra IDuropea, por 
Gluscppe Ctmpalí. Versión castellana, 
1 tomo, tela, $1-50 
E L A R T E D E L A PALABRA E N 12 
LECCIONES 
Raghu» para obtener facilidad de 
palabra, por Tanthes, 1 tomo en pas-
ta, $1-25 
L A DISOLUCION D E RUSIA 
Le dictadura de Kerensky, Cróni-
ca de la anarquía gubernamental y 
del pacifismo revolucionario, por 
Carlos Perevra, 1 tomo rústica, $0-80. 
MIS CUATRO AÑOS EN ALEMANIA 
Historia interna de las condicio-
nes políticas y sociales de Alemania 
que ha causado profunda sensación 
en el Universo, escrita por James "W. 
Gerard, Embajador Americano en 
Alemania. 1 tomo tela. $3.25 
L I B R E R I A ^CERVANTES" D E 
RICARDO TELOSO 
Galtem» fi2 (eGqirfim n Neptmw">.— 
Alertado 1115. Teléfono A-4%8. 
HABANA 
™ 1752 T o m e 1 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales* 
No son genuinas s i no e s t á n en c a j a s do ! a i a 
Para el Estreñimiento , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago , Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B r á n d r e t h , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian 
estómago y los intestinos. Estimulan el higado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. , 
De Venta en las Boticas del / f ^ Á L u - ^ l » * ^ 1 I £Cf™ Ue-el e'-abaáo 
Mundo Entero. M ^ ^ ^ ^ V d T a ^ o V 
en la boca. -% ^ ^ ^ ^ •<* ^ ^ a 3 ^ 
Fundada 13U7. * "̂3 t3 
E M P L A S T O S ^ A l ftCOCk 
E l Remedio Extemo Mejor del MundtÁ 
Apliqúese en la parte donde se sienta doloi, i 
tes de campo señores Ortega y Ta-
vío. 
E L CORONE1L H E V I A 
Poco después de haber llegado a 
Palacio el señor Presidente, fué visi-
tado por el coronel Hevia, quien nos 
dijo había tratado con el general Me-
nocal, de asuntos particulares. 
A D E S P E D I R S E 
Eln las últimas horas de ayer tarde 
estuvo a despedirse del señor Presi-
dente, el Vicecónsul de Cuba en Li s -
boa, señor Gustavo Musteller. 
E l p r e c i e d e l ^ e s c a d e 
L a Jefatura de Policía ha traslada, 
do ayer a las diversas estaciones li 
circular dictaad con fecha 11 del e» 
rriente por el Consejo Municipal di 
Defensa, ya. conocida del público r» 
férente al precio del pescado. 
' Se establece en dicha circular m 
la cherna o bacalao fresco habrá di 
venderse a veinte centavos la libr» 
como precio máximo, y en rueda lia 
pia, y el pargo, en iguales condlci» 
nes, a 30 centavos la libra. 
M U J E R 
y 
M A D R E 
L a Salud de la mujer está expuesta á achaques propios de su sexo 
y es urgente atender á las necesidades de su naturaleza. 
E n el periodo crítico de la menstruación y en el de la preñez es 
necesario que esté sometida á un tratamiento de reparación por las 
pérdidas sufridas en su organismo. 
E l C O R D I A L de C E R E B R I N A del Dr. U L R I C I es insuperable en 
estos casos porque es un tónico y alimento á la vez. Hace recuperar 
á la sangre su valor y poder nutritivo para aumentar la absorción y 
asimilación. Estimula, fortifica, vitaliza y devuelve la apariencia 
de bienestar, alegría, belleza y buenos colores propios de la mujer 
en su estado saludable. 
E n las afecciones nerviosas á que está propensa y que la hacen 
triste, indolente, cansada, melancólica, temerosa é irascible, es 
especialmente indicado el CORDIAL de C E R E B R I N A del Dr. 
U L R I C I por su efecto maravilloso sobre el cerebro y los nervios, 
y por su acción regeneradora sobre su naturaleza, porque produce 
fuerza en sus músculos y pronto recobra su normal salud. * 
Debido al éxito de esta preparación existen 
en el mercado otras muchas que se anuncian) 
exageradamente para sorprender la fé publicí» . 
Pida siempre este producto garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANY, 
New York. 
N . G E L A T S & C o . 
J & O O f J L j a t , t u t W O a B A N Q U E R O S K * » * » * 
9 & t o d a s p a r t e s d e l s m i u é * * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n ¡ a s m e j o r c a c o a d i c ^ o a e s . 
" S E O C I O H D E C A J A D E A H O R R O S * 
RecibiaMM d e l i t o s en esta S»ec i6a 
pacasd* ínter««ec »1 i pft «nosL 
oponeioaoa pueden efectuarse también por 
C i g a r r o s &LEGÍ0sIn05 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
afe /rrás 
¿t fO L X X A V 1 
D1AK1U M A K I I N A A b n l I b de 1 9 1 S . P A G I N A O N C E 
B A S E - B A L L . Y A C H T T N C T E N N I S , & & 
Ayer se inauguró el Campeonato de Base Ball en los E.E. U.U. 
DE T R E C E M I L ^ ^ 0 ^ P R E S E N C I A R O N E L J U E G O D E A Y E R E N WASHINGTON E N T R E E L C L U B L O C A L Y E L F I L A D E L F I A N O . P O R P R I M E R A V E Z 
PESDE Q U E O C U P A L A P R E S I D E N C I A M I S T E R W I L S O N NO L A N Z O L A B O L A I N I C I A L . E N SU R E P R E S E N T A C I O N L O HIZO MR B R O W L O W A N T E S D E L J U E G O UNA 
jjjAN BANDA T O C O E L HIMNO N A C I O N A L Q U E F A N A T I C O S Y P L A Y E R S E S C U C H A R O N D E P I E Y D E S C U B I E R T O S . UN B I P L A N O V O L O S O B R E E L T E R R E N O A R R O -
JANDO M I N I A T U R A S D E L A S C A M P A N A S D E L A L I B E R T A D . B O S T O N , L A C I U D A D D E L A C U L T U R A , O V A C I O N O A SUS A N T I G U O S P L A Y E R S G A R D N E R Y W A L K E R 
CUANDO A P A R E O E R O N E N E L T E R R E N O V I S T I E N D O E L U N I F O R M E F I L A D E L F I A N O . L O S F A N A T I C O S L O C A L E S O F R E C I E R O N A F R A Z E E Y SUS " M E D I A S R O J A S " 
UNA GRAN C O R O N A D E F L O R E S . M R . P E T E R S , E L A L C A L D E BOSTON1ANO, L A N Z O L A P R I M E R A B O L A , PRONUNCIANDO A N T E S UN B R E V E D I S C U R S O . A N T E S 
D E L M A T C H L O S J U G A D O R E S , E N P A R A D A M I L I T A R , D E S P L E G A R O N L A B A N D E R A D E L T E R C E R E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
H A R R Y H O O P E R 
El eran playera bostonlano, que en el 
i.Ko inaugural del Campeonato efectúa-
lo ayer en Boston, bate^ dos películas 
ítbles y defendió brillantemente el jar-
Hn derecho. 
Hooper, "el sonriente", está conceptuado 
¡orno una de las grandes estrellas del 
kie ball. Algunos críticos le creen el 
Meo rival de Ty Cobb. Su ligereza y 
ifjuridad en el outfilder no tienen igual. 
Jn ésto están contestes los expertos. 
Del antiguo Boston sólo quedan en el 
Mm que ayer venció al Filadelfla Ho-
Nlttell, Scott y Hooper. 
JUEGOS P A R A HOY 
Liga Americana. 
Cleveland y Detroit en Cleveland. 
Chicago y S a n L u i s , en Chicago. 
LIGA NACIONAL 
£n San L u i s : Chicago y San Luis , 
En Cincinnati: Cincinnati y Pitts-
burgh. 
En New Y o r k : Brooklyn y New 
U l 
En Filadelfia: Boston y Fi ladelf ia . 
VENCIO E L NEW Y O R K 
WASHINGTON. Abril 16. 
- .^oLÍnÍCÍÓ. cl,club local su lucha por 
el Campeonato fie la Liga Americana lu-
chando contra el club New York, que ahora 
JÍ\Se, e ^ m o ^ manasrer del San Luis Na-
cional Miller Huggins. 
E l club local fué derrotado debido más 
que nada al pltrbing inseguro de Walter 
Johnaon. que en contra de lo que se es-
peraba fué rudamente bateado por los 
yankees. 
Frank Baker, el grandioso bateador en 
particular asesinó las curvas de Johnson 
empujando tres de las seis rarreras de su 
clhn. 
E l honorable Presidente mister Woodrow 
wlUon, en contra de su costumbre no 
asistió al match para lanzar la primera 
bola, haciéndolo en su representación el 
comisiouado mister Louis Browlow. 
L a única ceremonia consistió en izar In 
bandera nacional mientras una banda deM 
oír el patriótico "Star Spangled Banner". 
1 layers y fanáticos presenciaron la ce-
remonia de pie y descubiertos. 
Un orador provisto de enorme megáfo-
no, habló a los 13.000 espectadores sobre 
la necesidad y la oblipaclfin de suscriblr-
al Empréstito de la Libertad, v sus 
Ultimas palabras acababan de oirse cuando 
un biplano posó sobre el terreno arrojan-
do miniaturas que semejaban las famo-
sas campanas de la Libertad. 
E l juego fué una fácil victoria para los 
neoyorkinos que de&de el primer Inning I 
iniciaron rudo ataque. En el cuarto round i 
los locales hicieron saltar a Mogridge del 
bor, bateándole fácilmente pero Russell 
vino en su auxilio y contuvo el bombar-
deo. 
E l cubano Aco.sta, que acaba de incor-
porarse a los senadores, fué al bnt en el 
noveno en susbtltuclón de Johnson, pero 
no pudo conectar de hit. 
He aquí el score: 
j C a . Nacional de Camio-
1 nes (Pref.) 82 100 
I Idem Idem Comunes. . 32% 40 
I C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
«•EL B R A Z O F U E R T E " 
H a sido disuelta la sociedad que en 
esta plaza giraba bajo la razón so-
cial de G. Alvarez y C a . c o n s t i t u y é n -
dose otra que se d e n o c i n a r a Angol 
Gut iérrez , para continuar los negocio-» 
de la extinguida en el giro de a l m a c é n 
de v í v e r e s finos, en el eatablecimicn-
to titulado " E l Brazo Fuerte", s i tua-
en la Avenida de I ta l ia n ú m e r o 132. 
Son ú n i c o s socios gerentes don I s i -
doro Angel y V a l d é s A l c á n t a r a y don 
.Manuel Gut iérrez y P é r e z . 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Gühooley. rf. . . . . . r, 1 1 2 0 
Miller. cf 4 1 .T O 
Pratt, 2b 4 1 1 1 . -
PlPP. Ib 5 2 2 l:; 1» 
Baker, .Ib 0 2 0 ít 
BOÍUC. lf 4 0 0 1 0 
1'eokinpaugh, ss. . . . . S 0 O 1 1 
Hannnh. c 3 1 1 7 ( 1 
Mogridge. p 1 0 0 0 4 
Russell, p 2 0 1 0 2 
34 fill 27 13 u 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
Shotton. rf 4 0 
Fnster. 3b .% 0 
l i PRIMERO, PARA E L BOSTON 
BOSTON, Abril 16. 
Con sólo tres de sus antiguos playera, 
w» sólo tres supervivientes de aquella 
tremenda combinación deportiva que fué 
«rente largos años orgullo legítimo de 
W» ciudad eminentemente beisbolera; con 
•«o Scott, Hoblitzell y Hooper en ia II-
M» do fuego, los famosos medias blan-
ai InauKnraron hoy aquí el Campeonato 
'« 1» Lipa Americana, enfrentándose con 
i*mi lfia de ^'onnle Mack, que opuso 
«OU resistencia a los muchachos loca-
, Lo* Tisitantes hicieron un cambio de 
««añores el año último con el team )o-
p™ P01" cuyo motivo mientras Me Tnnis 
[,1, "'k, antiguas columnas filadelfianas. «"eren hoy el uniforme del Boston, ¿raner y Walker, que hasta el año últl-
ttfn T "medias rojas", aparecieron 
ranfiados hoy con el vistoso traje de los 
«Mantea blancos". 
latí.I,ftblico bostonlano dispensó a sus íyi,?, I<loloB Beudas ovaciones al apare-
^ sobro el piale para batear. 
Todo parece Indicar que Harry Hooper, 
ai,^n oi'tfieMpr local, está en las 
glosas condiciones del pasado Car 
ma-
mpeo-Uto u ^.noiciones n 
•a/V^0íl bate<5 d0B formidables películas resultaron tubeyes. 
A'a se presentó diáfano; el mejor in-
t^blemente que s 
apertura010 muchos añ(>3 en matchs 
Urtdt* **1 ,JueSo el team, en slmpfltica 
Htiut̂  l8p e86 1:1 insignia del tercer Em-
No» -r ^ Libertad. Mientras los fa-
•f F r a r ^ f ^ ^ooterg" ofrecieron a mls-fl»ym , dDeño del club local, y a su* 
*UTo,T^a hern3osa corona de flores. 
fcU rinJ?8,61119 m^ter Petera, el Mayor 
^«nunNrñi' Quien lanzó la primera bola. 
fc<««tw 0 Janteí, un discurso de tonos 
P*elfianos bienvenida a los playera 
Milán, cf 3 0 
Shanks, If 4 1 
Judge 3 1 
Morgan. 2b 3 1 
lacran, «s 4 0 
Ainsmith. c 3 0 -«A 
Johnson, p 1 0 0 
Acosta, x 1 0 0 
1 o 
M I L L E R HUGGINS 
E l manager que ayer se presen-
tó oficialmente manejando al New 
\ o r k amerciano y que obtuvo su 
primer triunfo del a ñ o , es un gra-
duado de doctor en Leyes, y ejer-
c ió su carrera durante a l g ú n tiem-
po en Cincinnati . E n la misma c iu-
dad, se hizo player famoso y j u g ó 
brillantemente la segunda base del 
club local hasta que llamado por 
la señora Britton se e n c a r g ó del S a n 
L u i s , club integrado por dos juga-
dores buenos y muchas m e d i a n í a s , 
que no obstante en sus manos hizo 
airoso papel y fué contendiente te-
mible al Campeonato de la L i g a Na-
cional. 
Huggins rechazó una fuerte can-
tidad que mister Rickey , el Presi-
dente del S a n L u i i , le o frec ió por 
firmar un nuevo contrato y se en-
tendió con mister Ruppert para di-
rigir el New Y o r k de la L i g a Ame-
ricana. Se dice que percibirá 50.000 
dollars por temporada al frente de 
los yankees. 
Miller Huggins dice que Mike Gon-
z á l e z , el catcher cubano, es el me-
jor player de la L i g a Nacional en 
su p o s i c i ó n . 
E l p e q u e ñ o Miller está muy rico 
y probablemente con su carrera de 
abogado no habría obtenido igual 
éx i to monetario. 
A s o c i a c i ó n d e P o l o 
d e C u b a 
( O P A S R A . D E L l ' I J K S I D E X T E 
M E N O C A L 
E l secundo partido de polo por e l 
torneo "Copa S e ñ o r a del Presidente 
M e n t a l , " fué presenciado por dia-
tlnguida concurrencia. 
o| L a lucha entre los dos teams resu l -
^ ! tú muy movida 
o 
n 
31 3 6 27 14 2 
Bateó por Johnson en el noveno. 
ANOTACION' POR ENTRADAS 
Nerr Tork. . 
Washington. 
2(t2 000 020—0 
000 30» 00O—3 
E l Teniente Coronel Eugenio S i l v a 
sufr ió un ligero accidente, afortuna-
damente sin consecuencias, para tan 
excelente jugador, de lo que nos ale-
gramos mucho. 
He aqu í los resultados oficiales del 
juego: 
E J E R C I T O 
C í ó ñ i c a R e l i a i o s a ) 
J o s é E l i a s E n t r a l g o 
E l fervoroso católico y valiente perio-dista, señor .losó Elias Entialgo, ha sido 
premiado en el Certamen, rc-iebrado en esta ciudad en conmemoración al Cuarto 
Centenario de la muerte del Cardenal Ji-ménez, de Cisneros. 
E l señor Ellas Entrialgo. soldado de la 
patria a cuya libertad contribuyó con su 
personal estuerzo en los campos de ba-
talla, alcanzando el grado de Comandan-
te, es a su vc£ soldado de la Milicia 
Franciscano, siguiendo a tanto» ilustres 
! varones, profesó en la V. O. Tercera de 
Nuestra Seráfico Padre San Francisco, en 
1 la cual es un soldado valeroso, pues pre-
dica ron su ejemplo, con su palabra y 
con su pluma. 
Dos cariños le llevaron a ól ni Certamen 
Cisncriano: el cariño a la Patria y a la 
Orden en Tercera.. Conforme a ello, opto 
por el tema siguiente: "Contribución a 
la Tercera Orden en Cuba." A.mnto vir-
gen, pues la labor ejecutada por los ter-
| ceros franciscanos, permanecía en el ol-
vlo'o. A él se debe que meritíslmos cu-
banos y españoles, yue en Cuba vistieron 
el sayal franciscano en la Orden Terrera, 
salieran le la oscuridad a la lus, y gue 
conociésemos sus obras de virtud y cien-
cia en i'avor de Cuba. 
E l jurado ha éncontrndo superior entre 
los superloies, el trabajo del señor E n -
I traigo, no sólo en la parte literaria, sino 
que en la histórica, para formar la cual 
tuvo que estudiar escrituras, recoger tra-
diciones de los ancianos, y someterhis a 
| la crítica, interrogar a las mudas piedras 
de los conventos seráficos; descifrar las 
antiguas escrituras murales, y sus cua-
dros y pinturas, e t c . . y de todo reunido 
formó un trabajo en que prueba que la 
Orden Tercera ha contribuido a la for-
mación de la patria cubana, pues como 
dice León XIIÍ. "en la Orden Tercera, 
aprenden loa hombrea a dominar sus ma-
las inclinaciones, el desmedido af.-ln de 
las riquezas, a obedecer a sos superio-
res, a respechar los derechos recíprocos, 
y a amarse los pobres y los ricos." 
Dar esas enseñanzas es hacer patria. 
( Mucho nos congratulamos, como Ter-
1 ciarlo espafiol, hoy agregado a la de la 
Etabana, une tan llostro terciario fraucis-
cano, haya sido el lauredo. 
Reciba el carlflo amigo y hermano, mi 
cordialisima felicitación. 
lo.—Procurando conocer a Dios por la 
F« de las verdades que E l nos ha reve-
lad». 
2o.—Cumpliendo la voluntad de Dioe 
con la«>observación de sus mandamiento6. 
Mas por nuestras solas fuenas. no po-
demos creer ni observar los mandamien-
tos; para ello necesitamos la irra<l» do 
Dios. Esta gracia la obtenemos princi-
palmente por loe medios establecidos por 
Cristo; de donde se infiere: liemos de 
usar los medio* de santificación, parti-
cularmente el Santo Sacrificio de la Misa, 
los Sacramentos, la Oración y la predi-
cación. 
Se pnede decir más brevemente: la 
bienaventuranza se alcanza por metilo de 
la Religión. 
Luego hay que conocerla, para practi-
carla, y pira ello hay que estudiarla. 
Acudamos siempre a la predicación, pe-
ro hagámoslo de un modo especial, del 
29 del actual ni 4 del Mayo, a los ser-
mones, que para hombres Boloá predlca-
rA el Misionero Apostólico, R. P. Rafael 
Rulz, en el templo de Belén. 
I X CATOLICO. 
; VIVA L A SANGRE D E J E S V S í 
Fiesta del Patrocinio de San José 
— E u la Capilla de las Adoratrices de la 
Preciosa Sangre, Cerro 570. se celebrará 
el 17 del actual t las ocho. a. ni., una 
misa cantada en acción de gracias al 
glorioso Patriarca por un favor obtenido. 
A las cinco y media habrá bendición 
del Santísimo Sacramento. 
DIA 10 SE A B R I L 
Esto mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Suntos Toribio de Liébana, y Fructuo-
so .obispo y confesor; Lambarto. Pnbli", 
Lnperclo y Clcillano. mártires; santas 
Julia y Engracia, vírgenes y mártires. 
San Lamberto, mártir. Fué uno de 
aquellos ilustres mártires de Jesucristo, 
que testificaron con su sangre lj>s luta-
libles verdades de nuestra santa fe, a 
poco después que el bárbaro Daciano sa-
crificó al furor de su cólera los innume-
rables mártires de Zaragoza, cuya* actas 
•se refieren en el día tres de Noviembre. 
Vivía Lamberto en aquella capital del 
reino de Aragón, haciendo profesión del 
Cristianismo no extinguido en ella, a 
pesar del más formidable estrago que ja-
más vieron los siglos en tanto número 
de mártires que murieron en aquel di-
choso pueblo. Servía en clase de labra-
dor a cierto Infiel, adicto como el que 
más al culto de los ídolos; y habiendo 
tenido con su amo varias controversias 
sobre las falsas deidades, le quiso obll-
gar el dueño en uno de los días tiue se 
ocupaba Lamberto en la labor, a que 
prestase adoración a los ídolos: amena-
zándole que cuando no lo hiciese, prepa-
rase el cuello al cuchillo; pero el ho-
rror que le causó la sacríletra impiedad 
a que «juería precisarlo y la heroica cons-/ 
tanda con que se negó a cometerla, re-
dobló la crueldad del pagano en térmi-
nos que lo decapitó inmediatamente. No 
tardó el Sefior en acreditar con admira-
bles maravillas lo agradable que le /ha-
bla sido este sacrificio. 
F I E S T A S L L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral 1n de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 16.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Carmen en 
San Felipe y Santa Teresa. 
SUMARIO : 
Two base hits: Oilhooley. 
Sacrifice hits: Mogridge, Bodie, Pratt, 
Johnson. 
Double plavs: Baker a Pratt a Plnp. 
Quedados en bases: del New York 9; 
del Woshington. 8. 
Primera base por errores: Nevr York 1. 
Bases por bolas: Mogridge 1: Russell 5; 
Johnson, ñ. 
Hits a los pitchors: n Hogndke X en 
3-23 Innnings; a Russell. I en 5-1(3 In-
nlnjrs. 
Struckont: por Johnson 2: por Russell. 
dos. 
Passed ball : Aln.'mlth 1. 
Pltcher ganador: Mogridge. PIteher de-
rrotado: Johnson. 
H . (r S. F . 
Tte. Mtz. Molez . 
Car». P é r e z Arocha 
Tte. T o r r e s . . . . 
Cap. Vega . . . . 
S T U F F Y M C I N N I S 
E S C U E L A S PIAS D E GUAXABACOA 
E n este renombrado plantel de ense-
ñanza se ha celebrado el domingo, la prl-
¡ mera Comunión de sus alumnos. 
A las oi-ho, después de rezadas las Ho-
ras del Oficio Divino, el Prelado Dioce-
1 sano, exbalumno de este plantel, celebró 
! el ¡Santo Sacrificio de la Misa. Después 
; del Evangelio demostró la Divinidad de 
I Jesucristo, exhortándolos a reconocerlo 
como Dios y hombre verdadero, y como 
a tal pedidle por las necesidades del 
I mundo y de la Iglesia, 
i HI coro del Colegio acompañado al ór-
gano por el profesor señor lÜChanlz, y dl-
| rigido por el P. Vidal, cantó preciosos 
1 motetes. 
E ! R. P. Francisco Ibáñez, 
I fervorines de preparación y 
1 gracias. « 
E l acto de la Comunión 
conmovedor. 
Se obseciuió a les alumnos de primera 
I Comunión con preciosos recordatorios, y 
a todos con espléndidcrdesayuno del que 
disfrutamos la prensa y autoridades. 
Nuestra felicitación al Rector U. P. 
Prudencio Soler, y profesores de las 
Escuelas Pías de Guanabacoa, por la 







Total 10 7 0 2 
VTEDADO t e n j í i s ( L L B 
H. G. S. F . 
C é s p e d e s 
Sardinas 
'annon. __e' nVevo camarero ae los atlé-
r'ttacdo iTr-n, aplausos de la tarde, 
«""antíslmoe engarzamientos. 
Me Ianís recibieron favorable 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
B \ r e m e d i o q u e t a n t o é x i t o h a ten ido e n E u r o p a , 
i t o m a l i x , c u r a c u a n d o o t r o s f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o v i g o r d ige s t i vo á e s t ó m a g o s deb i l i -
tados . E s t á p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o a famado . L o l e c e t a u 
los m é d i c o s . S u s prop iedades c u r a t i v a s s o n asom-
brosas . E s a g r a d a b l e de t o m a r y a b s o l u t a m e n t e i n -
o fens ivo . C u r a l a flatulencia, l a a c e d í a , l a s n á u s e a s , 
l o s desarreg los in t e s t ina l e s , l a s p a l p i t a c i o n e s , 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s ó r d e n e s 
p r o v e n i e n t e s de u n e s t ó m a g o 
descompues to -
I E l debutante de ayer con el Boston de 
la Liga Americana es un muchacho jo-
! ven (22 años) y lleno de lo que los fa-
I náticos norteamericHnos llaman "iieeper" 
( (pimienta). Como inicialista Me Inn:s es 
i uno de los mejores sino el mejor de 
cuantos visten aclualmente un traje beis-
I bolero, sin embargo, el Boston que nece-
1 sitaba una tercera base, está utilizando 
I a Me Innis en esta difícil posición. 
| Bateador zurdo formidable y corredor 
| ligeríaimo, Stuffy Me Innis resulta para 
los Medias Rojas una gran adquisición. 
Desher-lio el formidable block de acero fi-
ladelfiano, del cual formaba parte. Me 
i 
C5i0a rio i« * icciuieron lavoraoie 
5* «iefen,.. s i3^8 'ocales. Me Innis. que 
ff» un , n ndí uhora la tercera base, 
r*1-- chance que aceptó sin ti- i 
^«•aaul el SCore: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
c a í 
Innis estaba ^a, en el team de Connle 
Mack, muy a disgusto, por lo que su 
traspaso al Boston le resolvió una situa-
ción. 
Ms Innis estuvo en Cuba hace algunos 
años cuando añn era un desconocido, un 
recluta, y su labor en esta ciudad haba-
nera fué la que le dió cartel con su 
manager, provocando la alternativa que 
poco después obtuvo y de la que salió 
fácilmente victorioso. 
Por eso él. en distintas ocasiones, se 
ha expresado' de nuestro país con afecto 
y gratitud. 
Van Xatta 3 3 
Si lva 3 0 




Tota l : 7. 
Penalidad: 1. 




Penalidcui: 0. V 
A n o t a c i ó n final. 5. 
Juez de Campo: 
F r a n c a . 
Tiempo: 
Juego: 45 minutos. 
Descanso: 30 minutos. 
Accidente: 20 minutos. 
Total : 1 h. 35 m. 
6 p e r í o d o s . 
3 minutos ntre p e r í o d o s . 
10 minutos entre el 3ó. y 4o. perio-
do 
1 minuto entre goals. 
E lec tr i c S. de Cuba 
Matadero, l a . hip. 
Cuban Teleptione • 
Ciego de Avi la . . 
Cervecera Int. l a . hip. 
A C C I O N E S 
s e ñ o r Porfirio 
30 1 4 24 13 2 i 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
t i e n e , l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
DOTACION POR 
O e í f l a . 
31 7 9 t i 18 
ENTRADAS 
SUMARIO; 
010 000 00O—1 
OIU 103 OOx—7 
P u r g a t i n a 
on. T 1 Da*«s: del Filadelfia, ó; 
2 ase errores: Filadelfia, 2; 
**' bola3: Mvcrs 3. i ; 
"nt; • - en - innings. 
f t S F *: por Ruth'3-
frerasna'!or: Roth.'pitchcr respon-
L 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a d 
ex treñ imiento , pud iendo c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s enfermos biliosos, l a plenitud g á s t r i c a , v a h i d o a 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , se c u r a n c o n l a P U R G A -
T I N A oue es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y ef icaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
S e c c i ó n 
( V I E N E L E L A S E G U N D A ) 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial . 
Abril l& 
J B L T G A C I O E S Y BONOS 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco N a c i o n a l . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Corapany . . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C. Unidos 
Cuban Centra l (Pref.) 
Cuban Centra l (Com.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R. . . . . . . 
E l e c t r i c de S. de Cuba 
H . E l e c t r i c (Pref.) ) ) 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 
X . F á b r i c a de Hie lo . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
Planta E l é c t r i c a Sanc -
tl Spirituff 
Cervecera Int . (Pref.) 
Cervecera Int . . (Com.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Com.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curt idora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . -
Matadero 
C á r d e n a s W. W 
Puertos de C u b a . . . . 
Industrial Cuba . . . • 
Xav iera (Pref.) . . • . 




















S e r m o n e s 
Sermones míe «e han de predicar. D. 
m., en la Santa Igliíuia Catedral durante 
el primer «emestre del corrlenta año. 
Abril 2L—Domingo I I I (de Mlnerra); 
M 1 señor Magltitrai. 
Mayo 0.—Da Ascensión del Seilor; M. I. 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Peatecoetés M-
I. señor Deán. 
Muyo CO.—-Nuestra Señora ds la Caridad; 
M. L señor Arcediano. 
Mayo 2'5.—Nuestra Señora ce Trinidad; 
M. 1. seAur Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad de! SSmun.. Cor-
pus C U i ; M I. señor Mugiatral. 
Junio J.—Jubileo Cinulnr; M. 1. señor 
Arcediano. 
Junio Uí.— DMnilngo i l i (de Minerva»; 
M I. señor Maestrescuela. 
Julio i»9.—San Pedro y Sen Pablo: M. 
i aedoz Penlteuciarlo. 
Uabana. 2 de Enero de UílS. 
Vista ¡a distribución de loa sermones 
que durante el primer semestre del año !rH 
curso ae predlenrán. Días mediante, en 
nu^btra Santa Iglesia Catedral, vealruoa 
en aprobarla y la «probamoa Concede-
mos cincuenta días de induljíencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros «'.loceaanyn por cada vez qu« 
devotamente ovtren la divina polabra. Lo 
decretó y firma 8. E . R. de qud certl-
Por menrtado de S. F. K.. Dr. Méndei, 
Arcediano, Secretarla. 















ios yR 9914 
Sin 
1-08 SKRMONES DKL R. V. R I I Z , PARA 
HOMBRES SOLOS 
Todas las cosas tienen un Ifin; asi ve-
mos <iue lo tienen el ojo, el oído, la ma-
no, el pie. Y como cada uno de nuestros 
miembros lo tiene, lo debe tener también 
todo hombre Este fin es muy elevado 
Como el esitndiante frecuenta la escuela 
para alcanzar un fin, es a saber, una ca-
rrera, una posiciíin social, así el hombre 
está en la tierra, en esta e«cucl» de la 
vida, para alcanzar un alto fin, esto es 
la felicidad otema. Como el criado tiene 
que servir a su señor para ganar su sus-
tento con tal servicio, así también el 
hombre, que ha «Ido criado para servi-
cio y glorificación d« Dio», y para al' an-
zar,* mediante este servicio y esta glori-
ficación, la felicidad, en la vida fu-
tura. 
E l que quiere llegar a un termino, de-
ba aprender el camino y luego andar por 
él. Así para llegar a la eterna biena-
venturanza, es necesario qne conozcamos 
el recto camino del cielo y que andemos 
por él. 
Aquel a quien falta lo uno o lo otro 
no alcanzará su fin. Los gentiles eran 
ospiritualmente ciegos, porque no veian 
el camino de la salud; pero los judíos 
eran cspiritualmente tullidos, porque 
viendo el camino no lo andaban (San 
Gregorio Magno.) 
Alcanzamos la eterna felicidad por los 
medios siguientes: 
¥ E S O S 
i 
I G L E S I A D E B E L E N 
M A R T E S D E SAN ANTONIO 
E l martes 10 de Abril, 7 y medbt. ejer-
cicio de los trece marte 8 y media. Mi-
sas cantadas. Acompañarán las huerfam-
tas de San Vicente eu la misa en honor 
de San Antonio. 
Se repartirán preciosas estampas <ie 
Lourdes y trece martes a los que lo pi-
dan. E l sermón a cargo del 11.'P. Ar-
beloa, S. J . ... „v, 
P. 317 10 ah . 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
E l Jueves, día 18, a las 8U. se cele-
brará misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesñs por el P. Rec-
tor de las Escuelas Pía« de Guanabacoa. 
La camarera, 
Señorita Maulinl. 
9377 1S ab . 
B A N C O E S P A Ü O L D E I A I S L A D E C O B A 
F U N D A D O £ L AftO ÍB&9 C A F I T A L i $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 





B 0 . \ 0 S Comp. Tend . 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
Rep. Cuba (Speyer ) . . 
Kep. Cuba (D. I . ) , • 
Rep. Cuba (4%) . . . 
A Habana, l a . hip. . • 
A . Habana, 2a. hip. . -
F . C. Cienfuegos, l a . H . 
F C. Cienfuegos, 2a. H . 
F C. Ca ibar ién , l a . H . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . 
F . C. Unidos Perpetuas 
bco. Terr i tor ia l Se. A . 
lico. Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento Agrar io . . . 
Gas y Elect . ( Irred imi -
bles) 
Havana E l e c t r i c R y . . 
H . E . R. Co. Hip G r a l . 
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T E R R I V O H I • v B A N C O e C M S t T A . K I O M 
Oficina Centra): A G U I A B , I I y 8 3 
fcwiiiiiiii ib tt miema HASAfO; { 
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Cuba C a ñ e ( P r e f . l . . . 
C u b a C a ñ e (Coms.) . . 
Ciego de A v i l a . . . • 
C a . C . de Pesca (Pref.) 
C a . C . de P e s c a (Com.) 
U . H . Americana de Se-
guros 
Idem idem B e n e t i d a -
rias 
Union G i l C c m p a n y . . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref . ) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration ( P r e f . ) . . • 
Idem idem Comunes. . 
C a . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 

















kanta C i a r * . 
F i n a r dtl Rfe. 
Sanotl Spfrítu*. 
Caibarién. 
•agua la Q r a n é c 
ManzanMIc 
Quantánama. 




C a a i a f i e y . 
CamajBin! . 
Xjniin de Raya*. 
Canaa. 
Ramadlaat 
S a a d i u a i c 
Enerve) Jad 
Marlaaa*. 
Arta m í a s . 
Celdn. 
F a í m a 
Maya* . 
Yagua j a 
Bst&bAAd. 
Placetaa. 
t a n A 
•aAoa. 







C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, g K A D M I T E D E S D E U N P B » 0 E N A D E L A N T E -
O I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P A G I N A D O C E t H A & i e P £ L A M A R I S A A b r i l 1 6 d e 1 9 1 8 . 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
P A T K O C L N I O D B S A N J O S E 
i l l d í a 17 t e n d r á tagar l a f i e s t a r e l t -
e n h o n o r d « l P a t r i a r c a S a n J o s é . 
A l a s o c h o y m e d i a , m i s a s o l e m n e a t o d a 
o r q u e s t a . P r e d i c a r á e l E . P . P á r r o c o . 
S o i n v i t a a t o d o s l o s fieles y d e v o t o s d e l 
' x l o r í o s o S a n t o p e r a q u e a s i s t a n a d i c h a 
f i e s t a , 
« 4 2 1 7 a b . 
S O L E M N E T R I D U O 
Q U B L A P I A U N I O N D E S A N J O S E C E -
L E B R A E N L A I G L E S I A D E S A N F E -
L I P E L O S D I A S 1 » , 20 Y 21 D B E S -
T E M E S . 
E L V I E R N E S . 19 
A l a s 8 % a . m . M t a a c a n t a d a . 
P o r l a n o c h e , a l a s 7 . c o m e n z a r á l a 
fiesta. 
S A B A D O . 20 
A d e m á s d e l o s e j e r c i c i o s d e l d í a a n t e -
r i o r , s e c a n t a r á p o r l a n o c h e S a l v e s o l e m -
n e a t o d a o r q u e s t a . 
L o s s e r m o n e a d e l T r i d n o e s t á n a c a r -
d e l o a P . P . C a r m e l i t a s . 
D O M I N G O , 2 1 
A l a s 7 ^ . M i s a d e C o m u n i ó n G e n e r a l . 
A l a s 9 . M i s a s o l e m n e c o n o r q u e s t a y 
• e m n t f n q u e p r e d i c a r á e l B . P . J o s é V i -
c e n t e d e b a n t a T e r e s a , S u p e r i o r d e l C a r -
m e l o . 
P o r l a n o c h e , a l a s 7, l o s e j e r c i c i o s d o 
l o a d í a s a n t e r i o r e s y p r o c e s i ó n p o r l a s 
n a v e s d e l T e m p l o c o n l a I m a g e n d o S a n 
J o s é . 
S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a a l o s s o c i o s 
c o n e l d i s t i n t i v o de l a A s o c l a c i é n . 
« 1 7 3i a b 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F i e s t a e n h o n o r d e l g l o r i o s o 
S a n L á z a r o . 
E l p r ó x i m o d í a 18, a l a s o c h o y m e d i a 
m . , s e b e n d e c i r á l a n u e v a i m a g e n a d -
q u i r i d a p o r s u b c r l p c l ó n e n t r e s u s fieles 
d e v o t o s , c a n t á n d o s e a c t o s e g u i d o u n a s o -
l e m n e m i s a d e m i n i s t r o s , c o n a c o m p a ñ a -
m i e n t o de e s c o g i d a s v o c e s . 
S e r e p a r t i r á n b o n i t a s e s t a m p a s c o m o 
r e c o r d a t o r i o s d e t a n p i a d o s a f i e s t a . 
9301 17 a b . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D B 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a í í a tán. h i l o s ) 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e {917 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n & e l O t a d o y . 
g r a f e s , d u r a n t e u n p l a z o d e c i n c o 
d í a s c o n s e c u t v o s a p a r t i r d e e s t a 
f e c h a , f o r m u l a n d o p o r e s c r i t o l o s 
q u e s e c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , l a s 
p r o t e s t e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a . A b r i l 1 0 d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , A l -
c a l d e M u n i c i p a l . 
r 
C 3047 5 d - 1 2 
V 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l J u e v e s , 18, s e c e l e b r a r á n l o s C u l -
t o s d e l o s d í a s 19 , a l P a t r i a r c a S a n J o s é 
q u e e n e s t a I g l e s i a s e h a c e n e s t e m e s 
s e r á e l 18 l a m i s a c a n t a d a , a l a s 8. p o r 
e s t a r o' 19 l o s T r i d u o s d e l a P í a u n i ó n . 
S e s u p l i c a a l o s d e v o t o s y c o n t r i b u y e n -
t e s l a a s i s t e n c i a a e s t o s C u l t o s . 
9233 16 a b 
E N S A N F R A N C I S C O 
( E X H O N O K D E S A N A N T O N I O ) 
£ 1 d í a 16, q u i n t o m a r t e s d e S a n A n -
t o n i o , l a f u n c i ó n s e h a r á c o n l a c o n m e m o -
r a c i ó n g e n e r a l a l a s 7 y m e d i a y e l e j e r -
c i c i o c o r r e s p o n d i e n t e a c o n t i n u a c i ó n . 
A l a s 9 m i s a c o n o r q u e s t a , s e r m ó n y l a 
p r o c e s i ó n f i n a l . 
£ s a i n t e n c i ó n d e l a f a m i l i a d e l l i c e n -
c i a d o s e ñ o r B a r r a q u é . 
9197 16 a b . 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A K K O V O N A R A N J O 
E l p r ó x i m o m a r t e s t e r c e r o , d í a 16, s e 
d i r á l a m i s a a c o s t u m b r a d a a l a s 9 e n h o -
n o r d e S a n A n t o n i o . S e s u p l i c a l a a s i s -
t e n c i a de s u s d e v o t o s . 
9207 16 a b . 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l l u n e s , 8, a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , 
s e r í l a m i s a a l g l o r i o s o S a n J o s é . S e 
a v i s a a s u s d e v o t o s y c o n t r i b u y e n t e s . 
S417 . 17 a b . 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
s e h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s s e l e s 
p o n g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e d D e p a r t a m e n t o d e F l e -
t e s h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o s e r e c i b i r á c a r g a 
k a s t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s 
a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a : y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
g u e a l m u e l l e s m e l c o n o c i m i e n t o s e -
M a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C n b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
... '¡r -
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
( A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s ) 
C O M I S I O N E L E C T O R A L 
E D I C T O 
P E D R O A . L O P E Z , P r e s i d e n t e d e l a C o -
m i s i ó n E l e c t o r a l d e l a " C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C u b a , " H A G O S A B E R : 
Q u e , e n c u m p l i m i e n t o d e u n p r e c e p t o 
e s t a t u t a r i o , a l p r i m e r d o m i n g o d e l p r 6 -
x i m o m e s d e M a y o se c e l e b r a r á n e n e s t a 
S o c i e d a d e l e c c i o n e s p a r a l a r e n o v a c i ó n d e 
l a m i t a d d e l a A s a m b l e a d e A p o d e r a -
d o s . ( 2 6 ) , m á s u n o p o r u n a ñ o p a r a c u -
b r i r u n a * v a c a n t e , b a j o l a s s i g u i e n t e s c o n -
d i c i o n e s : 
P R I M E R A : T o d o a s o c i a d o q u e s e p r e -
s e n t e a e j e r c e r e l d e r e c h o d e l v o t o , d e -
b e r á h a l l a r s e c o m p r e n d i d o e n l a s l i s t a s 
e l e c t o r a l e s , t e n i e n d o p r e s e n t e l o e s t a t u i -
d o e n e l a r t i c u l o 14 d e l o s E s t a t u t o s , 
e x h i b i e n d o e l r e c i b o s o c i a l d e l m e s d e 
A b r i l o M a y o , I n d i s t i n t a m e n t e , e l t í t u l o 
d e i d e n t i f i c a c i ó n p e r s o n a l y l a c a n d i d a -
t u r a q u e s e p r o p o n g a e l e g i r . 
S E G U N D A : L a s e l e c c i o n e s s e v e r i f i c a -
r á n d e u n a a c u a t r o d e l a t a r d e d e l e x -
p r e s a d o d í a . 
T E R C E R A : L a p r e s e n t a c i ó n d e c a n d i -
d a t u r a s s e r á h e c h a p o r l o s a s o c i a d o s q u e , 
t e n i e n d o d e r e c h o e l e c t o r a l , s e a n a u t o r i z a -
d o s p a r a ' e l l o p o r l o s g r u p o s d e e l e c t o -
r e s a q u e c o r r e s p o n d e n d i c h a s c a n d i d a -
t u r a s . 
C U A R T A : L a s c a n d i d a t u r a s d e b e r á n e s -
t a r a u t o r i z a d a s c o n l a s f i r m a s d e v e i n -
t i c i n c o s o c i o s c a d a u n a , y a c o m p a ñ a d a s 
d e l a c é d u l a d e i n s c r i p c i ó n d e l o s c a n -
d i d a t o s e n e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a . 
Q U I N T A : C a d a c a n d i d a t o s o l o p o d r á f i -
g u r a r e n u n a c a n d i d a t u r a . 
S E X T A : E l p l a z o d e a d m i s i ó n d e c a n -
d i d a t u r a s , e x p i r a r á a l a s d i e z d e l a n o -
c h e d e l d í a 18 d e A b r i l . T e r m i n a d o e l 
p l a z o d e a d m i s i ó n d e c a n d i d a t u r a s , l a 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l i n f o r m a r á p o r e s c r i -
t o , d e n t r o d e l o s t r e s d í a s s i g u i e n t e s , h a s -
t a I g u a l h o r a d e l a n o c h e q u e l a s e -
ñ a l a d a e n e l p á r r a f o a n t e r i o r , a c a d a 
m a n d a t a r i o , s i l a s u y a s e a j u s t a o n o 
a l o e s t a t u i d o . E n e l c a s o d e q u e n o l o s 
r e ú n a , l a C o m i s i ó n l a d e v o l v e r á a l o s 
a s o c i a d o s q u e l a p r e s e n t a r e n , q u i e n e s , 
h a s t a l a s d i e z d e l a n o c h e d e l d í a 24 d e 
A b r i l , t e n d r á n d e t é r m i n o p a r a l a r e c -
t i f i c a c i ó n . 
S E P T I M A : S i l o s e l e c t o r e s n o h u b i e -
r a n p r e s e n t a d o c a n d i d a t u r a d e n t r o d e l 
p l a z o l e g a l , l a f o r m u l a r á e s t a C o m i s i ó n , 
d e a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l R e -
g l a m e n t o . 
O C T A V A : S I . t e r m i n a d o e l p l a ^ o p a r a 
l a p r e s e n t a c i ó n d e l a s c a n d i d a t u r a s , n o 
s e h u b i e r e p r e s e n t a d o m á s q u e u n a , é s -
t a s e r á p r o c l a m a d a t a n p r o n t o c o m o s e a 
a c e p t a d a d e f i n i t i v a m e n t e p o r l a C o m i -
s i ó n E l e c t o r a l , c o n f o r m e a l a r t í c u l o 15 
d e s u • R e g l a m e n t o , d á n d o s e p o r t e r m i n a -
d o s l o s p l a z o s y d e m á s a c t o s s e ñ a l a d o s 
a n t e r i o r m e n t e . 
N O V E N A : L a C o m i s i ó n E l e c t o r a l a t e n -
d e r á a l o s s o c i o s , a l o s e f e c t o s d e d e s -
v a n e c e r e n e l l o s l a s d u d a s q u e p u d i e r a n 
t e n e r e n l o c o n c e r n i e n t e a l e j e r c i c i o d e l 
s u f r a g i o , l o s l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s 
d e c a d a s e m a n a , h a s t a e l m i s m o d í a d e 
l a e l e c c i ó n , d e 8 y m e d i a a 0 y m e d i a 
d e l a n o c h e . 
L o q u e s e h a c e s a b e r p o r m e d i o d e l 
p r e s e n t e e d i c t o , p a r a c o n o c i m i e n t o d e t o -
d o s l o s a s o c i a d o s . 
H a b a n a , 14 d e A b r i l d e l í ) 1 8 . 
P e d r o A . L ó p e z , 
P r e s i d e n t e . 
C S135 2 d - 1 6 
A V I S 
rt ' G L K S . C L A S E S , T R A D C C O I O E S , C o r r e s p o n d e n c i a . R e d a c c i ó n d e d o c u -
m e n t o s , e t c . , p o r p r o f e s o r e x p e r i m e n t a d o . 
R e i n a , 3 . a l t o s . 
SUSO 1 m 
A " L N I K ) L A N C H A D E M O T O R F L B R O , 
» 6 H . P . . m a g n e t o B o s c h , 22 p i e s , c a s -
c o y f o r r o d e c e d r o , c u a d e r n a s d e m a j a -
g u a y q u i l l a d e c a o b a , t o d a a t o r n i l l a d a 
e n b r o n c e , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , p r o p i a 
p a r a s p o r t . P r e c i o m i l d o s c i e n t o s p e s o s . 
I n f o r m a : V e l o z , A p a r t a d o 1 7 a 
9270 2 8 a b 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n , 6 3 7 - B , a l t o s . P r o f e s o r a : A n a 
M a r t í n e z d e D í a z . S e d a n c l a s e s a d o -
m i c i l i o . G a r a n t i z o l a e n s e ñ a n z a e n d o s 
l m e s e s , c o n d e r e c h o a t í t u l o ; p r o c e d i m l e n -
v t o e l m á s r á p i d o y p r á c t i c o c o n o c i d o . 
I P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . S e v e n d e n l o s 0 U -
PR O F E S O S D E M A T E M A T I C A S . D . R o s a d o . A g u i l a , 156, a l t o s . 
B M B 18 a b . 
R E G A L O D E $ 2 5 A > 5 0 0 
P o r t o d a n o t i c i a q u * p r o d u z c a e l c a s t i g o 
l < í g a l d e l o s c u l p a b l e s de r o b o s d e m e -
d i c i n a s e n l a s l a n c h a s , m u e l l e s o e n d s * 
t e r m i n a d a D r o g u e r í a , R e s e r v a a b s o l u t a y 
e l p a g o se g a i u n t u a ai s e q u i e r e a n -
te N o t a r i o . 
^ F R A N C J Í B C O A M A R A L 
O ' R E I L L Y . K U M . 3P, A L T O S . 
876 20 a b 
S e s o l i c i t a n g o l e t a s p a r a c a r g a r s a l d e 
C á r d e n a s a l a H a b a n a . P a r a i n f o r m e s 
d i r i g i r s e a O f i c i o s , n ú m e r o 6 8 . 
16 a b 9043 
AG E N C I A N I T S E Z . P E D R O S . N U S E Z , J ^ 5 ? P * ? » * Í N e g o c i o s e n g e n e r a l . A p a r -
t a d o I t f lo . H a b a n a . C u a n t a s c l a s e s d e a s u n -
t o s q u i e r a u s t e d r e s o l v e r e n e s t a c a p i t a l , 
p o r m u y d i f í c i l e s q u e é s t o s s e a n . D i r í -
j a s e a l a " A g e n c i a N f l e z , " A p a r t a d o 1916. 
H a b a n a . C u a n t o s p e d i d o s e n m e n o r v m a -
y o r e s c a l a , c o n e s p e c i a l i d a d e n e l " r a m o , 
d e M e d i c i n a , F a r m a c i a y D r o g u e r í a i n -
c l u s i v e . H a c i e n d o s u s p e d i d o s a l a " A g e n -
c i a V u n e z . e c o n o m i z a t i e m p o y d i n e r o . 
C u a n t o s n e g o c i o s t e n g a , p u e d e r e c o m e n -
d a r l o s a M i f i e z . A p a r t a d o n ú m e r o 1916. 
H a b a n a . O f i c i n a s : T e j a d i l l o , 48 . N o t a . — 
L o s p e d i d o s a e s t a o f i c i n a p u e d e n h a c e r s e 
l o s p a g o s p o r a d e l a n t a d o o g a r a n t i z a n -
d o e l p a g o d e l a s u n t o p e d i d o . 
9013 20 a b . 
V i a j e , r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l d e 1 0 , 0 0 0 
t o n e l a d a s 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M . M O R I L L A 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a a d m l B i ó n d e p a s a j e r o s e i n f o r -
m e s d i r i g i r s e a 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o 1 8 . — T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
i n 6 a b 
£ 1 h e r m o s o y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l d e 1 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
B A R C E L O N A 
C a p . L U G A R T E . 
? a r a : 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
P a r a m á s i n f r o m e s d i r i g i r s e a EUS 
¡ o n s i g n a t a r i o s , 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
S a n I g n a c i o 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
W A R D 
L A R u t a P f e f e r W -
S E R V I C I O riAHANA-NUEYA 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
N e w Y o r k . 
P r o g r e s o . 
V e r a c r u s . 
T a m p i c o . , 
>asBau. . 
P r i m e -
$40 6 * 5 0 
46 6 60 
60 6 56 
0 0 4 66 
26 
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« 8 27 
18 13 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s . 
R e g i s t r o d e c o n t r i b u y e n t e s 
R e p a r t o d e c u o t a s . — E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s 
s e ñ o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a l o s g r u p o s d e T I E N D A S D E P A -
P E L Y E F E C T O S D E E S C R I T O -
R I O , Y T A L L E R E S D E V I D R I E R A 
Y C O N S T R U C C I O N D E M A M P A -
R A S , e n c u m p l i m i e n t o d e l o p r e v e -
n i d o e n e l A r t í c u l o 8 7 d e l a L e y -
d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s p a r a q u e 
s e s i r v a n c o n c u r i r l o s q u e a s í l o 
d e s e e n , a l a s O f i c i n a s d e l D e p a r -
t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e I m -
p u e s t o s . R E G I S T R O D E C O N T R I -
B U Y E N T E S , a f i n d e q u e p u e d a n 
e x a m i n a r l a R e l a c i ó n d e c u o t a s 
a s i g n a d a s a l a C o m i s i ó n d e R e p a r -
t o a l o s s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s p o r 
l o s e x p r e s a d o s e p í g r a f e s , d u r a n t e 
u n p l a z o d e C I N C O D I A S c o n s e c u -
t i v o s , a p a r t i r d e e s t a f e c h a , f o r -
m u l á n d o s e p o r e s c r i t o , l o s q u e s e 
c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s l a s p r o t e s -
t a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , A b r i l 1 3 d e 1 9 1 8 . 
( f ) . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
H A V A N A Z L E C T R I C R A 1 W A Y 
L I G H T & P O W E R 0 0 . 
A V I S O 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a C o m -
p a ñ í a h a a c o r d a d o e l p a g o e l d í a 
1 5 d e M a y o d e l c o r r i e n t e a ñ o d e 
u n d i v i d e n d o d e l 3 p o r 1 0 0 a l a s 
a c c i o n e s p r e f e r i d a s y 3 p o r 1 0 0 a 
l a s a c c i o n e s c o m u n e s p o r c u e n t a d e 
u t i l i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e a l s e -
m e s t r e q u e t e r m i n ó e l d í a 3 1 d e 
M a r z o d e 1 9 1 8 . 
L o s p a g o s s e h a r á n p o r m e d i o 
d e c h e q u e s a l o s a c c i o n i s t a s a c u v e 
n o m b r e a p a r e z c a n r e g i s t r a d a s l a s 
a c c i o n e s h a s t a i n c l u s i v e e l d í a 2 5 
d e A b r i l d e 1 9 1 8 , e n v i á n d o s e l o s 
c h e q u e s d e s d e n u e s t r a s o f i c i n a s d e 
N e w Y o r k , L i b e r t y n ú m e r o 5 5 y 
d e l a H a b a n a , M o n t e n ú m e r o 1 , a 
l a s d i r e c c i o n e s e n q u e a p a r e z c a n 
r e g i s t r a d o s l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
e n l a s r e s p e c t i v a s o f i c i n a s . 
L o s l i b r o s d e t r a n s f e r e n c i a s e s -
t a r á n a b i e r t o s h a s t a l a s 4 p . m . 
d e l d í a 2 5 d e A b r i l , a b r i é n d o s e 
n u e v a m e n t e e l d í a 1 7 d e M a y o 
d e 1 9 1 8 . 
H a b a n a , A b r i l 1 2 d e 1 9 1 8 . 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L i g h t & 
P o w e r C o . 
E m e t e r i o Z o r r i l l a , 
S e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e . 
C - 3 0 7 7 5 d - 1 3 
C 3115 5(1-13 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
i>¿ L A f i ' ú L * B O L E T O S A T O D A * 
F A K I t t D £ L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y £ L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . R S M 1 T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : c 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a t a j e ^ 
T e l e f o n o A - 6 Í 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e c u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s s e -
ñ o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s a 
l o s g r u p o s d e T i e n d a s d e M o d i s t a s 
y T i e n d a s d e T a l a b a r t e r í a , e n c u m -
p l i m i e n t o d e l o p r e v e n i d o e n e l 
a r t í c u l o 8 7 d e l a L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , p a r a q u e s e s i r v a n 
c o n c u r r i r , l o s q u e a s í l o d e s e e n , a 
l a O f i c i n a d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , R e -
g i s t r o d e C o n t r i b u y e n t e s , a f i n d e 
q u e p u e d a n e x a m i n a r l a R e l a c i ó n 
d e c u o t a s a s i g n a d a s p o r l a C o m i -
s i ó n d e R e p a r t o a l o s s e ñ o r e s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r l o s e x p r e s a d o s e p í -
S 0 C 1 E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e 
l a D i r e c t i v a d e l d í a 5 d e l c o r r i e n t e 
y a v i r t u d d e l o d i s p u e s t o e n l o s 
a r t í c u l o s 2 8 , 4 3 y 5 1 d e l R e g l a -
m e n t o , t e n g o e l h o n o r d e c i t a r p o r 
e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s s o c i o s 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i -
n a r i a q u e s e c e l e b r a r á e l d í a 2 1 
d e l a c t u a l m e s d e A b r i l , a l a 1 p . 
m , , e n e l s a l ó n d e a c t o s d e l a L o n -
j a d e l C o m e r c i o , L a m p a r i l l a n ú m e -
r o 2 , c u y a o r d e n d e l d í a e s l a 
s i g u i e n t e : 
l o . — L e c t u r a d e l a c o n v ó c a t e » -
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S fenemo» « a a m r -
ta b t o d a c o M t n r f . 
4* c a n toda* J o * a d » > 
h u r t o s i c a d i e r M a f 
l a * a l y r i h m — j M f t 
f a l t n t d e toda* d a n t 
^ k p o p i a « M t o d b i » 1 M b . 
E B e s t o o f i c i n a 
rajurtkr 
b a i a k 
l a s d e t o f i a s qn» t a 
N . G e l & t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
^ 
AL G E B R A . G E O M E T R I A , T R I G O N O M E -t r l a , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a t u -
r a l ; c l a s e s a d o m i c i l i o d e i n s t r u c c i ó n p r e -
p a r a t o r i a e n g e n e r a l . P i d a c o n d i c i o n e s y 
p r e c i o s a l P r o f e s o r A l v a r e z , A n i m a s , 121 . 
a l t o s . 
7ÍM9 1 5 m y 
IN S T I T U T R I Z I N Í J E E S A , S O L I C I T A C o -l o c a r s e c o n f a m i l i a c u b a n a r e s p e t a b l e . 
N o h a b l a e s p u Q o l . D i r i g i r s e a S a r a h W h i -
te . C a l l e K , n ú m e r o 10, V e d a d o . 
9458 19 a b . 
I N G L E S Y A L E M A N 
S e ñ o r i t a f i n a y c o m p e t e n t e , d a c l a s e s a 
s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ a s . P r e c i o m ó d i -
c o . D i r i g i r s e a M i s a S u r u e r . A m i s t a d I f i , 
a l t o s , t r e s c u a d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l . 
T e l é f o n o M - 1 S 1 7 . 
9444 1 9 a b . 
V J I 7 A N T E D : F I R S T C L A S S E N G U S I I 
TT s t e n o g r a p h e r ( w o m a n ) . O n l y t b o s e 
o f a b i l i t y a n d e x p e r i e n c e n e e d a p p l y . E m -
p e d r a d o n ú m e r o 17. 
9254 17 a b 
DE S E A U N A P R O F E S O R A , I N G L E S A , q u e d a c l a s e s a d o m i c i l i o , d e i d i o -
m a s , q u e e n s e ñ a a h a b l a r e n c u a t r o m e -
s e s , m ú s i c a e I n s t r u c c i ó n , e m p l e a r a l g u -
n a s h o r a s d i a r i a s c o m o I n s t i t u t r i z . O 
d a r á a l g u n a s l e c c i o n e s e n l a H a b a n a , 
e n c a m b i o d e c a s a y c o m i d a , o d i n e r o . 
D i r e c c i ó n : L a m p a r i l l a , 84, b a j o s . 
OSMM 17 a b 
AC A D E M I A D E C O R T E E S T I L O F R A N -c é s , s i s t e m a s L e r a y M a r t í . E n s e ñ a n -
z a c o m p l e t a d e l c o r t e d e r o p a d e s e ñ o r a , 
ele c a b a l l e r o y de n i ñ o . C l a s e s d i a r i a s a l -
t e r n a s y d e n o c h e y c l a s e s e s p e c i a l e s p a -
r a l a q u e d i s p o n g a d e p o c o t i e m p o p a r a 
e l a p r e n d i z a j e . L a a l u m n a p u e d e h a c e r -
s e s u s v e s t i d o s e n l a m i s m a . D i r e c t o r a ! 
T r i n i d a d L . d e B l a n c a B e l a s c o a í n , 120. 
P a l a c i o D í a z B l a n c o . 
C 2917 1 5 d - 7 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
C l a s e s g e n e r a l e s n o c t u r n a s , d e 7 a 9 p . m . , 
a $ 5 m e n s u a l e s . C l a s e s e s p e c i a l e s d e i n -
g l é s y s e g ú n e l p r o g r a m a d e l I n s t i t u t o 
d e l a H a b a n a , e n l a A c a d e m i a , d e 1 a 
2'/^ y a d o m i c i l i o . C l a s e s d e T e n e d u r í a , 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n , " y d e M e c a n o g r a -
fía. E x c e l e n t e p r o f e s o r a d o . D i r e c t o r : P e -
d r o E . L l o p a r t . S a n M i g u e l . 66, b a j o s . 
T e l é f o n o M - 1 0 8 7 . 
8575 21 a b 
AC A D E M I A D E I N G L E S , T A Q U I O R A -f f a y m e c a n o g r a f í a . E n C o n c o r d i a , 
n ú m e r o 91 , b a j o s . C l a s e s d e i n g l é s y t a -
q u i g r a f í a d e e s p a ñ o l e i n g l é s ; $ 3 c a -
d a u n a y d e m e c a n o g r a f í a , $2 a l m e s . 
8702 7 m 
i - i A L O S P A D R E S 
K V \ S a l d r á n e n e s t o s d í a s 
d o s m u c h a c h o s c u b a -
n o s p a r a e l c o l e g i o 
a m e r i c a n o " P o e t e r M i -
l i t a r y A c a d e m y , " 
a c o m p a ñ a d o s p o r u n a 
p e r s o n a m a y o r ; s o n 
e l l o s l o s h e r m a n o s P u -
j o l , d e 1 2 y 1 4 a ñ o s . 
A p r o v e c h e n e s t a o p o r -
t u n i d a d p a r a e n v i a r a 
s u s h i j o s c o n e s t o s d o s . P a r a e l c a -
l o r h a y c a m p a m e n t o s d e v e r a n o . 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9]/2-
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
C 2052 1 4 d - 9 
L A U R A L D E B E L L A R D 
C l a s e s d e I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a d e 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 a 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S 
8715 30 a b 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 ; a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A l o . D E M A Y O P R O X I M O 
C l a s e s n o c t u r n a s , 5 p e s o s C y . a l m e s . . C l a -
s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a e n l a A c a -
d e m i a y a a o m l d U o . H a y p r o f e s o r a s p a -
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n g l é s ' : 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S . r e c o n o c i d o u n l v e r s a l m e n t e c o -
m o e l m e j o r d e l o s m é t o d o s h a s t a l a Ce-
c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l , a 
l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; c o n é l p o -
d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r e n p o c o 
t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , t a n n e c e s a r i a 
b o y d í a e n e s t a R e p ú b l i c a . 3 a . t d i c i f i a . 
U n t o m o e n 8o. , p a s t a . $ L 
\Alqmí 
MA N R I Q U E . 3 1 - D ST A » ^ ^ ^ ^ ^ ^ a l t o s y b a j o s d é e s t a . ^ Q r T L A \ T 
l a u c o N a c i o n a l ^ d e C u l ^ . 
p i s o - y J o - — " I O 5oo^a: 
I N S T A N D O P R O . V I M A A n " ^ 
J l i l a c a s a c a l l e C a r m e n " r S O c C P A 5 > 
p a n a r l o . se o f r e c e e n a l q „ & l Q a a Q 1 « 
p a r a u n a i n d u s t r i a p o r s u c a D a J . / 8 P í S u 
m a BU d u e ñ o e n CamnarT.1^1^*. i n ? * 
f o n o A - S 7 5 2 . " - a m p a n a r l o , 26 T*0'-
6754 
t C a s a s y P t i s o s ^ | 
H A B A N A 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n e s t a A c a d e m i a d e C o m e r c i o n o s e 
o b l i g a a l o s e s t u d i a n t e s a m a t r i c u l a r s e p o r 
t i e m p o d e t e r m i n a d o p a r a a d q u i r i r e l t í -
t u l o d e T e n e d o r d e L i b r o s . S e i n g r e s a e n 
c u a l q u i e r é p o c a d e l a ñ o y s e c o n f i e r e e l 
m e n c i o n a d o t í t u l o c u a n d o e l a l u m n o p o r 
s u a p l i c a c i ó n , i n t e l i g e n c i a y c o n s t a n c i a d e -
m u e s t r e , m e d i a n t e e x a m e n , s e r a c r e e d o r 
a é l . 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a e s I n d l T i d u a l y 
c o n s t a n t e : l a t e ó r i c a , c o l e c t i v a y t r e s v e -
c e s p o r s e m a n a . L a s c l a s e s s e d a n d e 8 
a 11 a . m . y d e 1 a 3V£ p . m . 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s q u e d e s e e n a d -
q u i r i r e s t o s c o n o c i m i e n t o s , l o s d e l i d i o -
U i a I n g l é s y l a m e c a n o g r a f í a . p u e d e n i n s -
c r i b i r s e e n c u a l q u i e r a d e l a s h o r a s i n d i -
c a d a s , s e g u r a s d e h a l l a r e n e s t e C e n t r o e l 
o r d e n y l a m o r a l m á s e x i g e n t e a . 
S ó l o s e a d m i t e n t e r c i o - p u p i l o s . 
C 6 6 7 1 * i n l o . a 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A c a r g o d e u n e x p e r t o C o n t a d o r , s e d a n 
c l e s e s p a r t i c u l a r e s d e c o n t a b i l i d a d , p o r l a 
n o c h e , p a r a a u x i l i a r e s d e e s c r i t o r i o , d e 
T e n e d u r í a d e l i b r o s , e n t o d a s u e x t e n s i ó n , 
c o n P r á c t i c a s c o m e r c i a l e s , r e d a c c i ó n d e l 
D i a r i o . M a y o r y A u x i l i a r e s ; C á l c u l o s M e r -
c a n t i l e s ; M e c a n o g r a f í a ; I n g l é s , e t c . , e t c . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n f o r m e s : 
L a m p a r i l l a , lOtí. 
8467 20 a b 
T í ¡ B R O S E 
^ . I M P R E S O R 
LI B R O S D K M E D I C I N A , S E R K A T - T -z a u n a g r a n c a n t i d a d , e n O b i s p o , 80, 
l i b r e r í a . 
9 2 7 1 1 7 a b 
A 
R T E S 
C E o S O F I  
R E C U E R D E 
Q u e l a P o l i l l a j a m á s a t a c a l a R o p a 
L I M P I A D O E N S E C O . Q u e l e C O N -
V I E N E a u s t e d m a n d a r L I M P I A R 
E N S E C O S U S T R A J E S D E I N -
V I E R N O a n t e s d e g u a r d a r l o s . L l a -
m e p o r t e l é f o n o 
A - 7 6 5 6 C O R N I N G , M - 1 7 7 2 
( T i n t o r e r í a C u b a n a - A m e r i c a n a , 
S . A . ) 
C A R L O S I I I . 2 6 3 
C A S A 
S e n e c e s i t a u n a c a s a , d e p l a n -
t a b a j a , q u e t e n g a d e 1 0 a 1 2 
m e t r o s d e f r e n t e , p o r l o m e -
n o s , y 3 0 d e f o n d o . S e p a g a -
r á b u e n a r e n t a p a r a q u e p u e -
d a r e p r e s e n t a r u n b u e n i n t e -
r é s a l c a p i t a l . H a d e s e r e n 
e l e s p a c i o c o m p r e n d i d o e n t r e 
G a l i a n o y M e r c a d e r e s , d e s d e 
S o l a l P a r q u e d e L u z C a b a -
l l e r o . C o n t r a t o l a r g o . R e f e -
r e n c i a s : J . C a s t r o , A p a r t a -
d o 1 7 7 0 . 
9426 2 3 a b 
C ' E B O U C I T A l N A C A S A M O D E R N A , 
t J c o n 14 a 20 h a b i t a c i o n e s , p a r a c a s a 
de h u é s p e d e s . I n f o r m e c o n t o d o s d e t a l l e s 
a M l s s F o g a r t y . H a b a n a , 35. 
9368 19 a b 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N Z A G U A N , p a r a g u a r d a r u n a m á q u i n a p a r t i c u l a r . 
I n f o r m a n e n C a m p a n a r i o , L I O , b a j o s . 
9419 19 a b 
BU E N N E G O C I O , S E C E D E U N B U E N l o c a l , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o d e 
c u a l q u i e r g i r o . T i e n e c o n t r a t o y p a g a 
p o c o a l q u i l e r . E n e l m i s m o , j u n t o o s e -
p a r a d o , s e v e n d e n a r m a t o s t e s y v i d r l e -
r a s - e s c a p a j ' a t e s . p r o p i a i s p a r a t i n t o r e r í a 
o t a l l e r d e l a v a d o ; s e d a b a r a t o t o d o 
p o r n o n e c e s i t a r s e . I n f o r m e s e n B e l a s -
c o a í n , 207, e n t r e C a r m e n y R a s t r o . T e -
l é f o n o M - 1 2 4 3 . 
9344 19 a b 
E n 3 4 p e s o s , u n s a l ó n b a j o d e 2 0 x 4 , 
d e s e i s m e t r o s d e p u n t a l , p r o p i o p a -
r a a l m a c é n o i n d u s t r i a . C o m p o s t e l a , 
1 1 3 , e n t r e S o l y M u r a l l a . 
9457 2 0 a b . 
^ / " E I N T E P E S O S . S E A L Q U I L A N L O S 
\ b a j o s d e C u r a z a o 30, s a l a , s a l e t a , u n 
c u a r t o a c a b a l l e r o s o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s , a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . 
9326 18 a b . 
T I N D O S l ' L S O S , E N L O M E J O R D E L 
J L i M a l e c ó n , p a r a d o s p e r s o n a s ; b a j o s , 
$75 y a l t o s , $90 H a y e l e v a d o r . I n f o r m a -
r á n : M a l e c ó u , 50 . T e l é f o n o A - 5 2 5 4 . 
94<i2 19 a b . 
SE C E D E U N B U E N L O C A L , E N B E -l a s c o a í n , 207 , t i e n e c o n t r a t o ; e n e l 
m i s m o I n f o r m a n . T e l é f o n o M - 1 2 4 3 . 
9127 22 a b 
PA R A O F I C I N A S , C O N V I S T A A L M A R y f r e n t e a l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a -
c i ó n , s e a l q u i l a u n a m p l i o y v e n t i l a -
do p i s o a l t o , e n T a c ó n , n u m e r o 4, p r o p i o 
p a r a u n a b u e n a o f i c i n a . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a c a s a , e l s e ñ o r J u l i o M o n t l n . T e -
l é f o n o A - 7 6 2 7 . 
9259 1 7 a b 
C 3142 3 0 J - 1 C a b 
UN I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R , A M E -r l c a n o , g r a d u a d o , d e r e c o n o c i d a h a b i -
l i d a d y e x p e r i e n c i a e n C u b a s e h a c e c a r g o 
d e t o d o s s u s p l a n o s , p r e s u p u e s t o s , ó r d e -
n e s d e m a t e r i a l e s y d e l a d i r e c c i ó n de 
l o s t r a b a j o s d e c o n s t r u c c i ó n q u e u s t e d 
i n t e n t a r e a l i z a r , a b a s e de u n t a n t o p o r 
c i e n t o , a h o r r á n d o s e u s t e d p o r l o t a n t o l a s 
f a i b u l o s a s g a n a n c i a s d e l a s C o m p a f i í a s 
C o n s t r u c t o r a s , q u e t i e n n e q u e p a g a r g a s -
t o s d e o f i c i n a , s u e l d o s e x t r a s a e m p l e a -
d o s , l u z , e t c . Y o e s t a b l e c e r é m i o f i c i n a 
e n l a o b r a , l l e v a n d o l a d i r e c c i ó n d e l a 
m i s m a , y r e a l i z á n d o l a e n e l m e n o s e s p a -
c i o d e t i e m p o p o s i b l e . T e n g o g r a n e x p e -
r i e n c i a e n l a r e a l i z a c i ó n d e t r a b a j o s de 
c o n c r e t o y a c e r o d e p r i m e r a c l a s e . D é m e 
u n a o p o r t u n i d a d d e m o s t r a r l e q u e u s t e d 
s e a h o r r a r á u t i l i z a n d o m i s s e r v i c i o s . 
A p a r t a d o 2277. 
s<jr».s 2 2 - a b . 
I N T E R E S A N T E 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n d o s 
b a l c o n e s a l n o r t e , l u j o s a m e n t e a m u e -
b l a d o , p r o p i a p a r a t r e s c a b a l l e r o s : e s -
t a c a s a d e e x c e p c i o n e s c o n d i c i o n e s d e 
v e n t i l a c i ó n , s a n i d a d y o t r a s m u c h a s 
q u e n o s e m e n c i o n a n , i n t e r e s a c o n o -
c e r l a a p e r s o n a s d e b u e n g u s t o . R e i n a 
7 7 y 7 9 , a l t o s . 
9213 1 6 a b . 
J ? X $50 , S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
i J j a , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , s i t u a d a 
e n I n f a n t a , 8 1 - A , e s q u i n a a Z a p a t a , p r o -
p i a p a r a u n a i n d u s t r i a p e q u e ñ a . S e ñ o r 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 46 . T e l é f o n o A - 1 2 9 2 . 
9259 17 a b 
EL E G A N T E F I S I T O , S E A L Q U I L A E L l e r . p i s o d e S o l , n ú m e r o 41, e n t r e H a -
b a n a y C o m p o s t e l a , t i e n e s a l a , c o m e d o r , 
d o s c u a r t o s , c o c i n a de g a s y u n l u j o s í -
s i m o c u a r t o d e b a ñ o , c o n t o d o s l o s a p a -
r a t o s m o d e r n o s , p r e c i o 70 p e s o s . L a s l l a -
v e s e i n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
9231 ' 17 n b 
A L Q U I L A N S E E N $106, M O D E R N O S 
^ x b a j o s , t r e s v e n t a n a s , p o r t a l , p r ó x i m o s 
' a d e s o c u p a r s e de S a n L á z a r o 93 , i n m o -
| d l a t a A g u i l a . I n f o r m a n e n L i n e a . 17, e n -
1 t r e M y N . V e d a d o . 
9299 1 7 a b . 
i ^ B E S P O Y B U S S I N Y O L . A G R I M E N S O -
\ J r e s . T o d a c l a s e d e t r a b a j o s de A g r i -
m e n s u r a , d e c o n e a c l ó n m e c á n i c a , r e p a r t o s , 
e t c . e t c . O f i c i n a : G a l i a n o , 118, a l t o s . T e -
l é f o n o A - 8 3 8 1 . 
8406 24 a b . 
\ G U L V R , 2 » , E S Q U I N A A C B A C O N , 
X X s e a l q u i l a u n p i s o , p l a n t a b a j a , c o n 
p u e r t a a l a c a l l e , p u n t o c é n t r i c o , c r u z a n 
d o s l i n e a s d e c a r r i t o s . P r o p i o p a r a o f i c i -
n a o c o m e r c i o . I n f o r m a n e n e l c a f é . 
9128 2 0 a b . 
SE S O L I C I T A U N L O C A L D E P L A N T A baja, d e L a m p a r i l l a a E m p e d r a d o y 
H a b a n a a C u b a . I n f o r m e s a U n i ó n C o -
m e r c i a l d e C u b a , O b r a p í a . 51 . 
9176 1 8 a b 
i F A R M A C I A S Y 
i D R O G U E R I A S 
PI S O L U J O S O . S E A L Q U I L A U N O , E N A m a r g u r a , 31, e s q u i n a a H a b a n a , p a -
r a L e g a c i ó n , C o n s u l a d o , O f i c i n a i m p o r -
t a n t e o f a m i l i a p u d i e n t e , c o n d e r e c h o a 
t e n e r u n a u t o m ó v i l e n e l p a t i o . I n f o r m a 
s u d u e ñ o , s e ñ o r U s a t e g u i . A m a r g u r a . 2 . 
9148 18 a b 
PO M A D A M I L A G R O S A P A R A C U R A R l a s a l m o r r a n a s ; e s u n a m a r a v i l l a , c o n 
l a p r i m e r a c a j i t a s e e n c u e n t r a u n g r a n 
a l i v i o . S e c u r a n p o r m u y r e b e l d e s q u e 
s e a n . L a c a j i t a 50 c e n t a v o s . S e v e n d e e n 
M i s i ó n , 34, p o r S o m e r u e l o , l e t r a B . 
9 0 9 6 1 5 a b . 
X > R O X X M O S A D E S O C U P A R S E S E A L -
JL q u i i a n l o s b a j o s d e V i r t u d e s 177, b a -
j o s . P r e c i o $50. P u e d e n v e r s e d e 12 a 
4 p . m . S u d u e ñ a : C a l l e 1 3 n ú m e r o 353, 
e n t r e P a s e o y A , V e d a d o . 
91S1 1 6 a b . 
L O C A L M O D E R N O 
P a r a t r e n d e c o c h e s , c a r r o s , e t c . C a b a -
l l e r i z a s , p i s o s d e c e m e n t o , a g u a d e V e n -
to , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o , 400 m e t r o s 
c u b i e r t o s y g r a n p a t i o . E x t e n e r í a L a U i -
q u e f i a . C a l z a d a A y e s t e r á n . P r e c i o $40. 
9152 2 2 a b 
CO R T I N A . L A A C A D E M I A M E J O R m o n -t a d a e n t o d a l a R e p ú b l i c a . C u b a , n ú -
1 m e r o 66. T e l é f o n o A - 1 9 3 S . I - 2 9 9 L A p a r t a - I 
d o C o r r e o s , n ú m e r o 45. E n s e ñ a m o s i d i o -
m a s u s a n d o o n o e l a p a r a t o " C o r t l n a -
p h o n e . " A p r e n d a u s t e d i n g l é s y p r o n t o . 
V e n g a a v e r n o s . P i d a p r o s p e c t o s y p r e -
c i o s . P r u e b e n u e s t r o s i s t e m a . P a r a g a -
1 n a r m á s h a y q u e s a b e r m á s . C i a s e s e s -
p e c i a l e s p a r a l o s j ó v e n e s d e l c o m e r c i o 
| y l o s o b r e r o s . T a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a -
f í a , i d i o m a s y t o d a s l a s a s i g n a t u r a s d e l 
B a c h i l l e r a t o . A g r i m e n s u r a y p r o f e s o r a d o 
m e r c a n t i l . A b i e r t a d e 7 a . n i . a 10 p . m . 
8367 3 m 
n a . 
2 o . — L e c t u r a , d i s c u s i ó n y r e s o -
l u c i ó n d e l a s p r o p o s i c i o n e s d e c o m -
p r a d e l a " L o m a d e M o n t s e r r a t " 
q u e r e c i b a l a D i r e c t i v a , c u y a s o f e r -
t a s e s t é n g a r a n t i d a s p o r u n d e -
p ó s i t o d e m i l p e s o s h e c h o a f a v o r 
d e l a S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a . 
H a b a n a , 9 d e A b r i l d e 1 9 1 8 . — 
C e l e s t i n o S u s t , S e c r e t a r i o . 
I D I O M A I N G L E S 
C l a s e s p e r s o n a l e a P u n t o c é n t r i c o p a r a l o s 
o f i c i n i s t a s , e t c . M é t o d o c o m p l e t o y m o -
d e r n o . P r c i o s c o n v e n c i o n a l e s y h o r a s a d e -
c u a d a s f u e r a d e l a s d e t r a b a j o . I n f o r m e s 
de 9 a 12 a . m . D e p a r t a m e n t o 2o . . 3 e r . p i -
so . A m a r g u r a , n ú m e r o I L _ , 
C 1212 I n 7 f 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a p o -
m a d a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
L o u r d e s . 
E N 3 D I A S D E S A P A R E C E N . 
D e v e n t a e n f a r m a c i a s y c e n -
t r o s d e e s p e c í f i c o s . 
D e p o s i t a r i o : D r o g u e r í a - f a r -
m a c i a d e E r n e s t o S a r r á . 
Q E A L Q U I L A U N B A R A T O L O C A L , D E 
O 3 0 x 2 0 , c o m o p a r a d e p ó s i t o u o t r a c o -
s a a n á l o g a . I n f o r m a n e n Z a p a t a , n ú m e -
r o 3 . b o d e g a E l C a p r i c h o . 
' 22 a b 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I ' K A -d o , 79, a m p l i o s y d e g u s t o ; s u p r e c i o 
t r e s c i e n t o s p e s o s . I n f o r m a r á n : L í » e a 4 
T e l é f o n o s F - 4 4 1 0 y F - 1 6 3 1 . L a l l a v e e n 
l o s b a j o s . 
» 0 3 6 2 1 a b 
G A R A J E 
p 
C 2993 1 2 d . l 0 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : I N 8 T R U C -c i ó n c o m p l e t a f á c i l y a b r e v i a d a s o b r e 
l a t e n e d u r í a d e l i b r o s p o r p a r t i d a d o b l e 
y s e n c i l l a , c o n o s i n e l c a l c u l o d e l o s 
i n t e r e s e s . R e i n a , 3. a l t o * . 
8154 1 m 
AN T O N I A M O H E D A N O D E F E B N A N -d e z . C l a s e s de b o r d a d o a m á q u i n a . 
S e h a c e c a r g o d « t r a b a j o s e n b o r d a d o s 
d e e s t a c l a s e , c o m o t a m b i é n e n p i n t u r a 
a l K e s s l n g t o n ( r e l i e v e ) , p u e d e p i n t a r c o -
j i n e s d e r a s o , a d o r n o s d e c r i s t a l . J o y e -
r o s , b o m b o n e r a s , e t c . V e n d o t a m b i é n d o s 
c u a d r o s p i n t a d o s . M o n t e , 180, a l t o s . 
8478 20 a b 
BI L L E T E S E X T R A V I A D O S . E L D O -m l n g o p o r l a t a r d e e n u n a u t o d e 
a l q u i l e r s e d e j a r o n o l v i d a d a s 94 f r a c c i o -
n e s d e l b i l l e t e n ú m e r o 26030. E l q u e l a s 
h u b i e s e e n c o n t r a d o p u e d e d e v o l v e r l a s e n 
P o c l t o y M a r q u é s G o n z á l e z , b o d e g a , d o n -
d e s e l e r e g a l a r á l a m i t a d . 
9 3 3 0 18 a b . 
SE H A E X T R A V I A D O U N P E R R I T O n a g r o C h i h u a h u a . E n t i e n d e p o r " K i -
k l . " Q u i e n l o e n t r e g u e e n M o n s e r r a t e , 137, 
o d i g a d ó n d e e s t a , r e c i b i r á u n a b u e n a 
r e c o m p e n s a . 
9 2 5 1 « b 
T 7 N E L M A G N I F I C O L O C A L 8 I T U A -
1 _ J d o e n S a n I s i d r o , 6 3 ^ , a m p l i o , v e n t i -
l a d o y c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s y a g u a e n a b u n d a n c i a , y e n e l c u a l 
se h a n h e c h o o b r a s d e m e j o r a r e c i e n t e -
U i e n t e , se a d m i t e n a u t o m ó v i l e s y c a m i o -
n e s e n d e p ó s i t o , m e d i a n t e m ó d i c a c u o t a 
C 2948 i 5 d - 9 
C E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A L E -
O c ó n , 40. e n t r e A g u i l a y C r e s p o , c o n 
s a l a , a n t e s a l a . 4 c u a r t o s , s a l e t a d e c o m e r , 
c u a r t o de b a ñ o y s ó t a n o s , m u y r e n t l l a -
d o s . P u e d e v e r s e d e 1 a 3. I n f o r m a n : 
C a m p a n a r i o , 164. b a j o s . 
8848 1 7 a b 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r T ^ 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n u 
o f r e c e a s u s d e p o s i t a n t e s í l a a r T T ^ 
q u ü e r e s d e c a s a s p o r u n ¿ í « L ? * n m 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o » ^ ^ i e t ^ 
do 8 a 11 a . m . y de i • * r r < » « * 5 2 ? 
U p . m . T e l é f o n o A - 6 4 1 7 . 5 ^ de 74¿ 
SE A L Q U I L A . P A R A E S T ^ R T ^ T - ^ t o . c a s a d e a l t o y b IÍ;, ^ ¿ U B V " 
t u n o , e n t r e A m i s t a d y C o n s i i i o - » * 1 1 
t r o s . B u e n c o n t r a t o ' A p a m ^ 0 ' , ? 0 
8541 - c a r i a d o 12^ «»• 
S 
S541 - — - v — 
1 • i * 
T o m a m o s y c e d e m o s c a s a s , a U t a i T 
j o s . T o m a m o s y c e d e m o s c o n L » 
d e a r r e n d a m i e n t o e n t o d o s l o t v * 
r r i o s . I n f o r m e s : S e ñ o r R o d r i g u e , J / " 
c a d e r e s , 4 1 , A p a r t a d o 1 0 9 2 . 
72S7 
T O C A L P A R A A L M A C r n T 
±J d a p a r a v a r i o s m i l e s d e ' s a ^ . ^ 0 ^ 
c a r , a r r o z u o t r a s m e r c i u i c í a i r , te4-
s e a l q u i l a e n l a c a s a S a u loDaJi ^ ¿ t x 
r o 54. I n f o r m a r á n e n l o s ^ 
m i s m a TAHQ ^ . ' S 
V E D A D O 
R E D A D O , S E A L Q U I L A C N ^ ^ ^ 
v c a l l e E , 3a , e n t r e 17 y l a COT> x C A a * . 
t o * . b a ñ o c o m p l e t o y s e r v i c k , de . . V " * * -
d o s c o c i n a s d e g a s y d e c a r b ó a . ^ ? ? 0 , . 
m a n ^ E . e s q u i n a 17, b o d e g a . 
19 ab 
I U 5 9 
\ R E D A D O , K , E N T R E 17 Y w S í T r ^ r 
t L u i s a , s e a l q u i l a u i o s b a j o * r T 
a l a b r i s a , 6 h a b i t a c i o n e s d e m * . ^ 
v i c i o s . I n f o r m a n ; L . 34. e n t r e ¿ y o , ^ 
0415 irL 
U ab 
• \ / " E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A s T ^ T 
» l a c a l l e 8. n ú m e r o 233 , e n t r e 23 » • ? 
c o n s a l a , c o m e d o r , s e i s h a b i t a c i o n í i . 3 
d e c r i a d o s , b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o s T 
r a j e . T o d o m o d e r n o . P r e c i o m ó d i c o f*" 
f o r m e s : 27 y D . V i l l a E s p e r a n z a . Ü,• 
23 ab 
( L J E A L Q U I L A U.N P R E S C O C H U Í V 
k J e n I t í . e n t r e A y B , R e p a r t o A t a S 
d a r e s , t i e n e s a l a , c o m e d o r , c u a t r o w ' 
m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , p a n t r y ruar 
to d e c r i a d o s y d o b l e s e r v i c i o ' Infa í 
m a : s e ñ o r G e r m á n R o d r í g u e z . 'LPXM,^ 
A - 2 J 6 0 , A-52t>8 y F - 1 3 7 e . M e r c a d e r e s ÍK 
a l t o s . 9 2 2 » 2 Í ah 
\ R E D A D O : S E A L Q U I L A L A F R K S C A I 
V v e n t i l a d a c a s a , e n l a c a l l e de L na 
m e r o 117 . e n t r e 11 y 13 , V e d a d o , ' c W 
m i n u t o s d e l a H a b a n a , c o n j a r d í n , i¡or 
t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s gran 
c o m e d o r , d o s s e r v i c i o s a t u i i t a r i o s ! oto» 
p a r a c r i a d o s y g a r a j e . I n f o r m a n en «1 
T e l é f o n o A - 2 2 6 8 . 
W T O 26 ab 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
K J s a c a l l e 17. n ú m e r o 2 t » , c o n sa la , co-
m e d o r , o c h o c u a r t o s , d o s p a r a c r i a d o » ba-
ñ o s y g a r a j e , e n $ 1 Ü 0 . L a l l a v e en loi 
b a j o s . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 44, a l tos . Te-
l é f o u o A - 2 5 8 3 . 
9079 i * ab 
QK A L Q U I L A L A H E R M O S A Y VEJÍTI-
k J l a d a c a s a , a c a b a d a d e r e e d i f i c a r en el 
m e j o r p u n t o d e l V e d a d o , 17, en tre A 
B , c o m p u e s t a do s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , MÍ» 
h a b i t a c i o n e s , d o s c u a r t o s d e b a ñ o , come-
d o r a l f o n d o , g a r a j e , c i n c o c u a r t a s de 
c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o s ; p r e c i o 220 DO-
SOS. 8027 • 16 ab 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
\ L T O S , M O D E R N O S Y V E N T I L A D O S , 
X j a . d e c i n c o c u a r t o s , s a l a y sa le ta , «« 
a l q u i l a n . J e s ú s d e l M o n t e , 156. L a Hato 
e i n f o r m e s e n e l 158. T e l é f o n o 1-2601. 
9398 19 ab 
T O M A D E L M A Z O . S E A L Q U I L A 1A 
J L i c a s a c a l l e d e O ' F a r r i l l , nf lmero 35, 
c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , c l a c o cuartos, 
c o n h a l l , c o m e d o r a l f o n d o , buen cuarto 
d e b a ñ o y d o b l e s s e r v i c i o s comple tos . La 
l l a v e a l l a d o . P r e c i o $75. 
U3S0 19 a* 
I K S U S D E L M O N T E . E N P L O R E S , » , 
tJ> s e a J q u i l a u n a c a s a r e c i é n construida, 
c o n p o i r t a l . s a l a , sa l fe ta , t r e s cuarto^ 
c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c i e l o s rasos T 
b u e n p a t i o , e n 4 2 p e s o s , l u f o r m a n : Tama-
r i n d o , 56 . 
0327 I B i k _ 
C E ~ A L Q U I L A U N A C A S A E N L U Y A N O 
a d o s c u a d r a s d e l o a t r a n v í a s . Con « • 
l a y s a l e t a y t r e s c u a r t o s , p a t i o 7 t ™ ' 
p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . Benta 
S30. l u f o r m a n e n R e í o r m a tí. 
9324 I S a ^ 
iJ¡K A L Q U I L A N D O S H E R M O S O S CUAB-
KJ t o s , c u n S a n i d a d c o m p l e t a , calle ™ 
S e r a f i n e s , n ú m e r o 12 , e n t r e F l o r e s y >»-
g a . T a m a r i n d o . S u d u e ñ o : c a l l e de N 
v l l l a g i g e d o , n ú m e r o 0 5 ; d e 11 « L • w 
9224 j j 
1 7 N lA) M A S A L T O . L O M A D E L K A -
1 i z o . s e a l q u i l a o s e v e n d e u n n e i w -
» o c h a l e t , d e d o s p i s o s , p r o p i o P » « I S 
s o n a s d e g u s t o , n o h u b o e n f e r m o » . 
d u e ñ o : J . A . S a c o , e n t r e P a t r o c i n i o 1 
O ' F a r r i l l . T e l é f o n o 1-1270. . 
0131 ^ -
1 P N L A V I B O R A , C A L L E ^ ^ n ^ 
XU l a e s q u i n a a ü e i a b e r t , s e a1*"11» £ 
p r e c i o s o c h a l e t d e s e i s h a b i t a c i o n e s y r 
d a c l a s e de s e r v i c i o s a n i t a r i o y < £ . l ' 
d o s , m o d e r n a . S e d a e n $70; ^ ¡ g Z . 
d o s s e i s m e s e s e n $60. I n f o r m e s , 
110 103, a l t o s . T e l é f o n o A7820. 
920G 
G R A N L O C A L • 
S e a l q u i l a e n R o d r í g u e z y S e r r a n o , f r e ^ J 
a C u b a B i s c u i t , p e g a d o l a l i n e a 0 ° 
U n i d o s , t o d o c u b i e r t o d e lndBs-
c o l u m n a s y p r o p i o p a r a u n a K " " , p,r 
t r i a , t a l l e r o f o n d a , c a f é 7 , ^ ° ^ la-
e s t a r r o d e a d a d e g r a n d e s í * ^ 0 8 8 ' 
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l . I - l W ^ . b 
i>092 ¡ l ü S i 
T U Y A N O , 146, S E A L Q U I L A E S T A ^ 
J L J s a , d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , s i tuau ^ 
l a C a l z a d a d e L u y a n ó , e n ^ J - ^ ^ J a a l e » -
s a E n r í q u e z , a r a z ó n d e ° ' . B i c t » 
L a l l a v e e n l a m i s m a . I n í o r m a n . ^ 
N a c i o n a l d e C u b a , C u a r t o , « » • ' T i 
M U 
C E R R O 
C H A L E T . E N E L C E R R O , p * ? ' ^ » ^ * ! 
\ J 21 , e n t r e S a n t a T e r e s a y / ® ^ ] . 
a l q u i l a u n h e r m o s o ^ñle}\czftt*L. e s » * i 
l a . r e c i b i d o r , h a l l . 4 b a b i t a c i o n e s , ^ 
d o r . c o c i n a , d e s p e n s a , c u a r t o " ^ 
c u a r t o p « i r a c r i a d o s , l a v a d e r o . J " ^ 
r e d e d o r , e t c . . e t c . . l a l l a v e a l 
c i ó , 65 p e s o s . 16 s N 
9120 — . — T a r A S A 
C E A L Q U I L A . E N 14 ™ * O * . * £ 0 U Í £ 
k j d e m a m p o s t e r í a y P1*"9 " j s - A , * f 
c a l l e d e B e l l a V i s t a , ^ " " V V a de >» ^ 
p a r t o B e t a n c o u r t Le^:rfc^Caiaíornie9 
z a d a . e i u s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , i " * 
l a d o , A y a l a . 1« 
9171 i » 
Q E A L Q U I L A N : ^ A 8 * C E d \ c o n * " * 
O n i t a s c a s a s , t e r m i n a d a s oe ^ 3 J 
c a l l e d e B u e n o s ^ r 6 8 - "f,™r tre» 
C , c o n p o r t a l , s a a . « ^ " ^ ' e t o . Su ^ 
t o s y s e r v i c i o ^ n i U r i o c o m P ^ ¿.tfl. 
fio: A . D u l c e , n ú m e r o 13. - l e i e i i a 
S6S0 — ' 
SE A L Q U I L A E N O C H E N T A P E S O S . E l s e g u n d o p i s o d e l a e s p l é n d i d a c a s a 
M a l e c ó n 330, y 332. e n e l c a f é V i s t a A l e -
g r e I n f o r m a n . 
8784 1 6 a b . 
C a r l o s I I I , 2 2 1 - A , a l t o s , ó 4 5 
m o d e r n o 
S e a l q u i l a n c o m p u e s t o s d e t e r r a z a , 
s a l a , a n t e s a l a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , 2 
b a ñ o s , c o c i n a y u n h e r m o s o c u a r t o d e 
c r i a d o , c i e l o r a s o y l u z e l é c t r i c a . S e p u e -
de v e r e n l a m i s m a I n f o m n a u e n e l 219 . 
T e l é f o n o A - 3 3 5 5 . 
G Ü A N A B A C 0 A , f^W^ 
P A R A V I V E R E S F I N O S ^ . 
l a V i l l a , p r o v i s t a d e ú t i l e s / ^ t o ' „ 
t a p a r a t r a b a j a r , s e d a g i 
v e n d e n l o s e n s e r e s y c i d a « * # i / f l * ' 
h a g a e n a r r e n d a m i e n t o . » y J l . 
í i a " L a B o r l a . " i ' e p e A n l 0 0 ^ 
1 m e z , G u a n a b a c o a . 
J ' . - . ! l _ _ _ - - - - ^ 7 E ? < l t i 
O E A L Q U I L A L A ^ f ^ H V ^ i ^ 
O n a d e M a c e o y ^ - V m b i A » f f . - d ^ * 
r a c u a l q u i e r " « K 0 0 ' 0 ' n j a d a s b, dé*L 
l a n h e r n i o s a s y r ^ i * ^ - ^ » ! . 
a 5 p e s o s . E n t r a d a s i ^ M Í I 1 3 
c e o . P a r a t r a t o s , t o q u ^ f i g u r a * - ^ 
B e r t e m a t i . C a s a d e l i £ 
G ó m e z . 62, G u a n a b a c o a . 
B ú a 
V A R I O S 
• ¿ L O * H A C E N D A D O S ^ c n U f f ^ í 
A r í o s d e t e r r e u o s £ 0 e n *r*ftttt*¿ 
g e n e r a l , t e o n c o - p w c i i ' - e n C o n t x « r ^ o 
c r í a d e . g a n a d o ^ d j s e a " a l $ ü S i ^ 
1 a p r o p ó s i t o p a r a a e a > ^ e n g e n « ^ B » 
f r u t o s m e n o r e s y lrfle a ^ 
g u i e n l o ^see ^ r i j i ^ G „ * r t - j 7 a 
M a n z a n a d e Go"1""- _ 
8846 
A N O L X X X V I 
H O T E L 
J l A R I O D I L A f r l A R Í N A A b r i l 1 6 d e 1 9 i a . P A G I N A T R E C E 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L f K A N U A 
famüia. Teniente Key, nü 
casa de ^ S S ¡ a » dirección desde 
15. ^ comidas sin bonu fijas, 
^ . ^ i timbres, ducha», teléfono. La-
^menda^a pir varia. Cousuladot. 
2 ó* comida. ^ ab 
J ^ T T Ti ALTOS. i lABITACIO.- i tS 
T^1^muebles o sin ellos, el comedor 
^ j ^ T n a independientes. i& ^ 
j 2 - - r r — S ALTOS. S E ALQCrLAN 
V ^ f ^ ' c i o n U con vista a la calle e in-
¿riore^ •g^^ con asistencia o sin ella, 
5 * * J ¿ de moralidad. 19 ab 
JÍÍ -„=M<>SO n t r A R T A M E N T O . (U>A 
f T B ^ ^ ® v ^ T s a l e t a ) . magnifico 
V s»1* fnmlBionlsta con muestras o pa-
U^tor se U u U a en Obispo 83. al-
* ^ ^ L e Priutemps, Unico inquilino 
f0 W nlños- 29 ab. 
• n i 
B — r r : U ) o ^ . A L T O S , E S Q C L N A A 
i r \ . ^ !^r .> se alquilan varias hablta-
t Tr0^ebUda8 y con ayua corriente a 
S«Dítas de moralidad. Comida esplén-
g^^rapleza esmerarta^ 7 precios mo-
¿írŝ "19- 18 ab. 
^ T í í t R A L I ^ , 51. A L T O S B E A L Q L I -
nnababUación, muy buena y ven-
r^xa uno o doe caballero», de mo-
« n muebles. Se piden referen-
^ . n matrlmonloe sin niñea y pueden 
»n familia s i les conviene. Casa 
g T t r U u ü a . 
na 
. T T l Ul n>A UNA SALA CON B B A L 
W^An» la calle a hombres solo» o ma SBISÍO solo Aguacate 142. altos^ ^ 
-r-TTv CASA D E H U E S P E D E S . COM-
IT wsiel». 10. L a que goza de máa cre-
1?. ñor sú buen servicio. Visítela antes 
* madarse. Hay disponible espléndida 
í*Mracióu a la brisa, ideal para un raa-
Kí^itt. Agua callente y fría y trato 
i funüia- Se cumple lo ofrecido. Todos 
ü tranrlas por la puerta. 
o 18 ab 
TTÉsiíOS'. UN MATRIMONIO. K E S -
* atable, sin niños, alquila una amplia 
Tentilada sala, con balcón Independlen-
L m)ii tres hermosas habitaciones, Be-
Mndas a la brisa y con excelente ser-
EK» a hombres solos O matrimonios sin 
•ifiM ni animales, de reconocida mora-
informan en San Juan de Dios, 
Bnero 10, alto». 
*iiirr 17 ab 
iíONTE. 59 F K E N T E A L CAMPO M»r-
M te uua habitación alta, grande, fres-
m j con agua corriente en el interior, 
C alquila a hombres solo» o matrl-
^Btío sin niflos. 
>¿j8 1° *P 
HSTR1A, 1*6 CASI ESQUINA A NEP-
ino, ce alquila una habitación amue-
li para uuo o dos hombre». Se to-
i j se dan referencias, 
u 21 ab 
VTSTLA NUEVA CASA PROGRESO, 2Í, 
írj I media cuadra del Parque Central, 
H alquilan habitaciones, amuebladas, a! 
tu y bajas, para hombres solo», de 
moralidad. 
FBM 18 ab 
C B S O L I C I T A l N A MANEJADORA. PA-
, . . . . . ^ , ^ i ^ P - nifio de 17 meros. Que sepa su 
M A N H A T T A N ' C a m p e a r í a ^ aUOB' 6S<iUÍna 4 
gg* 19 ab 
de A . V I L L A N U E V A 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Toda» las habitaciones con baúo priva-
do, agua caliente .teléfono y elnvador. día 
y noche. Teléfono .¿.-6393. 
8552 30 ab 
EN R E I N A . 14. S E ALQUILAN HERMO-SOS departamento» y habitaciones, con 
vista a la calle, muy ventilados, hay de 
siete pesos en adelante; en las mismas 
condiciones en Salud, 2, y Reina, 49. 
8277 2 m 
CA S A BUFFAXO, MEDIA CUADRA D E E Parque Central, Zulueta, 32. Habita-
ciones a la brisa, excelente servicio. Ba-
ños agua caliente. Lo más céntrico, pre-
cios módicos. Le conviene verlas. 
7613 26 ab 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F l -
floy. Espléndida» habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. |40. Por día. $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado. 51. 
A caballeros de moralidad se alquilan 
tres habitaciones, juntas o separadas, 
amuebladas, con balcones al M a l e c ó n , 
y tedo servicio. M a l e c ó n , 22, altos, es-
quina a Genios. 
Sv,! 19 ab 
_ G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
v elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
8647 30 ab 
MANEJADORA: S E SOLICITA UNA que »ea peninsular, sepa leer y trai-
ga muy bueno» informes. Se da buen suel-
d?c=y B^ I)aga el Pasaje. E s solo para un 
nifio. De l l a 3. Señora de Arango. H , 
esquina 23, Vedado. 
19 ab 
O E S O L I C I T A UNA C R U D A , PENDÍ-
sular, para habitaciones, que sepa zur-
cir y coser algo. Que esté práctica y ten-
ga referencias. 20 peso» y lavado de ro-
pa. Belascoaln. 28. altos, al lado del Ban-
co EspanoL 
^ 19 ab 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA L A S 
habitaciones y que sepa vestir a la 
señora San Nicolás, 136. altos, entre Rei-
na y Salud. 
_ 19 ab 
MANEJADORA, S E SOLICITA UNA, que sea sana y robusta, para una ni-
a de tres años. 20 pesos y ropa limpia. 
San Látaro. 38, altos. 
9373 19 ab 
C E SOLICITA UNA C R L \ D A , FORMAL. 
icr sueldo ^18 y ropa limpia. E n la mis-
ma una muchachita, con sueldo de $12 
y ropa limpia, para ayudar en lo» queha-
ceres. Informan: Compostela y Paula, 
bodega. 9272 19 ab 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
Cajas de cartón, plegable», para toda» las 
industria». Caja» finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes. estuche» para tabacos, sal, po-
mos y patentes. Cajas de cartón, plega-
bles, para guayaba, turrón, gulleticas, ja-
bón, velas, especies, mantequilla y café. 
Hacemos cualquier embase de cartón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de cartón, 
cartuchos para helado». Taso» para he-
lados, con cucharillas de lata, capacUlos 
para dulces, papel selvüla, servilletas de 
papel, papel de inodoro y toallas de pa-
pel, aobreclto» para azúcar, pajilla» para 
refresco». Aparato» de hacer café. Depó-
sitos de leche fría, máquinas para helar y 
sorbeteras de todos tamaños. 
PIDA CATALOGOS GUATIS 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
O E S O L I C I T A U N A S E S O R A . D E M E - " L A E S T R E L L A " 
O diana edad, para manejar un niño, en _ _ « 
í e ^8 b7ue5aBueidEomIlia-' Jesú8 del 1,6 C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r , 1 2 6 , 
W30 ' 19 ab I 
X ? V E N A OCASION, P A R A MUCHACHOS 
de 15 a 20 años, no mayore», para 
aprendices. Sueldo £ Ú a $35. deben vivir 
cerca. Droguería tíarrá. Todo» las mafia-
na» de Ui a 12. Teniente Rey y Com-
postela. 
30 ab 
I^WBRAPIA, 47, S E SOLICITAN A P R E N -
VXdice» de platería, si los preoentan su» 
familiares. 
ÍH22 21 ab 
SE SOLICITAN E X L A BOTICA D E L A esquina de Teja». Calzada del Monte 
número 412, dos señoritas para atender 
al público. Se prefiere las que tengan ex-
periencia en este ramo. 
9188 16 ab. 
C E N E C E S I T A UN MATRIMONIO, SIN 
kJ niño», para ¡a'Umpiuza de una casa 
de inquilinato. San I g n i t o , 9^, altos. 
93*0 l'J ab 
SE SOLICITAN APB E VDI Z AS COSTU-reras que sepan coser a la máquina, 
ganando enseguida. San Ignacio 9 y me-
dio, bajo». 
9195 16 ab. 
EN SOL, 79, SE S O L I C I T A UN CHAU-ffeur, peninsular, que haya trabaja-
do en casa particular. 
8912 14 ab 
UNA SESO RA. CASADA. D E S E A Co-locarse de criada de mano o maneja-
dora, entleride algo de cocina y tiene bue-
na» referencias. Va fuera de la Habana. 
Informan en Carmen, número 4; habita-
ción, número 19. 
9352 19 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVTSi, i s -leña, para criada de mano o de cuar-
to ; tiene quien la recomiende. Informan 
en Campanario, 126. bajos. 
9420 19 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. EN MA-
lecón, número 20, alto» casa del doc-
tor Julio Arcos. $20. 
9423 19 ab 
UNA CRLVDA. DE MANO, S E S O L I C I -ta con deseos de trabajar y ein no-
vio, para ayudar a otra criada en los 
quehacere» de una casa. Buen sueldo. 
Prado, 1$ a l toa f 
W13 io ab 
T T H A KAMILL4, KSPASOLA. S O L I C I -
O ta para ir a New York, una Joven, 
peninsular, que sea limpia. saludable, 
dispuesta a ayudar a la limpieza de la 
casa y servir a la mesa Debe traer bue-
nas referencias. Se paga buen sueldo. De-
más particulares los tratarán en calle 11, 
esquina a 2, de 8 a 11 da la mañana, 
«aic 19 ab 
^ V R D E S A D O R : S E S O L I C I T A UN E X -
perto, i'ura 22 vacas, la finca a me-
dia hora ile la Habana. Dirigirse a J . 
A. B. Callejón de Espada, número ü. Ha-
bana 9405 19 a b 
C O L I C I T O SOCIO CON 350 PESOS PA-
>0 ra una vidriera y otro con igual ca- • 
pital para un puesto. Informes: Sun Lá- | 
¡taro y Blanco, bodega. 
•.'.•:.;4 18 ab. 
C O L I C IT O UN MUCHACHO U HOM- ! 
kJbre, para hacer la limpieza y lo» man-
dados, tiene que dormir en la coloca- ! 
ción; sueldo cuarenta y cinco pesoa ! 
Amargura. 63. Fábrica de gorras. } 
Q-J.-iO 1S ab ! 
T T > A I N S T I T U T R I Z I N G L E S A O AME- ' 
O ricana. se necesita en Leaitad. 44, al- i 
tos. Se da buen sueldo. 
17 ab. J 
EN L A C A L L E D E 6UAREZ. NUMERO 1. puerta 3a. solicitan una señorita, 
que hable inglés correctamente, en la 
misma se alquila un departamento alto, 
a matrimonio sin nifio». que sean de mo-
ralidad. Se cambian referencias. Para tra-
tar, de 8 a m. a 3 p. m. Miguel Hill . 
9173 16 ab 
SE S O L I C I T A UN APRENDIZ PARA trabajar de oficina. Dirigirse de 11 a 
1, a Teniente Bey. 55. 
9U9 16 ab. 
SE S O L I C I T A UN E M P L E A D O PARA corresponsal en Inglés. Francés y Cas-
tellano, que tenga referencias, si no po-
see bien los idiomas que no se presen-
te. Dirigirse al Apartado número 1089. 
9161 l i •fe. 
I ^ N A PENINSULAR. DESEA. COLOCAR-
I J ae. en rasa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencia». No duerme 
en el acomodo. Informan: San Ignacio, 29; 
habitación, 10. 
— 19 ab 
T ' N A JOVEN, P E N I N S U L A R , DESEA. 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan; San Rafael, 210, 
moderno. 
9401 19 ab 
rr¡Uk JOVEN, PENINSULAR, D E S E A ' colocarse, en casa de moralidad, de 
criada «le mano. Tiene referencias. Infor-
man : Figuras, 48, entre Monte y Tenerife. 
9407 19 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, que tenga referencias y entienda 
el servicio de mesa. Calle ZL esquina a 
4, Vedado. Teléfono F-5174. 
&435 19 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA UN Ingenio, para limpieza de habitaciones 
y coser. Informarán: San Lázaro, 229. 
bajos. »441 19 ab 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grande» reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familia» estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
8755 30 ab 
OK ALQl I I A UNA H ABITACION, CON 
O pilos de mosaico, luz eléctrica y te-
Jííono, an punto céntrico, a hombres »o-
Es, enreasa de familia de moralidad; 
•e dan y «e toman referencias. Tejadi-
llo 27, bajos. Teléfono A-9328. 
« í s 1S ab 
n C ASA P A R T I C U L A R , S E ALQUILA 
IJ una habitación, a una o dos personas 
wUs, hay lu/. teléfono y demás servicios. 
Monte, 157, altos, esquina a Indio. 
EtfM 17 ab. 
Se desea alquilar una h a b i t a c i ó n amue-
Uada, lo más cerca posible del mar, 
para un caballero. Dir i jan informes a 
ote periódico: Extranjero. 
4d. 14. 
AUIIAK, 47, PROXIMAS A L A S 
¡ciñas y paseos, se alquilan moder-
labitaciones, altas, amuebladas, con 
M de agua corriente, luz y asisten-
•éléfono, A-G224. -
16 ab. 
HU;ADERES NUMERO 13, SEíiUNDO 
piso, se alquila en la azotea una 
a habitación utnneblada para hombre 
Hora soia en $15, casa moderna, gran 
', luz eléctrica. 
•2 ' 10 ab. 
H O T E L " C H I C A G O " 
I»p«clal para familias. Situado en el pun-
to más fresco y más hermoso y céntrico 
*e la Habana. Espléndidas habitacione», 
«o balcón al Paseo del Prado e Inte-
riore» con ventanas muy frescas. Buenos 
• M y duchas. Luz eléctrica toda la 
«KB» Servirlo» completos y esmerados. 
Mpl̂ nilifla comida, a gusto de loa se-
"•TM huéspedes. Precios reducidos. Com-
P f a moralidad. Prado, 117. Teléfono 
_ 9121 -¿7 ab 
rl» MALOJJA NUMERO 70 S E ALQUI-
| la una habitación alta con vista a la 
J' e» la misma venden varia» mft-
•JJ» de coser. 
'J" 27 ab. 
LJ£RM(>8A CASA D E F A M I L I A , C E R -
** ca de la Plaza del Vapor, fM> traspa-
fi contrato jior módica regalía; deja 
•ensuai $1,5 noto, con muebles. Para in-
J^neti; San Uafnol y Aguila, café, de 
ixi. y de 4 :l 5 y media. Pérez. 
18 ab. 
•J*o: ¿Quiere usted vivir en una ha-
*>c¡ón con el frente a la brisa? Pues 
¡ * Prado, 85, esquina a Virtudes, a l -
* «el café restaurant " S a l ó n P r a -
• ; tiene todas las comodidades, co-
J * «on: elevador a u t o m á t i c o sin nin-
Peligro, agua caliente, luz perma-
1 v J k ^ k 0 de agua corriente en 
" l i t a c i ó n . E n fm, v é a l a s y se con-
t r a de los precios. Ni se ocupe. L o 
3e oniqUlere ** bueilas P ^ 3 » y ««nte 
. 9 m. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
«Wustria, 125, esquina a 
San Rafael 
T E L E I AntlR 
Plét 
NO A-3728 
y>,""oci(la casa, con es-
^ m o r r o n K „ W ones y departa-
i?»*" «eívPpt.0ra3 fljas- Bafios y 
«•nu y •eP"ad0S» Para se-
Weta. Se f„i!ler(>s- Moralidad com-
>or tto I a abonado» a la me»a Mengúales. "íe»» 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y de-
p a r t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ » e s q u i n a a H a b a n a . 
S7G2 30 ab 
CASA B I A R R I T Z : UNDUSTRIA. 124, E s -quina a San Rafael, Departamentos pa-
ra familias con afjua corriente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelen-
te. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 ai mes. 
8522 B-m. 
Famosa por su buena comida. Casa 
para familias. O'Rei l ly , n ú m e r o 102. 
Se ofrecen habitaciones con todo ser-
vicio a precios m ó d i c o s . T a m b i é n se 
admiten abonados al restaurant sola-
mente. T e l é f o n o A-2831 . 
8318 30 ab 
E L H 0 T E U T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort 
siempre abierto. Precio de f2 a $5. Propie-
tario : Manuel Gouzfllez. 
8308 2 m 
SE^ D E S E A UNA CREADA D E L PAIS. D E 30 a 35 aios, para cuidar un niño pe-
queño y hacer la limpieza de los cuar-
tos. Informarán en Baños, 28, entre 17 
y 19, Vedado. 
Mol 19 ab. 
TjKTA J O V E N , PENINSULAR. D E s E A 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada (\g mnao. Tiene referencias: no va 
fuera. Informan: Dragones L fonda. 
9443 19 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA ESPADOLA, de mediana edad, de criada de mano, 
con un matrimonio sin n i ñ o s ; o con una 
persona sola, para cocinar y limpiar; sa-
be muy bien su obligación y es muy 
limpia y muy formal. Lamparilla, 37. Suel-
do: 20 pesos. 
9445 19 ab. 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito una criada para comedor, dos 
para habitaciones, otra para caballero, 
dos manejadoras, una cocinera y tres ca-
mareras a $20 cada una. Habana 114. 
931^ 18 ab. 
C O L I C U O U R G E N T E UNA MANEJA-
kj dora blanca que sepa su obligación, 
para un niño de 8 meses. 15 pesos y ropa 
limpie. Calle A número 2 y medio, en-
tre Quinta y Tercera. Vedado. 
9318 -8 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA. 
IO que esté acostumbrada a servir; y 
una lavandera buena. Teléfono A-9443, 
eu Amistad, 87%. 
9240 17 ab 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
K J mano, peninsular, para el comedor, 
que traiga referencias. Calla U , número 
237, entre F y G, Vedado. 
9218 17 ab 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
KJ de mano, para un matrimonio, en 
Camjxanario, 21, al tos. SI sabe coser se le 
dará un buen sueldo. 
9273 17 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, para el servicio de un matrimo-
nio. Sueldo ?15 y ropa limpia. Calle 2, 
entre 23 y 25, Vedado. Casa del señor 
José Pagé». 
9275 17 ab 
" E L S O L , " R A Y O , 3 1 , 
entre Reina y Estrella. Esplendidas habi-
taciones independientes y trascas. Abierto 
a todas horas. Precio: de $1 a $2 
7354 " 23 ab. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador 
Tcdos los cuarto» tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo). 
6e admiten abonados a la mesa. Precios 
médicos. Teléfono A-9700. 
6"-l 21 ab 
LA GRAN VIA D E PRADO, CASA Hnfs-pedes, de Gil jr Suárez; esta casa cuen-
ta amplias habitaciones amuebladas, es-
pecialidad en comidas. Prado, M. esqui-
na a Colón, 
7995 3i ab 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamení-a reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demá» servicio» 
prirados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarré», ofrece a la» familias 
eatables, el hospedaje más serio, módico 
y cOmodo de la Habana. Teléfono: A-92es 
Hotel liorna; A-1030. Quinta Avenida; 3 
A-1538. Prado. 101. 
M é ( t o o s , a b o g a d o s , c o m i s i o -
gran o p o r t u n i d a d , se 
g f c n d e p a r t a m e n t o s , p r o -
¡ " ° s P a r a estas pro fe s iones . 
y k a r a t o i , en lo m á * c o -
* " * a l de l a H a b a n a . S a n 
^ y A m i s t a d , a l to s de 
U ^ G r a n d e . 
p>; J : •• 
h i t s - V 
OBRAPIA. 98, ALTOS 
^nea ^C611*1"111' regias, fres-
• w S M S S 7 hombres so-
1M28 0raai l : Refrt««ra-
17 ab. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
- » . 
"!\ f"ARIA L O P E Z Y L O P E Z , NATURAL 
i L L de Lugo, desea saber el paradero de 
su» tíos llamados Pedro Pardo y Carmen 
López Brea, del mismo pueblo, naturales 
de la provincia de Lugp, pueblo de San 
Julián, Alvaredo, hace poco tiempo vi-
vían en la provincia de Matanzas, pue-
blo de San Pedro de Mayavón, Lazo de 
Oro, si algún famliar sabe da su para-
dero se le agradecerá que se lo digan a 
su sobrina que reside en Tamarindo 14, o 
Jesús del Monte, 212, por Tamarindo. 
9322 is ab. 
A V I S O 
P a r a asuntos de sumo interés , se de-
sea saber la residencia del señor J . 
Montero B a r ó n , natural de Venezue-
la . Pueden dirigirse al señor Diego 
A l e m á n , Tienda del Central J a g ü e y a l , 
del señor Manuel Torrós . 
C 8101 8 -̂14 
C E S O L I C I T A E N L I N E A . 80, ALTOS, 
k3 esquina a J , una criada de mano, pe-
ninsular, que sepa cumplir con su obliga-
ción y que sea formal Sueldo: $20 y ro-
pa limpia. 
9284 17 ab. 
C E N E C E S I T A UNA MUCHACHA, P E -
k J nlnsnlar. para una señora sola, que 
duerma en su casa. Sueldo convencioual. 
Aguacate, 32, bajos. 
U29C 17 ab. 
IPN SANTO TOMAS, 86, E N T R E SAN j Carlos y Oquei\do, se necesita una 
criada Se prefiere que duerma en su ca-
sa. Sueldo: $15.00. 
9293 21 ab. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, para un matrimonio que esté acos-
tumbrado a servir y traiga referencias. 
Calle O, cutre 17 y 19, número 164. Te-
léfono F-4214. 
9278 17 ab. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-no, para el campo. Informes: Man 
gos, 36. Jesús del Monte. 
9221 17 ab 
IEMPEDRADO, 40, ALTOS. S E SOLICI-j ta una buena criada. 
9159 16 ab. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E diez y seis a veinte años para ayudar 
a los quehaceres de la casa y que sepa 
de cocina. Príncipe Alfonso número 368 
(altos) esquina a Romay. 
9158 20 ab. 
£ S O L I C I T A UNA CRIADA, DE MA-
, ' no. blanca, que sea entendida en el ofi-
cio y traiga informes. Campanario, «70, 
alto». 9150 16 ab 
S 
C E S O L I C I T A N : DN CELADO D E MA -
K J no y una criada y manejadora, pa-
ra un ingenio en la provincia de Ma-
tanzac. 8 a 12 mañana. Informan: Ga-
Uano, 68, alto». 
9153 17 ab 
C E SOLICITA UN CRIADO D E 18 A 
O 20 año» que sea fino y esté aco»tum-
brado al servicio de comedor. Se exigen 
referencias. De 9 a 11 a. m. y de 1 u 0 
p. m., calle 25 entre A y B. 
9206 16 ab 
C O C l f U R A S 
C E SOLICITA UNA C O C I N E R A QUE 
sea aseada y sepa cocinar. Sueldo: 
$15. Informan; Empedrado, 52, altos 
9304 19 ab 
C E SOLICITA UNA COCINERA. P E -
kJ ninsular, para una corta familia, que 
ayude a hacer la limpieza, buen sueldo. 
Informan en Juan Bruno Zayas y Luis 
Estévez, Víbora, Villa Tula, Teléfono 
1-2674. 9349 19 ab 
B O C I N E R A , E N V I L L E G A S , 22, ALTOS, 
\ J se solicita una, que sea buena y se' 
le dará un buen sueldo. E s casa de 3 
personas solamente. 
9376 19 ab 
VEDADO, C A L L E 6, ESQUINA A 13, casa nueva, be solicitan cocinera y 
criada de mano, que sean blancas, para 
servir a un matrimonio. Han de ser com-
petente», formales, tener referencias y 
dormir en el acomodo. Sueldo $20 y ro-
pa limpia. Horas: de 8 a L 
9421 23 ab 
EN MALECON, 3a«, SEGUNDO PISO, izquierda, se solicita una criada, pe-
ninsular, para cocinar y limpiar. Suel-
do $25 y ropa limpia. Dormir fuera. 
9382 19 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, D E mediana edad, que duerma en la colo-
cación y ayude algo a la limpieza, son 
dos de familia. San Lázaro, número 15, 
bajos. 940C 19 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. P A R A corta familia, que sepa su obligación 
y que duerma en el acomodo, si no que 
no se presente. Buen sueldo. Amistad, 
97, altos. 
04<Vi 19 ab 
C E S O L I C I T A E N L A BOTICA D E L A 
O esquina de Tejas, Monte, número 412, 
un criado, trabajador. E l que no sea tra-
bajador que no se presente. 
9298 17 ab. 
S E S O L I C I T A E N S O L 7 0 
fábrica de coronas, de Ros y Compañía, 
un muchacho peninsular, de poca edad. 
9184 16 ab. 
\ O E N T E S : PARA L A VENTA D E AR-tículo de poco precio y de gran uti-
lidad y consmmo. uecesico Agentes serios 
y activos en todas y cada una de las 
poblaciones de la República. Buena corai-
BiOn. Dirigirse por escrito a: Carlos For-
tún, S. en C. Apartado 2231. Habana. 
9133 11 m 
C E SOLICITAN EN L A BOTICA D E L A 
O esquina de Tejas, Calzada del Mon-
te número 412 un dependiente y un apren-
diz. Han de presentar referencias. 
91S9 16 ab. 
Costureras: Se solicitan pantaloneras 
y chalequeras competentes para traba-
j a r en los talleres de la casa. T a m b i é n 
se admiten aprendizas. Santeiro, A l -
varez y Co . , S . en C . B e m a z a , nú-
mero 52 . 
9138 16 ab 
C E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E . E N 
k_> Obispo. 84. "The Quallty Sbop." que 
conozca el giro de ropa hecha para ca-
balaros y tenga buenas referencias. 
90tl 16 
E x p r e s o J u r í d i c o - a d m i n i s t r a t i v o 
A lo» abogados, procuradores, manda-
tarios y particulares de fuera de esta ca-
pital les participo que gestiono en la 
Secretaría de Justicia la expedición de 
certificados de antecedentes penales y de 
actos de última voluntad; documentos pa-
ra) opción de títulos de Notarlo. Procu-
rador. Mandatario, Administrador o Al-
bacea y legalización de documento» que 
deban ir a l extranjero. Igualmente obten-' 
go en los Juzgados Municipales de esta' 
ciudad y sus alrededores certificados de 
inscripción de nacimiento, matrimonio, 
ciudadanía o defunción; fes de vida y 
soltería, expedientes de notoriedad u otros 
asuntos que en ellos se tramitan. Pueden 
enviarme documentos que deban presen-
tarse en el Tribunal Supremo, en las Se-
cretarías de Hacienda, Obras Públicas y 
Agricultura, Comercio y Trabajo, en la 
Audiencia, Juzgados de Primera Instancia 
y Registro de la Propiedad y Mercantil, 
y en las Oficinas del Obispado y Pa-
rroquiales, que si fuere necesario Abo-
gado, lo pondré. Los documentos deben 
venir certificados, y asf serán devueltos. 
Vea o escriba al Doctor Tlburcio Agui-
rre. Mandatario Judicial. Oficina: Tacón, 
6-A, Habana. Tengo prestada fianza de 
$5.000 a la disposición de la Secretarla de 
Justicia. 
NOTA—Los que escriban solfri .-lo 
datos o haciendo preguntas sobre tisuntos 
relacionados con esta oficina, deben acom-
pañar a la carta veinticinco centavos en 
sellos del Timbre Nacional. , 
0147 22 ab 
S u C E R E B R O e s t á A G O B I A D O c o n 
m e n u d o s de ta l l e s . 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Suma, resta y multiplica basta $999.999.99 
dejándole su cerebro dispuesto para cosa» 
importantes y atender con afabilidad 
aquello» que de usted reclaman su aten-
ción. $6w00 franco de porte. 
J . R . A S C E N C I 0 
Apartado, núm. 2612. Habana. 
20 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A para un matrimonio y tres niños; suel-
do convencional. Luc^na, 6, altos, entre 
San Miguel y Neptuno. 
9463 19 ab. 
C E S O L I C I T A E N NEPTUNO 17, A L T O S , 
k > una cocinera, blanca, que sepa cocinar 
y que sea aseada, para poco familiar. 
9287 17 ab. 
SE S O L I C I T A . PARA UN MATRIMONIO solo, una cocinera que ayudo algo a 
los quehaceres de la casa. Sueldo: 20 pe-
sos. San Lázaro, 307, altos, (a dos casas 
de la esquina Espada.) 
9136 17 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
kj ninsular, para un matrimonio; ba d© 
dormir en la colocación y se paga buen 
sueldo. Informan: Colón, 6, tercer piso, 
de 10 a 7. 
9126 16 ab. 
Ip » R E I N A , 74, FOTOGRAFIA, S E SO--i licita una cocinera, con referencias; 
sueldo veinte pesos y un criado* E n la 
misma se solicitan aprendices para fo-
tografía y dibujo; se prefiere que sepan 
de figura. Ilelna, 74.* 
9172 16 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -ca o de color, que sea sola y pueda 
Ir al Vedado ú otra población cerca de la 
Habana. Sueldo $20 13 número 253, Ve-
dado, entre Paseo y A 
9182 16 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P E N I N -sular. de mediana edad, para matri-
monio solo. Sueldo 15 cesos y ropa lim-
pia. Suárez, 20, bajos. 
9153 16 ab. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PENINSU-lar, que entienda algo de cocina, para 
un matrimonio con un niño. Ha de ser 
trabajadora y aseada, y tmer buenas re-
ferencias. Informan: Muralla, 96. 
0177 16 ab 
J" OVEN. ESPASOI.A, LIMPIA Y S A u F -dable. para manejar BB niño y lim-
piar una habitación, si no es completa-
mente limpia que no se presento. Sueldo 
15 pesos, cas», comida y ropa limpia. 
Monserrate, 7. moderno, altos. 
9179 16 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QCE S E -
pa limpiar babitaciones y zurcir la 
ropa. Neptuno 22. 
9187 16 ab. 
CRIADA D E MANO, S E SOLICITA UNA peninsular para corta familia en Man-
rique número 103. Sueldo $18 y ropa lim-
pia-. 
9199 16 ab. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA PARA L I M -i pieza de habitaciones y entiende algo 
de costura. Se quiere que sea trabaja-
dora. Sueldo, S25. Teléfono 1-7814. Ma-
rianao. 
9104 16 ab 
SE SOLICITA SABER E L PARADERO de los jermanos José y Francisco Sen-
tln; lo solicita su hermana Manuela, que 
vive en O'Eeilly, 34. 
• » * 18 ab 
S S ^ L ' ^ntMa'da^Lh^ 
B t t 1 » p a ^ hómbU0" . . ,^9 '3 8 la fcgjf*^ 81n nifio». res •<>1<>* 0 ma-
^ V ^ O T i í T r 18 ab 
«eies. Teléfono A-1M52 
20 ab 
- — « — 
EN AGUACATE. 5«, ALTOS, E N T R E Obispo y O'Beiliy, se solicita una 
criada. 
9037 17 ab 
C R I A D A D E M A N O 
Se necesita una criada de mano, joven, 
que tenga buenas referencias, en Jesús 
del Monte, número 701. 
C. . . 18 ab. 
M A N E J A D O R A 
Se desea en Estrada Palma número 08, 
Jesús del Monte, una Joven española para 
manejadora. Tiene que llevar buenas re-
comendaciones. Teléfono 1-1587. 
C - . . . . 18 ab. 
C R I A D O S D £ M A N O 
I ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un buen criado. Sueldo |35; un 
portero, un dependiente, dos camareros, 
diez trabajadores, jornal $^50; un dul-
cero S50. Habana 114 informarán. 
_ «313 18 ab. 
| S E W E C E S i T A W j 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, con referencias. Sueldo $15. Virtudes, nú-
mero a-A, ahos. Hotel Washington. 
9397 19 ab 
SE S O L I C I T A U N CRIADO D E MANO. , con referencias en Malecón, 330. entre 
Gerrasio y Belascoaln, primer piso 
» « » v 19 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E L país, que sea aseada y cumpla con 
su deber. Sueldo $15, Carlos I I I 16 B , al-
tos derecho. Tiene que Ir a la plaza. 
2915 18 ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, Q C E duerma en el acomodo, para cinco de 
familia y dos criados, veinte pesos y ro-
pa limpia. Calle 12 y 17. Reparto Almen-
dares. Teléfono 1-7228. 
8033 18 ab 
EN ANIMAS, 151, BAJOS. SE S O L I C I -ta una cocinera que ayude algo a la 
limpieza, para familia corta. Sueldo con-
vencional. Teléfono M-1002. 
9020 18 ab. 
S e so l i c i ta u n a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
p a r a G ü i n e s , c o r t a f a m i l i a . S u e l d o : 
1 8 pesos . I n f o r m a n : Q u i n t a , 2 7 - A , 
V e d a d o , d e s p u é s de las dos d e l a 
t a r d e . 
8791 18 eb. 
V A R I O S 
S e n e c e s i t a n b u e n o s v i a j a n t e s 
d e P e l e t e r í a . S i n o t i e n e n 
c o m p l e t o c o n o c i m i e n t o d e l g i -
r o y r e f e r e n c i a s d e p r i m e r a 
que no se p r e s e n t e n . D i r i g i r -
se a l A p a r t a d o 2 4 6 9 . H a -
b a n a . 
9454 19 ab. 
C O R R A L E S , 2 2 5 , A L T O S 
Se solicita un encargado experto en el 
manejo de casa de hospedaje o posada, 
con referencias de honradez. E n la mis-
ma se solicita una criada, peninsular, de 
mediana edad, para el servicio de dos 
señoras solas. Buen sueldo. Pura tratar 
de 8 a 12 p. m. 
03G9 _ 19 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N -derai, en Compostela. 55, antiguo. Se 
da buen sueldo. 
9396 21 ab 
C o t é n M 
C E SOLICITAN BUENOS Y ACTIVOS 
O agentes, para un buen negocio y de 
fácil representación. E s indispensable pre-
sentar buenas referencias y haber viaja-
do por la Isla. Informan: de 6 a 8 p. m. 
en Progreso. 88. altos, moderno. 
9350 19 ab 
C E S O L I C I T A ' > -><" IO, C O N $1_V>0. 
O para una Industria con ventajas po-
sitirn.s. Informes: Qumen, 38. 
8358 ab 
Se n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r p a r a m a n e j a r 
c a r r o s d e m a n o , p i c o s y p a -
l a s ; 8 h o r a s de t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . 
D i r i g i r s e a F A B R I C A D E 
A B O N O S D E R E G L A , T H E 
A M E R I C A N A G R I C U L T U R A L 
C H E M I C A L C 0 M P A N Y . E d i -
f i c io , n ú m . 1 de los A l m a -
cenes de los F . C . U n i d o s . R e -
g la , ( E s t a c i ó n de F e s s e r ) . 
í \ P E R A RIA S Y APRENDIZAS D E MO-
\ J > distara se solicitan en Maison Ver-
sallles. Viliegas, 65. Hay trabajo todo el 
año. 
SS98 19 ab. 
S e d e s e a : u n t r a d u c t o r de i n g l é s 
a e s p a ñ o l c o n e x p e r i e n c i a e n t r a -
d u c c i o n e s p a r a p e r i ó d i c o s . S u e l d o : 
$ 2 5 s e m a n a l e s . A n i m a s , 1 8 , H a -
b a n a . 
C-2926 IN. 7-ab. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
8758 30 ab 
Solicitamos dos t a q u í g r a f o s expertos 
eu e s p a ñ o l , para nuestra ferretería es 
C á r d e n a s . Buen sueldo y porvenir. M a -
nuel Caldo & Cía . , Obrapía , 23 , al-
tos. Habana . 
C 2496 in 4 ab 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos Jfl50 
al mes: hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P B L A I N Y R O B E U T -
SON, 3337 Natchez Avcnue. Cbicago, Elfl. 
UU. C-23Ü5 3Ud. 22. 
T T M a J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
U colocarse de manejadora o criada da 
cuartos, es cariñosa con los niflos. In-
forman: Marqués de la Torre, 4S, mo-
derno. 9412 19 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para criada 
de mano: está acostumbrada a servir y 
tiene recomendaciones. Informan: Inqui-
sidor. 29. 
9461 19 ab. 
V NA SESORA, ESPADOLA, J O V E N , D E -sea encontrar donde trabajar desde 
la mañana basta las dos de la tarde, 
cualquier trabajo que sea. como criada, u 
otro cualquiera. Referencias las qne de-
seen en el Salón Crusellas. Informan en 
Obispo, 107, casi esquina a Villegas. 
6455 1» ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -ninsular, de 22 años, para criada de 
mano, muy inteligente y con recomen-
daciones. Informes: Hotel L a Paloma, 
Santa Clara, 16. Teléfono A-1867. También 
para camarera de hotel. 
9449 19 ab. 
rrNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criada de mano o cuartos. 
Sabe coser a mano y máquina. Tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en E s -
trella número 91, por Manrique, frente a 
la bodega. 
9338 19 ab 
JOVEN D E CRIADA S A B E COSER. IN-forman en el Hotel Las Tullerías. 
9290 19 ab 
CJE O F R E C E VBA J O V E N , D E C O L O R 
O y aseada, ae manejadora o criada de 
mano, duerme en su casa. Santa Emil ia , 
número 1, Jesús del Monte. 
9232 20 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsulur, de criada d« mano o de 
cocinera, lleva tiempo en el país; sabe 
sn obligación. Informan en la Víbora, 
Primera entra Josefina y Gertrudis, nú-
mero L L 
9223 IT ab 
ITNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de niano. Tiene referencias. I n -
forman : Vives, 170. 
9248 17 ab 
SE O F R E C E MUCHACHA, E S P A S O L A , de 24 años, mujer formal, de criada 
de mano. Calle Moreno, número 15; cuar-
to, 14. Cerro. 
9235 17 ab 
T JNA PENINSULAR, D E S E A COLO^ 
\ j carse en casa de moralidad, de ma-
nejadora o criada de manos. Informes: 
Sau Rafael, 139-F, tintorería " L a Compla-
ciente". 
9100 16 ab. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mamo una Joven, de color, americana. 
Diríjanse a Revlllaglgedo. 94, Eugenia 
Fuller. 
9130 16 ab. 
TTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman : Inquisidor, 29. 
90»! 18 ab 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
9051 22 ab 
M E C A N I C O 
S E N E C E S I T A UNO QUE TENGA E X -
P E U I E N C I A E N MONTAR, DESMONTAR 
í A JUSTAR AUTOMOVILES. S E DARA 
P R E F E R E N C I A A L QUE TENGA CONO-
CIMIENTOS D E LOS APARATOS E L E C -
TRICOS USADOS E N LOS MISMOS. IN-
FORMES E N PRADO, 7. 
9100 16 ab-
P r á c t i c o s de farmacia para Dispen-
sario: Se solicitan con buena práct i -
c a y referencias. Salidas tres veces a 
la semana d e s p u é s de las 5 p. m-, y 
un Domingo sí y otro no y una tarde 
extra a la semana. Doctor M á r q u e z . 
D r o g u e r í a " S a r r á . " 
8842 17 ab 
MAS DE 100 POR 100 D E GANANCIA Y muestras gratis para sus marchantes, de los artículos garantizados y de con 
sumo diario que manufactura la Cuban 
Sanitary Chemical ProducU Iní. Químicos 
Manufactureros. Si quiere ganarse $4.000 o 
$5 000 al año, en un negocio de su pro 
piedad remítanos 5 centavos en sellos para 
informes de los cuales dependa su por-
venir Diríjanse al Administrador: señor 
M. Casanovas. Habana, 26. Habana. Cuba. 
6813 17 ab-
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
No malgaste eu dinero, no se « p o n g a al 
fracaso, acuda boy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
T U L O más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director do esta gran eseneis, Mr. Ai-
bert C Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos « la 
vista d3 cuantos nos vlsltca y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPRCXO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 eMtavot. 
Auto Práctico: 10 centaro». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACífiO 
Tod is los tranvías del Vedado pasan por 
la tuerta de esta rrm» «acneU. 
S o l i c i t a m o s a g e n t e s e n t o d a la I s -
l a , p a r a v e n d e r a r t í c u l o s a n i t a r i o 
i n d i s p e n s a b l e a d u l c e r í a s , p a n a d e -
r í a s , c a f é s , f o n d a s , etc . E n v i a m o s 
m u e s t r a e i n f o r m e s solo a l r e c i b o 
d e 7 0 c e n t a v o s . S á n c h e z y C a . 
A p a r t a d o l 7 0 8 . H a b a n a . 
7533 17 ab 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A C E N C I A L A LNION, D E MARCELINO 
.TJL Meníndez. Esta acreditada casa fa-
cilita con buenas referencias toda clase 
de personal que mo pidan. E n todos los 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Habana, 
uúmero 118. 
9465 20 ab. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o o o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, botel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc.. que sepan su obli-
gación, llame al Ulefouo de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitaráu 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos dt la Isla y trabajadores 
para el campo. 
8311 30 ab 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 y 2 , a l to s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Rellly, 9Vi. altos, departamento 15. 81 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depea-
dieutes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 2313 30d-lo. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T J N A MUCHACHA, D E COLOR, S E CO-
\ J loca para cuarto» o para manejar un 
niño gratule, es fina y tiene referencias, 
informan en Apodaca, 17. 
W¿\ 18 ab ^ 
CJE D E S E V COLOCAR UNA P E M X S Ü -
k_> lar, de mediana edad, para criada de 
cuartos y sabe coser, sin pretensiones. 
Oficios. 76, altos. 
9410 19 a b _ 
DE S E A COLOCARSE CNA S E S ORA, D E mediana edad, para limpieza de ha-bitaciones y repasar ropa. Informes: E s -
peranza, 11, Habana. 
9431 19 ab 
TTNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -
»J sea colocarse, para limpieza de habi-
taciones y coser, tiene buenaa recomen-
daciones. Informan en Cristo. 22, alots, 
viajes pagos. 
1" ab _ 
TTNA P E M N S I I . A R , D E S E A COLüCAR-
\ j se en casa de moralidad, de criada 
de cuartos o manejadora, con un matri-
monio solo. Tiene referencias. Informan: 
Maloja, 70, bajos, por San Nicolás. 
9174 19 ab _ 
/TICA P E M N S C L A R D E MEDIAJN/m 
| J edad desea colocarse de criada de 
cuartos o manejadora. Informan: ea 
Prado número l ia . 
91ü8 16 «b. 
I\ K 8 K A COLOCARSE UNA CRIADA, y para habitaciones, repasar ropa y 
ayudar a vestir señora, no se coloca me-
nos de $20. Calzada de Vives, 16L 
9274 17 ab 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A Co-locarse para cuartos. Informan de 1 
a 4 en Apodaca, 17. 
911S 16 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, tiene buenas referencias, 
para limpiar habitaciones y repasar ropa, 
en casa de moralidad. Informes en Vi-
llegas, número 77, bajos. 
8941 1« ab 
C R I A D O S D E M A N O 
Q I R V I E N T E E 8 P A S O L O F R E C E SUS 
O servicios a casa honorable y estable, 
o persona de distinción. Sale fuera de 
la capital. Informarán: Teléfono A-7662. 
Tejadillo número 52. 
9310 18 ab. 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
de L i b r o s , y a s « a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n e n " L e 
Pet i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S á l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 slt ind 12 e 
T I N B U E N CRIADO O F R E C E SUS S E R -
U vicios en casa de familia respeta-
ble. Práctico en todo lo que requiere un 
buen servicio. Puede presentar referen-
cias. Sueldo no menor de 80 pesos y ropa 
limpia. Informan: Teléfono A-4..j2. 
9330 18 ab -
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
>j de mediana edad, para criada de ma-
no o manejar un niño, no duerme en 
el acomodo. Manrique, 18. altos. 
9400 18 ab 
O E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E 
mano o manejadora. Prefiere mane-
jadora. Concordia, 191-A, 
&3t»5 ' 19 at) -
T ^ W JOVEN. PENINSULAR, D E S E A 
»J . colocarse en casa de moralidad, para 
criada de mano o limpiar habitaciones, 
nrefiere el Vedado; no se permiten tar-
jetas. Calle » y 21. bodega, ^ e ^ 0 - . 
9347 
ES P ^ O L . SE DESEA COLOCAR J O V E N de 18 años de edad, criado «a cas» do comercio o particular; siendo familia de 
buen carácter no le importa, ir al campo, 
pues no se coloca por poco tiempo; tiene 
buenos Informes. Darán razón en Aram-
buro, 23. garage. F-S894; a todas horas. 
9021 IHaD. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C OLOC AR l NA MUCHACHA, para criada de mano o limpiar habi-taciones y coser, s i es buena familia y 
papan buen sueldo. Voy al campo. In-
forman: San Lázaro, 2C9. 
9304 S aD 
T ' N V SE5ÍOKA, I E NINSULAR, DESEA 
\ j colocarse de cocinera, sabe cumplir 
con su obligación, cocina a la espsflo-
la v criolla. Informan en Bemsas, « , 
aJtos. 9343 19 ab 
T^NA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A 
\ J colocarse, en cusa de moralidad, pa-
ra todo el servido de corta familia o ca-
ballero solo. Tiene referencias. Informan: 
Cuba, 132. . 
9̂ 70 L- ao -
T \ O . X C O C I N E R A S . P E N I N S U L A R E S , 
i J que saben guisar a la español* y 
criolla, desean colocarse en c u s morsi-
Tler.en referencias. Informan: Vives, i » . 
934r. 19 ,tt> 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA T repostera, española, en casa de mo-ralidad; no exige plama: £ • 
dio de la Habana. Informan: Maloja, nü 
mero 131; cuarto, número 
9410 
SE D E S E A COLOCAR UNA PBNLNbl -Ur, no muy Joven, lleva bastante tiem-po en el ofiHo. Corrales, número ¿«. ai-
tos. 9331 
' E D E S E A COLOC AR r > A 
O peninsuULT, para una cort* famUla. 
Informarán: San Lázaro, 23L 
9389 
p A G N A C A T O R C t DIARIO x LA m m k 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE.\Ei»OK DE LLBKÜS. SE OEBECE por horas, de noche, ciando buenas 
referencia*. Apartado SOL C G. B . 
í>289 23 ab 
TK.NEUOR D E LIBROS. FIJO O FOB horas, se ofrece con Las mejores re-
ferencias. Se encarga de cnalquier t ra-
bajo profesional independiente. Hotel 
Saratoga. Iniciales G. C. 
8988 16 ab 
PODEMOS COLOCAR DEVERO, D E L 1 a l 3 por 100 mensa al, con buenas ga-
r an t í a s o hipotecas, sin gasto para el 
prestamista. Pa samo» domlrll io. HaTana 
Baslness. Dragones 7 Paseo de Mar-
tí. A-9115. 
8245 21 ab 
P«cano de l o f do U « A . Sucur sa l : 
M o n t e , 2 4 a T e l é f o n o A - 4 a 5 4 . Serv i -
cio a todas h o r a i en el establo y re-
par to a domic i l io 3 voces a i d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r ia r a los n i á o t sa-
cos y fuertes, a s í como para comba-
tir toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir s in pe l igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de bu r ra . Se a lqu i lan y venden burras 
paridas. 
^ SSS* 30 ab_ ] 
T^BSEA COLOCARSE, DE COCINERA, ! 
- L ' una señora, peninsular; no tiene i n - I 
conveniente en ayudar a los quehaceres I 
de la casa. Dragones, 27. 
&39» 10 ab 1 
TVESKA tOIvOCARSE. DE COCINERA', | 
una peninsular, no le importa limpiar | 
alguna hab i t ac ión ; es l impia y formal. I 
Informan: San Lázaro, n ú m e r o 78, pues-
to de trucas. 
. 0409 19 ab 
C E COLOCA O Í A COCINERA Y U S 
O chauffeur mecánico, con su ayudante; 
los tres se colocan con el sueldo de doe; 
ambos con referencias. Para informes: 
Compostela, número 24. 
9428 19 ab 
T T O J O V E N TENEDOR DE LIBROS, DK-
\ j sea colocarse de ayudante de carpeta 
o en oficina. Buenas referencias. D i r ig i r -
se por escrito al Apartado 227. 
8794 16 ab. 
V A R I O S 
TOVEN, ESPASOL, ACTIVO, TRABA-
*J Jador y honrado, desea colocarse de 
dependiente de bodega, lo mismo para el 
campo que en la Ciudad. I n f o r m a r á n : 
Hotel Las Nneyitas, Dragones, número 5, 
en la carpeta. 
9340 19 ab 
C E S O R I T A . QLE POSEE E L INGLES 
kJ y el español perfectamente y sabe de 
contabilidad, desea empleo en casa co-
mercial, oficina o banco. In forman: Man-
rique, 152, bajos. 
9348 25 ab 
AZUCAR. Presto hasta SóOO.000.00 SO-bre sacos de azúcar en a lmacén a un 
In terés nunca r ls to. Jul io E. Lópea, Cu-
ba número 61. Teléíono A-2621. de 11 a 
1 a m. y de 2.30 a B p. zn. 
9193 20 ab 
ES" O RA. SERLA, SK OFRECE PARA 
KJ señora de compañía. Costura n otro 
trabajo aná logo , tiene buenas referencias 
e informan en 15 y 6, Vedado, lechería. 
93Ó5 19 ab 
T T > A PENINSULAR, SOLICITA PARA 
KJ camarera hotel encargada, sabe adml-
' nlstrar, entiende de costura, lee y escri-
be, con recomendaciones deseables. O 
criada para corta f ami l i a ; no tiene incon-
veniente en salir fuera de la Habana. 
In forman: Suspiro, número 14; de & a. m . 
\ en adelante. 
f 9367 19 ab 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
i / para cocinera, es formal, no duerme 
en el acomodo, es peninsular. Campana-
rio 147, altos. 
9420 • 19 ab 
C E OERECE, PENINSULAR, PARA UNA 
O cocina de corta famil ia , duerme en 
la colocación y no quiere plaza. Con bue-
nas referencias. S e ñ a s : calle 18, entre 17 
y 19, letra B, Vedado. 
9430 19 ab 
T I N A MUC AJI CHA PENINSULAR D E -
<U sea colocarse de cocinera. Sabe co-
cinar muy bien. No tiene inconveniente 
embarcar. Informan: en la calle Tercera 
y Paseo número 27, Vedado. No duerme 
en la colocación. 
9332 18 ab. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Inquisidor, 29, bajos. 
9279 17 ab. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
español, sin hijos, de criados; ella de co-
cinera y él para la colo«iJa o ingenio 
o criado. Tienen referencias. Calle Kgido, 
Hotel Cul»a, habi tación 12, frente a la 
CentraL 
9297 17 ab. 
T I N A COCINERA, ESPASOEA, DES KA 
KJ colocarse; cocina a la española y a 
la criolla. Tiene refprencias. No va al 
campo. I s forman: Sol, 117. 
9323 18 ab. 
UN A UES'ORA, BLANCA, DESEA COLO-carse de cocinera; tiene referencias. 
Calle 23, entre F y Baños, n ú m e r o 242, 
Vedado. 
9325 18 ab. 
T I N A PENINSULAR, DE MEDIANA 
O edad, desea colocarse para cocinar 
y ayudar en la limpieza en casa chica; 
sabe cumplir y tiene referencias. Infor-
man : Angeles, 47. 
9303 18 ab. 
MATRIMONIO DESEA COLOCARSE; peninsular, sin hijos, ella cocinera ge-
l e r a l ; él de criado u otros quehaceres; 
salen al campo pagándole viajes; tiene re-
ferencias. Apodacu, 36, altos. 
9305 18 ab. 
"J TNA SESORA, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse para cocinera, para una cor-
ta fami l ia . In forman: calle de Castillo 
número 47. 
9139 16 ab. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, CO-dna a la española y a la criolla y 
sabe cumplir con su obligación. Callo de 
Aguila, 116; letra B. 
9157 16 a b 
CENDRA, DE MEDIANA EDAD. ESPA-
¡O ñola, se coloca para cocinera, sin pre-
teneriones; sabe su obl igación: no muy 
lejo* de su casa. Lampar i l la , . 68. antiguo. 
9186 16 ab 
ES KA COLOCARSE, D E COCINERA', 
una señora , peninsular, pues sabe 
cumplir con su obligación. Recibe «viso 
en Maloja, número 79; habi tación, núme-
ro 8. 8856 17 ab 
COCINEROS 
• J j y COCINERO Y REPOSTERO, DE CO-
* lor, desea colocarse en casa part i-
cular o de comercio, es muy l impio y sa-
be cumplir con su obligación. In fo rman : 
25, número 184, entre J y H , Vedado. 
9438 / 19 ab 
/BOCINERO PENINSULAR SE OFRECE 
\ J para comercio o casa particular. Co-
cina eu todos los estilos. Industria 78. 
Teléfono A-7611. 
9333 18 ab. 
Í¡JE DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-5 ñero y repostero, cocina francesa, es-
pañola y criolla, hace toda clase de fiam-
orería. In formarán en O'Keilly, 66. Telé-
fono A-6040. 
9^ss 17 ab. 
UN SESOR, PENINSULAR, DESEA Co-locarse de cocinero o criado de ma-
no, o jardinero, sale t ambién para puntos 
de campo, lleva bastante tiempo en Cu-
ba. Su domicil io: San Lázaro, número 
287. 9154 16 ab 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-carse de cocinero en casa particular 
o comercio. Sabe trabajar y es solo Infor-
man : Curazao 5. Teléfono A1722. 
8186 16 ab. 
CRIANDERAS 
/CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-
\ J na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. I n fo rman : Agtdar. 33. 
9378 19 ab 
SOIJCETA COLOCACION UNA CRIAN-dera. joven, primeriza, reconocida por 
tres eminentes médicos de la Habana. I n -
forman en la calle Espada, esquina a 
Concordia, t ienda; de 3 a 6. 
9385 19 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra recién llegada de España . La Perla 
del l íne l le . Machina, de Rivero Menén-
dez y Ca., San Pedro, n ú m e r o G. Habana. 
9459 19 ab. 
Cr iandera , j o v e n , e s p a ñ o l a , pa r ida de 
u n mes, se ofrece a media leche, reco-
nocida p o r l a Sanidad . T iene qu ien la 
garant ice . O c u r r i r : Cer ro , 8 2 4 . T e l é -
fono 1-1880. 
9286 17 ab. 
CHAUFFEÜRS 
H f K J I C O . PERSONA D E C O FIANZA, 
U X práctica en negocios, emba rcándose 
fines del corriente para. Méjico, desea 
llevar muestrarios, encargos, representa-
clones, etc. Ofrece referencias y garan-
tías. Escribid: V. B. Monte, 182. 
9403-04 23 ab 
U A R A D I L I « E N C L \ , COBROS Y CUI-
JL dado de una oficina, solicita coloca-
ción un joven, que habla francés y algo 
inglés. Referencias a satisfacción. Infor-
man: Cuba y Empedrado, barber ía , pre-
guntar por Pelayo. 
9434 19 ab 
TENGO DISPONIBLES D I A R I A M E N T E una hora por la m a ñ a n a temprano, y 
de las 8 y media p. m. en adelante, has-
ta no después de las 1L Podría , durante 
ese tiempo, llevar una contabilidad, co-
rrespondencia español o Inglés, traduccio-
nes, etc. También soy taquígrafo en es-
pañol. Garantizo eficiencia en cualquier 
trabajo que se me encomiende, y puedo 
presentar referencias a satisfacción. D i -
rigirse a B. E. Loldzajardagg. Apartado 
2293. Habana. 
9311 22 ab 
\ LOS S ES ORES ALMACENISTAS: 
V dos jóvenes con grandes conocimien-
tos en el país y con certificados de co-
nocer prác t icamente el comercio de ví-
veres, desean encontrar casa de surtidas 
existencias para vender sus a r t ícu los . I n -
forman: Inquisidor, 28, al toa 
9321 18 ab. 
X J O M B R E JOVEN, ESPAÑOL, CON PER-
A L fecto dominio de su idioma y experto 
en contabilidad, ofrécese como correspon-
sal para actuar en casa seria y respeta-
ble; larga práct ica y excelentes informes. 
Demás detalles y pormenores los facilita 
a quien pueda interesarle dir igiéndose a 
"Corresponsal," Apartado número 1971, en 
esta ciudad. 
9320 18 ab. 
(CUATRO HORAS EN L A M A Ñ A N A . CO-J rresponsal en español, mecanógrafo, 
mexicano. Desea ofertas. Apartado 1101. 
9307 19 ab 
DESEA COLOCARSE UN BUEN J A D i -nero, peninsular, de mediana edad, 
con buenos informes de la últ ima casa 
Que ha estado cuatro años . Informan en 
Línea, esquina a M. bodega. Vedarlo. 
9300 18 ab. 
SE OFRECE UNA ENCARGADA, Es-pañola, para una casa, es persona muy 
formal y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Villegas, 47. 
9242 17 ab 
UNA MUCHACHA SE OFRECE PARA Ir al servicio con famil ia que vaya a 
España. Informa: Julia García, bodega 
de "La Mainblsa." Teléfono 1-1873. 
9185 . 16 ab. 
A l o s f a b r i c a n t e s d e t a b a c o 
T>UEDO OFRECERME PARA VENDER 
X sus productos en la provincia de San-
ta Clara. Estoy bien relacionado. Escri-
bir a Adalberto Turró , Muralla 62. Ha-
bana. 
9191 16 ab. 
T T N MATRIMONIO PENINSULAR, SIN 
U hijos desear ía encontrar una casa de 
inquilinato para desempeñar el cargo de 
encargado. Sabe bien su obligación. Tie-
nen referencias para informar. Belas-
coaín número 5, habitación número 27. 
9212 16 ab. 
DESEA COLOGARSE UNA SEÑORA instruida, extranjera, para acompa-
ñar señoras o cuidar un enfermo, encar-
gada de una casa o cosa análoga. No tie-
ne pretensienee. Acepta propuestas para 
la Haban y fuera de la Habana. En la 
calle Sol número 114. Palacio de la Pu-
rísima. En el patio, cuarto n ú m e r o 12, 
vive la interesada, de 1 p. m. a 5 se le 
puede ver. 
9196 ir, oh. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-ninsular, de sastre o de aprendiz ade-
lantado. Su paradero es en la calle I n -
quisidor n ú m e r o 3, altos, habitación, 50. 
9163 16 ab. 
A LOS HACENDADOS Y V K O I ' I E T A -rios de terrenos, un perito en agri-
cultura de frutos menores se ofrece pa-
ra fomentar una huerta, y al mismo 
tiempo puede tenerse mucha c r ía sin cos-
tar nada para la comida. Informes: Suá-
rez, 38, ant iguo; José Berdetla 
9164 IB ab. 
UN INGENIERO, MECANICO, PRAC-tico y primer maquinista de inge-
nios, con 15 años de experiencia en ese 
puesto y en Instalaciones completas de 
ingeulos, desea destino. Dir igirse por es-
crito a T. K. Villegas, 73. Habana, 
9061 19 ab 
UN MATRIMONIO. ESPAJfOL, DESEA colocarse; él es un buen jardinero; 
ella para cualquier trabajo de casa; pre-
sentan recomendaciones de las mejores 
casas de la Habana. Informan: Quinta 
La Torriente, Marianao. 
8488 20 ab 
AGENTE VENDEDOR. COMISIONISTA, solicito muestrarios para vender en 
Santo Domingo y Puerto Rico. Escriban: 
Mr. Umplerre, Obispo, 50, altos. 
8040 16 ab 
E R O E 
H I P O T E C A 
DINERO 
/CHAUFFEUR MECANICO, ESPASOL, I 
\ J con ocho años do práct ica, experto' 
pn toda clase de máquinas , lo mismo 
americanas que europeas, se ofrece para 
casa particular o do comercio; tiene bue-
nos informes de donde ha trabajado. I n -
forman; A-2813. 
9453 10 ab. 
DESEA COLOCARSE CHAUFFEUR, Es-pañol , con tí tulo, para acompañar ca-
ballero que maneje su m á q u i n a ; ; yo sé el 
manejo y mecanismo, aprendí en la Es-
cuela; no 9é bien las calles, tengo refe-
rencias. In fo rman : Teléfono A-S318. 
9106 16 a b. 
En primera y segunda hipoteca, sobre 
casas en esta ciudad: Cerro, J e s ú s del 
Monte, Vedado, Marianao. También sobre 
sus alquileres, desde 200 pesos en adelan-
te y por el tiempo que se desee. Sobre f i n -
ca rústica, que es té bien situada y por el 
tiempo que convenga al interesado. Inte-
rés del 6 y medio por 100 anual en ade-
lante. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
9302 23 ab. 
DINERO. DESDE « POR 100 A N U A L , para hipotecas, alquileres, pagarés . 
Prontitud, reserva. $100 hasta $200.000. 
Compramos casas, terrenos, fincas. Hava-
na Business. Dragones y Paseo de Mar-
tí. A-9115. 
9247 30 ab 
•4 
A b r a 1 6 d e 1 9 1 8 . 
ATENCION. SE SOLICITA EX. TBAS-paso de una casa de Inquilinato, que 
deje buen margen se dará la rega l ía que 
amerite la casa. Trato directo con dneíio 
o arrendatario. Informes, en Chacón, 12, 
moderno. 
9145 i ? ab. 
CASAS Y TERRENOS 
Se compran en todos los barrios y re-
partos. Se flacilita dinero en hipoteca, 
25""« *100 hasta $200.000 Informes gra-
tis. Oficina Real Estate. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. Víctor A del Busto. De 
1 a 4. 
S0"! 16 ab. 
¡ D O S P E S O S Y D O S A M I G O S ! 
S i u s t e d c u e n t a c o n e l l o s , v e n g a 
a O b i s p o , 5 0 , 
y l e d i r e m o s c ó m o p u e d e o b t e n e r 
C I E N P E S O S 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S 
8S05 16 ab. 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara 24. altos. Teléfono A-93T3. De 
1 a 4 p. m. Doy dinero en primera y se-
gunda hipoteca, desde el 8 por 100 en ade-
lante, en todos los barrios y repartos. Doy 
dinero a p rés t amo en pagarés con mucha 
facilidad para el pago. 
8801 24 ab. 
DOS CASAS EN VENTA 
A media cuadra t r anv ía de Luyanó, una 
gran casa, recién construida, 22 por 40 
rru, 7 habitaciones. Otra al lado. 8 por 
40 m.. portal y habitaciones; también mo-
derna; ambas se venden muny baratas; 
para informes: J. Mar t ínez ; Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
0283 17 ab. 
EN E L VEDADO 
Bonita y moderna casa, sala, comedor, 
cuatro habitaciones, baño confortable: 13 
mi l pesos; tiene para garage. Informa: 
G. Mauriz. Teléfono I-723L Obispo, 64; 
de 3a 4. 
Próx imo a Paseo, casa moderna, garage. 
$20.000. Informa: G. Mauriz. 1-7233, Obis-
po, 64; de 3 a 4. 
P r ó x i m a a 17. preciosa casa, fachada de 
canter ía , $28.000, cinco habitaciones, gara-
ge. In forma: Q. Mauriz. 1-7231. Obispo, 
64; de 3 a ^ . 
En Marianao, se vende magníf ica casa-
quinta, pisos de mármol , mucho terreno, 
con árboles frutales, $20.000. Informa: O. 
Mauriz. Obispo, 64; de 3 a 4. Teléfonos 
1-7231. A-3166. 
En el Vedado se vende media manzana 
a $5 metro; se da facilidad para el pago. 
Informa: G. Mauriz. Obispo, 61; de 3 a 4. 
Teléfonos 1-7231 y A-31(itV. 
En lo m á s l indo y m á s alto de Marianao. 
Buen Retiro, Avenida^ se venden 20.000 
varas a $L80. Informa: O. Mauriz. Obispo, 
64; de 3 a 4. Teléfonos 1-7221 y A-8166. 
8744 16 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
7882 31 ab 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B. L a -
g u e r u e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . 
16 ab 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
basta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u lo s : Oficina Víctor A. del Basto, Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
8528 7 my. 
J U A N PEREZ 
EMPEDRADO, «7; DE 1 • 
¿Quién vende casas?. . . . . . 
¿Qnléa compra casas?. , . . 
¿Qcién rende solares?. . . . . . 
¿Quién compra solares?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los nesoolos de esta emam mon 
U K t i A N A á 
T ^ N E L VEDADO VENDO DOS HEKMO-
•í-i «as casas modernas; una sin estre-
^ f f ' ^ . i 611 altua-da y a la brisa, con es-
p léndidas habitaciones y todo el confort 
bermoso. Patio, traspatio. Ganan $210. 
I recios: una, $16.000. Otra. $16.000. Su 
d « * 2 en J . ««. entre 7 y 9. 
•'4*) 19 ab. 
T j O S PRECIOSAS CASAS, SE VENDEN, 
J - ' muy baratas, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, servicios y j a rd ín . Pueden 
verse a todas horas, calle Herrera y Ro-
sa Enrique, Luyan ó. 
- &3¿3 23 ab 
V E ^ o / J ^ ' 8AÍÍ LAZARO, D E 3. M 
y fia-OOO, en Cerro, con bodega, $2.000 
-T-J1111011?8-^8- Pu lga rón . Aguiar, 72. Te-.'éfono A-,)SIJJ * 
. 93»* 19 ab 
^ f E N D E M O S CERCA DE BELASCOAIN 
v y Reina, dos casas de altos y bajos, 
cielo raso, cantería y hierro. Muy bonitas 
y mejor construidas. Aparte 22 cuartos 
que renta cada uno $9. Renta t o t a l : $315 
al mes. Precio de venta $30.500. Se trata 
de un magnífico edificio, nuevo y de 
e a ^ . ^ u r a i a n : Habana, 90. altos. A-80e7. 
9616 18 ab. 
SE VENDE LA CASA P l ' E R T A CERRA-da número 41, entre Florida y Aiara-
bjane, de dos pisos, moderna, que rentan 
$L000 a l año. En $12.0u0. Informes: A . 
P. Granados. Obrapía , 37. 
. 9091 21 ab. 
\7"EUADO. SE VENDE UNA CASA E N L A 
. . csJíe í1. entre 7«v. y 3a.. de 683 metros; 
todo fabricado, de altos, cielos rasos, ga-
na $280 mensuales. Precio: $32.500. Para 
más Informes: 27 y D. Vi l la Esperanza. De 
11 a. m. a 2 p. m 
9008 16 ab. 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente a| Parque di- San Joan de mes. 
D e B u I l t . m . y d e £ a 5 p . B k . 
TELEFONO A-22S6. 
DE ESQUINA 
Precioso chalet- De al to y bajo, en el 
Vedado, muy bien situado, entre 17 y 23, 
con todas las comodidades y lujoso, $M6.0U0 
pesos. Otro chalet, a una cuadra do 23, 
calle de letra, alto y bajo, brisa, renta 
$110. $16.000. Casa cerca del parque Ma-
ñoca], Jardín, cuatro cuartos, salón de 
comer, tres patios, etc. $10.500. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
V A R I A 5 F I N C A S 
Una, lindando cou pueblo importante de 
esta provincia, calzada y eléctrico, buena 
casa de vivienda y de partidarios, muchos 
frutales, comunlcacióu uada media hora; 
$5.350 úl t imo precio. Otra finca, una y 
un cuarto de caballer ía , a tres leguas do 
esta ciu-dad, en Calzada, casa de vivienda, 
muchos frutales, magnífico pozo, palmar y 
arroyos fértiles. $5.600. Otra finca de cua-
tro cabal ler ías , 1.600 frutales, palmar, te-
rreno colorado do primera, varias casas, 
calzada y eléctrico y a 26 ki lómetros de 
esta ciudad. Figralo. Empedrado, 80, ba-
jos. 
PARQUE DETMENOCAL 
Muy cerca de él, casa con precioso Jar-
dín, portal, sala, saleta al fondo; dos cuar-
tos de criados, doble servicios, entrada 
para automóvil . Su terreno 13-66 por 60, 
$17.000. Otra casa de alto y bajo, rentan-
do $88, a una cuadra de 23, $11.000. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
SOLARES 
Vedado. En 13, a la brisa, 13,66 por 50. a 
$12-1)2 metros; otro en Baños , de 17 a 
23. 10 por 42 metros, a $23 metro: otro 
solar d© esquina de fraile, a una cuadra de 
la linea, $14 metro; otro solar en la ca-
lle 15, esquina, 1709 metros, a $14 metro. 
Otro solar, en la calle F, esquina, 25 por 
35, a $16-112 metro. Otro solar en 17, de 
centro, a $25 metro. FIFgarola, Empedra-
do, 30. 
BUENATCASAS 
En la Víbora, calle de San Francisco, casa 
moderna, fabricación lujosa, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, saleta al fondo, mag-
nífico cuarto de baño y demás servicios, 
un cuarto y servicio para criados, d é l o 
raso, patio y traspatio, renta $75; precio: 
$9.00. Otra casa, loma del Mazo, preciosa. 
Jardín, portal, sala, espléndida galería de 
tres metros, cuatro hermosos cuartos, sa-
lón de comer al fondo, cielo raso, dos 
cuartos y servicios para criados, garage, 
un gran traspatio. $9.750. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
4 P O R 1 0 0 
De in terés anual sobre todos los depósi-
tos que ¡«s hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadcro. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
7 a 9 de la noche Teléfono A-5417. 
C 6028 in IB g 
C o m p f f a s 
W 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA. DE 
cuatro a seis mi l pesos, se prefiere 
esquina con establecimiento. J o s é Díaz. 
J e sús María , 45. 
9425 21 ab 
(COMPRAMOS CASAS E N TODAS PAR-J tes y terrenos, as í como fincas rús-
ticas, solares, parcelas, lotes. Havana 
Businea». Dragones y Paseo de Mart i . 
A-9115. Pasamos a domicilio. 
9246 21 ab 
MINA DE PIEDRA 
PARA CALCINAR YESO 
:OMPRA 
ADOLFO T1SCHER 
TEJADILLO, 2 1 . 
C-3016 SOd. 12 ab. 
ESQUINA 
A dos cuadras del futuro Palacio Presi-
dencial, alto y bajo, rentando $290 men-
suales. $40.000. Otra esquina, alto y ba-
jo, moderna, próxima a este Palacio, ren-
tando $170 mensuales, $27.000. Otra gran 
esquina, de Gallano a Prado, y a dos cua-
dras del Parque Central, alto y bajo, ren-
tando $6.500 anuales. Bn Neptuno, de Ga-
llano a Prado, casa de alto y bajo, con 
establecimiento, rentando $5-850 anuales. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
B A R R I O D É C O L O N 
Espléndida casa. Moderna, a la brisa. A l -
to y bajo, fabricación muy sól ida, y a 
media cuadra de Gallano. Barrio del Mon-
serrate. otra casa, a la brisa, moderna, 
alto y bajo, rentando $105. $14.500 y on 
censo. Otra casa, a tres cuadras del Pra-
do, de alto y bajo, rentando $85 mensua-
les. $10.600. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO l 
• M R D R A D O . M . BA/Off, 
trente al Parque de Ssn Jo** de Dles 
De f a 11 u . » . y d( > • 6 p. m. 
9302 17 ab 
A V E N I D A D E E . P A L M A 
A media cuadra de la Calzada, casa con 
ja rd ín , portal, sala, comedor. 4 cuartos 
y traspatio, en $10.000. Oficina de M i -
guel F. Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
16 ab 
"XÍTENTA EN OCASION: EN LO MAS 
V saludable de la Víbora, calle Legúe-
mela esquina a Gelabert, se vende o s« 
siquila precioso chalet con 20 varas cua-
dradas, de esquina, frente al par<iue, con 
6 habitaciones, sala, recibidor, hall , co-
medor, cocina, repos ter ía , doble servicio 
sanitario moderno, con agua callente. Tie-
ne t ambién servido independiente para 
criados, ja rd ín , patio y espléndido tras-
patio para cria o siembra de hortalizas. 
Por ausentarse su dueño se vende en I n -
mejorables condiciones. Pueden entregar 
$5.2t»00 «¡1 contado y el resto a pagar 
a razón de $53.00 mensuales. Informa mi 
propietaria en Gallano 103, altos. Teléfo-
no A-7328. 
92»* 22 ab. 
CA L L E DE OMOA, UNA CUADRA D E la Calzada de Monte, vendo casa de 
manipostería, piso de mosaicos, sanidad 
moderna, sala y saleta grande, tres cuar-
tos bajos, nno alto. In fo rma : Blanco Po-
laneo. Concepción 16, a l tos ; de 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. 











Empedrado, número 47. De 1 » 4-
7881 31 ab 
EN SAN RAFAEL, VENDO 
Cuatro casas de altos, modernas, con una 
esquina con establecimiento. Renta todo 
$286 mensuales. Precio $39.000. Empedra-
do, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléíono 
A-271L 
EN VIRTUDES, VENDO 
Una casa de altos, moderna, de bnena 
fabricación. Mide 210 metros. Con zaguán, 
sala, recibidor, comedor, 4 cuartos. A l -
tos lo mismo. Servicios. 3 cuartos en la 
azotea. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711. * 
EN PERSEVERANCIA, VENDO 
2 casas modernas, de altos, con sala, co-
medor. 2 cuartos. Servicios, los altos lo 
mismo, y 1 cuarto en la azotea. Rentan 
$140. Precio $18.000. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN JESUS DEL MONTE, VENDO 
Una casa, de portal, sala, saleta, come-
dor. 4 cuartos. Servicios dobles. 1 cuarto 
de baño . 1 cuarto de criados. Patio, tras-
patio. Buena fabr icación. Mide 200 metros. 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-271L 
EN BERNAZA, VENDO 
Una esquina, de altos, moderna, tiene con-
trato, buena fab r l cadón , bien situada, 
buena renta. Otra en Aguiar. propia para 
altos, buen punto. Empedrado, 47; de 1 
a 4w Juan Pérez. Teléfono A-271L 
EN LAGUNAS, VENDO 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
comedor, 4 cuartos, cuarto de baño. 1 
cuarto de criados, dobles servicios. Ren-
ta $24. Acera de brisa. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
EN AGUACATE, VENDO 
Una casa de altos, moderna, buena fa-
bricación, con sala, comedor, 3 cuartos, 
cuarto de baño . 1 cuarto de criados, ser-
vicios, los altos lo mismo. Renta $150. 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-.71L 
EN CUBA, VENDO 
Dos casas, con un frente de 14x34 me-
tros, o sean 476 metros. Otra casa de 
804 metros, propias para a l m a c é n e in -
dustria. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-27U. 
EN HOYO COLORADO, VENDO 
En la calle Real, una casa de manipos-
tería, tabla y teja, con 800 metros. Por-
tal , sala, saleta. 5 cuartos y 2 cuartos 
chicos. Jard ín , árboles frutales, buen po-
zo. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. 
EN CONSULADO, VENDO 
Una casa, propia para altos, con zaguán, 
sala, comedor, 3 cuartos, servicios, cerca 
de Prado y Malecón, en los altos 2 cuar-
tos. Buenos piso«>. Empedrado. 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
EN FERNANDINA, VENDO 
Una casa de vecindad, con 2 accesorias 
y 17 cuartos, a una cuadra de Monte, mi -
de 13^x41 varas. Renta $100 mensuales. 
Tiene una hipoteca que se puede recono-
cer, a l 7 por 100. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. 
VEDADO, VENDO 
Una casa, moderna, con Jardín , portal, sa-
la, 3 cuartos, comedor. 1 cuarto baño, 1 
cuarfco criados» dobles servicios, carros por 
el frente, patio y traspatio. Empedrado 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. .Teléfono A-27U. 
EN MARIANAO, VENDO 
Una casa, en la calle Real, con portal, 
sala, saleta, 3 cuartos. Jardín . Mide 300 
y pico de metros. Precio $2.900. Empe-
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
9277 21 ab 
HERMOSAS CASAS. MODERNAS, E D I -ficadas en 20 metros de frente, con 
j a r d í n , portal , sala, saleta corrida, cua-
tro cuartos muy grandes, lujoso cuarto 
de baño, gran saleta de comer, dos cuar-
tos para criados, doble servicio, entrada 
independiente, muy ancha. Todo de lo 
m á s lujoso. Las dos casas $22 000. Ha-
vana Business. Dragones y Paseo de 
Mart í . A-9115. 
0243 17 ab 
DOS HERMOSAS CASAS. E N E L V E -dadov grandes, con j a r d í n , portal^ 
sala, saleta y cuatro cuartos, servicios 
dobles, cuarto de baño de primera, ren-
tando m á s de $1-500 al afio. $18^00. Ha-
vana Business. Dragoues y Paseo de Mar-
tí . A-9115 
9244 17 ab 
£•9.500 VENDO, EN LO MEJOR DE VIR-
tndes, casa moderna, de altos, de sa-
la, saleta, 2 cuartos, servicios, pisos finos, 
escalera de mármol . San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
(2*».000 VENDO, EN LO MEJOR DE L A -
' J gunas, casa moderna, de altos, de sa-
la, saleta, 2 cnartos, un salón m á s alto, 
pisos finos, escalera de m á r m o l . San N i -
colás , 224, pegado a Monta. De 11 a 
2. Berrocal. 
(C*4.600 VENDO, EN AGUILA. CERCA DE 
Monte, casa moderna, de bajos, de sa-
la, saleta, 3 cuartos, azotea corrida, ace-
ra pares. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te. De 11 a 2. Berrocal. 
©8^00 VENDO. EN SAN NICOLAS. MUY 
O cerra de Reina, casa moderna, de a l -
tos, de sala, saleta, 3 cuartos, esca-
lera da mármol , servidos y pisos. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. De 11 a 
2. Berrocal. 
$4.800 VENDO. ESTRELLA, PEGADO A Angeles, casa antigua, de 6x22, pro-
pia para reedificar, con renta f i ja , por 
tener inquilino de años. San Nicolás. 224, 
pegado a Monte. De 11 a 2. BerrocaL 
CJW500 VENDO, E N APODACA, CASA 
%} de bajos, de sala, comedor, 3 cuartos, 
uno alto, pisos, sanidad, toda de azoteal 
renta $30. San Nicolás. 224. pegado a 
Monte. De 11 a 2. Berrocal. 
86.000 VENDO, CONCOBDLV. CERCA DE Gallano. casa de bajos, do sala, sale-
ta, 4 cuartos, 5x29. fíjense en la medi-
da; toda de azotea, loza por t ab l a San 
Nicolás, 224. pegado a Monte. De 11 a 
2. Berrocal. 
9250 17 ab 
B. C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
E n A n i m a s t r e s 
casas , u n a d e es-
q u i n a . 
V i r t u d e s , c u a t r o 
casas. 
L a g u n a s , d o s d e 
e s q u i n a . 
M a n r i q u e , d o s 
d e N e p t u n o a S a n 
L á z a r o . 
R e f u g i o , e s q u i n a . 
S a n M i g u e l t r e s , 
u n a d e e s q u i n a . 
B e l a s c o a í n t r e s , 
d o s d e e s q u i n a . 
H a b a n a , m u y espa-
c i o s a , b a r a t a . 
T e j a d i l l o , d o s . 
N e p t u n o , v a r i a s . 
G e r v a s i o , c e r c a 
d e l M a l e c ó n , t i e -
n e 8 1 1 m e t r o s . 
A g u a c a t e , u n a . 
0 ' R e i l l y , d o s 
e s p l é n d i d a s 
e squ inas . 
S a l u d , b u e n a es-
q u i n a . 
D r a g o n e s , u n a 
e s q u i n a . 
C o r r e a , c e r c a d e 
t r a n v í a , c ó m o d a , 
e s p a c i o s a , s i n 
e s t r e n a r , b a r a t a . 
G e r t r u d i s , 1 2 y 
m e d i o p o r 5 0 m e t r o s 
m a g n í f i c a c a sa , m u y 
e n p r o p o r c i ó n . 
V E D A D O 
L u j o s a , l o m e j o r 
s i t u a d a s . 
S o l a r e n d i e z y s ie te 
a v e i n t i c i n c o pesos . 
S o l a r e n D , c a s i f r e n -
t e a l p a r q u e M e d i n a , 
a v e i n t e pesos . 
S o b r e c u a t r o m i l m e -
t r o s , p a r t e a l t a , a 
O C H O pesos . 
E n e l m a l e c ó n d e l 
V e d a d o , m i l m e -
t r o s a $ 3 0 . 0 0 c e r -
c a d e l a c a l l e 
l 7 , l o m e j o r d e 
l o m e j o r . 
S a n I g n a c i o 
y O b i s p o ; d e 1 a 5, 
BONITA CASA 
muy barata, necMul 
del d í a 15. situada n r ^ 0 Ve«>d 
O . »-i \f avióme *~1 - _ T ̂  
«Ha San Mariano, tiene 9 ^ 0 ^ - - 1 
cielo r so, con eranriA» v50 t o í / ^ P s C 
nito ja rd ín y mucho^ J ^ ^ ^ S S J Í ^ S 
en $6.000 al V o n t i i . 1 ^ l e T ^ . J $6.000 al contado V ^ 1 * " * . 
mes: Prado. 10L J VcJüñ208 
y de 2 a 5. ' ^ m n . 
8788 
lez. 
v i s i 
Compra 
rús t i cas 
ARMANDO ROTA 
y_ vende casas n iñe ro T t l ^ í , ^ ^ y « 
entidad, E m p e d í S T * ? * 12 y de 3 a ti. Teléfon0 A-3iaL ^ 
Vedado. En 2.800 peso, 
portal, sala, comedor t ^ " , ^ 
cocina, 
azotea. 
fc^m, co edor, t r í . K T 0 fe*, 
baño y demás h*t)it«t35' 
Es tá P ^ x i ^ a ^ . ^ 
15d 3 
S E V E N D E 
U n a g r a n casa, en L a Ceiba, a l a Ca l -
zada , a dos cuadras de l Paradero del 
t r a n v í a Mar ianao-Gal iano , y a doce 
minu tos de la c iudad . Se compone de 
p o r t a l , sala, saleta, c inco grandes y 
m u y vent i lados cuartos , g r a n comedor 
con vis ta a l mar , colgadizo, servicio 
sani tar io moderno . Cuar to pa ra cr ia -
dos. Pat io con á r b o l e s f rutales . Jar-
d í n c o n puer ta-ver ja a l a Calzada. 
A g u a de Ven to y luz e l é c t r i c a . Es m u y 
saludable . I n f o r m a n en Rea l , 136, 
Ceiba, o s e ñ o r Cruz , en esta A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
^ ¡TENDO TTTíA CASA, DE MODERNA 
V constroccldn, en el Barrio de Ataré*, 
p r ó x i m a a Los 4 Caminos, con cuatro 
luces a la calle, mide 9.50x20, amplia 
y fresca, la fabricación vale lo que ae 
pide por ella y ae deja parte sobre la 
misma, si ae desea. Juan Barrelro, Agui-
la, 27. Sin corredor. 
9219 16 ab 
P E D R O M A C E O G O M E Z 
Corredor y Agente de negocios; 
vendo fincas rús t icas , urbanas y co-
lonias de caSa, en los centrales 
"Del lc l ta" y "Cbaparra." Puerto 
Padre. 
90GO 10 rru 
I C o m p r o y vendo casas, solares 
I y establecimientos. Honradez y 
I reserva e n los negocios. F iguras , 
I 7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3. 
• L l e n í n . 
9034 21 ab 
ANTONIO ESTEVA 
EMPEDRADO. 22. T E L . A-5097 
I T ' E N D O , EN MANRIQUE, UNA CASA 
V en $13.000, dos plantas. 
"VT'ENDO, IC> ANIMAS, CNA CASA EN 
t $22.000, dos plantea 
'XJESUO, EN SAN JLAZARO, UNA CASA, 
V en $22.000, tres plantas. 
"\ TMS DO, E N LAGUNAS. UNA CASA. 
V $2ao00, trea plantas. 
VENDO, EN SAN RAFAEL, UNA CA-»a $25.000. dos plantas. 
"17" EN DO, EN SAN RAFAEL, UNA CA-
V sa, $32.000, una planta. 
\ ¡TEN DO, EN NEPTUNO. UNA CASA EN 
T $20.000, dos plantas. 
^VT'ENDO, EN NEPTUNO, UNA CASA EN 
V $32.000, una planta y parte de otra. 
"VT'ENDO, E N NEPTUNO. UNA CASA EN 
V $25.000, una y dos plantas. 
"VIENDO, AGUIAR, UNA CASA EN 
V $11.000, trea plantas. 
"VT'ENDO. E N INDC8TRIA, BNA CASA, 
V $22.000, dos plantas. 
" l ^ E N D O . EX SAN JOSE. UNA CASA 
V $7.500, una y dos plantas. 
" \ TEN DO, EN ANIMAS, UNA CASA ES-
V quina. $16 000, una planta. 
" \ 7ENDO, EN VIRTUDES, UNA CASA 
V en $8.000, una planta. 
T T E N D O , EN SAN LAZARO, UNA CASA 
V en $25.000. una planta. 
\ rENDO, E N SAN MIGUEL. UNA CA-aa en $12.000. una planta. 
VT'ENDO, EN SOMERUELOS. UNA CASA 
V en $22.000. 
NOTA: TODOS LOS DETALLES DE estas casas, el comprador que lo de-
see, puede solicitarlos en esta Oficina y 
aerá atendido; hay además casas de más 
y menos valor en todos los barrios, aola-
res, flncaa rdsticaa y dinero para h i -
potecas en todas cantidades y a tipos 
bajos. 
8378 19 ^ 
portal, sala, comedor trJ-Tc hr*. 
bitaclones, techos de h w L 2 a r m * f f c l l 
talaclón eléctrica. Eshl . '••aa S 
de la calle 23. & 
Vedado. Calle B, entre 19 , 
solar completo. Ja rd ín «-¿ . í1» s lar c let . Ja rd ín , por ta l , -2 ,*( 
recibidor, tres hermosaí h l h , ^ fc? 
demás servicio. Se vend» ? c í o ^ ^ 
a 30 pesos metro. 6 Coa S í S t J j 
Animas, cerca de "Gli ian, , -
brisa, zaguán, dos ventanas Ĵ04* t k 
tos. 22.000. Virtudes, tres cnart^1*0 «5*5' 
do, zaguán, dos « ¿ t a n a s . ¿ K ^ I ^ P ^ 
nes, 23.000. Monte, con M^KI^1^ 
13.000 pesos. 
Jovellar, entre N y o, trea 
brisa. Mide cada uno lo DOr H í * * a 
rodeados de espléndidos chaJ¿ . ^ ^ 
a la sombra, parte alta soS?" C*,*2 
con siete habitaciones dé inam^ewa»l¿ 
16 pesos metro. ^ m p o s t ^ 
drizada de J e s ú s del Monta na * 
planta, con nueve habltadon^'w?? ^ 
terreno 424 metros. Renta !HnVl-^** h 
lea Precio $«.500. Santa I n m ^ ! * " " " * 
comedor y tres cuartos, S^Tm « 
Rota. Empedrado 22. PesxT 
9291 , ^ * 
EN E L MEJOR LUGAR DE COJIMAR. en la Qilwtda, con frente a l mar, ae 
venden dos casas con m i l ochocientos me-
tros do terreno que llegan a la orilla, 
por lo que no pueden fabricarse otras ca-
sas que las priven de la bnena vista y 
buenos airea que hoy tienen. Informan en 
Teniente Rey, número 11. Departamento 
311; de 2 a 4 p. m . Teléíono M-lia5. 
9156 20 ab 
D E O P O R T U N I D A D 
Colambia, a una cuadra de los t ranvías , 
tasa de ladrillos y te j«s . con ja rd ín , 
portal , sala, comedor, 3 cuartos, entra-
da T»ara antomflvllea y traspatio, $2.750. 
Oficlnp de Miguel F . Márquez, Cuba, 32; 
de 8 a S. 
16 ab 
VENDO UNA ESQUINA, A I ^ r n T r con bodega, fabricación mofip^*H 
ja el 10 por ciento, libre. I n f o n S ? " » 
tél^o ^ de 1 a 3 da la fie^ 
8822 2* A 
i ^ A S A DE ESQUINA, SE VEVnTTT 
\ J nueva, bien situada y on» iL?4. 
una buena renta, en $18.000. BvaHV?* 
l'IBOK 
\ 
r * * 
Stor. 2 
X le s 
i tres o 
bh, es d 
J e s ú s del "SÍSUte. T l g í S a . ^ * ! * rfft. 
A-e021; de 10 a 3. Llenln? ^ ukno 
8537 » «I P 
g E DESEA COLOCAR EN 
tínez. Empedrado, 40L 
MSI 
V 
tanas, en $3.250, las dos moder 
ENDO ESQUINA Y BODEGATr"» 
en $5.500 todo, y « n T c a s I ; do^ft 
Los I 
mejor.. 




ĉ roo c 
tíiel »< 














des, entre sesenta y ^ b e n U ^ m u ^ 
soa No se esperan gangas per» «i nS 
nable inversifin del capital Trato ¿ÍZ 
to con propietarios. Por correo al i 3 
tado 575. Habana. Fillberto Eoqtw.™ 
8888 17 
SE VENDEN CATORCE CASAS M badas de construir, en LuyanO* t ía 
cuadras de la Línea, rentan lo ñor w 
libre. Informes: Teléfono M-1841- d»«. 
10 y de 3 a & 1 
« a » 
E VENDE, EN $8.500. ANTONRECtt 
| 74, entre Vives y Monte, bueoiT^ 
l l y , 30; de U a 1 tarde. 
8829 
Seijaa, O K» 
18 ab 
trucclón y servidos, libre de gravamn- tranvía 






SE VENDE UNA CASA, 8ITCADA _ Guanajay, calle de M&zlmo Ota* 
número 29, antes Merced, de 9 v a n i j 
frente por 40 varas de fondo, de alta i 
bajo, con dos salones amplios wrr.dc» 
es de mamposteria, propia para tabú» 
r ia ; pues hasta hace poco ha esto M dt 
di raba. Para mfts pormenores: sa dnek 
en la Habana, Muralla 11; o s« Biela M 
blo V l g i l . 
0730 17 ab 
EN L A LOMA V A L A RRIftA, HU. moea casa se vende, con jardín p» 
tal, sala, antesala, hall, aela habluáons 
dos bafios para familia, uno de erUdî  
gran comedor, gran cocina de gaa j É 
carbón, carbonera, lavadero y dos cau>> 
tos para criados. Informes y puede TOS 
en 25. número 400, entre 2 y 4; de 9a a 
a 6 p. m . 
7804 16 al 
SE VENDE UNA HERMOSA CAWTi, i cuadra y media de Toyo, Jeaúi i4 
Monte; es de tabla y tiene una boeu 
arboleda frutal y j a r d í n ; se da en pro-
porción. Trato directo. Informan! J. B> 
drígue», Concepción de la Valla, ata* 
ro 24, bajoa. 
9039 1' ti 
a» corre 
8901 






S O L A R E S Y E R M O S 
t J E VENDE UN BUEN SOLAR, E>' Ci 
lie céntrica de la chidad, se da b»*! 
en $4.500. Informan en Angelea, TI, • 
toa; trato directo; sin corredorea. 
9440 W ib 
\7 'ENDEMOS UN SOLAR, CALLE FE»B 
> casi esquina a Calzada de Coim 
acera de la sombra, verdadera ganga, i ' 
metros por 31 a $4 metro. Iníonnaa « 
Habana, 90. altos. A-8067. . 
9317 ^ ^ L 
c 
ON M I L PESOS PUEDE TOMAB Mj 
^ solares 13 y 14, de la manzana ». * 
Reparto Mendoza, en la Víbora, nw» 
a la l ínea de t ranv ías , casi « ^ " r í . 
lagros, a la brisa, esta canodaa 
casi ín tegra pagada, es cange, urf* 
próximo embarque; también Pn*,*,J^ 
uno con $500. Informan: O'Bellly. 
j o ^ 9178 - L i l . 
Buen negocio : Se venden 890 meW 
terreno, en una esquina, « '0 
a l to de l a l o m a de l a n t a ñ o W g * 
de C h a p k , ^ t e a V d ^ ' . r T 
m a : Pedro M a u r i z , Salvador, 41, W 
r r o . 
9236-37 
N E L BUEN RETIRO, EL M A S ^ 
A J nito y mejor urbanizado d« 10V13fl 
tos. donde todo el terreno • « » ^ » 
ae traspasan por poco dinero y d# y 
plazos, dos magníficos *0}&™a',y¿%rtit 1 
por 38 varas, en cuadra toda t ^ ^ i » 
otro de 11 por 48, a m b o V ^ Tender1**' 
muy cerca de loe carros. ^ ^ 7 " " ^ 
ae dan baratos. Informe»: M uare— 
póstela. 10; de 12 a 1 y de 6 a o. ^ 
92S5 ' -8
1.200 metros, esquina fraile. Pró**| 
a l cha le t del doctor Ortega, « 
V í b o r a ; ideal para u n h e n n e * ) ^ 
let , reconocido c i e o t í f k a m e n t e _ 
e l p u n t o m á s sano de lo» • ¡ ^ ¿ 
de l a Habana . No se exige 
nado . " San Rafael, n ú m e r o I . ^ 
Soda. T e l é f o n o A - 9 3 0 9 . 
«121» ^ 
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M21 
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2 ^ < 
m ri 
S s 1 
0 C í cao 
fe-
ra, ae vende la bermoa» 
lar número 8 de la m«a»ADe«. ^ 
on.oi Flmieroa y Vista ^ A W » " - ^ 
trea cuaum» — j - ̂  i» m»»-; Cmsellas y una cuadra d . * : , 
del señor Pedro ^ J ^ ^ l i ^ c o ^ J ^ t re r ía -La Fortuna, BBeiaw- ^ J Í 
8637-37 — r - T T v K Í 
REPARTO AI .MKNI>AB«'n2SJ?*» el solar número ^ df nV^ma * l f ^ mero 75, a 53.20 ^ J H ^ 1 da A * * * * 
*>„ Mi lacros y Príncipe o« 
¿ ^ ^ ^ l a W 1 ^ - ^ 
9140 -̂*-—mm 11 ^' 
T R A S P A S A S E F v £ « * 
i vale ?250 ™ & * ^ t ? £ ^ * ¡ * & * parqne Floresta. ^'..Vnub 
lino ' ' l i ^ ^ l í a S Í TO 
chíT-s. Serrano. Aguuu. 
OlTfí — wra . ^ ¡ j » 
P^Va p^eraa portal, rnform»1? » • 
LLEVE DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e , ¡ " ^ 
s e p a g a b u e i i n t e r é s p o r l o s o e p o 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a i o * ® * S * i 0 . 
e l d i n e r o p n e d e s a c a r s e d e ! B A N t u 
d o s e d e s e e : : : : " 
i -
fe 
i ' 1 
A f í O L X X X V í C1A.KÍÜ be L A BiAKíNA A b r i l i 6 de 1 9 1 8 . f A ü l i H A Q U I N C E 
^ C A N S A D A Y M I O P I A T^AJUtAClAt RE VKNDE USA E>" P r E - . - D l A X O i i GARANTIZO >rr« AKTVxrrn 
Tile^ 84 2(Xí R,̂  ?ten-,c,af y e***™* ^ poco u«o. pajfandfimelo «1 contado, lo com Talen ?4.¿ug. 8u «lueflo la vende por te- prará barato. 
ner otro negocio. Informa: Droguería Sa- Blanco Vald6«. Peña Po-
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se rende, en la Avenida de Italia por 
orabarcar BU dueflo pam España: su pre-
cio 50, vule el doble. Informea: Sol 
m á ^ ' bode8a: «J® » a U 7 de 2 a 4. 
Xelífono A-C20L 
19 ab 
V E N D O 
^ Una gran vidriera eu 4Ó0 pesos lo úl-
acercan el hbro para ™ ] [ X r ^ L T ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
»olar^ . I 
e. con 
•orman-
irde. * * 
1 T -adecen de miop ía y los que 
b i r l a n , tienen y a la vista cansada. 
10 ¿o basta saber si padece uno de 
• ,'a o vista cansada; hoy, con mi» 
científ icos y mi sistema mo-
- o de c a m i n a r la vista, sabemos 
^ aCto si hay enfermedad en ellos 
/ c o n el uso de lentes solo se con-
0^¡c el resultado deseado. 
TIVJO j día estamos examinando la 
vijs (gratis), para dar espuejuelos si 
Z hacen falta. 
Los cristales que tengo son de p n -
ra calidad y los espejuelos m á s ba-
^ qUe vendo valen $2 , con esta 
I n a clase de cristales. 
So compre sus lentes a capricho, 
{¿onezca su vista con uno de mis 
tres ópticos. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 * 
18 ab. 
V r i . N D O UNA T I M O R E K I A , CON MU-
» cüo trabajo, buen punto, espléndido 
local, mauutna de planchar y demás uten-
Nep0tSunoUeiS4e nece8itan- footmzn en 
' ^ 1 ' 19 ab 
VISO. S E V E N D E LN PUESTO IJE 
rrutas y viandas, poco alquiler, por 
ndCftm*. E l dueño: San Ignado, loe 
10 ab 
«TinoRA A - U I ' L ^ ESQCI-NA 1KA1LE, 
\ u vara, $700 al contado; otra ea-
brisa. Í-' W vara. ?200 al contado; 
a plazos cómodos; un solar c n -
12.25 vara. Informa: K . López. Au-
¿¡ior - T.Cerro M ab. 
ero ü 
fí'Dara'ññ chalet, tiene 800 varas y 
Mtá frente al Parque, el tranvía de Ga-
i» por la esquina. Informan: Kayo, 
el portero; de 12 a 4. Días hábiles; 
corredores. ^ ab 
VENOE UNA MANZANA D E T E R R E -
en Ucgla. próxima a los muelles 
ers, tiene seis casitas de madera, 




10 por , 
•SÜ; dtt 
16 ak 
S O U R 
Se vende u n so lar e n e l R e p a r t o 
Larrazábal, s i tuado a l a b r i s a , a 
cuadra y m e d í a de l a s l í n e a s de 
tranvía y f e r r o c a r r i l a M a r i a n a o . 
Tiene 18 metros d e f r e n t e p o r 4 2 
i i fondo. I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o , 
T n S í í Carlos J i m é n e z R o j o . O ' R e i l l y , 5 , 
Habana. 
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S O L A R * 
Se vende u n m a g n í f i c o s o l a r de 
esquina en e l r e p a r t o B u e n R e t i -
ro. Tiene una s u p e r f i c i e de m á s de 
1.600 varas y f ren te a t res ca l l e s . 
Informa su p m p i e t a r i o C a r l o s J i -
ménez R o j o ' u R e i l l y , 5 . H a b a n a . 
A T E N C I O N 
Vendo un gran negocio, donde se guar-
dan ao máquinas y cada una paga 20 pe-
sos, fcl negocio deja mensual 500 pesos y 
se da lo último en 2.500 pesos. Informes: 
Blaj io y San LAzaro, bodega. 
. 18 ab. 9334 
VENDO UNA F R U T E R I A CON L O C A L grande para matrimonio en 400 pesos. 
E s buen negocio. Informes: Blanco y San 
Lázaro, bodega. 
0334 18 ab. 
C E V E N D E UNA V I D R I E R A D E CIGA-
k-» garro», tabacos y quincalla, en buena 
esquina, contrato 3 y medio año». Informan 
en la misma. Villegas y Teniente Rey. 
930* 18 ab. 
T T R I E N T E , BUEN NEtíOClO: 8E V E N -
KJ de una pequeña tienda de quincalla, 
en la calle más céntrica de la Habana, 
por enfermedad, es negocio; y una vi-
driera de tabacos, cigarros y quincalla, 
muy barata. Razón: Bernaza y Dragones, 
vidriera, café Puerta del Sol. 
92C8 21 ab 
A P R O V E C I I E E S T A OCASION: S E 
vende un tren de lavado, a mano, y 
se da a prueba; y una vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla, en la me-
jor calle de la Habana. Razón: Berna-
za. 47, altos, l a . ; de 7 a 9 y de 12 a 
2. S. Lizondo. 
9257 21 ab 
Q E V E N D E , E N DOSCIENTOS PESOS, 
O una gran vidriera de tabacos, billetes 
de lotería, con buena marchantería y 
paga poco alquiler. Pora informes en la 
misma: Zanja y Espada, café y fonda. 
9220 17 ab 
OJO, POR T E N E R QUE EMBARCAR para Espafía. vendo un puesto de fru-
tas en la calle 13 y 10, Vedado, y un 
artnatroste y unas pesas y una licencia. 
Culie 13 y 10, esquina propia para fami-
lia y poco alquüer. 
9226 17 ab 
- A R A L A S 
Muebles usados, para casas de h u é s -
pedes, se compran y pagan bien. Mon-
serrate, 109. T e l é f o n o M-2105. 
91C5 27 ab 
C E V E N D E UN J l Eí.O D E SALA, CON 
espejo, en $17, y un escaparate ame-
ricano, en Slo. Amistad, 116. altos. 
9169 16 ab 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
S P I R E L L A 
Teléfono F-1M7. E l finico corset flexi-
ble y cómodo hecho a la medida. Se pa-
sa a domicilio. Lianae al F-10Í7. Calzada 
y Paseo (alto» del café.). Vedado. 
9143 i i m 
LA P R I M E R A D E VIVES, NUMERO 15i. casi esquina a Belascoaln. de Bouco 
y Trigo, casa de compra venta. Se com-
pra, Tende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Tel&fouo 
A-2035. Habana. 
8538 5 m 
" L A P E R L A " 
Factoría. 42. Teléfono A-4445. Compra 
vende y empeña muebles, joyas y obje-
tes de valor, cobrando un módico inte-
rés y pagándolos más que nadie. Gran sur-
tido en juegos de cuarto y otros mue-
bles sueltos. 
7381 31 ab 
L A A R G E N T I N A 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
A U T O M O V I L 
S© vende un elegante "Snxtx," último 
modelo. 7 pasajero»; poco uso; o se cam-
bia por una casa, libre de gravamen. Pue-
de verse: San Lázaro, 99-B, garaje. In-
formarán: Refugio. 30. Teléfono A-3347. 
N. Doral. . 
7523 25 ab 
C E V E N D E UN HUDSON SPORT, CO.M-
<3 pletamente nuevo, por ausentarse su 
dueño. Ultimo precio, S2.500. Salud, 106, 
o Neptuno, 18. altos. 
92R2 23 ab 
C A R R O C E R I A D E A L U M I N I O 
Se vende una barata de siete asien-
tos. Dirigirse a Aurelio Castro. Apar-
tado 214, Habana. 
0S10 20 ab. 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas , 4 300 p ^ o ^ se vende un Trumbol , com-
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 2S patamente nuevo, con magneto Bosch, 
litros de leche cada una. Todos los carburador Z e n i t Informan: M a r q u é s 
lunes llegan remesas nuevas de 20 G o n z á l e z , 60, taller de reparaciones. 
f^ASGA. ME HAGO CARGO D E TROU 
V J sear la novia desde medio juego en j _ 
adelante, o »ea, 6 camisones. 8 pantalo-, p i m n o r t a r í n r a J*» • '„ vacas. T a m b i é n vendemos Toros Z e - ! T-,l¿fonn A Q i c q 
nes, 6 enaguas, 6 maanitas, tí camisas de v a s a I l u p o r u i U ü r a . J C J O V e n a d e 1 » 1 rr • i -a J 1 «Cierono A - S l o » . 
noche, 6 sayas y 6 batas y 2 cofias por! 1 Q L . . 1 bu, de pura raza. Especialidad en 
?100. y un juego entrando una docena de 1 OfO, I O K. y re lo jes m a r c a A r -
cada plexa a $200. Soy modista. Infor- „ „ „ i J _ _ J _ 1- 1 j 
man en Velázquez número 30 Cerro, a , gen t ina , QC Superior C a i l d a d , g a -
unajniadra de la esquina de tejas. rantizacloS. P r e s t a m o s d i n e r o Sobre na Rulz. 
9190 16 ab. 
" C O R N I N G " 
( T i n t o r e r í a C u b a n a - A m e r i c a -
n a , S . A . ) 
S e l i m p i a e n seco , t i ñ e y p l a n -
c h a t o d a c l a s e d e r o p a d e se-
ñ o r a s , c a b a l l e r o s , y n i ñ o s . 
S e l i m p i a y t i ñ e , a l f o m b r a s , 
c o r t i n a s y otros a r t í c u l o s d e 
c a s a s . T r a b a j o i n m e j o r a b l e y 
s e r v i c i o r á p i d o . L a t i n t o r e r í a 
p r e d i l e c t a J e las d a m a s . L l á -
m e n o s p o r T e l é f o n o y u n o 
d e nues tros a u t o m ó v i l e s d e 
r e c o g i d a i r á a s u c a s a ense-
g u i d a . T e l é f o n o s A - 7 6 5 6 y 
M - 1 7 7 2 . 
b ú , de pura raza. specialidad en 
caballos ecteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A - S I Z Z . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato 
18 ab 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s Caballos a precio de ganga. Jacas de 
d e p l a t a y t o d a c lase d e o b j e t o s ' cnafro a cinco a ñ o s , de siete cuar-
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 1ta*. y In!dia de mancos, sanos 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . í L ^ L l r ^ 0 8 ' d e / 1 5 0 " f t ^ " 
i te. 1 amblen tengo dos sementales y 
doce yeguas, todos de pura raza . L . 
31um. Vives , 149. 
8S50 so ab 
C E V E X D E X DOS EORDS, E N INME-
kj jorables condiciones y provistos de to-
do, por dedicarse sus dueños, cbauffeurs, 
a otro negocio; en Compostela, 13U, ga-
raje Belén. De una a cuatro. 
U142 16 ab. 
C * X S C \ : SE V E N D E UN AUTOMOVIL 
VJT Roamer, 7 asientos, 30 H. P.. último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel tí; de 8 a 3, todos los dias. 
9132 27 ab 
29a-2 
¿ P o r q u é tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
ra hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
número 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o Á - 6 6 3 7 . 
C 2253 ln 16 mz 
V LOS B A R B E R O S : S E DA E N arrien-
X A do una barbería, bien situada, en lo 
más céntrico. Para tratar: Calzada y Pa-
B<;O, en el café La Luna. 
0287 17 ab 
A t e n c i ó n : Se vende barato un c a f é , 
fonda y posada, en Santa C r u z del 
Norte, calle Alfredo L i m a , 40 . Infor-
mes: Avenida Italia, 104, altos. H a -
bana. 
9265 21 ab 
POR H A B E R S E MARCHADO MI SOCIO pera Espafía y tener que embarcar yo 
en el Manuel Calvo, vendo un puesto de 
frutas, que deja una buena utilidad men-
suad, no tiene competencia y es propio pa-
ra matrimonio por tener un local es-
pléndido. Bernaza, 54. informarán. 
9276 17 ab 
C-24T1 ln. 26 mz. 
R U S T I C A S 
pOUJMAfi CASA. S E V E N D E CEPA 
Vil íuientes: Colonias 350.000, 500.000, 
MO-OOO, 100,000, 2 000,000 se venden dos 
*ncai de 7 y íí caballerías y potreros. Co-
wnUí se venden dando una parte al con-
•fl«. Informes: García Ca-, Apartado 42, 
mceUs, Santa Clara. 
J * ! 30 ab. 
íVB, E " " i 
« da 
eles, 71, « 
dore a 
19 tt) 
I.I i, visa 
de Concfc 
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\fAGXlFIt() NEGOCIO. VENDO A P L A -
tos, solo pequeña parte contado, diez 
mil metros terreno, propios una -o dos 
PjMss Industrias en Calzada Puentes 
«rtnae», cerca talleres Ciénaga a dos pe-
PHmatro. Quemados Marianao. Línea 18. 





POLOMA DK CASA. E L DUEIO DIS-
v Puesto hacer negocio con quien lo vl-
¡r'ede BU colonia en ganga. Eatá 
"nando ahora SOO.OOO arrobas cuyo pro-
•» k c*de- Estimado casi un mülón de 
"Jobas. En Morón. Precio $21.000 al con-
j^0 y $20.000 a pagar en dos años, 
«ae bueyes y carretas. Se garantiza la 
"J""i»a del negocio. También se vendo 
(£i colonia en la provincia de Santa 
J¡*«a- Drja al afio o por zafra $52.000 11-
Mas de un mllK.n y medio de arro-
one » .^a íl cenLral 6 í 3|4. Una tienda 
lonZ ü0 ^ «"arios. TJn transbordador 
l08 se pesan dos y medio millones -"robas de -- pagando 15 centavos. Precio: 60 
Infftím. al conta<lo y resto en hipoteca 
• Administrador; Cuban and o * & ' n : « a lñinr T^ aT  
JO ReP^* I» Busluesa Corporation. Habana, 
î tf. *' Habana. 
1« ah. 
jyíXDO O CAMBIO POR CASA E N LA 
n ^!?a!, ^Ihora 0 Cerro, una finca 
MrdM^, ^rías' a 3- kilómetros de Pl-
l*n v v •, rent€ a- la carretera de San 
Ktodo „rtíuef.'.pent* *450- Pre<:i0 ^<»0-
* d¿ n,0 .^^lendo diferencia, en va-
lu HM ?̂ « . <̂ ue 86 cambia. Infor-
•u dueño: Miguel Oyarzun, Monte, 
20 ab 




•Pro fi„Jen(,c> cnifwypsUrdlucmfwyppp 
•4» d«i »?8 urbanas en esta ciudad: 
J^oler n, . te' Vedado, Marianao. de 21 * ¿ f * d*»! 
"•«M pr/ecio J' tamafio. modernas o' au 
5 l t ' e t r r ^ . 3 - r ú ? t l c " « « é n o n( 
S f ^ ^ ^ ^ f <1?.y alnero «obr© ellas "tara 
*H« A^2M ' Empedrado, 30, bajos. Te 
ra desde media o caballería 
17 ab. 
D E S D E UNA A DOCE 
« J o t e r a s , pueblos, L I -
^ " d a T ^ ^ - v«ga8 de tabaco, Oafia, 
r1*» 'da ^ r 2 s ' AKuadas fOrtlles, Casas, 
^•lc^^a^• ^^-Iniares. Frutalei 
.¿U* ,lcente Valdés. Apartado 2145. 
píJcAiT 2* Hb 
L 4 » O u S t v 1 ^ ' i * * L A CALZADA 
¿^.•o 1* Fi^Z: í^.xlm<> a Arroyo Are-
^'•te* d* í ~ Vllla Odores." se ven-
t e o . .f,"10 ProPÍo Para finquitaa 
n mayoría con arboledas 
•ao T ^ .̂f.1 metro. 5 centavos al 
11 aisTno f10 por tiempo convenido. 
V««a S L ' 1 ^ 86 Tende o se al 
600 todo» .,, mampostería. moder 
,,*« ^S " r ^ ^ o s y capacidad 
o ^ V ^ i . 1 ? ^ f o r m a r á n en 1. 
7 a 9 ^ b , B P 0 ' número 4. 
22 ab 
^ í t i T r ^ 0 8 de terreno a diez minu-
^ y trl***1'**1' « I» l í n e a de Güi-
S o ^ T ^ 0 1 1 con « ^ t e r a . 
W ^ r * [ * ^ mdustria o reparto. 
* «» Aguacate, 124, a l m a c é n . 
C A F E 
Vendo uno muv barato o admito socio o 
arriendo, situivoo en el centro de la ca-
bital; puestengu necesidad de ausentarme. 
Informan: .T. Martínez; Prado, 101; de 
0 a 12 y de 2 a 5. 
92S3 17 ab. 
p T A F E , FONDA T B I L L A R . S E V E N D E 
K J en un punto céntrico y de Kran por-
venir por no poderlo atender su dueño. 
Informa: Vicente Pérez, 23 y G, Veda-
do. Teléfono F-1510. Todos los días de 
12 a 3. 
9201 16 ab. 
V I D R I E R A 
Re vende una bnena vidriera con cris-
tales gruesos. Concordia 97, carpintería. 
Informan: Teléfono A-6320. 
9202 16 ab. 
E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , 
con vida propia. Informes: Merced, 
59. Vale 350 pesos. 
9146 16 ab 
S ' 
V E N T A D E Ü N C A F E 
Por no poderlo atender su dueño, se ven-
de un café muy acreditado y de buena 
venta, en el mejor barrio comercial de 
esta ciudad. Trato directo. Informan en 
esta administración. 
O Id ab 
O E V E N D E C A F E , D E CONTADO, MAO-
k j níflcas condiciones, céntrico. Informa 




SE V E N D E UNA BODEGA E N BUENAS condiciones; sola en esquina, con buen 
contrato, no paga alquiler; también se 
vende un buen café y un kiosco de bebi-
das en Moste y Cárdenas. Informa Do-
mínguez en el café. 
8914 lY ab. 
E s t a g a n g a es m u c h a g a n g a . 
Se vende una bodega por la mitad de su 
valor, es propia para un principlante; sola 
en esquina, tiene buen contrato, paga poco 
alquiler, se da barata por no ser su due-
ño del giro; si le faltara algún dinero al 
comprador, se le espera, sin Interés. In-
forman : San Pedro, esquina a Santa Cla-
ra, café Club Marino; de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
8812 16 ab. 
C A F E 
Vendo ano en San Rafael, bace esquina; 
ca una verdadera ganga, en $1.750: lo doy 
a prueba; bace un diario de $30; tengo 
necesidad imperiosa de embarcarme a Mé-
jico a recoger una herencia de un fami-
liar. Más Informes en la oficina de Pra-
do, 101. J . Martínez; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
8787 16 ab. 
P E L U Q U E R I A 
Precio» de los servicios de la c a s a : 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de nü ios , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o p e r í c e -
c u n a r las cejas . 30 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, ÓO 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe. 13 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ ! . 
Mando al campo encargos que pidan 
postizos de pelo fino u otros gé-
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81 , entre S a n 
N i c o l á s y Manruw*. T e L A-5039. 
8551 30 ab 
P a r a us tedes , d a m a s y s e ñ o r i t a s 
Una señora, llegada de Europa, pre-
para una "Locién" llamada "Xacari-
na," a base de almendra benjuí y l inón; 
es casera y absolutamente pura, quita las 
manchas, disminuye las arrugas dando i 
al cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1. Pantos de 
venta: Obrapia, 2; Neptuno, 3; lleptuno, 
19, (modas); Amistad. 61, (modas); Pala-
cio de Cristal. San Rafael y Belascoaín, 
y en la botica Americana. En el depftslto sa 
solicitan agentes. 
7718 20 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde- saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bAetidor, a *5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y loa precios antes 
mencionados. Véalo y te convencerá. SK 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES, F l -
J K N S E B I E N i E L U L 
8555 30 ab 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky. 
i maestros de silla, paso y marcha. Caba-
• Uos sementales de pura sangre. Burros muy 
i buenos sementales. Toros cebte de pura 
| raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros" Jersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todn 
de gran cantidad de leche; y u¿ buen 
surtido de mulos, maestros de tiro v 
para aporcar caña También me hago car-
io de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 161, Habana. Teléfono A-(5033. 
C 1371 in 13 f 
A UTOMOV1L C l 5fA, 6 CILINDROS. 
XTL flamante, arranque eléctrico, baratí-
sima, urge su venta. San Rafael, número 
154. Su dueño: Espada, esquina a San 
Miguel, altos. 
9180 16 ab 
L A C R I O L L A 
ORAy E S T A B L O DK BURRAS D E L I C H l 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belmacoaín y Podto. TeL A-4Slk. 
Borras criollas, todas del país, coa M I * 
•icio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día 7 de la noene. pues tengo 
un servicio especial de mensajeros ea blrl-
cleta para despachar las Ordenes en se-
guida t̂ ue se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del MonU, 
en el Cerro; ea el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono K-13S2; y en Guaaabacoa. calle 
Máximo G&mez, número 109, y ea todoa 
loa barrios de la Habana, avisando al tw 
léfoso A-4&10. que serán serridos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar barras pa-
ridas o alquilar barras de leche, dirijan-, 
•e a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaiu y Pocito, teléfono A-4&10 .qus 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, dea sos que* 
Jas al dueño, avisando al teléfono A-4S1& 
8757 30 a b 
C E V E N D E 1 FORD, E N MUY BUENAS 
KJ condiciones, listo para salir a la ca-
lle, se da barato. Garaje Modelo. Calle F , 
entre 3a. y Calzada 
8030 18 ab 
SE V E N D E ÜN FORD E N P E R F E C T A S condiciones carrocería y guardafangos, 
completamente sanos, vestidura nueva y 
motor a prueba. Para verlo y tratar. San 
José 9Ü. earage, pregunten por el dueflo. 
S16 20 ab. 
e l A P E R L A " 
A n i m a s , ¡ m m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o -
Esta es la casa que venae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierre, dtsde 
yiO; bards y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obictos de arte. 
D I N E R O 
Se la dinero sobre hihajas a mddico ín-
teres y se realizan barticlmas toda cla-
se tle Joyss. 
8553 30 ab 
A U T O M O V I L E S 
CJE V E N D E N LOS UTENSILIOS D E UN 
café cantina, nevera, vidriera de ta-
j bacos, mesas, sillas, pailas. Jarros, depó-
sitos, botellería, mármoles, billar, un mo-
tor molino de café y demás que haya. 
Informan:, Cristo. 28, altos. 
8589 1 m 
U E B L E S Y 
P i r m d i 
C O M E D O R E S 
M o d e r n o s y B a r a t o s 
P . V A Z Q U E Z 
N e p t u n o , N ú m e r o 2 4 
C 3042 od 12 
DE OPORTUNIDAD: máquina "Singer," SE V E N D E UNA un mostrador y 
una cama; se da todo muy barato. I n -
forman en Salud, 2, altos de £1 Siglo 
X X ; de 5 a 8 p. m. 
0356 19 ab 
V a q u e r í a c e r c a d e l a V í b o r a 
$27 de despacho diario, carros y caba-
llos con local adecuado, en precio muy 
medico. Miguel F . Márquez. Cuba, 32; 
de 3 a J . • 
16 ab 
b r t m m u t m 
W 
L . ^ G N I F I C A S F I N C A S 
E S ^ . ' y ^ ' U Habans, de 
M ? ' * * parj 7r^™*ño8, en Calzada, 
cultivo. 
» solicitir DU3ca. me 
las fncontrar lo que 
^ " ' f e n ^ ^ P - v i n c U s ^ . 
no tiene ganas 
' Obi«¿«. JS:^rcloTa- San Igna-necesito •»<>: de i a o p. 
E í W ^ T O S V A R I O S 
X>LíiNO CHASSAIQUE F R E R E S : MODE-
X lo especial número 3. completamente 
nuevos; además un par de sillones mim-
bre de primera, grandes, otro par ame-
ricanos. Véalos en Rayo, 66, altos. 
frWS 19 ab-
XJIANO ALEMAN D E CUERDAS CRUZA-
X das; tiene tres pedales, está como nue-
vo; se vende por no necesitarlo su due-
ña. Puede verso en Rayo, 43, planta baja, 
19 ab. 
E N 
WO S E V E N D E UN PIANO F B A N -
cés (Oarean), en muy buen esta-
do. The American Plano. Industria, 94; 
planos de alquiler a $2.50 al mes. 
9331 ' 17 ab. 
s ^ m * ^ 1 0 ^ ! ! r p í ^ L ^ L r 1 f e r r a d . 
1» ab. 
P L A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. L a ú n i c a casa que 
alquila pianos de buenas marcas. V i u -
da de Carreras y C o . Aguacate, 53. 
Telefono A-9228. 
30 ab 
X f E N T A D E M U E B L E S . POR AUSEN-
v tarse su dueño, se vende un Juego 
de comedor Reina Ana, en buen estado, 
compuesto de aparador de estante, au-
xiliar, nevera y mesa corredera con seis 
tablss, todo de cedro. Prado, número 
9, altos. 
9411 19 ab 
B I L L A R E S 
ge venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorlon franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .1. Fortezo. Amargura, 43. 
Teléfono A-6030. 
8593 30 ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda filñst de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cmcueuta 
por ciento más que lan de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
tleben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satlsfacclCn. Teléfono A-lí)0S. 
8588 . 30 ab 
U n c a r r o d e c a r r e r a m a r c a 
S p e e d w e l l , s e v e n d e e n M a r i -
n a 1 2 . E s t á e n m a g n í f i c a 
c o n d i c i ó n y c o r r e mucho* P r o -
p i o p a r a s p o r t s m a n . P r e c i o 
b a r a t o . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
"Hudson," modelo Sport, de poco uso, en 
magnificas condiciones, tan bueno como 
nuevo. Se vende por embarcarse su due-
flo. Informes: Teléfono A-ltí36. 
9167 20 ab 
U S T E D N E C E S I T A U N A 
B a s s e t A u t o m a t i c A d d e r c o m o é s t a 
\ UTOMOVIL. S I E T E ASIENTOS, MUV 
XX. barato ea económico, propio para una 
familia que desee Invertir poco dinero en 
máquina o para el campo, está en un 
perfecto estado, se garantiza, véalo a to-
das horas. Morro, 1, Alejandro. 
9073 17 ab ^ 
B I L L A R E S 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay Inconveniente on Ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza Precios razonables. Santiago Garda, 
Monte, 361, esquina a Matadero, Apar-
tado 256. _ . . 
504 24 ab. 
AL Q U I L O : AUTO N U E V E C I T O " C H E -vrolet", a chauffeur cuidadoso que 
tenga buenas referencias y garantice pa-
go. Dirigirse de 8 a 9 a. m. y de 1 a 3 
p. ra. Cuarteles, 4. altos, 7. 
94HO • 19 ab 
SE V E N D E N DOS F O R D S : UNO D E L 17 y otro del 15; los dos en buen 
estado, gomas nuevas. Informan: Ferrer 
número 20, bodega, Cerro. 
19 ab. 
VENDO. A L CONTADO, E N $450, MAO-niflco Ford del 15. Está bueno de 
carrocería, gomas, etc., eto. Pocito y 
Uquendo. Callejo. 
9397 19 ab 
T O C I C L E T A H A R L E Y DAVIDSON, 
vendo, en buenas condiciones con 
Magneto Bosch, carburador Schebler, la 
gurantlzo' a correr 125 kilómetros por ho-
ra, con 1 galón de gasolina se va hasta 
Cárdenas. " E l Lazo de Oro," Manzana 
do G/imez, preguntar por Díaz. 
9387 19 ab 
SE V E N D E UN F O K D , E N BUENAS condiciones, listo a trabajar. Vestidura 
fna, nueva, ^omas Michclín. nuevas; mo-
tor patente. Mercado de Tac6n, número 
52. por Dragones. 
9280 25 ab 
" L a E s t r e ü a " y " L a F a v o r i t a " 
San N i c o l á s , 98. T e L A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos¿ Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otrs 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
8550 30 ab 
SE V E N D E N UNAS V I D R I E R A S . P R O -piss para casa de modas o tren de 
lavado, y se alquila el local, en ü'Rei-
lly. 50, o en San Lázaro, 1(3. 
KWJ 17 ab 
S 1 
E V E N D E UN JUEGO D E MIMBRE, 
compuesto de 6 sillas, 4 sillones, sofá 
y meza de centro en $60, una colina por-
celana $50, una cómoda $14, dos colina 
caoba $0, una mesa corredera $12 y una 
lámpara $7. Ravo 93. 
2910 16 ab. 
SE V E N D E N 6 S I L L A S , 2 S I L L O N E S , espejo y cargo americano de rejilla 
$33, un bajlllero $14, ud plano f55 y una 
máquina de escribir en $30. Esperanza 46. 
•tOl 16 ab. 
G A N G A V E R D A D 
Por tener que embarcar su d u e ñ o 
se vende por la mitad de su valor un 
rastro y varios ó r g a n o s y pianos a ma-
nubrio. P a r a tratar: Aguila 66, H a -
bana. 
9196 20 ab. 
V E N D E N DOS CUADROS D E GRAN 
O mérito, propios para salones de Socie-
dades o familias de gusto. Informan en 
Obispo, número 2, vidriera. 
8028 18 ab 
PIANO: S E V E N D E UNO, D E C U E B -das cruzadas, casi nuevo, y un auto-
plano, 88 notas, por ausentarse la fti-
mllla. Concordia y San Nicolás, altos, bo-
dega. 8821 10 ab 
IMPORTANTE. COMPRO, CAMBIO Y vendo discos y fonógrafos de todas cla-
ses. La única en su clase a precios nunca 
vistos. Aprovechen la ocasión. Discos de 
la Mayendta. Plaza del Polvorín frente al 
hotel Serilla. locería, ferretería y ropa. 
Manuel Pico. Teléfono A-9735. 
ÍSJ34 8-ra-
ime rio r 
A H O R R E 
A Z U C A R 
Que este es el princi-
pal factor en su casa, 
que le bace gastar tan-
to dinero. 
Hágalo ahora en 
" L A C O P A " 
N e p t u n o , 1 5 , 
H a b a n a . 
que es el Depósito ex-
clnsivo. 
Servimos órdenes con 
atención a pedidos del 
18d 13 
"lOMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C L A -
se de muebles. Alquilamos miiqulnas 
de coser a un peso mensual y se venden 
mu» baratas. También las arreglamos de-
jándolas como nuevas. Camas de hierro, 
sillas y sillones, las vendemos a plazos. 
Sol. 10L Teléfono M-1603. Menéndez y Fer-
nández. 
8915 24 ab. 
I D ® a m m a l © i 
T I E N D O UN B I E N ( A B A L L O D E 7V4 
Y cuartas, una duquesa, y un copé, a 
módicos precios. Luz, 33, esquina Haba-
na. 23 ab 
SE V E N D E N DOS P E R R O S D E CASTA, macho y hembra. Jóvenes, muy boni-
tos, propios para guardar una casa, finca 
etc. Pueden verse. Monte, 6, cuchillería. 
C-3122 ed. 14. 
T R E S C O S A S : 
N E C E S I T A U S T E D 
T e n e r u n o o dos h i j o s ; 
T e n e r gus to e n r e c r e a r l o s y 
d i s p o n e r de $ 1 . 0 0 0 . . . 
Para entrar en posesión del caballo "po-
ny" más lindo del inundo, premiado en 
tres Exposiciones Universales, tan sabio 
como el más maestro de los que exhiben 
en los circos y tan manso como un perri-
to faldero. 
Han pagado recientemente $10.000 por 
el "pony" que obtuvo el 2o. premio don-
de el mío ganó el lo. 
Le obsequiaré con un Bogy hecho de 
exprofeso para este "pony," que costó 
$100. También con un Juego de arreos de 
primera hecho para él. que vale $100. 
dos cobertons hechos para él, que valen 
20 pesos; una montura del mejor mate-
rial, hecha para él, que vale $50, y su 
chapa del Ayuntamiento para el coche. 
Además tres mofias o cintas de los pre-
mios obtenK^s en los cuales obtuvo mag-
níficas copas que conserva su criador. 
Es de monta y de tiro, perfectamente 
maestro. Se acuesta, cuenta con las ma-
nos, toca la puerta, saluda, etc., todo a 
voluntad de un nlflo de dos años. Cuen-
ta ocho años de edad y los de esta ra-
za viven hasta cincuenta años. Servirá, 
pues hasta para sus nietos. 
Está admirablemente sano y hermoso. 
Puede verlo en Monte y Matadero, vi-
driera, de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
Teléfono A-6840. 
C 3130 *d-16 
SE V E N D E UN F O R D , QUE E S T A E N muy buenas condiciones, se puede ver 
de 6 a 8 y de 12 
vlllaglgedo, 62. 
9427 
se guarda en Re-
19 ab 
I n c o m p a r a b l e c a r r o d e 5 
as ientos m a r c a S t o d d a r t - D a y -
ton, c o n r u e d a s d e a l a m b r e , 
fue l le V i c t o r i a , dos r u e d a s d e 
r e p u e s t o c o n g o m a s , t o d a s 
l a s g o m a s n u e v a s ; e l p r e c i o 
es m u y b a j o . G a n g a q u e se 
debe a p r o v e c h a r en e l m o -
mento ' G a r a j e M a r i n a , 1 2 . 
9264 18 ab 
O E V E N D E . E N BUEN ESTADO, UNA 
O máquina de familia particular, seis 
cilindros, económica, funcionamiento per 
fecto, todos los días sale de paseo al 
campo. Stf puede ver en 11, esquina a F . 
Vedado.^ 9252 21 ab 
S E N E C E S I T A N A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
Venga hoy mismo s ver s Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
Refia mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeoi. y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadac de la Habana. Es-
ta es la Unica Escuela de Chaufíeurs en 
la Habana que viene funcionando desds 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino qce puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5 00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $L¿o 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado ea el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Cbau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 240. 
o ay. o o o o o o 
Opera laitando solo un centavo para na 
millón de pesos. Suma, resta, multlpll-
cs, etc. Solo vale cinco pesos. Manuel F . 
Canossa. Apartado 281. Agular, 13. Habana* 
C 2939 16d-9 
E V E N D E l NA THITURADORA Y UNA, 
barrenadora, su precio es muy módi-
co. Informes: Teléfono M-1811; de 8 a 
10 y de 3 a 6. 
8«00 16 ab 
L>UE. \ NEGOCIO: BE V E N D E UNA F A -
X J brica deshielo, marca Bruovis, de tres 
José Muñoz. toneladas. Para informes: 
Apartado 65. Placetas. 
M I 8 ra 
AR Q U I T E C T O S £ I N G E N I E R O S : T E -uemos railes n a estrecha, de uso, ea 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, psra 
calderas y csbilias corrugadas "Uabnei," 
la mis resistente eu meaos área. Ber* 
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 in 19 Jn 
\ 7'ENDO MOTOR MARINO. CUATRO ¥ medio caballos, muy poco uso, eje y 
propela de bronce, cambio de marchad 
Informan: peletería L a Libertad, manzana 
de Gómez. 
8781 23 ab. 
O E V E N D E UN AUTO MARCA C l i E -
vrolet, se da barato por ausputarso su 
dueño, en condiciones de trabajar. Puede 
verse a todas horas. Blanco. 8 y 10. Jo-
sé Silva. , « „K 
S683 jg ab 
U n F i a t s - L a n d o l é , se v e n d e , 
m u y b a r a t o , es p r o p i o p a r a 
f a m i l i a q u e f r e c u e n t e t ea tros 
y r e u n i o n e s , s u c a r r o c e r í a es 
de g r a n l u j o y c u e n t a c o n to-
d a s l a s i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a n e d o " e n N e p t u n o , 5 9 . 
L a s N i n f a s , y lo c o m p r a r á . 
E s u n b u e n n e g o c i o . 
\
UTOMOVILES D E A L Q U I L E R . DE L U -
jo, Super Slx. modernos y bien equi-
pados, para paseos y viajes al campo, 
precios módicos. Garantizamos nuestro 
servicio. Garaje calle Cuba, número 22. 
Teléfono A-1328. Rebollar y Fernández. 
8249 2 rn 
GRAN G A R A G E D E V I C E N T E LADRA, se admiten toda clase de máquinas 
a storage. Se garantiza el de esta casa. 
Calle, JJoveUar. 3 y 5. 
7337 22 ab. 




CARRO D E CUATRO 
nuevo. Sirve para cualquiera 
Informan: Aguacate núm. 45. 
18ab. 
S 
E V E N D E UN FOHD, 





O E V E N D E UN MAGNIFICO FORD, T I E -
O ne la placa 4597, puede verse a to-
das horas en Zanja, 13. Para informes 
y negocio: Villegas, 47. Teléfono A-55S5. 
9241 17 ab 
CHANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL X de reparto, propio para peletería, fru-
tería, dulcería, etc. Está completamente 
nuevo. Vale ¡SSSO. Informan: San José, 
número 3, Habana. 
9261 17 ab 
M O T O R E S 
S e v e n d e u n m o t o r d e gas p o b r e , 
m a r c a O t t o , a l e m á n , de 2 5 c a b a -
l los, c o n s u d i n a m o a c o p l a d o , de 
c o r r i e n t e c o n t i n u a a 1 1 0 w o l t . de 
a l c o h o l . U n m o t o r B o l i n d e r , de 1 2 
c a b a l l o s , n u e v o c o m p l e t a m e n t e . 
U n d i n a m o de 1 0 0 k i l o w a c d e co -
rr i en te c o n t i n u a , t r a s m i s i o n e s d e 
c o r r e a j e a 1 2 5 w o l t , c o n s u p o l e a , 
b a s e , e t c . S e v e n d e n p o r n o no* 
ce s i tar lo s . S u d u e ñ o : A n g e l L a b r a n 
d o r . P l a n t a E l é c t r i c a , B o l o n d r ó n , 
c o n q u i e n p u e d e n i n f o r m a r s e . 
ln. 2 ab. C-2346 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 10 
ha.sta 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n . 
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a in -
g e n i o ; c e p i l l o s , tornos , m a q u i n a l 
«¡e C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , ra i* 
les , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 4 1 - 4 4 2 , 
i s c e l a m e A 
C A J A C O N T A D O R A 
Vendo una caja contadora "National." 
L a doy en |55. Marca hnsta $10. E s pro-
pia para cualquier negocio. Neptuno ¿Z. 
Librería. 
9203 16 ab. 
SE V E N D E N VAHIOS BARCOS D E 7«, 120 y 970 toneladas. Varios loares, te-
rrenos en la llábana, fincas urbanas y 
rústicas; camiones y automóviles, nuevos 
y de uso. Escriba pidiendo informes al 
apartado número 2547. No corredores. 
«292 17 ab. 
VENDEMOS T A B L A S V OTRAS P I E -zas de pino. También traviesas de cl-
oré y pino para ferrocarriles. M. Vergara* 
Meuocal Co. Morro, 5, Habana. 
8̂ 88 15 ab. 
C A J A C O N T A D O R A 
£JE V E N D E FORD D E L 17, L I S T O PA-
O ra trabajar, motor a prueba. Tiene 
vestidura, defensas, cámaras de repues-
to, caja de herramientas, reloj, gomas 
míevas. Muv barato; se puede ver a to-
das horas en Aramburo 23. Informa el 
dueño del garaje. 
'.'.>«> S ab- -
SE V E N D E UN MVGNIF1CO ALTOMO-mll Limousine, motor do ocho cilin-dros con pistones de aluminio, último mo-
delo de la fábrica Aldsmoblle. Se da a 
oréelo de ocasión. Informan: G. Míguez, 
v Ca. Amistad 7L Teléfono A 5.T71. 
C-3120 lOd. 14. 
Se vende una m a g n í f i c a yunta de bue-
yes. Informan: fábr ica " E l Agui la ." 
Cuba , Puentes Grandes. 
JS ab. 
A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D 
S I U S T E D D E S E A A D Q U I R I R Ü N 
A U T O M O V I L U S A D O . E N P E R F E C -
T O E S T A D O D E F U N C I O N A M I E N T O , 
P A S E P O R L A C A L L E D E S O L E D A D . 
N U M E R O 4 O L L A M E A L T E L E F O -
N O M-2177. oi 
9105 21 ab-
0 J J 0 
Por haberse ausentado su d u e ñ o se 
vende sin estrenar la c u ñ a "Hudson" 
m á s hermosa que h a venido a Cuba y 
que estuvo en e x p o s i c i ó n en Prado nú-
mero 55 . Dirigirse a Aurelio Castro, 





9 a 11 y de 
9383 
una caja contadora National, nú-
la doy en 5200, costó $416, 
Aguiar, bodega; de Sol y 
2 a 4. 
19 ab 
O E V E N D E UN T K A P I C H I T O , D E 5x6. 
O está preparado para moler a mano y 
para moler a máquina. También se ven-
de una palla de cobre con ^ c a p a c i -
dad de 72 litros. San José, número 141, 
entre Infanta y Basarrate. 
9302 
TTiTAaLIN^ DE E S C R I B I R . UNDER-
3 1 wood. número 5. ^-'^Pl^mente nue-
va por la mitad de su valor. Santiago, 
30. Se 
940̂  
vende. 1 9ab 
/ % coser, Blnger 
hinete. nueva, con sus 
jón, 12 y 14 pesos, 
de cajón. Cosen mny 
mero 8. L a Mina-
U433 
una de 7 gavetas, ga-
piezas, y 3 de ca-
cen sus piezas. Las 
bien. Bernaza, nú-
20 ab 
O E DESEA UN MOTOR M ^ 1 ^ 0 - £ 5 
8 vapor, de 20 H. P-, ••rtlSal' Qc«n J*™ 
marchas. Teléfono F-3513; de 8 a 9 p. m. 
9134-35 17 aD 
S E V E N D E N 
Treinta tobos fluses de 4" P.or 1S -0 Se 
no ban sido usados; dan muy baratos y no nan BIUU 
e-tán como nuevos Un rollo de cable do 
acero de rH Por SOO-O-' de largo, en 
buen estado, casi nuevo. Una cbimenea de 
dlimetro »or « M T j f t ^ J g 
cortador mecánico de - - „.,d<r i J ? n " a ! 
nuevow Un tornito de 4 O- largo P^r 16 
dUtaetro, Puede verse todo ^ « anln'«í" 
de "Toledo". Estación de *Ifl"a™0- In-
forma: A. Vlla. Salud. 7. Habana. Telé-
fono A-W46. . • h 
POR LO QUE DEN S E V E N D E UNA I N -cubadora, marca "Cypber," de 240 hue-
vos, está completamente nueva, puede ver-i 
se a todas horas en Jesús del Mouto, 
14. Señor Canossa. 
C 2937 Rd-9 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una magnifica máquina de escri-
bir, de escritura visible. Neptuno, 67, U« 
brería. E s una verdadera ganga. 
8663-64 16 «b. 
A l m a c é n de sacos v a c í o s de todas 
c l a s e s 
D E 
R O S E N D O C U E U 
A c o s t a , 1 8 . T e l é f o n o A - 8 6 9 5 
H A B A N A 
8717 s " H 
A L O S H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a d e h i e r b a 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r a n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a * 
« v i - i t 
C O M O 1 Ü . U Ü U Q 
5 c v e n d e n c inco F i l t r o s " P A S -
1 E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a i 
y u n o d e 8 5 , t o d o » c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o , 
b f o r m e a . M u r a l l a , n ú m e r o 
Ó Ó 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 3 1 & 
c s o » * 
M A S B A R A T O Q U E L A D R I L L O S 
par» obras hermosas 7 
" U S T O N I T " 
eternas ea 
T E J A D I L L O . 
T E L . A-SflOt 
23 «ti 
A b r i l 1 6 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA 
T O A E L E G l T i r A A S C E R V E Z A S i M ñ l F S A f b " D O G ' & M E A D " B / ^ s s r G j U i M r H E S S . — R E C H A C E m i T A C l O r t E S -
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
f f E L C O j t T R D L 
L A S A L U D 
AVENIDA DE LOS PEESIDENTES 
L A E S T A T U A D E 
E S T R A D A P A L M A 
Una revista española, llegada a la 
Habana recientemente, publica una 
información bastante detallada del 
proyecto—que hoy va tomando forma 
sólida—de trazar en la Habana—ha-
cia el Vedado—una ancha calle, o una 
amplia alameda, enlazando una serie 
de parques, que llevará el nombre de 
Avenida de los Presidentes (con en 
cada parque una estatua de los Pre-
sidentes de la República de Cuba; 
hasta ahora, de Estrada Palma a Me-
r.ocal.) La Revista ignora do quién es 
la idea, si particular, del Municipio, o 
del Congreso; pero la aplaude y alien-
ta a la creación de lo que ella llama 
vina alta manifestación del sentimien-
to cubano, enamorado de sus recuer-
dos—que formarán, a lo largo del 
tiempo, una tradición. 
Esta avenida, a juzgar por lo que la 
opinión pública provee de ella, será 
espléndida y digno "pendant" del se-
bero y bollo Malecón. 
Las estatuas—naturalmente—serán 
hasta ahora tres: la del llorado Estra-
da Palma, primer Presidente; la de 
José Miguel Gómez, sucesor de éste, 
y la del Presidente Menccal, el actual 
Jefe del Estado. 
Según digo, la primera estatua va-
ciada en bronce, creo, .-;erá la del que 
íué en la tierra don Tomás Estrada 
Palma, alejado del Poder por la revo-
lución de Agosto. Yo no escribo, sin 
temblar algo, este nombre que el sa-
crificio ha aureolado sobre la cruz de 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o S . A . 
P r o p i e t a r i a de l a s F á b r i c a s 
d e C e r v e z a L A . T R C -
P I C A L y T I V O L Í 
SECRETARIA 
JUÍÍTA GENERAL ORDENARIA 
Segunda parte de la sesión. 
De orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a todos los 
señores Accionistas a íln de que se 
sirvan concurrir a las 2 p. m. del pró-
ximo domingo VEINTE Y UNO del 
actual mes, a la casa AGUL\R, 106 y 
108, edificio de los señores N. GELATS 
Y COMPAÑIA, para celebrar la SE-
CUNDA PARTE DE LA SESION 
ANUAL ORDINARIA DE LA JUNTA 
GENERAL a que se refiere el Artículo 
•8o. del Reglamento modificado de la 
Compañía. El quorum se integrará me-
diante la concurrencia de socios que 
completen la mitad más una de las 
acciones emitidas v en esta SEGUN-
DA PARTE DE LA SESION, en to-
do caso, habrá de tratarse, lo., del dic-
tamen de la COMISION DE GLOSA y, 
2o., de la elección de las personas a 
que se refiere el Artículo 11 del Re-
glamento y provisión de las vacantes 
existentes en la propia JUNTA DI-
RECTIVA. 




M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a tipo H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . » S . e n C 
H o t e l 
H a r g ' r a v e 
N E W YO&K 
W«*i T2ad Street, Betweea 
Broadtmy and Columba» A T A , 
EUmatnx Throneh. to 71 «t St. 
A una cuadra del Parañe Central, 
« media cuadra del Subway, Ele -
cada Linees de tranvías de Boa 
• maperflde. Confort. Reflnamlen-
fco y Injo. 
800 Habitad nne».—800 BaAos. 
Grandes cuartos extra y gabine-
tes, serles de 1 coarto con baño a 
tí) cuarto y 8 b&fios. 
E l huésped de " B U L B O B A Y E , " 
llena la satlafaccldn de gozar de» 
• mejor alimento de cualquier hoUi 
i» prtmera clase de Nuera York. 
Cuenteia cuidadosamente selec~ 
ChoB&da. 
Eosene Oabie. Ttfa • t i » 
su patriotismo incomparable. Y tiem-
blo al citar este nombre—que la exi-
gencia de la actualidad trae a mi plu-
ma—porque yo he sido uno de los que 
desconocieron la excelsitud humilde— 
pero terca en su virtud cívica—de 
aquel hombre que fué en el poder—por 
su bondad austera—un don José de la 
Luz; y fuera del poder—por su resig-
nación y su probidad sin desviaciones 
•—un alto ejemplo de grandeza moral. 
Nunca es tarde para salir de un 
error, y siempre es tiempo de raspar-
te, con la teja de Job—si no se tiene 
otra cosa a mano—la costra que nu-
bla los ojos de la evidencia. La jus-
ticia no es nunca tardía cuando la 
eternidad del sepulcro no pierde nada 
con esperar. 
Quizás tenga yo menos disculpa que 
otros en mis duras e injustas frases 
contra don Tomás político. Tanta me-
ros disculpa cuanto que yo en loa 
años que llevaba de lucha en "La Lu-
cha" no había rebasado del campo li-
terario. Como siempre, el fruto prohi-
bido—a literatos—me atrajo: el fruto 
político. Ignorando todo de esa zona 
vedada para mí, y arrastrado en la 
fiebre que sacudía a espíritus anhe-
lantes de un cambio, entré en la liza, 
sin preparación alguna, creyendo que 
cuanto más duro diera más razón ten-
dría Todas las pestilencias bizanti-
nas de la pseudo-política—tan distin-
ta de la política verdadera—huyeron, 
como un relente, de mis dedos a apes-
tar olfatos delicados... Yo ignoraba 
que el ultrajado por mí recorría esas 
líneas, grave como la muerte y silen-
cioso como ella, lamentando que com-
patriotas fisgaran sus buenos deseos 
y burlaran toda una vida de emigra-
ción y privaciones en aras de la pobre 
esclavizada ansiosa de Independencia. 
Un tribunal Invisible: el de los lea-
les a don Tomás, el de los que le co-
nocían bien, comentaba en silencio 
mis párrafos y reprobaba las exagera-
ciones y las crueldades de frase; y 
respirando solo algo cuando una vez 
descendidas las escaleras de palacio. 
el Presidente dimisionario, conmove-
doramente resignado, trocando la sun-
tuosidad del palacio por la casa mo-
desta de Cincjnato, mi pluma de biso-
ño libelista cayó para riempre en el 
tondo de mi tintero.—Porque desde 
ese día, el nombre de Estrada Palma 
fué respetado. Ni una línea en contra 
de aquel cubano salió de mis dedos de 
escritor. La política siguió su "train-
train" y yo bajé el rastrillo literario, 
dejándola pasar. 
Las pasiones políticas se han ido 
clarificando o densándose en, otras 
formas y colores; las comparaciones 
se han impuesto a la mirada y se re-
conoce—oh Verdad que se ignoró en 
otra época tan cercana y tan lejana!— 
que la era de Estrada Palma, con to-
dos los inconvenientes de lo que prin-
cipia, de lo que no se puede solidifi-
car de primera intención, ha sido la 
más billante, la más luminosa; la 
edad de oro de Cuba. Ah! en la His-
toria hay más Jueces que en Berlín. Y 
la historia va haciendo justicia a 
v o e 
V A O Í A 
f 
P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PURGANTE**̂  
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Temer callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el T A E C H E ORIEJíTAL", 
es bobo. En tres días quitan los ca-
Jlos, sin dolor, ni pegarse la la me-
tlia y pudiéndose bañar los pies, pues 
no se caen. Pídase en todas los far-
juaeias. Si su boticario no lo tiene, 
mande seis sellos colorados al doctor 
Bamírez, Apartado 1244, Habana, y 
lo mandará tros coras, para tres ca-
llos y curará sus callos para slom-
i>re. 
"AGUA DE ISLA DE PINOS" 
L A L E G I T I M A 
Es la más pura j ftaa de las agus de mesa, Katand j earbeBateda 
Loa famosos manantiales, propiedad del Ayuntamianto de Isla da Piuca, han stdo arrandados per ¿iez 
años por el doctor M. F. Alfonso. Los envases de "La Legítima" son loa talcos que garantiza el Municipio de 
aquella Isla. Practicado el anáUsis del agua origen, sin manipulaciones, los doctores Recio y Plaseocla la 
declaran puras bacterfológfcamf nte consideradas. 
Lea familias pueden pedir esta maraTlIlosa agua para las dolencias del estómago, en estado natural. El 
garrafón; un pesa Reparto a domicilia 
De venta en todos los cafés y eetabJedmlentoe ds la República: en cuartos, medias botellas y litros 
Depósito 5a. número 59, Tedado. Habana. Llamen a los felélonos F*2555 y F-5051. 
aquel grande de Cuba, que updo te-
ner sus equivocaciones, sus errores,— 
era hombre!—pero que hoy a la luz 
de la Verdad,—la Verdad, belleza de 
las bellezas, siempre crucificada, pero 
para resucitar!—se alza en todo el es-
plendor de la reivindicación. Y esta 
Verdad es defendida hoy por los que 
leales al vivo no olvidan al muerto y 
creen poseerla. Y cuando se cree po-
seer una verdad—y una tuerza— no se 
teporta el espectáculo del desconoci-
miento de esa fuerza y esa verdad. Y 
la afirmación so alza por encima de 
los Partidos. 
Quién escribirá para los anales cu-
banos— con pluma verdaderamente 
imparcial—la biografía política y ci-
vil de Estrada Palma? La estatua de 
la Avenida, primero; y más tarde ua 
escritor moderado, un escritor conser-
vador. Porque solo ese escritor puede 
hablar, con autonda dyc ompetencia, 
de Estrada Palma. Y no solo para ex-
cusarle y absolverle de sus faltas— 
como lo aseguran los enemigos del 
partido moderado—sino para censu-
lárselas también. (Que la Historia tie-
ne balanzas en que se pesan los ac-
tos.) 
Ya hacía tiempo que deseaba decir 
estas cosas. Hoy la lectura del artícu-
lo de la Revista abre tas puertas de 
mi silencio, que sería, además, una in-
gratitud imperdonable en el momento 
en que el más alto representante del 
Partido Conservador me señala para 
un puesto de confianza. 
En la Alta Cámara hay figuras li-
gadas por el recuerdo y el compañe-
rismo a la memoria del que espera su 
estatua ©n ©1 primero de los parques 
do la Avenida Acaso recuerden al 
irrespetuoso de los últimos años del 
poder de Estrada Palma... 
El Evangelio dice que el arrepenti-
miento sincero de un pecador regoci-
ja a todo el cielo. Quizás el arrepenti-
miento—ante una venerada tumba— 
del pecador que yo fui, regocije en su 
Olimpo a los ilustres en quienes vive 
eterna la memoria del que muy pronto 
en bronce o en mármol se alzará ante 
el respeto enternecido de la Repúbli-
ca recordando su época presidencial, 
sin sañas, sin rencores, sin duelos, 
y admirando los últimos años de aquel 
patriarca, enriquecido por la pobreza, 
depurado por el martirio sordo de la 
ingratitud y transfigurado en la 
muerte sin frases, sin odios, sin pro-
testas—que hubieran sido legítimas... 
Conde K0STIA. 
D E G U A N A B A C O A 
Abril 15-
CESÓ E L SUPERVISOR 
En la nocho del viernes, en virtud 
del decreto presidencial y por orden 
del Subsecretario de Gobernación, el 
capitán Francisco Fernández de La-
ra. Supervisor de la Policía Munici-
pal de Regla y Guanabacoa, cesó en 
dicho cargo, haciendo entrega del 
mando y gobierno de la Policía de 
esta villa al Alcalde Munlcipai, co-
mandante señor Antonio Bertrán. 
Durante los ocho meses que el ca-
pitán Fernández de Lara ha ejercido 
el cargo de Supervisor, supo captar-
Z o n a F i s c i I d e l a H a t a n a 
R E O A i m C I O l OE AYEi 
A B R I L 15 
$ 8.768.74 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Udl, depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. » 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Osese el Linimento 
de Minard para toda clase de dolores. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A, 
/ . \ 
L I N I M E N T O 
0 2 9 6 6 
M i n a s y m i n e r a l e s 
Compro, hago informes técnico» y 
me encargo de toda clase de asuntos 
mineros en Oriente. Diríjase a Inge-
niero de Minas, calle Heredia Alta, 16, 
Santiago de Cuba. 
6885 I4ab 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 






Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
I VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : 
" E L C R I S O L 
Neptuno esquina a Manrique. 
A Q L U A R 116 
l 
se ias simpatías de los vecinos de es- MI felicitación $1 empresario » 
ta villa, haciéndose acreedor por sus 
buenas gestiones al aplauso de todo 
el pueblo. 
EN E L TEATRO "ILUSIONES" 
Ha debutado con buen éxito en 
nuestro teatro local la aplaudida bai-
larina y coupletista Sara Mignón. 
ñor Masíp. 
E l CorresponsaL 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DI 
LA MARINA 
H O T E L S A V O Y 
IfUCVA YORK 5a. AVENIDA. Esq. Calle J 
E l más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modero o* 
L o frecuentan i n ñ n i d a d de 
touristas y viajeros de Cuba 
500 Cuas tos 
Restaurantes 
ip;-;-! c : • 
300 Cuartos de B&ño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
C u a r t o s , de sde $2.50 por día 
Coartos baño exclusivo, desde $3.50 por 
fbase pidiendo folleto llnstrad/ 
¡ B I E N F R I A ! 
S u p e r a a l m e j o r c h a m p a g n e 
P I D A L A E N T O D A S P A R T E S 
c 2277 15d-2 
M 
IMPERO 
V E R M D U T H A P E R I T I V O 
U N l C D S R E P R E S E N T A N T E S 
* * ^ 1 V E I R A Y € ? 5AHMpJEl -2 í l 
~ T E L E F O N O - A - 9 6 6 á . H A B A N A 
Matea Adrrrtlfdn» 
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